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Сборник содержит научные статьи, подготовленные на основе 
материалов докладов первой Международной студенческой научно-
практической онлайн-конференции «Теория и практика обучения 
иностранным языкам: сохраняем традиции и смотрим в будущее». 
Организаторами конференции выступили факультет иностранных 
языков Гомельского государственного университета имени Ф. Ско-
рины и факультет романо-германских языков Московского государ-
ственного областного университета при поддержке Ассоциации пре-
подавателей немецкого языка Московской области и Московского 
городского педагогического университета. 
В рамках работы конференции, состоявшейся 21 марта 2016 г., 
студенты, бакалавры и магистранты российских и белорусских вузов 
представили доклады, рассматривающие теоретические и приклад-
ные вопросы обучения иностранным языкам. Тематический спектр 
затрагиваемых проблем оказался достаточно разнообразен, а развер-
нувшаяся научная дискуссия продемонстрировала неподдельный ин-
терес всех участников и присутствующих. Освещались такие акту-
альные вопросы, как обучение аспектам иностранного языка и видам 
речевой деятельности, использование инновационных компьютер-
ных технологий на уроках иностранного языка, применение различ-
ных педагогических приемов и технологий, использование аутен-
тичных материалов и т. д.  
Качество представленных на конференции докладов позволило 
редакционной коллегии принять решение об опубликовании полу-
ченных результатов исследований в сборнике научных статей, кото-
рые будут полезны для дальнейшей научно-исследовательской дея-
тельности студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов. 
Первый опыт подобного сотрудничества факультета иностран-
ных языков Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины и факультета романо-германских языков Московского 
государственного областного университета оказался успешным, по-
этому есть планы сделать международную конференцию в интерак-
тивном формате традиционной, что несомненно будет способство-
вать дальнейшему расширению научного взаимодействия.  
 
Редколлегия  
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УДК 37.091.3:811’243 
 
Н. Д. Гальскова 
(МГОУ, Москва) 
 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 
Статья освещает вопросы, связанные с историей становления и 
эволюции методики обучения иностранным языкам как науки. Рас-
сматриваются факторы, обусловливающие ее специфику на каждом 
историческом этапе. Особое внимание уделяется интерпретации 
следующих качественных характеристик методики обучения ино-
странным языкам как науки: полифункциональность, гуманитарный 
и теоретико-прикладной характер, межпредметность, педагогиче-
ская направленность, полипарадигмальность и комплексность. 
 
Развитие методики обучения иностранным языкам как науки 
обусловливается, по меньшей мере, тремя факторами: во-первых, это 
задачи, которые в конкретную историческую эпоху перед этой наукой 
выдвигает общество; во-вторых, это состояние других наук и, прежде 
всего, философии и педагогики (их научный взгляд на образование, 
воспитание и обучение), лингвистики (парадигмальный взгляд на 
собственный объект исследования – язык), психологии (взгляд психо-
логов на личность, процесс общения, процесс учения); в-третьих, 
предшествующая история и актуальное состояние развития теории              
и практики обучения иностранным языкам.  
Первая группа факторов, детерминированная широким социо-
культурным контекстом бытования языковой образовательной сферы, 
является первичной по отношению к двум другим, так как изменения 
социально-экономических и политических условий, определяют со-
циальный заказ общества (требования) по отношению к уровню и ка-
честву владения его (общества) гражданами иностранным языком и 
неизбежно влекут изменения в системе языкового образования. Что 
касается второй и третьей группы факторов, то, в том и другом случа-
ях речь идет о научных данных, которые формируют научный взгляд 
на процесс приобщения обучающихся к чужому языку и иной культу-
ре и которые в конечном итоге одинаково важны для теории и прак-
тики обучения. Только синтез различных областей знаний, взаимо-
действие со смежными областями может позволить методике выстра-
ивать целостную систему обучения неродным языкам, расширить        
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методический опыт, увеличить потенциал научных методических 
знаний, сформулировать гипотезы, оформить новые методические 
теории. Следует также иметь в виду, что социальный заказ по отно-
шению к иностранным языкам может быть реализован лишь при 
условии достаточно высокого уровня развития теории и практики 
обучения иностранным языкам. Именно методика как наука создает 
«благоприятный контекст» для изучения языков в различных услови-
ях обучения и на разных образовательных этапах.  
Методика обучения иностранным языкам зародилась во второй 
половине 19 века [1]. Однако в начале своего становления она тракто-
валась как методические рекомендации, используемые учителем для 
того, чтобы учащиеся усвоили необходимое содержание обучения 
иностранного языка. И это не случайно, ведь понятие «методика» 
происходит от греч/лат. “methodos”/“methodus”, т. е. подход, путь, ко-
торый ведёт к определённой цели. Во второй половине 20-х годов 
прошлого века делались первые попытки дать определение предмету 
методики, однако поскольку сам статус методики как науки был не 
определен и для этого не хватало эмпирических и научных данных, 
четкости в решении этой проблемы не было.  
В 30-е годы были изданы первые так называемые частные мето-
дики, в которых обобщались практические шаги по преподаванию 
конкретного иностранного языка. В дальнейшем, по мере накопления 
познавательных наблюдений в области обучения иностранным язы-
кам и их обобщений постепенно складывалось методическое научное 
мышление, которое уже в середине прошлого века сформировало об-
щую методическую научную картину. Как свидетельствует история 
методов обучения иностранным языкам, именно 50–60-е годы про-
шлого века ознаменованы интенсивным познавательным поиском              
в области обоснования научного статуса методики обучения ино-
странным языкам как педагогической науки, которая определяла це-
ли, содержание, методы, средства и способы обучения иностранному 
языку и воспитания средствами языка. Само понятие «методика» 
приобретает расширительное значение: она трактуется и как самосто-
ятельная наука, и как самостоятельное научное направление в исто-
рии и актуальном состоянии этой науки, и как совокупность приемов 
и способов обучения иностранным языкам.  
В последующие десятилетия методика обучения иностранным 
языкам активно эволюционирует как наука. При этом она подразделя-
ется на взаимосвязанные и взаимообогащающиеся общую и частную 
методики. Если первая занимается исследованием общих закономер-
ностей процесса обучения иностранному языку независимо от того, 
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какой конкретно иностранный язык анализируется, то в задачи вто-
рой входят определение принципов отбора языкового материала 
конкретного изучаемого языка, установление типологии трудностей 
овладения им и обоснование методов, приемов и средств обучения 
этому языку. 
На рубеже 20 и 21 веков роль методики обучения иностранным 
языкам как науки особенно возрастает, что можно объяснить, по 
меньшей мере, тремя обстоятельствами:  
1) запрос на массовость иноязычной и межкультурной компе-
тентностей, что заставило методистов осуществлять постоянный по-
иск новых методических подходов и технологических решений;  
2) повышение роли любой науки, в том числе методической,               
в культуре современной эпохи;  
3) богатый теоретический багаж новых знаний, накопленных               
в недрах самой методики и смежных с нею наук.  
Вслед за философами, педагогами и психологами методисты кар-
динально меняют свои взгляды на сущность таких феноменов, как 
«обучение неродному языку» и «языковое образование». Поскольку 
лингвисты также поменяли «образ» своего главного исследователь-
ского объекта – языка, что выразилось в их стремлении к интеграции 
с культурной антропологией и другими науками о человеке, для ме-
тодики становятся актуальными проблемы общения не только на 
межличностном, но и на межкультурном уровнях. Это, в свою оче-
редь, привело к серьезному расширению круга исследовательских за-
дач в области как обучения иностранным языкам, так и языкового об-
разования. Сама «методика обучения иностранным языкам» предста-
ет как сложное многоаспектное понятие: это и наука как специфиче-
ская форма человеческой деятельности, направленная на производ-
ство и теоретическую систематизацию знаний об обучении неродным 
языкам и языковом образовании, и наука как специфическая система 
методических знаний, т. е. концептуально взаимосвязанная, целостная 
и логичная в содержательном отношении система научных представ-
лений об обучении иностранным языкам и языковом образовании. 
Таким образом, методике как науке свойственны все основные зако-
номерности развития научного познания, представленные в филосо-
фии [2, с. 203]: 
– детерминация методического знания в области обучения ино-
странным языкам; эволюция научного знания от эмпирического зна-
ния к знанию сложных процессов становления способности человека 
к иноязычному общению вне естественного контекста бытования 
изучаемого языка;  
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– повышение уровня доказательности методического знания за 
счет усложнения проводимых в сфере обучения иностранным языкам 
экспериментов; 
– усиление междисциплинарного и комплексного характера ме-
тодического знания и др. 
В настоящее время методика обучения иностранным языкам 
трактуется как полифункциональная, гуманитарная, педагогическая, 
теоретико-прикладная, полипарадигмальная и комплексная наука [3].  
Полифункциональность методики как науки объясняется ее 
направленностью на реализацию следующих функций:  
1) анализ, классификация и систематизация лингводидактических 
и методических понятий и категорий;  
2) обоснование своего терминологического аппарата, основных 
категорий, которые должны составить понятийный каркас теоретиче-
ских конструктов, методических систем, концепций, научных теорий;  
3) прогнозирование будущего методической системы по ино-
странным языкам, определение горизонтов ее ближайшего и перспек-
тивного развития.  
Гуманитарный характер методики проявляется в том, что она ис-
следует гуманитарную сферу жизнедеятельности человека, в которой 
тесно переплетаются объективные закономерности социально-
общественного развития и индивидуальные интересы, мотивы, по-
требности и возможности конкретного человека. 
Методика является педагогической наукой, поскольку ее развитие 
есть путь методического познания и смены типов научных картин об-
разовательной реальности, связанной исключительно с преподавани-
ем иностранного языка и изучением этого языка в учебных условиях  
в отрыве от страны изучаемого языка. Круг основных проблем, кото-
рыми занимается методика, носит собственно дидактический харак-
тер, а большинство основных категорий взято из общей дидактики 
как составляющей педагогики. Однако, как учебный предмет «ино-
странный язык» обладает своей спецификой, так и принятые в мето-
дике категории (цель, содержание, методы и способы обучения ино-
странным языкам, да и само языковое образование и его ценностные 
смыслы) формулируются с учетом и в контексте не только общеди-
дактических, но и собственно методических требований.  
Теоретико-прикладной характер методики обусловлен тем, что 
методическое знание выстраивается, как и в любой науке, на трех 
взаимосвязанных и не исключающих друг друга уровнях: метатеоре-
тическом, теоретическом и эмпирическом. На метатеоретическом 
уровне формируется научная «картина мира» методики обучения 
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иностранным языкам или широкая панорама знаний об образова-
тельной реальности по иностранным языкам, строятся прогнозы бу-
дущего методической системы по иностранным языкам. На теорети-
ческом уровне формулируются теоретические постулаты и теорети-
ческие конструкты, концепции и теории. На эмпирическом уровне, 
во-первых, создается основа для первичного теоретического осмыс-
ления методических фактов реальной образовательной практики по 
предмету и, во-вторых, проверяются новые подходы, концепции, 
технологии обучения. 
Полипарадигмальность методики объясняется высоким уровнем 
осмысления ею своего объекта исследования как многоаспектного и 
широкого феномена, а также сложностью, многоаспектностью и по-
лиобъектностью образовательной реальности, в которой протекает 
образовательный процесс по иностранному языку. При этом, по-
скольку развитие методики обучения иностранным языкам – это эво-
люция методической мысли в соответствии со сменой «стилей науч-
ного (методического) мышления» или «парадигм», причем каждая 
последующая парадигма не вытесняет целиком предыдущую, совре-
менная антропоцентрическая парадигма включает в себя наиболее 
продуктивные черты предыдущих парадигм.  
Комплексность методики обусловлена сложностью, многоас-
пектностью и многофакторностью процесса обучения иностранному 
языку и его усвоения в учебных условиях. Поэтому современная ме-
тодика включает в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные 
научные отрасли: лингводидактику или теорию обучения иностран-
ным языкам и методику или технологию обучения иностранным язы-
кам [4, с. 37–42]. Если говорить о задачах на будущее, то следует под-
черкнуть важность уточнения объектно-предметной области и иссле-
довательских проблем в пределах каждой из этих научных областей. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В статье рассмотрена значимость реализации диалога культур 
на уроке иностранного языка. Автор обосновывает идею о том, что 
развитие способности учащихся к участию в межкультурном диало-
ге делает возможной практическую реализацию их интеллектуаль-
ного и личностного потенциала, способствует достижению высоко-
го уровня коммуникативной культуры, коммуникативной компетен-
ции, развитию навыков иноязычного общения. 
 
Современный процесс обучения, построенный на коммуникатив-
ной основе и ориентированный на личность обучаемого, формирует у 
ученика широкий гуманистический взгляд на мир, основанный на 
общечеловеческих ценностях. Процесс овладения иностранным язы-
ком выступает в качестве мощного механизма личностного развития 
учащихся. Иностранный язык как учебный предмет является допол-
нительным «окном» в мир, средством для пополнения знаний в раз-
ных областях жизни, науки, искусства, культуры. Использование ино-
странного языка в качестве средства передачи и приема информации 
от окружающей действительности из самых различных предметных 
областей создает благоприятные предпосылки для расширения обще-
образовательного кругозора учеников. 
Полноценное использование возможностей дисциплины создает 
прочную основу для формирования творческого интеллигентного че-
ловека, практически владеющего иностранным языком. Результатом 
этого является личность, способная принимать активное участие в со-
циально-экономическом и культурном развитии общества, а также 
полноценно включаться в интегративные процессы, происходящие             
в современном мире. 
Поэтому одной из целей обучения иностранному языку является 
развитие личности учеников, способной и желающей участвовать              
в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятель-
но совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности.  
Через иностранный язык обучаемый познает культуру народа, го-
ворящего на нем. Как известно, культура понимается как обобщенное 
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цивилизованное пространство, т. е. как продукт человеческой мысли 
и деятельности, это и опыт, и нормы, определяющие и регламентиру-
ющие человеческую жизнь, отношения людей к новому и иному, иде-
ям, мировоззренческим степеням и социальным формам. 
Процесс познания иностранной культуры идет от частного – язы-
ковых структур – к общему – познанию и пониманию культуры. По-
мимо формирования достаточного запаса фоновых знаний о культуре 
и быте страны изучаемого языка, межкультурный аспект процесса 
обучения подразумевает воспитание у школьников положительного 
отношения к иностранному языку, культуре народа, говорящего на 
этом языке. По мнению Г. Д. Томахина процесс формирования адек-
ватного восприятия иностранного языка не как чуждого нам, а как 
присущего другому народу и другой культуре, должен включать в се-
бя следующие параметры: 
1. Особенности речевого поведения в межличностном общении          
с представителями других культур (в туристической поездке, в моло-
дежном центре за рубежом). 
2. Эквивалентную и безэквивалентную лексику. 
3. Культуроведческие сведения. 
4. Способы передачи реалий родного языка на иностранном язы-
ке [1, с. 116]. 
Выделяются следующие стадии восприятия культуры страны 
изучаемого языка: 
– этноцентризм, отражающий начальный уровень представлений 
о культуре страны изучаемого языка. Отличительная черта данной 
стадии тенденция рассматривать и оценивать другую культуру с по-
зиции ценностей и норм собственной; 
– культурное самоопределение. Получая информацию о вариа-
тивности и разнообразии как родной, так и изучаемых культур, уча-
щиеся получают возможность культурно самоопределиться – опреде-
лить свое место в спектре культур, осознавая себя в качестве поли-
культурных субъектов. 
– личность субъекта диалога культур, отличительной чертой ко-
торого является переход от мышления к активной деятельности.  
По мнению П. В. Сысоева на данной стадии обучающиеся будут 
готовы: 
– ставить себя на место других; 
– проявлять инициативу на установление межкультурного кон-
такта; 
– прогнозировать и распознавать социокультурные пробелы, ве-
дущие к недопонимаю; 
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– проявлять дипломатичность с целью поддержания диалога в 
духе мира; 
– выступать в качестве полноценных представителей родной 
культуры [2, с. 98].  
– последняя стадия – диалог культур. Это философия общения 
людей в современных поликультурных сообществах стран родного и 
изучаемого языков.  
Для достижения этой стадии практически на каждом уроке нужно 
вводить страноведческий и лингвострановедческий материал, кото-
рый знакомит с культурой, повышает познавательную мотивацию и 
формирует способность к общению на иностранном языке. Сделать 
это возможно путем использования следующих методов обучения 
иностранному языку: 
1. Работа с проектами и сообщениями.  
Этот метод способствует вовлечению учащихся в диалог культур. 
Развиваются общеучебные умения и формируются умения: 
– найти решение проблемы; 
– излагать свою мысль; 
– вести дискуссию. 
2. Тесты, викторины, игры. 
Эти методы стимулируют самостоятельную работу учащихся, 
обеспечивают усвоение национально-специфической информации. 
3. Работа с картинками и географическими картами. 
Данный вид работы способствует развитию коммуникативных 
навыков учащихся. С помощью такой работы: 
– обогащаются знания лексики; 
– происходит анализ и синтез увиденного; 
– закрепляются грамматические навыки; 
– развивается воображение; 
– происходит более наглядное усвоение элементов культуры изу-
чаемого языка. 
Примерный алгоритм работы с картинкой (фотографией): 1) по-
смотрите на картинку; 2) что вы там видите? 3) Что происходит?   
4) Где это находится? 5) Что предшествовало запечатлённому           
моменту? 
4. Работа со знаками и символами культуры. 
Здесь важен также и развивающий аспект – развитие способности 
к догадке, сравнению, сопоставлению, к формированию выводов          
из прочитанного и услышанного. 
5. Работа с текстом лингвострановедческого характера.  
Предпочтение следует отдавать аутентичным текстам, содержащим 
реально функционирующий и при этом стилистически качественный 
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языковой и речевой материал. При этом учащиеся должны быть зна-
комы с разными функциональными типами аутентичных текстов: ху-
дожественными (рассказы, сказки, стихи); публицистическими (жур-
нальные и газетные статьи страноведческого характера); эпистоляр-
ными (письма, открытки); прагматическими (объявления, рекламы, 
меню). Среди возможных видов работы можно предложить использо-
вание аутентичных текстов для аудирования, чтение текстов или тек-
стовых фрагментов на уроке, работу над языковым материалом текста. 
Таким образом, обучение межкультурному общению предпола-
гает формирование у учащихся следующих умений: употреблять 
иностранный язык (во всех его проявлениях) в аутентичных ситуа-
циях межкультурного общения (процесс формирования навыков            
и умений); понять и усвоить (на определенном уровне) чужой образ 
жизни /поведение (процессы познания); расширить индивидуальную 
картину мира за счет приобщения к языковой картине мира носите-
лей изучаемого языка (процессы развития). 
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СУПРУЖЕСКАЯ ЛЮБОВЬ: ОПЫТ КУЛЬТУРНО-
СТРАНОВЕДЧЕСКОГО СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ТЕКСТА КАК ПРИЕМА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Работа посвящена страноведческому и социокультурному ас-
пектам обучения английскому языку. Описывается опыт сравни-
тельного анализа текстов русской и английской классической лите-
ратуры, где в сходной ситуации (один из супругов обладает непри-
влекательной внешностью) проявляются сходства и различия русско-
го и английского менталитета. 
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Как известно, одной из задач современного иноязычного образо-
вания является подготовка самодостаточной, мыслящей и развиваю-
щейся личности, которая сможет стать компетентным участником 
межкультурных процессов. В связи с этим у обучающихся следует 
сформировать умение использовать неродной язык в качестве ин-
струмента познания иной лингвокультуры, осознания ее отличия от 
родной культуры и общности с ней [2].  
Кроме того, у них должны быть сформированы навыки и умения, 
которые помогли бы, с одной стороны, общаться с представителями 
другой культуры, не нарушая их нормы и обычаи, а, с другой – позво-
лили бы достойно представлять свою страну и ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения.  
В профессиональной подготовке студентов языковых вузов              
в настоящее время обучение страноведческим и социокультурным 
аспектам осуществляется преимущественно на контрастивно-
сопоставительной основе [7]. В этой связи представляется целесооб-
разным параллельный анализ аутентичных неадаптированных тек-
стов художественной литературы, где всегда можно выделить более 
или менее сходные ситуации, в которых речевое и невербальное по-
ведение персонажей позволит лучше осознать особенности сравни-
ваемых культур. 
В настоящей работе речь пойдет об отношении к такому важному 
человеческому чувству как любовь в английском  и русском языковых 
сообществах. 
Любовь уникальна своей многогранностью: любовь родитель-
ская, любовь дочерняя и сыновняя, любовь к Богу, к Родине, к друзь-
ям, к природе и, конечно, любовь супружеская. Именно последняя 
чаще всего и находит свое отражение в искусстве, в частности, в ли-
тературе. Безусловно, многие сюжеты таких произведений берут свое 
начало из реальной жизни.  
Из всего многообразия супружеской любви хотелось бы выделить 
особый случай – любовь к супругам, не привлекательным внешне. Здесь 
стоит отметить, что зачастую, выбирая спутника жизни, люди уделяют 
большое внимание его внешнему облику, далеко не всегда задумываясь 
о характере этого человека, о его поступках, манерах и прочих важных 
качествах, помогающих сохранить будущую семью.  
В мировой литературе есть множество произведений на эту акту-
альную тему. Мы рассмотрим два произведения: роман Льва Толстого 
«Война и мир» и роман английской писательницы Шарлотты Бронтё 
«Джейн Эйр». Определенное сходство сюжетов в этих источниках 
позволяет в полной мере раскрыть поднятую проблему.  
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Цель работы – раскрыть специфику любви к людям с непривле-
кательной внешностью, отраженную в произведениях «Джейн Эйр» и 
«Война и мир». В романе «Джейн Эйр» объектом исследования были 
Эдвард Рочестер, Джейн Эйр, Берта Мэйсон; в романе «Война и мир» 
– также три персонажа: Пьер Безухов, Элен Безухова, Наташа Росто-
ва. При анализе характеров перечисленных героев мы использовали 
ряд литературных данных [1, 3–6, 8, 9]. Полученные нами результаты 
представлены в таблице 1. 
Отметим прием, присущий обоим авторам: они иногда сравнива-
ют внешность и манеры поведения своих персонажей с повадками 
животных. Ср. словосочетания «маленькая жаба» (Джейн Эйр), 
«одетая гиена» (Берта Мейсон) и «плодовитая самка» (Наташа Ро-
стова). Ш. Бронтё отмечает, что ослепший Эдвард Рочестер напоми-
нает Джейн «некого раненого дикого зверя или птицу», «плененного 
орла». Массивного, толстого и неловкого Пьера в романе «Война и 
мир» называют медведем за его огромную физическую силу, нелов-
кие движения, «неумение войти в салон».  
 
Таблица 1 – Сходства и различия героев романов «Джейн Эйр»          
и «Война и мир» 
 
Сходства Различия 
1 Внешняя непривлекательность 
Пьера Безухова и Эдварда Роче-
стера, а также Джейн Эйр и Ната-
ши Ростовой 
Отсутствие самоуверенности Эд-
варда Рочестера у Пьера Безухова 
2 Пьер Безухов и Эдвард Рочестер 
стали вдовцами. 
Полнота и неуклюжесть Пьера 
Безухова 
3 Живой характер, искренность и 
чистота Джейн Эйр и Наташи Ро-
стовой 
Джейн Эйр – сирота 
4 Знакомство с добрыми, смирен-
ными девушками в трудную ми-
нуту: Наташа Ростова – княжна 
Марья; Джейн Эйр – Элен Бёрнс 
Берта Мэйсон – сумасшедшая, 
Элен Безухова – порочная 
5 Внешняя красота Берты Мэйсон 
и Элен Безуховой 
Элен Бёрнс умирает через корот-
кое время после знакомства с 
Джейн Эйр 
6 Наташа Ростова и Элен Безухова – полные противоположности,                  
в то время как Берта Мэйсон немного похожа на Джейн Эйр. 
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Проанализировав сюжеты романов «Джейн Эйр» и «Война и 
мир», а также образы шести персонажей, можно сказать, что в обоих 
романах присутствует много реалистичных черт, в том числе в описа-
нии любовных отношений героев. Результаты исследования показали: 
внешность героев не явилась решающим фактором в формировании 
полноценной семьи, причем и в той, и в другой ситуации. Так, разо-
чаровавшийся в женщинах (часто красивых) Эдвард Рочестер полю-
бил Джейн Эйр за порядочность, доброту, умение хранить верность 
любимому человеку. Она, в свою очередь, видит в его поведении про-
явления любви и в силу своего доброго нрава отвечает взаимностью. 
Пьер Безухов, мечтавший о крепкой семье, увидел в Наташе Ростовой 
хорошую жену и мать. Его выбор не стал ошибкой: Наташа, в отличие 
от Элен, отличается высокой порядочностью. Более того, она видит               
в супруге друга, а не любовника, и понимает, что роман в семье не 
нужен. Помимо этого, Наташа, как и Пьер – очень искренний человек. 
Обоим персонажам чуждо лицемерие светского общества, зато друг          
в друге они находят покой и умиротворение. Все это – яркий пример 
того, что в выборе спутника жизни не стоит ориентироваться на его 
(ее) внешний облик: гораздо важнее душа.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ  
АНАЛОГИЧНОСТИ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА  
ДЛЯ АНАЛИЗА ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
 
Статья посвящена недостаточно изученному аспекту семанти-
ко-структурной эквивалентности разноязычных текстов. На основе 
четырех симптомов языковой аналогичности исходного и переводно-
го текстов показана их реализация на материале текста художе-
ственной прозы на английском языке и его опубликованного перевода 
на русский язык, позволяющая исследовать качество переводческой 
деятельности в учебном процессе и выявить наилучший вариант пе-
ревода заданного фрагмента текста.  
 
Предлагаемая статья посвящена недостаточно изученному на се-
годняшний день аспекту языковой (семантико-структурной) анало-
гичности разноязычных текстов на материале художественной прозы 
на английском языке.  
И. А. Красновой была разработала четырехмерная модель измере-
ния языковой аналогичности исходного (далее ИТ) и переводного тек-
стов (далее ПТ) [2, с. 164]. Согласно предложенной ею методике для 
определения степени аналогичности используются четыре симптома, 
которые являются достаточно простыми для сопоставления ИТ и ПТ, 
что и позволяет точно и объективно судить о степени языковой анало-
гичности. Под симптомами понимаются способы передачи значений 
лексических единиц в переводе, которые подразделяются на 4 вида:  
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1. Равнокатегориальная лексико-семантическая эквивалентность. 
Данный симптом предполагает воспроизведение семантики лексиче-
ской единицы исходного языка и сохранение ее категориально-
морфологических признаков. 
2. Разнокатегориальная лексико-семантическая эквивалентность 
подразумевает сохранение лексической семантики при одновремен-
ной смене категориально-морфологических характеристик воспроиз-
водимой единицы ПЯ.  
3. Перераспределение лексической семантики – перегруппировка 
семантических компонентов при переводе.  
4. Адекватная лексико-семантическая замена, то есть использо-
вание функционально-коммуникативного переводческого эквивален-
та с полным отсутствием семантической эквивалентности.  
Результатом применения модели является «коэффициент анало-
говости» (КАТ). 
Автором были разработаны методические рекомендации приме-
нения четырехмерной методики для оценки качества переводческой 
деятельности в учебном процессе [2, с. 134; с. 138].  
Указанная модель была апробирована нами в ходе эксперимента, 
в котором приняли участие группа студентов (далее информанты) как 
лингвистических, так и неязыковых факультетов в количестве десяти 
человек. Большую часть группу (7 чел.) составили студенты 3-го                 
и 4-го курсов факультета романо-германских языков ИЛиМК МГОУ.  
В качестве материала исследования был взят биографический 
роман английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма «Луна и 
грош» [5], который был написан в 1919 году, а в качестве ПТ рас-
сматривался перевод, выполненный Наталией Ман [6].  
Каждому информанту было предложено перевести на русский 
язык 15 предложений ИТ. Полученные в результате 10 вариантов пе-
ревода были в дальнейшем сопоставлены с переводом тех же фраз в 
официально опубликованном профессиональном переводе Наталии 
Ман, который рассматривался как идеальный образец. Однако, судя 
по полученным значениям КАТ, ПТ Н. Ман можно считать достаточ-
но вольным, в то время как ПТ информантов характеризуются доста-
точно выраженным буквализмом, что, в свою очередь, делает нецеле-
сообразным оценку качества перевода, путем его сравнения с ПТ 
Наталии Ман. 
Полученный результат подтолкнул нас к разработке «идеально-
го» (оптимального) ПТ на основе полученных вариантов информан-
тов, включая вариант профессионального перевода Н. Ман. 
Нами был разработан следующий алгоритм:  
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1) проанализировать каждое предложение в отдельности;  
2) выбрать для каждого предложения наиболее подходящий, оп-
тимальный вариант перевода;  
3) объединить оптимальные варианты перевода в один связный 
текст;  
4) получить для этого усредненного текста величину КАТ, кото-
рую можно принять за «идеальную»;  
5) сравнить «идеальный» КАТ с индивидуальными показателями 
и сделать выводы о качестве ПТ информантов. 
По мнению известных ученых-переводоведов Л. К. Латышева и 
А. Л. Семенова, оптимальный вариант перевода достигается путем 
исключения из промежуточных вариантов перевода «отрицательного 
материала» [4]. В нашем случае был проведен экспертный анализ 
каждого отдельного предложения – исключение вариантов с явными 
переводческими ошибками, искажениями, неточностями, узуальными 
ошибками, вольностями, буквализмами [3]. Таким образом, был про-
изведен выбор приемлемых вариантов перевода, из которых был по-
лучен «идеальный» (оптимальный) ПТ. КАТ получившегося ПТ пол-
ностью соответствует фактам, полученным эмпирическим путем от-
носительно перевода художественных текстов [2, с. 122–132]. Полу-
ченный показатель свидетельствует об отсутствии буквализма, кото-
рый прослеживался в работах информантов, и чрезмерно вольного 
перевода Наталии Ман. Стоит заметить, что в получившемся усред-
ненном ПТ 11 из 15 предложений взяты из ПТ Наталии Ман.  
По результатам эксперимента по составлению оптимального ПТ 
было проведено собеседование в группе студентов, организованное в 
форме занятия, на котором студенты были ознакомлены со всеми 
получившимися переводами, включая перевод Н. Ман. Коллективно 
были проанализированы недостатки не взятых в оптимальный ПТ 
вариантов перевода, а также их влияние на восприятие текста пере-
вода, аргументированно обсужден выбор оптимального перевода по 
каждому предложению, из которых получился итоговый «идеаль-
ный» перевод.  
Необходимо отметить, что данное занятие-собеседование имеет 
важное значение при обучении студентов письменному переводу по 
двум причинам: 1) в процессе сопоставительного изучения англо-
русских и русско-английских текстов хорошо развивается переводче-
ская гибкость; 2) нахождение оптимального варианта перевода из не-
скольких предложенных также является важным для обучения сту-
дентов навыкам антиципации (умению видеть, к какому тексту пере-
вода необходимо в итоге прийти).  
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Подобные упражнения можно включать в учебный процесс для 
коллективного выполнения под руководством преподавателя или вы-
носить на самостоятельную работу с последующим обсуждением на 
занятии. Как было показано, материалом могут служить ранее выпол-
ненные студентами работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА»  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
 
В статье описывается содержание этапов обучения письменной 
речи. Определены уровни, из которых состоит письменная речь          
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(фонематический, лексический, синтаксический). Особое внимание 
уделено использованию «креативного письма», приведены примеры 
формул обращений, заданий, необходимых для проведения данной 
формы работы.  
 
Письменная речь появляется в результате специального обуче-
ния, которое начинается с сознательного овладения всеми средствами 
письменного выражения мысли. На ранних ступенях ее формирова-
ния ее предметом является не столько мысль, которая подлежит вы-
ражению, сколько те технические средства написания звуков, букв,         
а затем слов, которые никогда не являлись предметом осознания               
в устной диалогической или в устной монологической речи. На этих 
этапах у ребенка происходит формирование двигательных навыков 
письма [1, c. 125]. 
На начальном этапе обучения учащиеся оперируют сначала не 
столько мыслями, сколько средствами их внешнего выражения, спо-
собами обозначения звуков, букв и слов. Лишь значительно позднее 
предметом сознательных действий обучаемого становится выражение 
мыслей. Таким образом, письменная речь в отличие от устной, фор-
мирующейся в процессе живого общения, с самого начала является 
сознательным произвольным актом, в котором средства выражения 
выступают как основной предмет деятельности. Лишь после того как 
письменная речь автоматизируется, эти сознательные действия пре-
вращаются в неосознаваемые операции и начинают занимать то ме-
сто, которое сходные операции (выделение звука, нахождение арти-
куляции и т. д.) занимают в устной речи [1, c. 78]. 
Письменная речь состоит из ряда уровней, которые отсутствуют в 
устной речи, но отчетливо выделяются в письменной речи. Письмен-
ная речь включает процессы фонематического уровня – поиск отдель-
ных звуков, их противопоставление, сочетание звуков в буквах, а затем 
и букв в целые слова. Она в значительно большей степени, чем это 
имеет место в устной речи, включает в свой состав и лексический уро-
вень, заключающийся в подборе слов, в поиске подходящих нужных 
словесных выражений, с противопоставлением их другим лексическим 
вариантам [2, c. 76]. Наконец, письменная речь включает в свой состав 
решение задач синтаксического уровня, который чаще всего протекает 
автоматически, неосознанно в устной речи, но который составляет              
в письменной речи одно из существенных звеньев. Как правило,             
пишущий имеет дело с сознательным построением фразы, которая 
опосредуется не только имеющимися речевыми навыками, но и прави-
лами грамматики и синтаксиса. Тот факт, что в письменной речи              
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не участвуют какие-либо внеязыковые компоненты (жесты, мимика 
и т. д.), и то, что в письменной речи нет внешних просодических ком-
понентов (интонации, паузы), определяют существенные особенности 
ее строения. 
В современной методике по обучению письму и письменной речи 
на иностранном языке получило распространение так называемое 
«креативное письмо». Под «креативным письмом» подразумеваются 
упражнения продуктивного характера самой различной степени 
сложности, разнообразные по форме и по содержанию, часто в игро-
вой форме. Используя «креативное письмо» методисты ставят перед 
собой конкретные вопросы: когда писать, сколько и с какой целью? 
доставит ли письмо удовольствие и кому? и т. д. Отличительные чер-
ты этих упражнений состоят в том, что они выполняются непременно 
в письменной форме, по содержанию носят речевой творческий или 
полутворческий характер, интересны и увлекательны как для обуча-
ющихся, так и для преподавателей. Обыгрываются стихи известных 
поэтов, используются монограммы, коллективно пишутся весёлые ис-
тории, пишутся письма в адрес вымышленных персонажей [2, c. 94]. 
Написание письма – одна из удачных форм упражнений, носящих 
многофункциональный характер. Обучение написанию письма необ-
ходимо начать с ряда речевых упражнений. На первом этапе могут 
быть предложены упражнения на запоминание речевых формул, кли-
ше, используемых в письме, формы письменного обращения к адреса-
ту, способы выражения благодарности, подтверждения получения 
письма, надежды на скорый ответ и т. д. На втором этапе можно 
предложить составить план письма, с использованием образцов кли-
ше, речевых оборотов. Формы обращения и другие клише должны со-
ответствовать содержанию, структуре и стилю письма.  
На следующем этапе работы обучающимся предлагается соста-
вить коллективное письмо, затем тематические письма по заданным 
ситуациям, письма разного характера (личное, семейное), письмо-
ответ на просьбу или пожелание адресата, письмо-ответ по опреде-
лённому вопросу с учетом запроса конкретного адресата. Возможно 
составление писем разным адресатам разной направленности, но с 
одинаковым содержанием или с внесением изменений в один и тот же 
текст сообщения. Следует поработать над составлением вопросов             
к адресату, определить их место в письме [4, c. 158]. 
Способность изложить в письменной речи свои мысли на ино-
странном языке следует развивать последовательно и постоянно. Для 
решения этой задачи существует ряд упражнений репродуктивно-
продуктивного характера. Все упражнения выполняются письменно. 
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Интерес, представляют, например, такие задания: 
– восстановите начало и конец истории; 
– восстановите диалог по отдельным «направляющим» репликам; 
– измените вид текста (сообщение на разговор, диалог на опи-
сание); 
– ответьте на письмо письмом, телефонным разговором, разгово-
ром и т. д.; 
– подберите ключевые слова, которые ведут к определённому за-
ранее известному результату и др. [3, c. 34]. 
Таким образом, с помощью увеличения объема практических и 
творческих работ поискового и исследовательского характера, можно 
решить ряд образовательных задач: 
а) совершенствовать навыки письменной речи, индивидуально 
и/или письменно составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке 
рефератов, сочинений; 
б) расширять свой словарный запас, как активный, так и пассив-
ный, пополняя лексикой изучаемого языка, отражающего определен-
ный этап развития культуры народа, социальной и политической сфе-
ры общества; 
в) формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельно-
сти учащихся на уроке на основе систематического использования 
"живых" материалов, обсуждения актуальных проблем повседневного 
характера, интересующих всех и каждого. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ  
 
Рассматривается лингвострановедческий аспект обучения ино-
странному языку. Анализируют две враждующие культуры, Запад и 
Восток, выявляются их аксиологические составляющие. Цель прове-
денного анализа – определить список ценностей представителей за-
падной и восточной культур, которые необходимо учитывать при 
работе с аутентичными текстами и в общении с представителями 
других культур. 
 
Одной из задач современного преподавателя является сохране-
ние, поддержание и роста интереса обучающихся к иностранному 
языку (далее ИЯ). Как показывают многочисленные работы по мето-
дике преподавания (И. Л. Бим, И. В. Аркусова, Н. Д. Гальскова, 
В. П. Давыдов, П. В. Закотнова, Е. И. Пассов, Е. С. Полат, А. Н. Щу-
кин, Пенни Ур), одним из наиболее эффективных методов достиже-
ния поставленных целей является интеграция в процесс обучения 
лингвострановедческих элементов. Благодаря этой инновации, обу-
чающиеся не только знакомятся с реалиями ИЯ, расширяют фоновые 
знания, но и осваивают стратегии эффективной межкультурной ком-
муникации, что весьма востребовано в условиях глобализации. Ана-
лиз теоретико-справочной литературы по поднимаемому вопросу 
позволяет утверждать, что в настоящее время практически не суще-
ствует разграничений между языком и культурой. В подтверждение 
этому приведем цитату В. А. Масловой: «Язык теснейшим образом 
связан с культурой: он прорастает в нее, развивается в ней и выражает 
ее. Если традиционный способ осмысления проблемы взаимодействия 
языка и культуры заключается в попытке решить лингвистические за-
дачи, используя некоторые представления о культуре, то есть и спо-
собы, с помощью которых язык воплощает в своих единицах, хранит 
и транслирует культуру» [1, с. 9]. 
В данной статье обсуждается проблема осуществления коммуника-
ции между представителями Запада и Востока. Будучи неотъемлемой 
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частью соответствующих культур, это противостояние не может не 
влиять на процесс обучения ИЯ. Возникает вопрос: как добиться вза-
имопонимания и деэскалации кризиса межкультурного конфликта? 
Представляется, что именно на продвинутом уровне изучения ИЯ 
студенты начинают активно интересоваться дополнительными значе-
ниями и оттенками осваиваемой лексики, поскольку в этот период 
оригинальные тексты разных типов дискурсов становятся доступны 
обучаемым. Выдвигаемая нами гипотеза состоит в том, что в этой си-
туации наиболее приемлемым способом достижения базовой задачи 
преподавателя является анализ этимологии слов и их контекстуаль-
ных значений.  
Практически каждое новостное сообщение, каждая рекламная 
акция, да и современные художественные произведения так или 
иначе непременно обращаются к сопоставлению концептов «Запад» 
и «Восток», к разнице ценностных ориентиров, к разновекторным 
аксиологическим составляющим. В рамках заявленной нами гипо-
тезы обратимся к историческому развитию доминирующих куль-
турных концептов. 
ЛЕ Запад упоминается в текстах многих культур, причем в са-
мых разнообразных значениях. Так, в древних цивилизациях Ин-
дии, Ассирии, Египта, Китая Запад часто связывается с закатом 
солнца, сумерками, что символически означает холод, разрушение, 
смерть. Преисподняя в их представлениях располагается на западе. 
Более того, Запад олицетворял собой Страшный суд, предшеству-
ющий распределению душ отошедших в мир иной – в ад или рай. 
Кстати, заметим, что фасад христианских соборов всегда ориенти-
рован на запад, а над входом помещаются фрески с изображением 
Страшного суда. Однако, как показывает исторический анализ, на 
западе оказывается локализованной не только смерть, но и бессмер-
тие, так как, по воззрению христиан, вечную жизнь человек обрета-
ет только после смерти. 
Восток, напротив, символизирует свет, источник жизни, солнце, 
юность, воскрешение, новую жизнь. Такое восприятие, как отмечает 
историк культуры Дж. Трессидер, является ключевым для большин-
ства первобытных религий. В доказательство своей теории ученый 
приводит факт того, что «на многих старинных картах наверху распо-
лагается именно восток, а не север» [3, с. 159]. Если же мы обратимся 
к карте, то увидим, что на востоке располагаются китайский Небес-
ный Дракон, ацтекский Крокодил-Создатель Мира, Эдем у христиан и 
у иудеев, родина героев, дом предков, а во многих африканских веро-
ваниях восток – это место, где обитают души праведников [3, c. 159]. 
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В православии и исламе молящиеся обращаются лицом на восток, а 
индейцы Дакота, по данным того же исследователя, хоронят мертвых 
лицом к востоку, источнику райских ветров.  
Оппозиция концептов «Восток – Запад» представлена и в рус-
ском фольклоре, при этом восток контекстуально символизирует ми-
ровой порядок, счастье, удачу, а запад – несчастье, неудачу, смерть. 
Приведем несколько примеров:  
1) Если кошка лежит мордою к востоку и умывается, то это 
предвещает хорошую погоду, если же к западу – то дурную;  
2) Если при рождении голова теленка обращена к востоку – он 
доживет до зрелого возраста, если к западу – падет [4, с. 176];  
3) Если могила обваливается, то следует ожидать мертвеца из 
того же дома, причем, если могила обваливается с южной стороны, 
то умрет мужчина, с северной – женщина, с восточной – старший        
в доме, с западной – дитя;  
4) Старайтесь, чтобы на праздничном застолье молодые сидели 
на восток. 
Но существует и отрицательно-заряженное восприятие Востока. 
Для россиян, как жителей центральной части континента Евразии, 
Восток в исторической памяти связывается с монголо-татарским 
нашествием, что находит отражение в многочисленных русских пого-
ворках (Незваный гость хуже татарина, В татарских очах нет про-
ку, Неволей только татары берут) [2, c. 490]. Следовательно, при 
относительно однозначной трактовке концепта Запад, восприятие 
концепта Восток – многолико и тесно связано с контекстуальным 
окружением. 
Полярное разграничение культурных феноменов «Запад» и 
«Восток», и практическую невозможность их объединения еще в 
XIX столетии емко и образно подметил английский писатель 
Р. Киплинг (из «Баллады о Востоке и Западе»): “Oh, East is East, and 
West is West, and never the twain shall meet” (Запад есть Запад, а Во-
сток есть Восток, и им никогда не сойтись). Данное высказывание 
помогает осознать абсолютную оппозицию западного мира Восто-
ку, а потому подтверждает доминантность указанных концептов            
с точки зрения религиозного, географического, культурного, и т. д. 
видов дискурса. 
Какие же ценности и аксиологические составляющие вербали-
зуют указанные концепты? Полученные нами обобщенные данные 
мы для наглядности представим в виде помещаемой ниже таблицы.  
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Установки, характерные  
для западной культуры 
Установки, характерные  
для восточной культуры 
Свобода: механическая, логиче-
ская, рациональная; проблема, ко-
торую нужно решить. Люди 
должны управлять свободой. 
Свобода: духовная, иррациональ-
ная, загадочная; тайна, в которой 
следует жить. Люди должны жить 
в гармонии со свободой. 
Акцент на материальные ценно-
сти 
Акцент на духовные ценности 
Акцент на действие, т. е. измене-
ние, прогресс 
Акцент на существование, т. е. 
сохранение существующего по-
рядка 
Время – деньги; его нельзя             
растрачивать на пустяки 
Время – разнообразие пережива-
емых событий; оно должно при-
носить радость 
Ориентация на будущее Ориентация на прошлое и насто-
ящее 
Краткосрочные планы Долгосрочные планы 
 
Несмотря на то, что и по сей день существуют разногласия (одни 
ученые и философы утверждают, что Востоку и Западу действительно 
не понять друг друга, другие, наоборот, протестуют, указывая на то, 
что Восток европеизируется, а Запад проявляет все больший интерес 
к традициям востока (философии, искусствам, медицине)), в ходе 
обучения иностранному языку современному преподавателю необхо-
димо уделять качественное внимание особенностям культур с целью 
того, чтобы они стали полноправными членами межкультурной ком-
муникации.  
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
В статье рассматривается проблема использования Интернет-
ресурсов на уроках английского языка. Обоснована актуальность ис-
пользования глобальной сети Интернет, ее роль и возможности               
в обучении английскому языку. Особое внимание уделено Интернет-
сайтам, которые могут быть полезны как учителям на уроках             
английского языка, так и учащимся для самостоятельного изучения          
и овладения языком. 
 
В начале 90-х годов прошлого века начала широко обсуждаться 
проблема использования сети Интернет в процессе обучения англий-
скому языку. Сначала этим вопросом заинтересовались зарубежные 
методисты, и только спустя многие годы подобные публикации 
начинают появляться и в нашей стране, однако в них освещается            
в основном зарубежный опыт использования Интернет в процессе 
обучения английскому языку. С 2001 года интерес к данной пробле-
ме существенно возрастает и остается актуальным и в современной 
методической науке. Сегодня страницы специализированных журна-
лов и газет, Интернет-сайтов содержат большое количество статей 
по теме использования Интернет на уроках английского языка и во 
внеклассной работе с учащимися. Существенный вклад в решение 
проблемы использования компьютерных технологий и их ресурсов            
в обучении английскому языку внесли ученые В. Ф. Шолохович, 
Г. Р. Громов, В. И. Гриценко, О. И. Агапова, С. Пейперт, Б. Хантер, 
Г. Клейман и др. 
В настоящее время на уроке иностранного языка трудно обойтись 
без технических средств обучения. Трудно переоценить плюсы, кото-
рые дает использование аудио- и видеоматериалов на уроке ино-
странного языка. В настоящее время любому специалисту в области 
языка (начинающему или опытному) важно уметь работать с компью-
тером, пользоваться Интернетом для подготовки различных разда-
точных материалов, индивидуальных домашних заданий и т. д. 
[1, с. 42–43]. 
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С каждым днем Интернет играет все большую роль во всех обла-
стях человеческой жизни, проникает во все уголки земного шара, 
начиная со сферы развлечений и заканчивая научными исследования-
ми. Интернет позволяет: 
– организовывать различного рода совместные исследователь-
ские работы учеников и учителей; 
– обеспечивать быструю консультационную помощь широкому 
кругу обучаемых из научно-методических центров; 
– создавать сети дистанционного обучения и повышения квали-
фикации педагогических кадров; 
– оперативно обмениваться информацией, идеями, планами по 
интересующим участников вопросам, темам совместных проектов, 
расширяя, таким образом, свой кругозор, повышая свой культурный 
уровень; 
– формировать у партнеров коммуникативные навыки; 
– стимулировать развитие, как родной речи участников сотруд-
ничества, так и овладение иностранными языками, если речь идет о 
международных проектах; 
– создавать подлинную языковую среду, способствующую воз-
никновению естественной потребности в общении на иностранном 
языке и отсюда потребности в изучении иностранных языков [2]. 
Сфера применения Интернет-ресурсов на уроке английского язы-
ка также необычно широка. Так, они могут быть эффективно исполь-
зованы для ознакомления с новым языковым материалом и новыми 
образцами высказываний. На этапе тренировки и на этапе применения 
сформированных знаний, навыков, умений Интернет материалы мо-
гут быть использованы в самых разнообразных коммуникативных за-
даниях и ситуациях с учетом личностных особенностей обучаемых. 
Рассмотрим некоторые Интернет-сайты с точки зрения предо-
ставляемых возможностей в обучении английскому языку в совре-
менной школе. Эти Интернет-ресурсы могут быть полезны как учите-
лям на уроках английского языка, так и ученикам для самостоятель-
ного изучения языка и овладения иноязычными видами речевой дея-
тельности. 
1. Интернет – отличное средство для получения информации о 
последних событиях, происходящих в мире, что в свою очередь пред-
полагает чтение. Для того чтобы быть в курсе последних новостей и 
при этом развивать навыки чтения и аудирования, подойдут такие но-
востные сайты как BBC World Service 
(www.bbc.co.uk/worldserviceradio), ABC News (http://abcnews.go.com/) 
и CNN World News (http://edition.cnn.com/), где можно не только            
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прочитать, но и прослушать новости на английском языке. Также              
в публикациях присутствует и видео сопровождение, что облегчает 
понимание иноязычной речи. Среди гостей сайтов возможна беседа 
на предложенную тему в разделе Chat. В дополнение к работе над 
навыками чтения и аудирования, с помощью данных сайтов можно 
также пополнять словарный запас. Для этого учитель может предло-
жить ученикам составить предложения или небольшие ситуации, ис-
пользуя новые слова. К тому же учащиеся могут познакомиться с 
новыми грамматическими правилами, примеры которых они встре-
тят в статьях.  
2. Одним из лучших средств для тренировки навыков письменной 
речи является такая услуга сети Интернет, как электронная почта.            
В первую очередь, она может быть использована для установления 
дружеской переписки с носителями языка. Международный обмен 
письмами можно осуществлять в любом классе и на любом уровне 
владения английским языком. Таким образом, при помощи электрон-
ной почты учащиеся не только обретают новых друзей, но и изучают 
язык и знакомятся с культурой страны изучаемого языка. Электрон-
ная почта обладает рядом преимуществ над традиционной: она быст-
рее, удобнее и дешевле. 
3. AboutEducation (http://esl.about.com/) – один из лучших сайтов-
помощников учителя и рассчитан именно на учителей английского 
языка, т. к. содержит большое количество заданий, планов уроков и 
многого другого дополнительного материала, который можно исполь-
зовать и на уроке и во внеклассной деятельности по предмету. Однако 
вся информация на сайте представлена на английском языке, что мо-
жет вызвать затруднения у школьников, если они обратятся к этому 
сайту для самостоятельной подготовки. 
4. Сайт Study.ru (http://www.study.ru/lessons/) предоставляет ши-
рокий спектр разделов, таких как онлайн уроки, статьи и топики, 
грамматические правила, тесты, видео-уроки, английский по skype, 
разговорные клубы и репетиторы. Плюсом данного сайта является 
наличие различных уровней владения языком и возможность начать 
обучение с любого уровня и с любой темы. Предварительно опреде-
лить уровень языка можно с помощью тестов на этом же сайте. Глав-
ным минусом этого ресурса является отсутствие упражнений для за-
крепления полученных знаний.  
5. Сайт Learn English Today (http://learn-english-today.com/) обладает 
доступным и простым сервисом, который предоставляет грамматиче-
ские правила, лексический материал, идиомы, пословицы, кроссворды, 
игры и викторины для изучения английского языка. Практически           
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все материалы с данного сайта можно распечатать. Присутствует 
огромное количество упражнений, что делает сайт невероятно полез-
ным как для учителя, так и для учащихся. 
6. Для обучения английскому языку учеников младших классов 
можно воспользоваться услугами Интернет-сайта Funny English 
(http://www.funenglishgames.com/). Когда урок построен в виде игры, 
все внимание ученика приковано к происходящему, поэтому такой 
способ обучения является лучшим при обучении малышей. Зачастую, 
чем игра интереснее, тем быстрее и легче запоминаются новые слова 
и грамматические правила. На данном сайте учитель сам выбирает, 
какой видеоролик смотреть. Он помогает сделать обучение англий-
скому языку проще, интереснее и занимательнее. Программа «Funny 
English» специально разработана носителями английского языка в со-
дружестве с преподавателями и детскими психологами. Каждый              
15-минутный выпуск построен на уникальной обучающей методике 
«полного погружения в язык». Обучение языку в программе «Funny 
English» происходит при помощи ассоциативного видеоряда. 
Итак, рассмотрев данные сайты, можно сделать первый вывод о 
том, что Интернет-ресурсы должны быть неотъемлемой частью обу-
чения иноязычному общению, так как предоставляют большое число 
возможностей для повышения качества преподавания и создания сти-
мулов к обучению английскому языку. Во-вторых, Интернет-сайты 
являются отличным помощником в организации учебного процесса,            
а именно в обучении различным видам иноязычной речевой деятель-
ности, таким как аудирование, говорение, чтение и даже письменная 
речь. В-третьих, с помощью сети Интернет ученики могут развивать 
навыки самостоятельной работы, участвуя в международных дискус-
сиях и проектах.  
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АУТЕНТИЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА 
 
В статье рассматривается проблема обучения говорению с ис-
пользованием аутентичного художественного фильма. Обоснована 
актуальность учебного фильма для обучения говорению. Выделены 
основные этапы использования учебного фильма на уроке и определе-
но их содержание. Особое внимание уделено содержанию преддемон-
страционного этапа, приведены примеры приемов и заданий, кото-
рые могут быть использованы на данном этапе в процессе работы 
над учебным фильмом. 
 
В настоящее время целью обучения иностранному языку являет-
ся достижение коммуникативной компетенции для последующего 
общения с носителями этого языка. Важной задачей учителя является 
создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке ино-
странного языка с использованием различных приемов работы. Здесь 
большое значение имеют аутентичные материалы, в том числе худо-
жественные фильмы [1, с. 20]. 
Аутентичные фильмы, используемые в учебном процессе, обла-
дают заметным потенциалом реализации основных принципов обуче-
ния, таких как: 
1. Принцип наглядности и доступности. Художественные филь-
мы демонстрируют речевое поведение носителей языка и сопутству-
ющие ему экстралингвистические факторы через визуальный ряд, де-
лает его более наглядным и доступным для понимания. 
2. Принцип стимулирования и развития мышления учащихся реа-
лизуется с помощью выбора разнообразных заданий к фильму, в ко-
торых обучающиеся выражают свое мнение, догадку. В своих выска-
зываниях, которые требуют быстрой вербализации мыслей, чувств и 
оценки происходящих событий, учащиеся опираются не только на 
представления, полученные от восприятия и переработки информа-
ции, но одновременно на свой жизненный опыт, на события повсе-
дневной реальной жизни в стране и за рубежом [2, с. 46]. 
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3. Принцип сознательной активности учащихся. Фильм, выбран-
ный с учетом потребностей учащихся, вызывает их личную заинтере-
сованность в его просмотре и выполнении последующих заданий 
[3, с. 71]. 
Использование видеофильма способствует развитию различных 
сторон психической деятельности учащихся, и прежде всего внимания 
и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совмест-
ной познавательной деятельности. В этих условиях даже невниматель-
ный ученик становится внимательным. Для того, чтобы понять содер-
жание фильма, школьникам необходимо приложить определенные 
усилия. Так, непроизвольное внимание переходит в произвольное, его 
интенсивность оказывает влияние на процесс запоминания. Использо-
вание различных каналов поступления информации (слуховое, зри-
тельное, моторное восприятие) положительно влияет на прочность за-
печатления страноведческого и языкового материала [1, с. 20].  
Аутентичный фильм является эффективным средством для раз-
вития устной речи учащихся, а именно он способствует развитию мо-
тивированности речевой деятельности обучаемых; совершенствова-
нию навыков говорения благодаря зрительной опоре, позволяющей 
точнее понять смысл звучащего; быстрому овладению навыков уст-
ной речи, таких как выражение и понимание. Живая аутентичная речь 
носителей языка позволяет поставить правильное произношение, ди-
намичность и эмоциональность введения материала способствует за-
поминанию информации, увеличивая вероятность воспроизведения ее 
содержания в будущем. Под влиянием фильма речь учащихся стано-
вится более свободной и выразительной [3, с. 70]. 
Художественный фильм дает ярчайшую эмоциональную окраску 
процессу изучения разговорного английского языка. Это натураль-
ный, естественный, живой разговорный язык в чистом виде. В филь-
мах по настоящему разговорная речь, а не стандартные заученные 
фразы, как в специальных видеоуроках по обучению английскому 
языку [4, с. 51]. 
При работе с видеофильмом в методике обучения английскому 
языку принято выделять три основных этапа: преддемонстрационный 
(направленный на снятие возможных трудностей понимания 
[4, с. 98]), демонстрационный (обеспечивающий дальнейшее развитие 
языковой, речевой и социокультурной компетенции учащихся 
[4, с. 102]) и последемонстрационный (предполагающий осуществле-
ние контроля понимания содержания фильма [5, с. 290]). Из трех эта-
пов особое место отводится первому – преддемонстрационному эта-
пу, т. к. именно от правильности его содержания и проведения зависит 
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как будет проходить работа и каковы будут ее результаты на после-
дующих этапах. 
Целью преддемонстрационного этапа является мотивирование 
учащихся, настраивание их на выполнение задания, сделав активны-
ми участниками процесса обучения. Здесь также снимаются возмож-
ные трудности понимания содержания видеофильма и осуществляет-
ся подготовка учащихся к успешному выполнению заданий [4, c. 98]. 
При правильном подборе заданий у учащихся развиваются не только 
умения монологической и диалогической речи, но и воображение и 
догадка – ученики с интересом предугадывают, о чем будет фильм. 
На данном этапе вводится и закрепляется новая лексика; анализиру-
ются непривычные для учащихся аутентичные разговорные формулы 
и лингвострановедческие реалии; осуществляется проверка понима-
ния ранее изученного лексического и грамматического материала. 
На данном этапе возможные трудности понимания фильма мож-
но снять путем применения приемов отработки техники чтения и вы-
борочного аудирования отдельных фрагментов звукового сопровож-
дения фильма. Благодаря данным действиям у учащихся формируется 
социально-психологический фон и содержательные ориентиры для 
дальнейшего восприятия формы и содержания кинофильма. 
Перед непосредственным показом фильма обучаемым предлага-
ются предфильмовые ориентиры:  
– вопросы, настраивающие на просмотр фильма: какие жанры 
художественных фильмов вам известны, какие из них вы и ваша се-
мья любите смотреть и почему? (What genres of films do you know? 
Which of them do your family and you like to watch? Why?); расскажите о 
вашем любимом фильме/ актере или актрисе (Tell about your favorite 
film/ actor or actress); 
– вопросы по содержанию: прочитайте название фильма и скажи-
те, о чем в фильме может идти речь (‘Read the title and guess what the 
film may be about’); как вы понимаете название фильма и с чем оно у 
вас ассоциируется? (‘How do you understand the title? What do you as-
sociate it with?’). Перед объявлением названия фильма, можно также 
предложить учащимся самим придумать его, посмотрев на афишу или 
видеокадр; 
– вопросы и варианты ответов к ним для выбора. Например, 
можно задавать вопросы такого типа, как «Каким будет следующее 
действие героя, если ...?», «Как герой поведет себя в определенной 
ситуации?» и варианты ответа к ним; 
– задания на определение последовательности и динамики пове-
дения и взаимодействия персонажей (например, составление диалога 
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путем расположения смещенных реплик в смысловом порядке) 
[5, c. 289]; 
– задания, направленные на предвосхищение содержания фильма, 
основанные на обобщении ранее полученных знаний по данной теме: 
например, составление диалогов по теме, близкой к содержанию филь-
ма, с целью активизации лексико-грамматического материала. Также 
можно показать кадры из фильма, в которых актеры находятся на своих 
рабочих местах. Учащимся нужно догадаться, кем они работают и как 
их профессии могут быть связаны с содержанием фильма. Им нужно 
выразить свое мнение используя лексику по теме «Профессии»; 
– беглый просмотр части фильма без звука (“Silent viewing”): 
учащимся можно предложить составить диалоги и озвучить ви-
деофрагмент, тем самым предугадывая содержание фильма; 
– прослушивание небольшого диалога из фильма без картинки 
(“Picture-less listening”), после чего учащиеся дают свои предположе-
ния по поводу того, в каком месте происходит действие, как выглядят 
герои, что предшествовало этому диалогу и т. п.; 
– список новых слов с переводом или дефинициями, идущем           
до показа видеофильма (например, учащимся дается задание соеди-
нить слова с их дефинициями и составить с ними диалоги, предвос-
хищающие содержание фильма) [4, c. 98]. 
Все задания этапа могут выполняться в парах, группах или в ходе 
общего обсуждения в классе. Они служат основой для установки на 
первое ознакомление с фильмом, поскольку учащиеся, безусловно, 
захотят проверить достоверность своих догадок. При этом формули-
ровка задания на просмотр фильма является абсолютно необходимым 
условием эффективности работы учащихся [4, с. 100]. 
На преддемонстрационном этапе учителю следует также кратко 
остановиться на названии фильма, объяснить его, т. к. неправильно по-
няв название фильма, ученики могут неправильно понять весь фильм. 
Также учитель может кратко передать основной сюжет видеофрагмента, 
объяснив таким образом, что предстоит увидеть. В своей речи учитель 
может передать основную идею текста простыми и понятными словами, 
а может и сохранить ряд трудных для понимания выражений. Главным 
в данном случае является предвосхищение возможных трудностей язы-
кового, речевого и социокультурного характера и их снятие с помощью 
различных приемов, включая объяснение, толкование, перевод, соотне-
сение с ранее изученным материалом и т. д. 
Просмотром видеоматериалов можно завершать цикл уроков            
по какой-либо теме. Предварительное чтение текстов и обсуждение 
проблем по той же тематике способствуют повышению мотивации            
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в ходе просмотра видео при условии, что видеосюжет открывает но-
вые перспективы видения данной темы, содержит элемент новизны           
и непредсказуемости [4, с. 101]. 
Рассмотрев аутентичный художественный фильм как средство 
обучения, а также технологию его использования, можно заключить, 
что использование аутентичного художественного фильма на уроке 
иностранного языка обеспечивает эффективное развитие устной речи 
учащихся и делает урок более информативным, познавательным и ин-
тересным. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ  
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  
 
В статье рассматривается использование деловой игры в обуче-
нии иноязычной речи в средней школе. Дано определение деловой           
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игры, выделены ее цели и задачи, обоснована их значимость в обу-
чении профессиональному иноязычному общению учащихся на сред-
нем этапе для активизации учебного процесса и повышения моти-
вации обучаемых. Включены методические рекомендации по ис-
пользованию деловой игры на уроке английского языка и рассмот-
рены этапы проведения деловой игры. Автор также приводит 
примеры деловых игр.  
 
Создание положительной мотивации, развитие устойчивого 
интереса к изучению языка является одной из актуальных проблем 
современной методики преподавания иностранных языков. Одним из 
эффективных средств поддержания интереса к изучаемому материалу 
и активизации их деятельности на протяжении всего занятия 
являются игры. В процессе игровой деятельности происходит 
вовлечение студентов в речевое общение, что создает условия для 
раскрытия коммуникативной функции языка [1, с. 49]. Игра, как при-
ем обучения, есть действенный инструмент управления учебной дея-
тельностью (деятельностью по овладению иноязычным общением), 
активизирующий мыслительную деятельность обучающихся, позво-
ляющий сделать учебный процесс захватывающим и интересным. 
Д. Б. Эльконин определяет игру как деятельность, в которой вос-
создаются социальные отношения между людьми вне условий непо-
средственно утилитарной деятельности [2, c. 32].  
По определению А. А. Деркача, учебная игра – это задание, ис-
пользуемое в учебном процессе и содержащая учебную проблему, 
решение которой обеспечит достижение определенной учебной цели 
[3, с. 48]. 
Игровая деятельность помогает учащимся усвоить больший объ-
ем иноязычной информации за счет большей вовлеченности в про-
цесс. Методисты отмечают, что 90 % иноязычной информации может 
быть усвоено учащимися в ходе деловой игры [4, с. 26]. 
Деловая игра – один из популярных методов активного обучения, 
призванный разнообразить этот процесс и найти альтернативный бо-
лее эффективный способ обучения говорению. Это форма воссозда-
ния предметного и социального содержания будущей профессиональ-
ной деятельности специалиста; моделирования тех систем отноше-
ний, которые характерны для этой деятельности; профессиональных 
проблем, реальных противоречий и затруднений, испытываемых в 
типичных профессиональных проблемных ситуациях [5, с. 102]. 
Деловая игра – это способ активизации мыслительной деятельности 
на занятии и стимуляции учебного процесса, который способствует: 
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– формированию языковых навыков и развитию речевых умений; 
– развитию коммуниктивных умений; 
– запоминанию речевого материала; 
– развитию внимания, памяти, мышления, воображения, всех по-
знавательных процессов.  
Целью деловой игры является формирование у учащихся навы-
ков и умений делового общения, подготовка к выбору будущей про-
фессии. В процессе организации и проведения деловых игр учителя 
иностранного языка ставят следующие задачи:  
– развить на основе совместной коллективной деятельности 
творческую деятельность и инициативу; 
– стимулировать интерес учащихся к иностранному языку, их 
стремление к самосовершенствованию.  
В основе деловой игры лежит сценарий, который представляет 
собой сюжет или описание действий участников, их коммуникатив-
ных отношений на основе детализации игровых ролей. 
Для организации деловой игры создаются рабочие группы, члены 
которых сообща определяют позиции, распределяют задания и роли, 
кто и чем занимается на занятии, и кем он является. Необходимыми 
также являются роли спикера, арбитров, жюри (судьи), оппонентов и 
др. Их целесообразно распределять с учётом уровня знаний, сформи-
рованности навыков и умений владения иностранным языком, лич-
ностных качеств обучаемых [6, с. 81]. 
В учебном процессе в зависимости от цели и содержания приме-
няются различные виды деловых игр: имитационная игра, операцион-
ная игра, психодрама, социодрама, деловой театр, ролевая игра. 
Имитационные игры характеризуются небольшим объемом и 
ограниченностью решаемых задач. Их цель – предоставить возмож-
ность учащимся в творческой обстановке закрепить те или иные 
навыки, акцентировать внимание на каком-либо важном понятии, ка-
тегории. На занятиях имитируется деятельность какой-либо органи-
зации, предприятия или его подразделения. Это могут быть события, 
конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение 
плана, проведение беседы и т. д.), обстановка, условия, в которых 
происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 
начальника цеха, зал заседаний и т. д.). Обучаемые знакомятся с ситу-
ацией, совокупностью взаимосвязанных фактов и явлений, характери-
зующих конкретное событие, возникающее перед специалистом в его 
профессиональной практике и требующее от него соответствующего 
решения; ученики предлагают свои решения в той или иной ситуации, 
которые коллективно обсуждаются.  
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Операционные игры помогают отрабатывать выполнение кон-
кретных специфических операций, например, методики написания 
сочинения, решения задач, ведения пропаганды и агитации. В опера-
ционных играх моделируется соответствующий рабочий процесс. Иг-
ры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные. 
Ролевые игры получают исходные данные по ситуации, а затем бе-
рут на себя исполнение определенных ролей. Это происходит в присут-
ствии других учеников, которые потом оценивают действия участников 
ситуации, принимаемые ими самостоятельные решения в зависимости 
от условий сценария, действий других исполнителей, и в зависимости 
от ранее принятых собственных решений. При разыгрывании ролей 
нельзя полностью предсказать ситуации, в которых оказывается тот или 
иной исполнитель. Этот метод обучения используется для выработки 
практических профессиональных и социальных навыков.  
В «Деловом театре» разыгрывается какая-либо ситуация, пове-
дение человека в этой обстановке. Обучающийся должен мобилизо-
вать весь опыт, знания, навыки, суметь вжиться в образ определенно-
го лица, понять действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения.  
Психодрама и социодрама разрабатываются в настоящее время              
в педагогике США и Англии как ролевые игры, назначение которых 
научить школьников ориентироваться в жизненных ситуациях, по-
мочь понимать мотивы и чувства других людей, сформировать опыт 
социально ориентированного поведения [7, с. 61]. 
В деловой игре можно выделить этапы, то есть последователь-
ность шагов по ее проведению: 
1. Введение в игру. Обычно на этом этапе участников знакомят 
со смыслом, целями и задачами проводимой игры. 
2. Разделение слушателей на группы. Оптимальный размер груп-
пы 5–7 человек; в каждой группе выбирается лидер и распределяются 
игровые роли. 
3. Погружение в игру. На этом фрагменте слушатели получают 
«игровое задание». 
4. Изучение и системный анализ ситуации или проблемы. Участ-
ники игры анализируют предлагаемую ситуацию, формулируют про-
блемы и т. д. 
5. Игровой процесс. На этом этапе в соответствии с принятой               
в каждой группе стратегией осуществляется поиск или выработка          
вариантов решений. 
6. Общая дискуссия. Каждая группа выдвигает представителя 
своей команды для презентации своих решений. 
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7. Подведение итогов игры. Здесь оцениваются решения и проек-
ты, происходит знакомство с разными подходами, определяется их 
эффективность [7, с. 42]. 
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что на 
успешность деловой игры влияют следующие факторы: 
– лингвистические (общий уровень владения иностранным язы-
ком, владение лексическим материалом по теме);  
– дидактический фактор (подготовленность к игре всем ходом 
предшествующих занятий);  
– психологические факторы (проводится ли игра в первый раз, 
настроена ли учебная группа на продуктивное сотрудничество, ак-
тивная позиция каждого студента по отношению к происходящему             
и к своей роли в деловой игре).  
Таким образом, в деловой игре присутствует особый игровой 
контекст, разворачивающийся в соответствии с сюжетом, определен-
ными игровыми правилами и предусматривающий ролевое взаимо-
действие участников. В деловой игре происходит моделирование зна-
чимых для участников игры проблемных ситуаций профессионально-
го общения, способствующих формированию устойчивых навыков           
и умений делового общения на иностранном языке.  
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РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В статье описываются возможности использования рекламы на 
уроке иностранного языка как средства улучшения качества образова-
ния и мотивации учащихся, а также повышения речевой и социокуль-
турной компетенции. Рассматриваются характеристики рекламного 
текста, обусловливающие возможность его успешного использования 
уже на начальном этапе обучения и при работе с любым аспектом 
языка. Приводятся примеры упражнений для работы над грамматиче-
скими, лексическими, аудитивными и произносительными навыками. 
 
Изучение иностранных языков в современном обществе стано-
вится неотделимой составляющей профессиональной подготовки 
специалистов самого разного профиля. Качество языковой подготов-
ки во многом определяет успешность дальнейшего профессионально-
го роста и возможность налаживания и расширения контактов с зару-
бежными партнерами. 
Следовательно, школа призвана обеспечить определенный уро-
вень владения иностранным языком, который мог бы позволить про-
должить его изучение в период вузовского и послевузовского образо-
вания, а также самостоятельно. Основная цель изучения иностранного 
языка – формирование коммуникативной компетенции, суть которой 
определяется Д. Хаймзом как «то, что нужно знать говорящему для 
осуществления коммуникации в культурозначимых обстоятельствах» 
[1, с. 272]. Как следствие, важно дать учащимся наглядное представ-
ление о жизни, традициях, языковых реалиях страны изучаемого язы-
ка. Этой цели может служить использование на уроках иностранного 
языка рекламы, ставшей сегодня не просто средством формирования 
покупательских предпочтений, но и частью социальной среды, актив-
но участвующей в становлении определенных стандартов мышления 
и социального поведения различных слоев населения. 
Наиболее очевидными характеристиками рекламного текста яв-
ляются краткость и доступность: текст, ориентированный на широ-
кую целевую аудиторию, должен быть прочитан как можно бóльшим 
количеством людей и понятен всем с первого прочтения. 
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Более того, отличительной чертой рекламного текста является его 
оригинальность. Качественный рекламный текст, содержащий не-
обычные сочетания слов, вызывает ассоциативные образы и связи, 
которые неизбежно привлекают внимание лучше любой иллюстрации 
[2, с. 20]. 
Принимая во внимание вышесказанное, можно предложить воз-
можность успешного использования рекламных текстов на уроках 
иностранного языка начиная буквально с начального этапа обучения 
и при работе с любым аспектом языка. 
Так, во время формирования произносительных навыков, когда 
важно как можно точнее имитировать условия реального общения, 
рекламные слоганы помогут создать атмосферу иноязычного общения 
на уроке, ввести элемент игры в процесс овладения звуковой сторо-
ной иноязычной речи. Кроме того, рекламные слоганы прочно ложат-
ся в память. Их запоминание облегчается разными созвучиями, риф-
мами, ритмикой. Они могут использоваться при введении нового фо-
нетического явления, при выполнении упражнений на закрепление 
нового фонетического материала и при его повторении, во время фо-
нетических зарядок. В качестве фонетических упражнений учитель 
может предложить учащимся прочитать слоганы и обратить внимание 
на произношение звуков, на интонацию восклицательных и побуди-
тельных предложений или выбрать слова с определенными звуками. 
Использование печатной рекламы способно оптимизировать про-
цесс введения и закрепления новых грамматических конструкций, по-
скольку именно в таких образцах ученикам легче находить новые 
грамматические конструкции, особенно если это слоганы известных 
компании, потому что они сталкиваются с ними ежедневно [3, с. 48]. 
Для работы с лексическими навыками ученикам могут быть пред-
ложены следующие задания: придумать рекламу с использованием за-
данных слов; в предложенных слоганах найти омонимы, синонимы 
или антонимы; воспроизвести рекламный текст, из которого удалены 
артикли и предлоги; найти слоганы, которые содержат имена, числи-
тельные, сокращения, неологизмы, заимствования, описать преимуще-
ства данного продукта или услуги; прочитав рекламу, угадать, о каком 
продукте или услуге идет речь; объяснить свое личное отношение к 
телевизионной рекламе; описать картинку с рекламной продукцией; 
высказать предположения относительно рекламируемого продукта; 
сравнить похожие рекламные тексты; написать новый слоган на основе 
данного или же по данному началу закончить рекламную фразу. 
Использование аудио- и видеорекламы является эффективным 
при изучении разговорных тем, а также при работе над аудитивными 
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навыками. Немаловажно и то, что она помогает знакомить учеников с 
культурой страны изучаемого языка. 
Являясь содержательно, сюжетно и композиционно законченной 
продукцией, видеореклама открывает безграничные возможности для 
работы учащихся. К тому же нельзя не отметить, что в силу ее ин-
формативности и ограниченной длительности (рекламный ролик по 
времени редко превышает 60 секунд) рекламная видеопродукция 
очень удобна для использования на аудиторных занятиях. Названные 
характеристики дают возможность без серьезных временных затрат 
эффективно работать с рекламными видеороликами, варьируя их ко-
личество по собственному желанию. Также следует добавить, что ви-
део открывая ряд уникальных возможностей для учителя и учащихся 
в плане овладения иноязычной культурой, в особенности в плане 
формирования социокультурной компетенции как одной из составля-
ющих коммуникативной компетенции в целом. 
Использование рекламы в учебных целях имеет целый ряд пре-
имуществ. Во-первых, использование рекламных текстов дает воз-
можность акцентировать внимание на культурологическом аспекте               
в преподавании, а также порой помогает реализовать межпредметные 
связи (при работе с текстами или роликами, отсылающими к истори-
ческим событиям, географическому положению и т. п.). 
Во-вторых, являясь аутентичными, рекламные тексты прибли-
жают учащихся к реальной языковой среде. Изучение таких текстов 
намного интереснее с точки зрения их содержания и эффективнее               
с точки зрения возможностей их творческого использования при обу-
чении иностранным языкам. 
В-третьих, использование рекламных текстов дает возможность 
разнообразить учебный материал, а также при желании дополнить 
лингвистический материал визуальным сопровождением, что значи-
тельно облегчает восприятие и ускоряет процесс усвоения лексиче-
ских единиц. 
Еще одним достоинством рекламы является сила впечатления              
и эмоционального воздействия на учащихся. 
Таким образом, использование рекламы при изучении иностран-
ных языков является средством поддержания и дальнейшего развития 
интереса обучаемых к изучаемому предмету. Правильно организо-
ванная работа может способствовать росту познавательного и комму-
никативного интереса, что в свою очередь будет содействовать акти-
визации и расширению возможностей самостоятельной работы         
обучаемых по овладению изучаемым языком как на уроке, так и              
во внеурочное время. 
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МЕТОДИКА ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА 
 
В статье рассмотрена проблема обучения технике чтения и 
письма. Даны определения исследуемым видам речевой деятельности 
и обоснована их актуальность в процессе обучения. Выделены основ-
ные этапы обучения письму и чтению и рассмотрены основные ме-
тодические положения по формированию навыков чтения и письма. 
Приведены примеры заданий по исследуемой методической проблеме. 
 
Методика обучения иностранным языкам – это наука, изучающая 
методы, системы, условия воспитания, образования применительно к 
иностранным языкам. Ее основу составляют коммуникативные уме-
ния в области: говорения, чтения, понимания речи на слух и письма. 
В зависимости от условий обучения и практической значимости то 
или иное умение выделяется в качестве ведущего. Для общеобразова-
тельной школы в современных условиях выделяют в качестве целевой 
доминанты чтение как опосредованную форму общения. Это значит, 
что школьники владеют основными стратегиями чтения и могут чи-
тать аутентичные тексты разных видов и жанров с различной степе-
нью проникновения в их содержание и смысл.  
Обучение чтению на английском языке может стать основой для 
совершенствования других видов речевой деятельности, согласно 
принципу взаимосвязанного обучения всем основным видам речевой 
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деятельности. Исходя из этих функций текста, нам представляется 
важным изучить возможность взаимосвязанного совершенствования 
умений говорения и письма как обильное чтение влияет на становле-
ние и сохранение не только данного вида речевой деятельности, но             
и на письмо. Поэтому взаимосвязанное обучение следует развивать           
и применять в обучении иностранному языку [1, c. 53]. 
Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, кото-
рый обеспечивает письменную форму общения. Оно занимает одно из 
главных мест по использованию, важности и доступности. Чтение от-
носят к рецептивным видам речевой деятельности, поскольку оно 
связано с восприятием и пониманием информации, закодированной 
графическими знаками. Обучение чтению – одна из проблем, полу-
чивших наиболее полное освещение в предшествующие этапы разви-
тия методики. Проблеме формирования навыков чтения всегда уделя-
лось большое внимание. Перед учителем ставятся задачи научить 
школьников читать тексты, понимать и осмысливать их содержание               
с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них информа-
цию. В идеале чтение на иностранном языке должно носить самостоя-
тельный характер, осуществляться не по принуждению, а сопровож-
даться интересом со стороны учеников. Однако практика показывает, 
что интерес к чтению у школьников очень низок. Данный вид речевой 
деятельности не является для школьников средством получения ин-
формации, повышения культурного уровня или просто источником 
удовольствия [2, c. 103]. 
В структуре чтения как деятельности можно выделить следую-
щие этапы: мотив, цель, условия и результат. Мотивом является все-
гда общение или коммуникация с помощью печатного слова; целью - 
получение информации по тому вопросу, который интересует чита-
ющего. К условиям деятельности чтения относят овладение графиче-
ской системой языка и приемами извлечения информации. Результа-
том деятельности является понимание или извлечение информации из 
прочитанного с разной степенью точности и глубины [2, c. 78]. 
Техника чтения – владение учащимися звукобуквенными соот-
ветствиями, умением объединять воспринимаемый материал в смыс-
ловые группы (синтагмы) и правильно оформлять их интонационно. 
В основе формирования техники чтения лежат следующие 
операции: 
– соотнесение зрительного/графического образа речевой единицы 
с ее слухоречедвигательным образом; 
– соотнесение слухоречедвигательных образов речевых единиц         
с их значением. 
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Система формирования навыков чтения: 
1. В начале обучения дети знакомятся с согласными буквами и 
теми звуками, которые они могут передавать. Буквы предъявляются 
не в той последовательности, как они представлены в алфавите,                    
а в зависимости от частотности их появления в речевых моделях, ко-
торыми овладевают дети. 
2. Изучив все согласные буквы, параллельно увеличив свой сло-
варный запас и речевой репертуар по нескольким учебным ситуаци-
ям общения, ученики приступают к чтению гласных букв в различ-
ных словах. Важно то, что чтение в данном случае опирается на 
определенные навыки устной речи. Дети читают и пишут то, о чем 
они говорят. Происходит вторичное закрепление речевых моделей и 
перенос навыков устной речи на формирование определенных ком-
пенсаторных умений при чтении. В данном случае дети читают ре-
альные слова, а транскрипционные значки лишь помогают устано-
вить определенные соответствия между графическим и звуковым 
образом слов [2, c. 78]. 
Письмо – продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, 
связанная с порождением и фиксацией письменного текста. 
В обучении письму можно выделить три этапа:  
 – овладение графикой и орфографией с привлечением материала, 
прорабатываемого устно; 
– усвоение структурных моделей предложений, свойственных 
устной и письменной формам общения, комбинирование их в речи;  
– овладение письменной речью как средством общения [3, c. 17]. 
Графические навыки предполагают владение совокупностью ос-
новных графических свойств изучаемого языка: букв, буквосочета-
ний, диакритических значков. 
Графика – это совокупность всех средств данной письменности. 
Английский язык пользуется латинской графикой. В английском язы-
ке графика существует в двух вариантах: печатном и рукописном. 
Каждый из них имеет прописные и строчные буквы, каждая графема в 
свою очередь представлена определенным набором алфавитных еди-
ниц. Сравнение этих вариантов показывает, что рукописный шрифт 
содержит много несоответствий с буквами печатного шрифта. Рас-
хождение в печатном и рукописном шрифтах, а также сложности 
начертания букв письменного шрифта в определенной степени со-
здают трудности при обучении письму младших школьников. Ис-
пользование двух систем письма, которые не поддерживают друг дру-
га из-за несоответствия между буквами разных шрифтов, отрицатель-
но сказывается на овладении письмом. Поэтому на втором году        
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обучения предлагается полупечатный шрифт, который облегчает 
овладение графикой, что в свою очередь благоприятно сказывается          
и на овладении чтением [4, c. 53]. 
Обучение графике включает овладение двумя навыками: пра-
вильным изображением букв и правильным соединением их в слова. 
Графике обучают на начальном этапе изучения иностранного языка и 
связывают овладение этим навыком с каллиграфией. Работа над тех-
никой письма предполагает развитие навыков каллиграфии, графики 
и орфографии. Формирование навыков каллиграфии применительно  
к учебному процессу связано с обучением школьников правильному 
начертанию букв и разборчивому письму. Графические навыки связа-
ны с овладением учащимися совокупностью основных графических 
свойств изучаемого языка. 
Каллиграфия связана с обучением учащихся правильному начер-
танию букв и разборчивому письму. Обучение английской каллигра-
фии имеет большое значение для правильной постановки преподава-
ния английского языка особенно на начальной ступени обучения. 
Важным является тот факт, что ученик, обучаясь английской калли-
графии, обращает внимание на орфографические особенности ан-
глийского письма [5, c. 43]. 
Приведем примеры заданий по взаимосвязанному обучению тех-
нике чтения и письма: Прослушать текст. 
– Ответьте на вопросы в письменной форме. 
– Чтение про себя. 
– Выберите и запишите правильный ответ на вопрос (из списка). 
– Поставьте вопросы к предложению, запишите их. 
– Прочитать и соотнести слова. 
– Чтение текста по абзацам. 
– Раскройте скобки в предложении письменно. 
– Подставьте слова в предложения письменно. 
– Вставьте в предложения необходимые слова, используя в каче-
стве подсказки русские слова. 
– Составьте предложение из набора слов. 
– Объедините несколько предложений в одно и наоборот. 
– Составьте связный текст из данных предложений. 
– Прочитать и закончить предложение. 
– Вставить в текст слова из карточек. 
– Определите «лишние» предложения в тексте. 
Письмо и чтение – базовые школьные навыки, без эффективно-
го владения которыми обучение затруднено или просто невозможно. 
Это сложнейшие интегративные навыки, объединяющие в единую 
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структуру деятельности все высшие психические функции внимание, 
восприятие, память, мышление. Письмо возникло на базе звучащей 
речи как способ фиксации звуков языка для сохранения и последу-
ющего воспроизведения информации. Чтение является как бы пере-
ходной формой от устной речи к письму, сочетая в себе признаки то-
го и другого. Обучение как чтению, так и письму очень трудоемкий 
процесс, который связан с развитием связей между речевым слухом 
и артикуляцией. 
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Технология модульного обучения с применением балльно-рей-
тинговой системы оценивания знаний учащихся рассматривается как 
альтернатива традиционной системе организации учебного процесса            
в современном российском вузе. Приводятся различные взгляды на спе-
цифику реализации модульной системы обучения с учетом требований 
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ФГОС нового поколения. Приведен пример внедрения модулей в учебные 
планы Московского государственного областного университета. 
 
Внедрение федеральных государственных образовательных стан-
дартов нового поколения предполагает формирование и реализацию 
образовательных программ в российских вузах с учётом современных 
тенденций, технологий и методов обучения. Необходимость пере-
стройки учебного процесса с фокусом на интересы обучаемых и фор-
мирование профессиональной личности с определённым набором 
компетенций всё чаще заставляет преподавателей обращаться к мо-
дульно-компетентностному обучению с балльно-рейтинговой систе-
мой оценки знаний [2]. 
Технология модульного обучения, разработанная для учебных за-
ведений Европы и США в середине ХХ века, доказала свою эффектив-
ность для программ среднего и высшего профессионального образова-
ния и сегодня рассматривается как достойная альтернатива классиче-
ской потоковой системе организации учебного процесса в России. Раз-
работанная американцем Дж. Расселлом, данная технология за послед-
ние десятилетия была изучена и проанализирована в работах отече-
ственных методистов и преподавателей: Е. М. Пахомовой, В. Н. Туры-
шева, М. В. Булановой-Топорковой, Г. В. Голиковой и др. [1–7].  
Существуют различные взгляды на специфику реализации мо-
дульной системы обучения в вузе, поэтому необходимо уточнить ос-
новные понятия данного подхода. 
Дж. Расселл, автор и разработчик модульно-рейтинговой системы, 
предлагает рассматривать модуль как часть содержания обучения, охва-
тывающую одну концептуальную единицу учебного материала [8]. 
Е. М. Пахомова определяет модуль как сформированную само-
стоятельную единицу учебной деятельности, которая помогает до-
стичь заранее спланированных образовательных результатов [5].  
В представлении М. В. Булановой-Топорковой, модуль – это ло-
гически завершённая часть учебного материала, обязательно сопро-
вождаемая контролем знаний и умений студентов [2].  
Наиболее полным нам представляется определение В. Н. Туры-
шева, который рассматривает модули в виде блоков учебной про-
граммы, логически завершенных и состоящих из нескольких струк-
турных единиц, каждая из которых представляет собой объем знаний 
и умений, необходимых для выполнения одной законченной операции 
или изучения логически завершённой части учебной информации [7]. 
Организация учебного процесса по модульно-рейтинговой си-
стеме подразумевает чёткое логическое структурирование учебного 
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материала в рамках отдельной дисциплины / блока дисциплин с по-
следующим группированием его в модули, каждый из которых может 
включать себя теоретические и практические занятия, аудиторную и 
самостоятельную работу студентов – с обязательным промежуточным 
контролем и балльно-рейтинговой оценкой приобретенных знаний, 
умений и навыков. В основе модульной системы обучения лежат 
принципы системности содержания обучения и контроля, междисци-
плинарные взаимосвязи, алгоритмизация и прогнозирование резуль-
татов обучения.  
Методология реализации данного подхода с учётом требований 
ФГОС включает целеполагание и разработку модулей с учётом за-
ложенных в учебные планы компетенций (общекультурных и про-
фессиональных), каждая из которых должна быть подкреплена тео-
ретической базой, материалами для практической работы, а также 
обеспечена формами входного, промежуточного и итогового кон-
троля. Кроме того, модульная система допускает и даже подразуме-
вает максимальную индивидуализацию обучения исходя из нужд и 
запросов каждого конкретного студента или группы студентов – ба-
зовые инвариантные модули в рамках одной дисциплины/ блока до-
полняются вариативными по выбору обучающегося. 
Балльно-рейтинговая система оценки является неотъемлемой 
частью системы модульного обучения, так как позволяет сделать 
процесс контроля и оценивания максимально логичным, объектив-
ным и понятным для студента. Как правило, общие критерии балль-
но-рейтингового оценивания разрабатываются учебно-методическим 
отделом вуза и уточняются преподавателями для каждой конкретной 
дисциплины.  
Итоговая оценка студента по каждой дисциплине традиционно 
складывается из оценки освоения им всех компетенций, предусмот-
ренных для данной дисциплины, и в сумме может составлять до 100 
баллов (впоследствии эти баллы могут переводиться в традиционную 
пятибалльную систему). 100-балльная система оценки также включа-
ет в себя оценивание всех видов работ, выполняемых студентом в 
рамках освоения модулей. Отдельно могут оцениваться посещаемость 
занятий, активное участие студента в различных интерактивных ви-
дах занятий, участие в научных конференциях со статьями или докла-
дами, написание рефератов и курсовых работ и т.п. Из средней оцен-
ки учащегося по всем дисциплинам и модулям за текущий семестр 
складывается его индивидуальный рейтинг, который отслеживается 
деканатом факультета и может поощряться руководством вуза повы-
шенными стипендиями или иными способами [1; 6]. 
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Модули могут рассматриваться и несколько иначе – например, 
как отдельная часть образовательной программы, блок из нескольких 
взаимосвязанных дисциплин. Данный подход с 2015 года реализуется 
Московским государственным областным университетом в образова-
тельной программе по направлению 45.03.02 Лингвистика. Учебные 
планы, разработанные для данного направления с учетом требования 
ФГОС нового поколения, включают в себя базовый модуль «Ино-
странный язык», который состоит из следующих дисциплин: «Прак-
тический курс первого иностранного языка», «Практический курс 
второго иностранного языка», «Введение в теорию межкультурной 
коммуникации», «Информационные технологии в лингвистике», 
«Методика преподавания иностранных языков». В совокупности дан-
ные дисциплины реализуют все профессиональные компетенции, 
предусмотренные государственным стандартом для базовой части 
учебного плана по профилю «Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур». Подобное блочное размещение курсов            
в учебных планах помогает сформировать у обучающихся системный 
подход к обучению и наиболее эффективно подготовить студентов               
к сдаче междисциплинарных государственных экзаменов. 
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что модульно-
рейтинговая система обучения представляет собой логичную, чётко 
планируемую технологию организации учебного процесса, несомнен-
ными преимуществами которой являются вариативность содержания 
обучения, учёт индивидуальных особенностей и запросов обучающих-
ся, объективная система контроля и оценки формируемых компетенций. 
Постепенный переход на данную систему позволит повысить мотива-
цию студентов к обучению и качество профессиональной подготовки 
выпускников, а также даст возможность преподавателям и руководству 
факультетов более чётко контролировать учебный процесс. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ТРУД» КАК СРЕДСТВО УСВОЕНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 
Наиболее продуктивным для методических целей способом моде-
лирования структуры концепта признается его разделение на когни-
тивные слои. На основе проведенного тематического анализа фра-
зеологических единиц немецкого языка устанавливается структура 
концепта «Труд» и делаются выводы относительно образа данного 
концепта в германском национальном сознании. На основе получен-
ных результатов можно говорить об успешности идеографического 
подхода при исследовании концептосферы немецкого языка. 
 
Антропологическая парадигма дала новый, качественный виток 
развитию лингвистической науки. В центре изучения языка находится 
человек, а значит задачей современной методики преподавания ино-
странных языков стало не только обучение непосредственно языковым 
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навыкам, но и социокультурным аспектам, отраженным в языке. 
Лингвистические исследования последних десятилетий характеризу-
ются многоаспектным анализом языковых явлений, при котором се-
мантические особенности изучаются в тесной связи с культурно-
коммуникативными характеристиками речи, а это, в свою очередь, 
находит свое отражение в современной теории обучения иностран-
ным языкам [1].  
Обучение иностранному языку уже не может считаться полным, 
без обучения иноязычной культуре, и, следовательно, требует когни-
тивного подхода. Теория концептов базируется на лингвистических и 
экстралингвистических характеристиках и является подходящим ма-
териалом для поставленной задачи. Опора на концептуальные состав-
ляющие культуры изучаемого языка позволяет расширить образова-
тельные программы и пути их усвоения. 
В настоящее время концептуальный подход в методике рассмат-
ривается как высший уровень культурно-образовательных систем 
преподавания иностранных языков [4]. Центральным понятием кон-
цептуального обучения является концепт. А. Е. Гусева дает следую-
щее понятие концепта: «Концепт – это сложное структурно-
смысловое ментально-перцептивное, как правило, лексически и/или 
фразеологически вербализованное образование» [2, с. 64].  
И. А. Стернин предлагает моделировать структуру концепта на 
базе когнитивной интерпретации результатов лингвокогнитивного 
исследования [3, c. 60]. Стоит заметить, что, базируясь на ограни-
ченном языковом материале, любое когнитивное моделирование 
концепта носит лишь гипотетический характер. Тем не менее, моде-
лирование национальных концептов представляет особую научную и 
методическую ценность, как фиксация национальной когнитивной 
картины мира. 
Фразеологические единицы, как практический материал для изу-
чения концептов, представляются одними из самых богатых и подхо-
дящих для этой цели источников. Они отражают отличительные при-
знаки народа-носителя языка, его самобытность, и аккумулируют его 
ментальные познания и ценности на протяжении всей истории его 
развития, тем самым являясь ключом к миропониманию народа, а 
значит, и языка.  
Концепт «Труд» является одним из базовых ментальных понятий, 
универсальных для всех языков. Этот факт объясняется тем, что вся 
история развития человечества нераздельно связаны с трудовой дея-
тельностью. Условия жизни, традиции, история, географическое по-
ложение и многие другие факторы влияют на отношение народа к 
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труду, что находит свое отражение в языке. Базовый слой концепта – 
это чувственный образ, кодирующий концепт как мыслительную еди-
ницу. Для концепта «Труд» это, в первую очередь, образ работающего 
человека.  
Любой концепт представляет собой многогранное понятие, и при 
грамотной организации знакомства с ним учащихся целесообразно 
его структурировать. Наиболее рационально рассматривать концепт, 
разделяя его на когнитивные слои [далее КС]. Выделение КС – это 
тематическая классификация на базе общего концепта, которая обес-
печивает его понимание в целом, так как этот способ позволяет более 
детально показать коннотативные оттенки и ментально-
эмоциональное отношение народа-носителя языка к концепту в раз-
личных его жизненных проявлениях.  
Структурирование концепта «Труд» позволило выделить его ос-
новные КС, вербализованные фразеологическими единицами совре-
менного немецкого языка: 
1. КС «субъект трудовой деятельности» включает в себя обозна-
чения работающего человека: ‘Wie der Mann/Meister, so das Werk’ 
(букв.: «каков человек/мастер, такова и работа»). При этом в боль-
шинстве своем под субъектами трудовой деятельности в наше время 
понимаются и рабочий, и работодатель, но все же их отношения ха-
рактеризуются определенной дистанцией. Например, фразеологизм, 
пришедший к нам из средних веков, отчасти будет актуальным и се-
годня: ‘Gehe nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst’ (букв.: 
«не ходи к своему князю, если тебя не зовут») – это изречение пред-
ставляет собой совет подчиненному, наемному работнику. 
2. КС «объект трудовой деятельности» связан с тем, над чем ра-
ботают: ‘Seiten schreiben’ (разг.) – ‘выполнять работу в наказание              
(о школьниках)’.  
3. КС «орудие труда» подчеркивает, что трудовая деятельность 
осуществляется с помощью различных инструментов, орудий произ-
водства: ‘Menschenhände können viel verrichten’ (букв.: «руки человека 
способны много сделать»); ‘Hartes Holz will eine starke Axt’ (букв.: 
‘для твердого дерева нужен крепкий топор’). 
4. КС «место трудовой деятельности»: ‘die Arbeitsstellen wie die 
Hemden wechseln’ (букв.: «менять место работы как рубашки»). Под 
местом могут пониматься как помещение для работы, так и предприя-
тие, город, страна. 
5. КС «характеристика трудовой деятельности» оценивает или 
анализирует ход трудовой деятельности: ‘auf Hochtouren arbeiten’ – 
«напряженно работать»; ‘den müden Heini spielen’ (разг.) – «работать 
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медленно и неохотно»; ‘Gern tun macht leichte Arbeit’ – «легко работать, 
когда работаешь охотно»; ‘Arbeiten, dass die Späne fliegen’ (букв.: «рабо-
тать так, что щепки летят») – «работать вовсю, трудиться, не жалея 
сил»; ‘Die Arbeit geht flink (flott) von der Hand'– «работа спорится». 
6. КС «отношение к труду»: ‘die Arbeit Arbeit sein lassen’ (разг. 
фам.) – «не утомлять себя работой»; ‘Arbeit ist des Lebens Würze’ 
(букв.: «Работа – приправа/изюминка жизни»). 
7. КС «этапы трудовой деятельности» (подготовительный этап, 
начальная фаза, половина работы, завершающий этап): ‘Gute 
Vorbereitung ist das halbe Werk’ (букв.: «хорошая подготовка – поло-
вина дела»); ‘Die Hände aus dem Schoss nehmen’– «приступить к де-
лу»; ‘Halbe Arbeit ist gar keine’ (букв.: «половина работы еще не вся 
работа»); ‘fünfzehn machen’ (разг.) – «прекратить работу, не закончить 
начатую работу, сделать паузу» (сокращенный вариант от ‘fünfzehn 
Minuten Pause machen’ – «сделать перерыв на 15 минут»); ‘Das 
Ende/Der Ausgang krönt das Werk’ – «конец – работы венец». 
8. КС «результат трудовой деятельности» указывает на то, что 
труд приносит результаты, плоды, делает человека богатым, кормит 
его: ‘die Früchte seines Schweißes’ – «плоды своего труда»; ‘Arbeit 
ernährt, Müßiggang verzehrt’ (букв.: «труд кормит, праздность расхо-
дует»); ‘Des Fleißigen Hand macht reich’ (букв.: «трудолюбивые руки 
делают богатым»).  
9. КС «следствие трудовой деятельности» показывает, что по 
сравнению с бездельем, труд делает человека здоровым, труд сохра-
няет здоровье: ‘Arbeit erhält die Gesundheit’ – «работа способствует 
здоровью»; ‘Gesundheit ist eine Tochter der Arbeit’ (букв.: «здоровье – 
это дочь труда»). С другой стороны, человек устает, обессиливает от 
работы: ‘erschossen sein’ (букв.: «быть застреленным») – «быть обес-
силенным, уставшим от работы».  
Таким образом, становится очевидным, что структурирование 
немецкого концепта «Труд» помогает увидеть, что этот концепт явля-
ется сложным, внешне многомерным, социально обусловленным, 
значимым для немецкого этноса современной Германии, что под-
тверждается его многоаспектным использованием в языке. 
Исследование показало, что концепт «Труд» состоит из базового 
слоя и как минимум девяти КС, представляющих различные ипостаси 
трудовой деятельности, которые взаимодействуют друг с другом и 
реализуя ряда когнитивных признаков. 
Основным выводом данной статьи является положение о продук-
тивности идеографического подхода (от понятия к лексической или 
фразеологической единице) при обучение иностранному языку и 
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культуре, так как этот подход в значительной степени помогает 
структурировать образ иноязычной культуры. Интеграция языковых и 
культурных аспектов в процесс обучения через концепты и способы 
их выражения в языке позволяет более успешно выполнять современ-
ные методологические задачи. 
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
В статье рассмотрена проблема использования интернет-
технологий на уроке иностранного языка. Дано определение понятию 
«информационные технологии». Обосновано положительное влияние 
использования информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ном процессе. Выделены виды интернет-ресурсов, рассмотрены их 
особенности и уточнены методические рекомендации по их исполь-
зованию на уроке иностранного языка. 
 
Прогресс в развитии компьютерных технологий привносит изме-
нения и в процесс обучения иностранным языкам. С внедрением        
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информационно-коммуникативных технологий современный препо-
даватель не только получает мощный стимул для собственного про-
фессионального, творческого развития, но и ведет целенаправленную 
работу по повышению качества преподавания.  
Информационные технологии – это «система методов и способов 
сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи 
информации с помощью компьютеров и компьютерных линий связи» 
[1, c. 5]. Использование информационно-коммуникативных техноло-
гий (ИКТ) в образовательном и воспитательном процессе позволяет 
значительно стимулировать познавательный процесс учащихся, раз-
вивает навыки работы с разнообразными источниками и др. 
Широкие возможности для эффективного усвоения языка предо-
ставляют чаты, различные виды интернет-телефонии (Skype), про-
граммы «мгновенных сообщений» (ICQ, QiP), «социальные дневни-
ки» (LiveJournal) и «социальные сети» (Facebook), а также видеокон-
ференции. Данные средства коммуникации позволяют осуществлять 
«живое» общение с носителями языка в ситуации «здесь и сейчас». 
Это также способствует погружению учащихся в естественную язы-
ковую среду без дополнительных материальных и временных затрат и 
формированию коммуникативной компетенции [2, c. 65].  
С методической точки зрения важно отметить, что Интернет-
ресурсы помогают сделать процесс изучения иностранного языка бо-
лее увлекательным, так как предоставляют возможность преподавате-
лям варьировать способы подачи информации и сделать обучение 
практически направленным [3]. 
Для учащихся: разнообразие методик повышает интерес к изуче-
нию предмета, процесс становится более увлекательным. Использо-
вание компьютера может раскрепостить замкнутых учащихся, повы-
шается самостоятельность, возможность участия в различных конкур-
сах, олимпиадах, проектах, другое. Применение ИКТ в процессе обу-
чения иностранному языку способствует интеллектуальному творче-
скому развитию учащихся. Интернет-ресурсы сегодня позволяют: 
восполнить дефицит источников учебного материала; развивать 
навыки и умения информационно-поисковой деятельности; объектив-
но оценивать знания и умения в более короткие сроки [4, c. 19]. 
Для учителя: решение новых методических задач, повышение 
профессионального уровня. Стимулируется процесс совместного 
творчества с учителями-предметниками. Компьютер позволяет со-
здать базу мониторинга успеваемости учащихся, набор тестовых за-
дания (онлайн, в том числе). Повышается авторитет среди учащихся, 
коллег, родителей, др. [5, c. 2]. 
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Образовательные Интернет-ресурсы могут представлять собой 
[6, с. 50]: 
1) электронные лекции; 
2) электронные книги; 
3) тесты; 
4) сетевые учебно-методические пособия; 
5) компьютерные обучающие системы в обычном и мультиме-
дийном вариантах; 
6) аудио и видео учебно-информационные материалы; 
7) средства обучения на основе виртуальной реальности (ВР); 
8) средства обучения на основе геоинформационных систем (ГИС); 
9) лабораторные дистанционные практикумы; 
10) электронные библиотеки с удаленным доступом. 
Рассмотрим данные средства обучения более подробно. 
1. Электронные лекции могут быть текстовыми, звуковыми и ви-
зуальными. Они могут проводиться в реальном и нереальном «отло-
женном» времени, фронтально и индивидуально. Компьютерные ви-
деоконференции могут использоваться для индивидуального варианта 
проведения лекционных занятий, а при наличии проекционной техни-
ки – для проектирования изображения с монитора компьютера на 
коллективный экран, и для фронтального варианта, когда ученики мо-
гут коллективно присутствовать на виртуальной лекции, проводимой 
в реальном времени [6, c. 51]. 
2. Электронные книги (электронный вариант учебников, учебно-
методических пособий, справочников и т. д.). Учебные книги в элек-
тронном виде (файлы) в самом простом случае представляют собой 
электронный вариант печатных учебных материалов, но обладают ря-
дом положительных свойств, отличных от них. Это: компактность 
хранения в памяти компьютера или на внешнем магнитном носителе, 
возможность оперативного внесения изменений и передачи на боль-
шие расстояния по электронной почте. Кроме того, при наличии 
принтера, оно легко превращается в твердую копию. 
3. Тесты – это инструменты оценки знаний. Тестирующая систе-
ма позволяет использовать следующие типы вопросов: 
– выбор одного варианта из многих (возможность представлять 
варианты ответов, как в виде текста, так и в виде графики). Есть воз-
можность определить, сколько процентов от общего балла за вопрос 
получит ученик за каждый ответ; 
– выбор многих вариантов из многих; 
– выбор соответствия. Использование данного типа вопроса име-
ет следующий смысл: даны два списка, нужно поставить в соответ-
ствие элементам первого списка элементы второго списка; 
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– упорядочивание. Этот вопрос имеет структуру, схожую с во-
просом типа «Выбор соответствия». Только здесь нет соответствий, 
достаточно перечислить пункты в нужном порядке; 
– короткий ответ. Ученик должен продолжить фразу или ответить 
на вопрос, не имея вариантов ответов. Необходимо, чтобы фраза или 
слово, которое должен написать ученик, имело краткую форму. Это 
необходимо для того, чтобы в системе вопрос оценивался автомати-
чески и, следовательно, чтобы ученик не мог иметь разные варианты 
формулировки ответа. Есть возможность определить, сколько про-
центов от общего балла за вопрос получит ученик за каждый ответ; 
– развернутый ответ (текст, который проверяет преподаватель). 
Ученик должен продолжить фразу, ответить на вопрос, не имея вари-
антов ответов. Здесь автор не должен указывать правильный ответ,           
т. к. ученик может отвечать на вопрос подробно (посылать файлы,             
в которых он излагает свои взгляды на поставленные вопросы). Ответ 
на данный тип вопроса проверяется лично преподавателями [6, c. 53]. 
4. Сетевые учебные материалы. Средство обучения может пред-
ставлять собой сетевой учебно-методический интерактивный ком-
плекс, который относится к сетевым электронным учебникам второго 
поколения с расширенными функциями интерактивности за счет ис-
пользования таких услуг интернета как “Usenet”, “IRC”, “Iphone”. 
5. Компьютерные обучающие программы заявили о себе, как о 
средстве обучения в начале 70-х годов в период появления персо-
нальных компьютеров, но до сих пор не имеют общепризнанного 
«узаконенного» названия. Наиболее часто встречаются такие форму-
лировки, как программно-методический комплекс, программные 
средства учебного назначения, контролирующе-обучающие програм-
мы и др. [6, c. 55]. 
6. Дидактические аудио и видео учебные материалы. Учебные 
электронные аудиоматериалы используются для записи лекций и ин-
струкций к учебному курсу, не требующих графических иллюстра-
ций, а также для записи уроков по обучению иностранным языкам, 
что наиболее распространено. 
7. Виртуальная реальность (ВР), как средство неконтактного 
информационного взаимодействия, реализуется с помощью ком-
плексных мультимедиа-операциональных сред, создающих иллюзию 
непосредственного вхождения и присутствия в реальном времени               
в стереоскопически представленном «экранном мире». Применение 
ВР в учебном процессе рекомендовано при решении конструктивно-
графических, художественных и других задач, при изучении графиче-
ских методов моделирования в курсах инженерной и компьютерной 
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графики, при организации тренировки специалистов в условиях мак-
симально приближенных к реальной действительности и др. 
8. Современные геоинформационные системы (ГИС) представля-
ют собой новый тип интегрированных информационных систем, ко-
торые, с одной стороны, включают методы обработки данных многих 
ранее существовавших автоматизированных систем, а с другой – об-
ладают спецификой в организации и обработке данных. Практически 
это определяет ГИС как многоцелевые, многоаспектные системы, ко-
торые находит все более широкое применение в образовании, высту-
пая в роли объекта и субъекта обучения. Для пользователей образова-
тельными Интернет-ресурсами ГИС можно рассматривать как базу 
данных с картографической визуализацией информации и функциями 
пространственного анализа и сообразно этому встраивать в образова-
тельный процесс [6, c. 56]. 
9. Лабораторные дистанционные практикумы. Актуальность это-
го средства обучения особенно возрастает при подготовке специали-
стов для различных отраслей техники, поскольку подготовка таких 
специалистов определяется не только изучением определенного теоре-
тического материала, но и получением конкретных практических 
навыков лабораторных исследований. Анализ возможных направлений 
решения этой проблемы показал, что оно решается двумя путями. Пер-
вый – это разработка и доставка специально разработанного мобильно-
го комплекта к обучаемому. Второй путь заключается в обеспечении 
дистанционного доступа к лабораторным установкам [6, c. 58]. 
Анализируя опыт использования ИКТ на уроках, можно с уве-
ренностью сказать, что данные технологии позволяют: обеспечить 
положительную мотивацию обучения; усовершенствовать контроль 
знаний; рационально организовать учебный процесс, повысить эф-
фективность урока и обеспечить доступ к различным справочным си-
стемам, электронным библиотекам, а также другим информационным 
ресурсам. 
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ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
В статье рассмотрено групповое обучение и обоснована эффек-
тивность его использования на уроке английского языка. Выделены и 
описаны такие виды групповой работы на уроках английского языка 
как: «Интервью», «Банк информации», «Поиск пары», «Пустой стул», 
«Координация действий», «4 угла». Особое внимание автор уделяет 
приему «Мозаика», обосновывает его значимость для обучения ино-
язычному общению и определяет методические рекомендации по его 
использованию на уроке английского языка.  
 
В настоящее время в теории и практике образования идет поиск 
форм и методов, которые могут создавать условия для развития ком-
муникативных умений, развития социальной компетенции и навыков 
работы в команде, а также умения учиться самостоятельно. Для реа-
лизации этой задачи такая форма организации образовательного про-
цесса, как работа в группе, имеет большой потенциал.  
Групповое обучение в образовании применяется издавна. Сократ 
обучал студентов в малых группах, вовлекая их в диалог своим из-
вестным «искусством дискуссии». Ян Амос Коменский верил, что 
ученики будут получать пользу как от того, что они учатся, так и от 
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рассказа того, чему они учат других учеников. В конце XVIII века 
Джозеф Ланкастер и Андрю Белл использовали групповое обучение   
в Англии и Индии для проведения образования в «массы», школа Лан-
кастера была открыта в Нью-Йорке в 1806 году. Суть этой системы со-
стояла в том, что старшие ученики под руководством учителя сами 
изучали материал, а затем обучали тех, кто знает меньше [1, c. 105]. 
Групповая работа на уроке – форма организации учебно-
познавательной деятельности на уроке, предполагающая функциони-
рование разных малых групп, работающих как над общими, так и над 
специфическими заданиями педагога [2, с. 38]. 
Е. И. Пассов определяет группу как определенное количество 
учащихся – 3–5человек, временно объединенных учителем или по 
собственной инициативе в целях выполнения учебного задания и 
имеющих общую цель и функциональную структуру [3, c. 153]. 
Многочисленные исследования показали, что групповая работа, 
в отличие от индивидуальной, приводит к более тщательной обра-
ботке информации и к более значительному взаимодействию среди 
учащихся. Работая вместе, ученики пытаются совместно выполнить 
поставленную задачу. Такое обучение строится на принципе со-
трудничества. 
Самый важный критерий для сотрудничества – это синтез ин-
формации. Это значит, что результат достигается путем сложения 
различных точек зрения, талантов и идей. Обязательное условие со-
трудничества – чтобы каждый участник вносил свой вклад в работу 
наравне с его товарищами [4, c. 17]. 
Важным преимуществом группового обучения является возмож-
ность осуществлять разноуровневый подход к преподаванию ино-
странного языка. Учителя, использующие работу в группе, могут 
обеспечить учеников с разным потенциалом и способностями разно-
уровневыми заданиями. При этом ученик, считавшийся “слабым”, по-
чувствует себя способным выполнить данное ему задание, что, в ко-
нечном счете, повысит его мотивацию к изучению данного предмета. 
Для того чтобы организовать речевое взаимодействие учащихся, 
нужны такие методические приемы, которые обеспечивали бы необ-
ходимое речевое взаимодействие школьников на иностранном языке. 
Приведем несколько видов групповой работы. 
Интервью. Задача этого приема – опросить как можно больше 
членов группы, с тем, чтобы выяснить их мнение, ответы на вопросы. 
Для этого ученики, свободно перемещаются по аудитории, выбирая 
ученика, которому адресуют свои вопросы, фиксируя ответы на ли-
сте, а затем выбирают другого ученика и т. д. Этот прием является 
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средством интенсивной речевой тренировки, так как, если в группе 
пять учеников, каждый из них четыре раза формулирует свой вопрос 
и дает четыре ответа на обращенные к нему вопросы. 
Банк информации. Каждый ученик получает на карточке краткую 
информацию о тех или иных событиях в стране или за рубежом. Его 
задача: за ограниченное количество времени расспросить об этих со-
бытиях как можно большее число одноклассников, а также сообщить 
каждому свою информацию. После этого слово предоставляется уче-
нику, который сумел собрать наибольшее количество сообщений. 
Поиск пары. Каждый ученик получает карточку, на которой из-
ложено то или иное мнение по обсуждаемой проблеме. В основе этого 
приема лежит условие, что в группе каждый ученик имеет свою пару, 
о которой не догадывается и которую должен найти, задавая вопросы. 
Метод «Пустой стул». Учитель готовит высказывания, пред-
ставляющие разные точки зрения и расставляет стулья в форме 
«круг». Каждое высказывание располагается на стульях. Каждый вы-
бирает то высказывание, с которым он согласен и занимает место у 
стула. Таким образом создаются группы для дискуссии. Каждая груп-
па в течение 10–12 минут обсуждает содержание высказывания, фик-
сируя аргументы, подтверждающие выбор. После обсуждения в груп-
пе один из представителей выходит в центр круга и садится на пустой 
стул, чтобы высказать выработанное совместными усилиями мнение 
по обсуждаемой теме и начать дискуссию.  
Координация действий. Этот прием заключается в том, чтобы ор-
ганизовать между участниками общения «обмен предметами». Каж-
дый ученик получает карточку, на которой обозначен «имеющийся          
у него» предмет, а также то, что он хочет получить в результате об-
мена. Карточки составляются таким образом, что прямой обмен осу-
ществить невозможно. Необходимо попробовать несколько вариантов 
и через серию обменов получить желаемую вещь. Ученики не знают  
о содержании других карточек и пользуются вопросами для того, что-
бы «обменяться предметами». С помощью этого приема ученики мо-
гут расположить в правильной последовательности фрагменты текста. 
Прием «4 угла». Членам класса предлагается выбрать интересу-
ющую его тему. Учитель заранее выписывает темы на доске. При 
этом каждая тема соответствует определенному цвету, который,               
в свою очередь, соотносится с одним из углов класса (на каждом из 
четырех углов помещен лист бумаги одного из цветов). Ученики, 
прочитав темы и выбрав наиболее подходящий для них вариант, пе-
ремещаются в тот угол, который ей соответствует. Таким образом, 
после озвучивания тем, ученики сами делятся на группы. Дальше                
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в каждой группе идет обсуждение данной темы. После группового 
обсуждения ученики готовы отвечать на вопросы по своей теме, ко-
торые им задает или учитель, или ученики других групп.  
«Мозаика». Этому приему уделим особое внимание, так как при 
его использовании в большей степени проявляется позитивная зави-
симость учеников друг от друга, они учатся ответственности и работе 
в коллективе.  
Прием «Мозаика» предполагает объединение участников в груп-
пы по 4–6 человек для работы над материалом небольшого текста или 
статьи. Текст делится на столько частей, сколько человек присутству-
ет в группе. При этом следует помнить, что каждая часть должна 
иметь свою определенную смысловую самостоятельность. Соответ-
ственно, каждый член группы получает свой отрывок данного текста. 
Он изучает его и становится как бы «экспертом» в его содержании.  
Затем члены различных групп, изучающих один и тот же матери-
ал, встречаются в новых группах, так называемых «группах экспер-
тов», для того, чтобы обсудить свой отрывок текста, т. е. в данной си-
туации образовывается новая группа. Таким образом, в новых груп-
пах участники обсуждают содержание своей части текста и согласо-
вывают свои дальнейшие действия по преподнесению проработанно-
го ими материала своим товарищам по первоначальной группе, т. е. 
они обсуждают, как сделать материал более доступным для тех, кто 
им еще не владеет.  
После этого учащиеся возвращаются в свои первоначальные 
группы и обучают своих «коллег»: каждый рассказывает содержа-
ние своей части текста. Учитель не вызывает учащихся каждой 
группы для того, чтобы осуществить контроль. Он может вызвать 
одного представителя какой-то группы и задать ему вопросы по 
своему усмотрению, другие члены группы могут дополнить его от-
вет. Отметка обычно выставляется общая для всей группы, т. е. 
каждый участник группы является ответственным за ту отметку, 
которую учитель поставит всем членам группы. Учитель также мо-
жет провести тест для того, чтобы оценить всех учеников. Таким 
образом, учащиеся учатся работать самостоятельно и являются от-
ветственными за передачу собственных знаний другим ученикам 
класса [1, c. 126]. 
Например, для проведения урока английского языка по теме  
“Education in Great Britain” с использованием приема «Мозаика», учи-
тель делит весь материал на 4 аспекта: 1. Nursery schools. The two 
stages of school education. 2. Secondary schools. Comprehensive schools. 
3. The old system of education. 4. The GCSE exam. “A” Level Exams. 
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Учитель составляет группы из четырех человек, затем дает каж-
дому ученику часть общей темы, ему выдается карточка с материа-
лом. Ученики должны изучить этот материал, совершенствуя лекси-
ко-грамматические навыки чтения. Учащиеся, изучающие один и тот 
же вопрос, но находящиеся в разных группах, встречаются и обмени-
ваются информацией. Затем они возвращаются в свои первоначаль-
ные группы и представляют изученную информацию своим товари-
щам по группе, а те, в свою очередь, внимательно слушают выступа-
ющего. Затем учитель задает вопросы по тексту, чтобы проверить, как 
учащиеся усвоили новую информацию. 
Для успешного осуществления групповой работы на уроке, име-
ется ряд рекомендаций. Сюжеты и ситуации для групповой работы 
должны быть разнообразны, интересны учащимся и побуждать их к 
общению. Организация группового общения должна проходить в ат-
мосфере сотрудничества, дружелюбия и доверия. Задания должны со-
ответствовать уровню владения языком каждым учащимся. Необхо-
димо определять время для подготовки того или иного задания и чет-
ко его соблюдать. Во время подготовки групповых заданий учитель 
должен переходить от одной подгруппы к другой, чтобы быть в курсе, 
как они работают. Очень важно не прерывать учащихся в процессе 
общения и обращать внимание только на те ошибки, которые мешают 
процессу общения. Группы должны быть небольшие – не более 5 че-
ловек. Желательно, чтобы в каждой группе был хотя бы один силь-
ный лидер, который сможет исполнить роль консультанта. 
Групповое взаимодействие учеников приводит к заметному 
улучшению психологического климата в классе: ученики получают 
качественно новые социальные роли по сравнению с традиционным 
обучением, они уже не соперники, а члены одной команды. Меняется 
и роль учителя, который превращается из единственно возможного 
источника информации и контроля в советника и консультанта, 
направляющего работу группы в правильное русло. Таким образом, 
можно сказать, что технология группового обучения вобрала в себя 
достаточно много преимуществ, что позволяет использовать ее наря-
ду с традиционными методами обучения.  
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
ГРАММАТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ВЫРАЖЕНИЯ ЖЕЛАНИЯ 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  
 
Желание является одной из главных человеческих эмоций и часто 
встречается в процессе коммуникации. В качестве нестандартных 
приемов обучения грамматическим средствам выражения желания 
на немецком языке в статье рассматриваются: творческие упраж-
нения, ролевые игры, работа с аудио- и видеоматериалом языка. 
Применение нестандартных приемов способствует повышению мо-
тивации школьников к овладению учебным материалом и, соответ-
ственно, более успешному его усвоению.  
 
Грамматика входит в состав предметного аспекта изучения ино-
странного языка (ИЯ), рассматривается в составе лингвистической 
компетенции как одна из составляющих межкультурной коммуника-
тивной компетенции. В истории обучения ИЯ грамматика играла раз-
личную роль. Существовали подходы, сторонники которых утвер-
ждали, что иностранный язык возможно выучить только с помощью 
грамматики. Другие придерживались прямо противоположенного 
взгляда, считая роль грамматики незначительной и уделяя ей мини-
мальное внимание. Согласно современному подходу к обучению ИЯ, 
обучение грамматике играет второстепенную роль и подчиняется 
обучению речевой деятельности. Другими словами, обучение грамма-
тике не является самоцелью, а органично вписывается в процесс обу-
чения ИЯ как средству общения. 
Выбор методов и приемов обучения грамматике ИЯ зависит от осо-
бенностей того или иного грамматического явления. При объяснении 
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сложных конструкций необходимо, чтобы учащиеся не только знали 
теорию, но и понимали коммуникативную значимость того или иного 
грамматического явления. При объяснении простых конструкций тео-
рия, наоборот, является необязательной, так как использование грам-
матического явления можно понять и объяснить на практике 
[5, с. 269–272]. 
Современная цель обучения грамматике ИЯ включает формиро-
вание у учащихся грамматических навыков, которые являются важ-
нейшим компонентов речевых навыков письма, говорения, чтения и 
аудирования. Изучение грамматики является необходимым при обу-
чении ИЯ, без умений правильного употребления грамматических яв-
лений коммуникация на иностранном языке затрудняется или стано-
вится невозможной. 
В настоящее время личность учащегося, его особенности и инди-
видуальность играют ключевую роль в вопросе ориентации обучения. 
Творческий подход и креативность являются коммуникативными ре-
сурсами личности и требуют развития с помощью различных прие-
мов, способствующих преодолению барьеров, препятствующих про-
явлению активности и креативности в общении, а также формирова-
нию навыков и умений коммуникации на ИЯ [1, с. 206]. 
Нестандартные приемы при обучении грамматике ИЯ избавляют 
от механического запоминания и являются одним из эффективных 
средств мотивации учащихся. В основе таких приемов лежат упраж-
нения с грамматическим материалом. Упражнения являются важным 
этапом в обучении грамматике, с их помощью накапливаются и отра-
батываются языковые средства и практика их использования в разных 
формах общения. Для успешного формирования грамматических ре-
чевых навыков упражнения должны отвечать ряду требований, 
например: содержать одно грамматическое явление, включать уже 
изученный лексический материал и ориентироваться не столько на 
механические приемы усвоения, сколько на творческие задания с ре-
альными коммуникативными проблемами [2, с. 315–316].  
К нестандартным приемам можно отнести творческие и игровые 
упражнения, которые обладают высокой эффективностью, так как в 
процессе игры у учащихся всегда возникает интерес к поставленной 
проблеме. Еще одно их преимущество заключается в том, что игро-
вые приемы отличаются своей универсальностью – их можно приспо-
собить под различные цели, с помощью одной игровой модели можно 
отрабатывать разные языковые явления.  
Например, в игре «Цепочка» может быть задействовано большое 
количество учеников. В данной игре отрабатывается форма выражения 
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желания с помощью самостоятельных предложений нереального же-
лания. Ход игры: ученикам раздаются карточки с предложениями              
в индикативе. Каждый читает свое предложение, а последующий уче-
ник отвечает на него восклицательным предложением в конъюнктиве 
и затем читает свое предложение. Например, первый ученик говорит: 
‘Ich habe meine Hausaufgabe nicht gemacht’, второй отвечает на его 
высказывание: ‘Wenn du doch deine Hausaufgabe gemacht hättest!’ и го-
ворит свое предложение: ‘Ich habe gestern meine Oma nicht angerufen’, 
третий ученик отвечает: ‘Wenn du doch deine Oma angerufen hättest!’, 
говорит свое предложение: ‘Ich habe meinen Koffer nicht gepackt’, и т. д.  
Творческие письменные упражнения бывают различного уровня 
сложности, формы и содержания; зачастую они тоже проводятся               
в форме игры. Для последовательного изложения своих мыслей на 
письме немецкий методист Г. Нейнер [4, с. 97] предложил множество 
упражнений репродуктивно-продуктивного характера. Это такие 
упражнения, как: «Восстановить начало и конец истории», «Восста-
новить диалог по отдельным репликам», «Изменить вид текста» и др.  
В качестве примера приведем упражнение «Совместная исто-
рия». Оно проводится в небольших группах. Первый ученик говорит 
два предложения, связанные причинно-следственной связью. Второй 
ученик изменяет второе предложение, составляя из него самостоя-
тельное придаточное предложение нереального желания, и придумы-
вает новое предложение следствия, таким образом, получается исто-
рия. Например: 
1. Paul ist gestern nach Hause zu spät gekommen. Seine Mutter war 
sehr böse. 
2. Wenn seine Mütter doch nicht böse wäre! Dann hätte sie ihm ein 
Fahrrad gekauft. 
3. Wenn sie ihm doch einen Fahrrad gekauft hätte! Dann hätte er sich 
heute in die Schule nicht verspätet. 
На занятиях по иностранному языку класс является единой соци-
альной группой, учебный процесс предполагает взаимодействие всех 
учащихся. Чем эффективнее взаимодействие, тем больше успех в 
обучении. Ролевые игры повышают интерес к ИЯ и создают возмож-
ности для неподготовленной коммуникации. Особое внимание в них 
уделяется не абсолютной правильности речи, а умению общаться и 
способностям решить определенные задачи посредством коммуника-
ции. Ролевые игры подходят для отработки языковых явлений, они 
наиболее точно имитируют реальное общение, совмещая в себе рече-
вую, учебную и игровую деятельность. Ролевые коммуникативные 
игры хорошо подходят и для отработки различных грамматических 
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конструкций выражения желания в немецком языке, так как желание 
характерно и весьма употребительно в диалогической и полилогиче-
ской речи. В зависимости от способа выражения желания можно ме-
нять коммуникативную ситуацию, например, делать ее подходящей 
для официальной или неофициальной обстановки, для обсуждения 
реальных или нереальных желаний и др.  
К нестандартным приемам обучения грамматике можно отнести 
также работу с аудио- и видеоматериалами. Аудирование – основа 
овладения устной коммуникацией, а аутентичный аудио- и видеома-
териал вызывает интерес, желание обсуждать проблему и, как след-
ствие, повышает мотивацию к изучению ИЯ. Необходимо, чтобы ото-
бранный материал соответствовал реальности иноязычной культуры, 
подходил учащимся по уровню сложности, был содержательно-
информативным и интересным [3, с. 26].  
Работа с аудио- и видеоматериалом обычно организуется в три 
этапа: подготовительный, текстовый, и послетекстовый.  
На подготовительном этапе необходимо настроить учащихся на 
тему предъявляемого материала, с помощью беседы на ИЯ освежить 
уже знакомый лексический материал. Затрагиваются те вопросы,                 
о которых пойдет речь в аудио- или видеофрагменте.  
Текстовый этап включает прослушивание / просмотр аудио- или 
видеотекса, при этом текст, как привило, предъявляется два раза. Об-
ладая большой информативностью, аудио- и видеоматериалы имити-
руют атмосферу реальной языковой коммуникации и способствуют 
успешному восприятию учащимися иноязычной речи.  
Послетекстовый этап включает упражнения, которые направлены 
на проверку понимания предоставленного материала, которые можно 
разделить на три типа: репродуктивные, частично-репродуктивные               
и продуктивные или творческие [3, с. 26]. 
Различные способы выражения желания наделяют высказывание 
определенным оттенком. Желание – одна из основных человеческих 
эмоций и передается с помощью вербальных и невербальных средств 
коммуникации. Используемый для обучения аудио- и видеоматериал 
облегчает понимание разницы между функционированием и употреб-
лением всех средств выражения желания в немецком языке.  
Одним из примеров заданий на основе видеоматериала является 
«Посмотри и переведи» и предполагает работу с видеофрагментом 
на немецком языке с русскими субтитрами. Сначала сюжет показы-
вается без звука, учащиеся переводят субтитры. После появления 
каждого нового предложения учитель останавливает видео и дает 
время сформулировать и записать предложения. Затем сюжет смот-
рится со звуком, и учащиеся сравнивают свой перевод с оригиналом.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование 
мотивации у учащихся – основная задача преподавателя, и именно 
нестандартные приемы способны повысить мотивацию и вызвать ин-
терес к обучению. В изучении ИЯ главным является коммуникация, 
средством которой является изучаемый язык. Грамматика является 
одной из важных составляющих процесса коммуникации, так как без 
нее нормальное полноценное общение становится невозможным. Для 
создания атмосферы, способствующей эффективному изучению дан-
ного аспекта, необходимо выбирать такие приемы, которые будут 
способствовать активной деятельности учащихся.  
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В статье раскрывается сущность аутентичных видеоматериа-
лов в соответствии с расширенным понятием аутентичности,           
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излагаются их основные положительные характеристики при обуче-
нии иностранному языку в школе. Предлагается современная класси-
фикация аутентичных видеоматериалов (АВ). Выделены трудности 
в использовании данных средств обучения. Основное внимание акцен-
тируется на процессе адаптации АВ к учебному процессу. 
 
Качественное развитие отечественной образовательной среды 
тесно взаимосвязано с процессами превращения наличного неметоди-
ческого обеспечения в средства осуществления образовательного 
процесса [4]. На современном этапе к такому обеспечению относят 
аутентичные видеоматериалы, встраивание которых в уже существу-
ющую образовательную систему конкретного образовательного 
учреждения имеет большое значение для овладения иноязычной ком-
муникативной компетенцией. 
Анализ определений аутентичных материалов отечественных ме-
тодистов [2; 3] показал, что имеющиеся подходы к их пониманию ос-
нованы на аутентичности в целом как ограниченном понятии, прису-
щим либо материалам, либо языку. Однако, аутентичность как поня-
тие неоправданно упрощено, и помимо этого, может относиться к 
контексту или ситуации (context or situation); материалам (materials); 
коммуникативной цели / идее (communicative purpose or message); 
упражнениям и заданиям (activities and tasks); взаимодействию 
(interaction); оцениванию и культурному контексту (assessment and 
cultural context) [10]. 
Сложность структуры аутентичности заставляет посмотреть на 
понимание аутентичных материалов с принципиально новой стороны. 
Так, Т. Дезмонд указывает на «важность определения точки отсчета 
подлинности АМ, иными словами, «степени аутентичности» [10]. Он 
определяет последнюю как обязательную взаимосвязь принципов 
«аутентичности цели» и «аутентичности ответной реакции». 
Соответственно формируется новая трактовка аутентичных учеб-
ных материалов – это материалы, адаптированные к учебному про-
цессу при условии соблюдения принципов аутентичности цели и от-
ветной реакции. Сказанное относится в полной мере и к аутентичным 
учебным видеоматериалам. Остановимся на обсуждении преиму-
ществ названного средства обучения. 
Американский методист Джейн Шерман [8] наряду с другими ис-
следователями выделяет следующие основные положительные харак-
теристики использования аутентичных учебных видеоматериалов 
(далее – АВМ) в процессе обучения: 
1. АВМ стимулирует самомотивацию. Аутентичные материалы 
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на английском языке занимают основное место в мировой информа-
ционной среде благодаря особой роли данного языка. Они пронизы-
вают повседневную деятельность учащихся, порождая их желание 
научиться потреблять данные продукты языка, которые они исполь-
зуют как внеучебное средство досуга. 
2. АВМ – многогранное средство обучения. Они тематически 
разнообразны, представляют широкий спектр голосов. Диалоги и мо-
нологи несут в себе ценную интонационную информацию, визуальная 
картинка передает язык жестов и мимику говорящих. 
3. АВМ являют собой образец живого языка, произносимого в 
естественным бытовом темпе и с типичным для данного региона акцен-
том. Систематическое использование АВМ помогает научить воспри-
нимать такую речь на уровне естественных автоматических догадок. 
4. АВМ как способ достижения аутентичной образовательной це-
ли представляет окно в культуру англоязычных стран. Будучи продук-
тами аутентичной культуры, они также иллюстрируют эту культуру. 
5. АВМ способны привить учащимся ощущение успеха, при усло-
вии понимания материала – разговорной речи. Помимо этого, исполь-
зование аутентичных материалов в целом помогает повысить мотива-
цию благодаря порождению в учащихся ощущения, что они практи-
куют реальный язык, используемый вне классного кабинета. [6] 
М. П. Сафонт и М. Эстив [7] согласны с тем, что приведенные ар-
гументы иллюстрируют способность АВМ внести положительный 
вклад в обучение иностранному языку, однако, для того, чтобы дей-
ствительно стать «аутентичными учебными», аутентичные видеома-
териалы должны пройти через полный цикл адаптации, который ва-
жен для соблюдения теории «аутентичности». 
Процесс адаптации АВМ, изложенный в работе [1], играет важ-
ную роль для развития технических и творческих умений преподава-
теля. Последовательное выполнение шагов адаптации (изучение → 
постановка аутентичных целей → отбор → адаптация видеоматериала 
путем перемонтажа → составление уникального методического обес-
печения) позволят ему использовать принципы «аутентичности цели» 
и «аутентичности ответной реакции» на практике, а приобретенные в 
процессе навыки адаптации ТСО могут определяться как одна из 
форм повышения квалификации. 
Дж. Шерман [6] предлагает следующую классификацию видов 
АВМ: 
а) «игровые аутентичные видеоматериалы» (англ. ‘fiction 
authentic videos’), которые представлены полнометражными фильма-
ми, телевизионными драматическими фильмами и ситуационными 
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комедиями, характеризующимися наличием сюжета, выраженного            
в сценарии и актерской игры; 
б) «неигровые аутентичные видеоматериалы» (‘non-fiction 
authentic videos’) – представлены телевизионными новостными про-
граммами, видео-интервью и ток-шоу, которые не имеют сюжета и            
в которых люди играют «самих себя»; 
с) «смешанный вид АВМ» (‘a compound type of authentic videos’) – 
документальные фильмы и рекламные ролики, а также YouTube-
видео, как относительно новый жанр видео, выделившийся недавно. 
Для грамотного составления упражнений для развития умений 
аудирования с помощью АВМ необходимо принимать во внимание 
особенности хода восприятия данных средств обучения и акцентиро-
вать особое внимание на аудитивных навыках, оперативной памяти и 
«ментальном лексиконе» (совокупности знаний о словах, их значени-
ях и взаимосвязи между ними). 
При всех преимуществах АВМ использования АВМ встречаются 
в учебном процессе сопряжено с некоторыми трудностями, которые 
надо уметь преодолевать. 
Во-первых, еще в 1988 году было отмечено [9], что введение 
аутентичных видеоматериалов в учебный процесс требует длительной 
подготовки, а для учителей такая ситуация представляется нежела-
тельной. Дело в том, что они, большой мере обременены выполнени-
ем основного учебного плана, основанного на принятом в данном 
учебном заведении УМК. Составление программы с использованием 
АВМ – дело затратное. По словам автора, «преподавателям предпо-
чтительнее вести учебный процесс по единственному УМК, чем за-
ниматься адаптацией данных средствам обучения», которая требует 
большого количества свободного времени. Такое положение вещей, к 
сожалению, не меняется и в настоящее время. 
Во-вторых, дефицит свободного времени у учителей не позволяет 
следовать рекомендациям по отбору материала и типовых упражнений 
к АВМ. Не каждый преподаватель способен осуществить адаптацию в 
полном масштабе, а это приводит к потере обучающей способности 
этих средств. Более того, жесткие рамки ФГОСов относительно количе-
ства учебных часов, выделяемых на иностранный язык, препятствуют 
потенциальному повышению интереса к АВМ как части учебного про-
цесса в школе и разработке новых материалов в этом направлении. 
Тем не менее, можно предположить, что при достижении долж-
ной эффективности аутентичных видеоматериалов, их использование 
будет вполне оправдано либо на профильном уровне изучения ан-
глийского языка в 10–11 классах в гимназиях/лицеях, либо в рамках 
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элективного курса для старшеклассников филологического профиля. 
Проблема внутренней мотивации будет решена по определению – 
обучение учащимися в этих условиях уже обусловлено внутренним 
стремлением преуспеть в изучении языка. И в том, и в другом случае 
успешность использования АВМ будет также зависеть от мотивации 
преподавателей, их личной предрасположенности к АВМ и степени 
осведомленности в этом вопросе. 
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ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Данная статья направлена на изучение процесса обучения диа-
логической речи на среднем этапе общеобразовательной школы. 
Автор рассматривает цели и содержание, а также основные ме-
тоды обучения диалогической речи. В статье также приведены 
примеры упражнений, направленных на формирование и развитие 
умений диалогической речи. Представленные упражнения подобра-
ны с учётом дифференцированного подхода, что обеспечивает воз-
можность работы с учениками с различной степенью языковой под-
готовки по иностранному языку. 
 
Обучение устному общению – одна из наиболее важных и слож-
ных проблем современной методики. Владение определёнными зна-
ниями иностранного языка совсем не означает умение говорить на 
этом же языке. Самое яркое свидетельство освоения изучаемого язы-
ка – способность вести с учащимися беседу разной степени сложно-
сти по заданным темам. 
Как развивать диалогическую речь на изучаемом иностранном 
языке – одна из острых проблем современной педагогической науки. 
Существуют исследования, статьи, пособия по данной теме, но эта 
проблема требует дальнейшего методического решения, так как со-
временные требования к диалогической речи – научить учащихся ве-
сти беседу на изучаемом иностранном языке – не всегда и не полно-
стью выполняются.  
Создавшаяся ситуация требует новых подходов в методике обу-
чения диалогической речи, при которой практические результаты 
достигались бы быстрее, с меньшей затратой времени, усилий, а сам 
процесс обучения стал бы более интересным и увлекательным для 
учащихся. 
В методике обучения диалогической речи остаётся ещё много 
проблем, аспектов, которые требуют теоретического и эксперимен-
тального исследования. К ним относятся: принципы и приёмы созда-
ния коммуникативной обстановки на уроке; особенности восприятия 
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речи в процессе диалога; способы создания диалогической речевой 
ситуации на уроке; отбор материала для обучения диалогу и многое 
другое [1, c. 47].  
Диалогическая речь – это процесс общения, который характери-
зуется поочередно сменяющимися репликами двух и более лиц 
[2, с. 159]. К психологическим характеристикам диалогической речи 
психологи относят, прежде всего, речемыслительную активность 
партнеров. В основе диалога лежит «реплицирование», т. е. обмен ре-
пликами. Каждый из собеседников может выступать в роли слушаю-
щего и говорящего. Поэтому диалогическая речь является рецептив-
но-продуктивным видом речевой деятельности. В живой диалогиче-
ской речи обмен репликами происходит быстро, отсюда – неподго-
товленность, спонтанность, что требует высокой автоматизированно-
сти умений диалогической речи. 
С методической точки зрения различаются диалогическое един-
ство, микродиалог и макродиалог. Единицей обучения диалогической 
речи является диалогическое единство, образуемое парой реплик, од-
на из которых – реплика-стимул, другая – реплика-реакция. Способы 
сочетания реплик могут быть различны. 
Диалогические умения предполагают владение достаточным за-
пасом функционально разнообразных реплик и включают в себя такие 
частные умения как:  
1) умение реплицировать (обмен репликами в диалоге и полилоге); 
2) умение проводить свою стратегическую линию в общении              
в согласии с речевыми интенциями собеседников или вопреки их ин-
тенциям; 
3) умение учитывать новых речевых партнеров; 
4) умение прогнозировать поведение собеседников, исход той 
или иной ситуации [2, с. 162]. 
В методике преподавания иностранных языков сложились два 
пути обучения диалогической речи – дедуктивный и индуктивный.  
При дедуктивном методе обучение начинается с целого диало-
гического образца, рассматриваемого в качестве структурно-
интонационного эталона для построения ему подобных диалогов. 
Диалог-образец является диалогическим комплексом, он состоит из 
нескольких диалогических единств. Обучение начинается с того, 
что диалог прослушивается целиком, заучивается наизусть, затем 
происходит варьирование его лексического наполнения, отработка 
элементов и, наконец, учащиеся подводятся к ведению диалогов на 
ту же тему, что и разучиваемый. 
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Второй метод – индуктивный – предполагает путь от усвоения 
элементов диалога к самостоятельному его ведению на основе учеб-
но-речевой ситуации. Этот метод приобретает все больше сторонни-
ков благодаря тому, что с первых же шагов направляет на обучение 
взаимодействию, лежащему в основе диалогической речи; становле-
ние речевых умений и навыков при таком пути происходит в процес-
се общения [3, c. 134]. 
Следует отметить, что основной целью обучения диалогической 
речи на среднем этапе обучения является совершенствование и раз-
витие умений диалогической речи. В соответствии с программными 
требованиями учащиеся на среднем этапе обучения должны овладеть 
таким набором речевых действий, которые предоставят возможность 
участвовать в учебном микродиалоге, который будет включать в се-
бя дополнительные расширенные реплики. Высший уровень владе-
ния диалогической речью предполагает ведение относительно 
непринужденной и разнообразной в структурном отношении беседы, 
парной или групповой. 
При обучении диалогической речи учитель может использовать 
различные средства наглядности, такие как тексты, фильмы, а также 
может воспользоваться слайдами, вербально заданной ситуацией.  
Характер упражнений, направленных на развитие навыков и уме-
ний диалогической речи, зависит от уровня подготовки класса, а так-
же от степени сложности лексического материала. 
Эффективным является задание быстро отреагировать на реплики 
учителя типа «Как дела?», «Ты читал эту книгу?», «Какой сегодня 
чудесный день!» Учитель может адресовать одну и ту же реплику раз-
ным ученикам, а они должны следить, чтобы не было повторов. 
Можно предложить учащимся вспомнить различные способы вы-
ражения согласия, несогласия, неудовольствия и составить мини-
диалоги с их использованием, а затем разыграть их в классе. 
Также в качестве упражнения можно использовать печатный 
текст, на основании которого учащиеся смогут составить диалог 
или придумать продолжение уже заданного диалога, который мож-
но будет разыграть в классе в парах перед остальными учащимися. 
Основой для развития навыков диалогической речи может быть 
восприятие текста на слух. А перед тем как прослушать текст уча-
щимся даётся задание «Составьте на основании прослушанного 
текста диалог».  
При обучении диалогической речи можно использовать и вер-
бальные задания. Например: «Ты встретил друга. Он рассказал тебе, 
что переехал в новую квартиру. Расспроси его о новой квартире».             
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В классе со слабой степенью языковой подготовки можно предложить 
ещё различные опоры в виде вопросов или же только вопросительных 
слов: «Когда?», «Где?» «Куда?», «Сколько комнат?» 
Диалогическую речь можно стимулировать просмотром диафиль-
мов и организацией беседы между учителем и классом, учеником и 
учеником: о ком или о чем они узнали, понравился ли диафильм, что 
именно понравилось. Например, предложить учащимся просмотреть 
фильм «Тим идёт в школу», а после просмотра обсудить его. 
Для того чтобы обучение диалогической речи носило коммуника-
тивный характер, учителю нужно стараться использовать на уроках 
различные игры, инсценировки. Ведь игра для детей – увлекательное 
занятие. Так как в игре все равны, она посильна даже слабым по языко-
вой подготовке ученикам. Кроме этого, в игре слабый ученик может 
стать первым, если он находчивый и сообразительный. Атмосфера 
увлечённости, чувство равенства, ощущение посильности заданий дают 
возможность ученикам победить свою стеснительность, неуверенность 
и благотворно сказывается на результатах обучения. Так непроизволь-
но усваивается учениками языковой материал и возникает чувство удо-
влетворённости. Следует отметить, что, например, ролевые игры и ин-
сценировки создают психологическую готовность детей к речевому 
общению, тренируют учащихся в выборе нужных слов и предложений 
и обеспечивают необходимость повторения языкового материала. 
Диалогическая речь всегда мотивирована. Для того, чтобы у уче-
ников возникло желание что-то сказать, выразить свои мысли, чув-
ства, а не только проговаривать чужие слова или заученный текст, 
нужно создавать определённые условия. Это, конечно, создание бла-
гоприятного психологического климата, располагающего к высказы-
ваниям, доброжелательное отношение класса и учителя, заинтересо-
ванность в выполнении заданий, предложенных учителем, стремление 
выполнить их хорошо. Благоприятные, хорошие условия для общения 
располагают детей к тому, чтобы слушать, читать, говорить на изуча-
емом языке, вселяют в учеников уверенность в том, что они могут по-
нимать и говорить на иностранном языке. Важно, чтобы учитель ак-
центировал внимание на успехах учеников, проговорил их продвиже-
ния и достижения в обладании диалогической речью.  
Речь всегда обращена к слушателю, адресована аудитории. Говоря-
щий привлекает слушателя тогда, когда он выражает что-то своё, инди-
видуальное, может даже и личное. Так, если ученик рассказывает о сво-
ём любимом животном, показывает его фотографии, он привлекает к се-
бе слушателя. Поэтому учитель должен давать на уроке такие задания, 
такие установки, которые были бы интересны и посильны учащимся.  
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Таким образом, можно отметить, что диалогическая речь – одна 
из основных форм речевого общения. Это диалогическое общение 
представляет собой не один какой-то вид речевой деятельности его 
участников, а речевой акт, в котором говорение и слушание – нераз-
рывно связанные виды речевой деятельности. Целью обучения диа-
логической речи в средней школе является формирование речевых 
навыков и развитие умений диалогической речи начального уровня, 
далее их совершенствование. Поэтому на данном этапе необходимо 
обучать нужным репликам, совершенствовать их до уровня автома-
тизма при употреблении в конкретной ситуации, учить школьников 
обмениваться этими репликами в соответствующих ситуациях. При 
этом учителю следует помнить, что динамика развития диалогиче-
ской речи достигается посредством управления движением перемен-
ных компонентов от одной функции реплики к другой, от одного ви-
да диалога к другому. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ПОДКАСТОВ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
 
В статье раскрывается понятие «подкаст», предлагается клас-
сификация подкастов, называется целевая аудитория подкастинга и 
выделяются основные жанры этого сервиса. Показано, что исполь-
зование подкастов в обучении иностранному языку позволяет                
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решать такие методические задачи, как формирование лексического 
навыка и развитие умения аудирования у студентов. Рассматрива-
ются особенности использования системы сервиса подкастов, опи-
саны этапы работы с подкастингом. 
 
В связи со стремительным развитием информационных техноло-
гий, их повсеместному внедрению в науку в целом, и в образователь-
ную среду в частности, наблюдается развитие новейших образователь-
ных технологий, что позволяет повысить эффективность процесса обу-
чения иностранному языку. Для обработки, передачи и хранения ин-
формации стали активно использоваться коммуникационные системы. 
Интернет как безграничное пространство для развития ИКТ проникает 
в самые отдаленные уголки нашей страны. Согласно статистике за 
2015 год, более 65 млн. жителей России являются активными пользо-
вателями глобальной сети Интернет. В таких условиях информацион-
ная компетентность становится необходимой для успешного построе-
ния как личностных, так и профессиональных отношений [2, с. 95]. 
Рассматривается использование одного из социальных сервисов 
сети Интернет – системы подкастов в обучении иностранным языкам. 
Изобретателем англ. слова podcasting является ведущий канала MTV 
Адам Керри, который путем словосложения соединил два слова: iPod 
(торговая марка портативных медиапроигрывателей американской 
компании Apple) и broadcasting ‘широкоформатное радио- и телеве-
щание’. Термин «подкастинг» понимается как «способ распростране-
ния звуковой или видеоинформации в Интернете» [5, с. 75].  
В нашей работе рассматриваются звуковые подкасты – аудиобло-
ги или передачи, выкладываемые в Сети в виде выпусков, которые 
можно легко скачать на MP3-плеер и слушать в любое удобное для 
пользователя время; это отдельные файлы либо регулярно обновляе-
мая серия таких файлов, публикуемых в сети Интернет по одному ад-
ресу [4, с. 19].  
Наш анализ показал, что одной из наиболее популярных считает-
ся классификация подкастов Г. Стенли. Согласно этой классифика-
ции, существуют следующие типы подкастов для обучения иностран-
ным языкам: 
1. Аутентичные (аuthentic podcasts). Этот тип подкастов предна-
значен для обучающихся, которые имеют богатый опыт прослушива-
ния аудиофайлов, т. е. преимущественно для студентов с высоким 
уровнем владения иностранным языком; 
2. Созданные преподавателем (teacher podcasts) для достижения 
определенных целей при обучении иностранному язык. Данный тип 
подкастов подходит для работы со школьниками. 
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3. Созданные обучающимися (student podcasts), чаще всего с 
помощью преподавателя. Данный тип подкастов также подходит для 
работы со школьниками. 
4. Методические (educator podcasts) охватывают вопросы, свя-
занные с методикой преподавания иностранного языка. Данный тип 
подкастов подходит для самих преподавателей [6, с. 100]. 
Вместе с тем, классификация Г. Стенли представляется нам недо-
статочно полной. Мы предлагаем классификацию подкастов для обу-
чения иностранному языку по следующим основаниям: 
1. По технической платформе: 
– автономный подкаст (создан с помощью автономного про-
граммного обеспечения http://www.audacity.ru ); 
– интегрированный подкаст (создан в рамках сайта 
www.podomatic.com). 
2. По типу мультимедиа:  
– аудио подкаст;  
– видео подкаст. 
3. По количеству авторов: 
– индивидуальный подкаст (создан одним автором); 
– коллективный подкаст (создан двумя и более авторами). 
4. По авторскому составу:  
– преподавательский подкаст;  
– подкаст, созданный учащимися. 
5. По жанру:  
– учебный подкаст;  
– развлекательный подкаст;  
– общественно-политический подкаст. 
6. По цели обучения:  
– формирование навыков;  
– развитие умений. 
Предложенная классификация не претендует на универсальность, 
однако, на наш взгляд, достаточно полно отражает богатое разнообра-
зие данной технологии и, соответственно, широкие возможности ее 
применения в процессе обучения иностранному языку. 
Целевой аудиторией подкастов считаются пользователи компью-
теров и портативных проигрывателей. Для удобного прослушивания 
подкастов создано множество программных продуктов, которые сле-
дят за обновлениями подкаст-лент и их автоматической загрузкой. 
Как правило, подкасты имеют определенную тематику и перио-
дичность издания. Большинство подкастов сложно отнести к какому-
либо одному типу, так как рассказывать в подкасте можно о чем 
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угодно. Можно выделить основные жанры подкастов, среди кото-
рых есть аудиоблоги (аналог онлайн-дневника), музыка, техника, 
комеди-подкасты, аудиокниги, образовательные подкасты, интер-
вью, новости, политика, радиоспектакли и радио-шоу, спорт, игры 
[3, c. 91–92].  
По причине того, что подкаст является разновидностью аудиома-
терилов, его применение в обучении иностранному языку сводится к 
развитию у студентов умения аудирования и формированию лексиче-
ских навыков.  
Что касается преимуществ использования подкастов, следует 
прежде всего упомянуть их аутентичность. Большое число исследова-
телей (П. В. Сысоев, М. В. Евстигнеев, Т. Л. Ступина, Е. Е. Ткаченко) 
полагают, что аутентичные материалы мотивируют учащихся, потому 
что они более интересны и являются бóльшим стимулом для учебы, 
чем искусственные или неаутентичные материалы. Работа над аутен-
тичным материалом приближает учащихся к реальным условиям упо-
требления языка, знакомит их с разнообразными лингвистическими 
средствами и готовит к самостоятельному аутентичному употребле-
нию этих средств в речи.  
Для реализации задач обучения иностранному языку особого 
внимания заслуживают образовательные подкасты. Как правило, пре-
подаватели иностранных языков, использующие аудиоблоги в про-
цессе обучения, говорят о двух способах использования подкастов: 
слушание информации и создание собственных продуктов в учебное 
и во внеучебное время. Образовательные подкасты, посвященные 
изучению иностранных языков, позволяют решить целый ряд методи-
ческих задач, среди которых: 1) формирование аудитивных навыков и 
умений понимания иноязычной речи на слух; 2) формирование и со-
вершенствование слухо-произносительных навыков; 3) расширение             
и обогащение лексического словаря; 4) развитие умений говорения и 
письменной речи.  
Неоспоримое преимущество подкастов заключается в том, что 
они предоставляют учащимся прекрасную возможность слушать ак-
туальные аутентичные тексты различных жанров на любую интере-
сующую их тему в разнообразном исполнении (акцент, тембр, ритм, 
беглость речи говорящего) [5, с. 24]. 
Мы предлагаем следующие этапы работы с подкастами: 
1. Первичное прослушивание с отработкой незнакомых лексиче-
ских единиц (желательно, чтобы было понятно каждое слово).  
2. Перевод текста (лучше письменный) и окончательная отработ-
ка незнакомых слов. Каждый текст прослушивается по возможности 
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несколько раз с перерывом в несколько дней. Тогда новые лексиче-
ские единицы запомнятся надолго. 
3. Еще одно прослушивание текста – на этот раз частями, по          
1–2 предложения; во время паузы обучающиеся стараются повто-
рить его с той же интонацией и теми же звуками, что услышали. 
Цель – добиться максимального совпадения. Таким образом, фор-
мируется правильная речь, ведь чтобы быть понятым носителями 
языка, недостаточно выучить слово, его надо правильно произне-
сти, а чтобы понимали речь – надо говорить с такой же интонацией, 
как и они [1, c. 82]. 
Рассмотрев возможности использования подкастов в обучении 
иностранным языкам, мы делаем вывод о том, что использование 
подкастинга повышает мотивацию и интерес у студентов к изучению 
иностранного языка; это способ реализации личностного потенциала 
студента; подкастинг обогащает субъектные отношения между пре-
подавателем и студентом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИРОВАНИЯ  
КАК ВИДА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В статье рассматривается проблема обучения аудированию. 
Дано определение понятию «аудирование». Определены операции, ре-
гулирующие данный вид речевой деятельности: 1) опознание звуково-
го потока; 2) восприятие значения аудируемых единиц; 3) выявление 
значимой информации в аудируемом тексте. Изучены сопутствую-
щие факторы психологического направления, такие как «перекодиро-
вание», «прогнозирование» и др.  
 
В последние годы проблема аудирования все больше привлекает 
внимание методистов. Ведется серьезный теоретический поиск в изу-
чении этого сложного процесса. Однако до настоящего времени выход 
в практику преподавания сравнительно невелик. Известно, что в прак-
тике преподавания методика обучения аудированию наименее разра-
ботана. Одной из основных причин недостаточного внимания к ауди-
рованию со стороны методистов и преподавателей является тот факт, 
что до недавнего времени аудирование считалось легким умением. 
Существовала точка зрения, что если при обучении устной речи пре-
подаватель сосредоточит все усилия на говорении и обеспечит овладе-
ние этим умением, то понимать речь учащиеся научатся стихийно, без 
специального целенаправленного обучения. Несостоятельность этой 
точки зрения была доказана как теорией, так и практикой. Хотя умения 
говорения и аудирования находятся в известной взаимосвязи, добиться 
их равномерного развития можно только при условии применения 
специально разработанной системы упражнений для развития понима-
ния именно устной речи в естественных условиях общения [1, c. 133]. 
Согласно некоторым проведенным исследованиям, даже люди, 
достаточно свободно владеющие иностранным языком, испытывают 
затруднения при слушании естественной речи носителей языка. Дан-
ные психологии также свидетельствуют, что восприятие и понимание 
звучащей речи являются весьма сложной психической деятельностью. 
Одной из практических задач в области аудирования является обучение 
учащихся восприятию иноязычной речи в условиях, приближенных             
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к реальным. Аудирование является одним из самых сложных видов 
речевой деятельности и, по мнению многих методистов, должно быть 
развито лучше других умений. Для того, чтобы эффективно обучать 
школьников аудированию, надо четко понимать, что собой представ-
ляет этот вид речевой деятельности с психологической точки зрения. 
Аудирование является сложной рецептивной мыслительной деятель-
ностью, связанной с восприятием, пониманием и быстрой переработ-
кой информации, содержащейся в услышанном сообщении. Характе-
ризуя сущность восприятия (слухового и зрительного) надо строго 
различать два понятия: восприятие – процесс формирования образов 
и узнавание – опознание уже знакомого образа в результате сравне-
ния его с оригиналом. 
Н. И. Гез отмечает, что формирование и опознание образов носят 
структурный характер, и хотя у отдельных авторов имеются расхож-
дения в определении этих структур, во всех работах подчеркивается 
тесная взаимосвязь процессов формирования и опознавания, т. е. вос-
приятия и узнавания [1, с. 131]. 
В процессе анализа особенностей опознания психологи указыва-
ют на то, что в большинстве случаев оно не имеет характер опознан-
ного действия; если такое действие и возможно, то оно наблюдается 
лишь на этапе формирования образа. По мере ознакомления с рече-
вым материалом процесс опознания меняется, оно осуществляется 
синхронно с помощью самых необходимых информативных призна-
ков. Если этих признаков недостаточно и опознание не состоялось 
или оказалось ошибочным, то восприятие снова принимает более 
расширенные формы и превращается в сознательное повторяющееся 
действие или в ряд последовательных действий. Наличие и разверну-
тость логических операций, перечисленных выше, зависит, таким об-
разом, от типа понимания: опосредованного (дискурсивного) или 
непосредственного. На начальной ступени обучения внутренняя речь 
протекает особенно интенсивно, и ее можно рассматривать как ос-
новной и необходимый компонент слухового восприятия. На после-
дующих ступенях наблюдается смена одних мыслительных процессов 
другими, более структурированными и сложными [1, c. 132]. 
Основой внутреннего механизма аудирования являются такие 
психологические процессы, как восприятие на слух, внимание, узнава-
ние и смешение языковых средств, их сравнение, их осмысление, от-
вержение, группировка, обобщение, утверждение в памяти, умоза-
ключение, т.е. воссоздание чужой мысли и адекватная на нее реакция. 
Следовательно, предмет аудирования – это чужая мысль, закодиро-
ванная в тексте и подлежащая распознаванию [2, c. 97].  
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Различают контактное и дистантное аудирование. При контакт-
ном слушании оно действительно является составной частью устного 
интерактивного общения, при дистантном, опосредованном слушании 
(например, радио, телевидение, фонозапись и др.) эта форма комму-
никации представляет собой самостоятельную, обладающую своими 
особенностями форму речевого общения. Из исследований отече-
ственных и зарубежных психологов известно, что слушающий опира-
ется при аудировании на свой опыт и достаточно развитые психоло-
гические механизмы. Принимая информацию фонологического (ниж-
него) уровня, он должен перекодировать ее в единицы концептуаль-
ного (высокого) уровня, используя различные опоры восприятия,               
в том числе подсказывающую функцию ситуаций. Этот процесс явля-
ется строго личностным и сложным, поскольку он зависит от многих 
факторов, в том числе от развитости у школьника речевого слуха и 
памяти, от умения пользоваться вероятностным прогнозированием, от 
наличия у него внимания и интереса. 
В целом ряде работ, посвященных исследованию так называемой 
языковой способности, речевой слух относится к одному из основных 
условий успешного обучения иностранному языку. При восприятии 
на слух фраза как одна из единиц восприятия понимается не путем 
анализа и последующего изучения составляющих ее слов, а в резуль-
тате распознавания информативных признаков. Интонацию принято 
считать наиболее информативным признаком, так как она обладает 
«воспринимаемыми качествами», благодаря которым слушающий 
может делить речь на значимые части, понимать связь частей фразы, 
а, следовательно, и раскрывать содержание [3, c. 12]. 
Лингвистической основой прогнозирования на уровне фраз яв-
ляются типы синтаксических связей, умение сохранять их в памяти. 
Особую трудность представляют сложные предложные конструкции. 
Для их понимания требуется промежуточная трансформация, обеспе-
чивающая мысленное деление сложных фраз с одновременной, а не            
с последовательной обозримостью всей структуры. Прогнозирование 
на уровне текста связано с иными сложностями. При аудировании 
прогнозируется чаще всего смысл высказываемого. Прогнозирование 
облегчается избыточностью языка, т. е. наличием в тексте элементов, 
не связанных непосредственно с содержанием (вводные слова, повто-
ры, клише, речевые обороты и др.). Эти дублирующие языковые 
средства создают запас времени для вероятностного прогнозирования 
без существенного усложнения языковой формы и увеличения разме-
ра сообщения. Большую помощь для обучения аудированию оказыва-
ют речевые и этикетные фразы, широко употребляемые в разговорной 
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и литературной речи. Развитие прогнозирования связано не только             
с языковой подготовкой учащихся, но и с их жизненным опытом, 
умением переносить умения и навыки, сформированные в родном 
языке, на ситуации с использованием иностранного языка [3, c. 32]. 
Таким образом, процесс восприятия речи на слух отличается це-
ленаправленным характером, связанным с выполнением сложной 
мыслительной деятельности, успешности протекания которой спо-
собствует высокий уровень концентрации внимания. Внимание воз-
никает с помощью эмоций и развивается за их счет, однако, у челове-
ка эмоции всегда проявляются в единстве с волевыми процессами. 
Трудно воспринимать на слух и удерживать последовательность со-
общения при установке на одновременное выполнение операций раз-
личения, группировок, выделения. В данном случае выступает фак-
тор, свидетельствующий об ограниченности объема внимания, о 
сложностях, а иногда и невозможности удержать в поле внимания не-
сколько объектов. Улучшение результатов восприятия возможно              
за счет мотивационного фактора, оказывающего положительное вли-
яние на работоспособность учащихся и на деятельность их памяти. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ  
У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 
В статье рассматривается говорение как вид речевой деятельно-
сти. Особое внимание автор уделяет диалогической речи: представлена 
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характеристика диалогической речи, выделены её особенности, 
уточнены требования к сформированности диалогической речи уча-
щихся старших классов. Рассматривается понятие «интерактивные 
технологии» и описаны возможности их использования на уроках ан-
глийского языка для обучений диалогической речи. Приведены приме-
ры использования интерактивных технологий для обучения диалоги-
ческой речи. 
 
Говорение как вид речевой деятельности основывается прежде 
всего на языке как средстве общения. Язык является своеобразным 
«мостиком» между общающимися, так как язык понимает и тот, кто 
преподносит информацию, кодируя её в значениях слов, специально 
отобранных для обеспечения коммуникации, так и тот, кто эту ин-
формацию принимает, декодируя её, т. е. расшифровывая эти значе-
ния. Мы можем рассматривать речь как вербальный процесс общения 
посредством языка [1, с. 568]. 
Существуют два вида устной речи: монологическая и диалогиче-
ская. 
В методической литературе представлены три подхода к опреде-
лению роли и места диалога в обучении иностранному языку. Диалог 
рассматривается как средство усвоения иностранного языка (языково-
го материала); как форма организации всего учебного процесса по 
иностранному языку; как один из видов речевой деятельности, кото-
рым надо овладеть в процессе обучения [2, с. 9].  
Диалогическая речь (греч. dialogos – беседа, разговор двоих) – 
форма (тип) речи, состоящая из обмена высказываниями-репликами, 
на содержательный и языковой состав которых влияет непосред-
ственное восприятие, активизирующее роль адресата в речевой дея-
тельности адресанта [3]. 
Особенности диалогической речи: в рамках одного речевого акта 
имеет место сочетание рецепции и репродукции; речевое целое кон-
струируется двумя (или несколькими) собеседниками; каждый из 
участников поочередно выступает в качестве слушающего и говоря-
щего. Что касается психологических характеристик диалогической 
речи, то она всегда спонтанна, мотивирована, обращена к слушателю, 
эмоционально окрашена и ситуативно обусловлена. 
 
Διάλογος («разговор») – первоначальное значение 
– разговор, беседа, в обыденном смысле – литературная или теат-
ральная форма устного или письменного обмена высказываниями 
(репликами) между двумя и более людьми; вопрос одного ответ дру-
гого – в философском и научных смыслах – специфическая форма            
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и организация общения, коммуникации. В литературе диалог – орга-
нический признак драматических жанров, но иногда является основой 
также и недраматических произведений [4].  
Существуют различные классификации диалогов. Для обучения 
диалогической речи в школе рекомендуются следующие виды диало-
гов: диалог-обмен информацией, диалог-планирование совместных 
действий, диалог-обмен мнениями. Существует классификация, со-
стоящая из четырёх видов диалогов: диалог-спор, диалог-
конфиденциальное объяснение, диалог-эмоциональный конфликт, 
диалог-унисон. Следующая классификация состоят из трёх видов 
диалогов: собственный диалог, эффективный диалог, т. е. диалог 
«центробежного» типа с преимущественной выдачей информации и 
аффективный диалог, т. е. диалог «центростремительного» характера. 
В нем собеседник «я», выступает в роли ведущего диалог, имея зада-
чей получить нужную ему информацию. Исходя из количества участ-
ников общения диалог делится на дилог, трилог и полилог. Согласно 
социально-коммуникативному характеру различают три разновидно-
сти диалогического общения: социальный контакт, деловой разговор 
и свободная беседа [5, c. 107]. 
В соответствии с требованиями программы средней школы по 
иностранным языкам в сфере диалогической речи учащиеся старших 
классов должны уметь вести беседу, которая сочетает диалогическую 
и монологическую речь в пределах изученного на предыдущих этапах 
материала. Процесс обучения иноязычному диалогическому общению 
предусматривает не только усвоение разнообразных диалогических 
единств, но и подготовку учащихся к осознанию стратегий и тактик 
речевого поведения [6]. 
В настоящее время очень важно для преподавателей иностранно-
го языка в школе найти верные пути повышение познавательного ин-
тереса учащихся к изучению иностранного языка, а также активиза-
ции положительной мотивации в учении. Возможно, для многих эти 
поиски являются серьёзной проблемой. Ведь на сегодняшний день 
действительно заинтересовать чем-либо школьник не так-то просто. 
Одним из решений данной проблемы может быть использование тех-
нологии интерактивного обучения. 
Итак, технология интерактивного обучения предполагает целена-
правленное усиленное межсубъектное взаимодействие педагога и 
учащихся, последовательная реализация которых создает оптималь-
ные условия для их развития.  
С помощью интерактивных технологий обучения можно решать 
одновременно несколько задач, главной из которых является развитие 
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коммуникативных умений и навыков учащихся. Данный вид обуче-
ния также способствует установлению эмоциональных контактов 
между учениками, способствует воспитательному процессу, потому 
что в процессе работы учащиеся постепенно привыкают работать в 
командах, начинают ценить мнение своих товарищей. 
Одна из задач интерактивных технологий заключается в том, что 
учебный процесс организован таким образом, что появляется воз-
можность быть вовлечёнными в процесс познания практически для 
всех учащихся. У учащихся появляется возможность, а главное, же-
лание понимать и реагировать на происходящее, высказывать своё со-
гласие/несогласие, делиться своими мнениями и впечатлениями. Они 
осваивают учебный материал сообща, поэтому каждый вносит свой 
личный вклад, происходит процесс обмена знаниями, идеями, спосо-
бами деятельности. Ещё одно достоинство данных технологий заклю-
чается в том, что весь этот процесс познания осуществляется в доб-
рожелательной атмосфере, во взаимной поддержке. Всё это даёт воз-
можность не только получать новые знания, но и способствует разви-
тию познавательной деятельности, переводит её на более высокие 
формы сотрудничества [7, с. 17]. 
Интерактивные технологии способствуют организации и разви-
тию диалогической речи, которая предполагает взаимодействие и до-
стижение взамопонимания. Интерактивная деятельность сама по себе 
автоматически исключает доминирование как одного мнения над дру-
гими, так и одного выступающего. В процессе обучения диалогиче-
ской речи ученики учатся мыслить критически, находить пути реше-
ния сложных проблем на базе анализа обстоятельств и имеющейся 
информации, взвешивать и обдумывать разные мнения по одному и 
тому же вопросу, принимать серьёзные решения, участвовать в об-
суждениях и просто общаться с другими людьми. Для достижения 
вышеперечисленных умений на уроке необходимо применять инди-
видуальные, парные и групповые формы работы, а также организовы-
вать работу с различными источниками информации, творческие ра-
боты, исследовательские проекты и ролевые игры. 
Существуют различные интерактивные технологии: метод проектов, 
кейс-технологии, кластер, дискуссия, ролевая игра, «мозговой штурм». 
Метод проектов – это метод, который позволяет участникам 
мысленно выйти за пределы класса и составить проект своих дей-
ствий по обсуждаемому вопросу. 
Рассмотрим пример использования метода проекта. 
Проект «Современный Робинзон Крузо» представляет собой 
дневник путешественника. Проект проводится в течение 8–10 занятий. 
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Конечным результатом проекта является дневник путешественника, 
попавшего на необитаемый остров. Тема проекта – «Острова». Ра-
боту над проектом можно начинать уже после вводного урока и 
продолжать вместе с изучением материала учебника. Для проведе-
ние данного проекта желательно присутствие двух преподавателей. 
Ведущий преподаватель работает над материалом учебника, а вто-
рой преподаватель курирует проект и разрабатывает дополнитель-
ные пражнения, развивающие навыки письменной речи, так как ре-
зультатом проекта является письменный текст. На завершающем 
этапе проекта можно организовать встречу путешественников, на 
которой учащиеся представляют свои дневники и выполняют игро-
вые задания [8]. 
Кейс-технология – это техника обучения, использующая описание 
реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Ученикам 
предлагается возможность разобраться в ситуации, проникнуть в глубь 
проблемы, и, следовательно, предложить как можно больше решений 
данной проблемы, но выбрать только самое лучшее из них [9].  
Кластер – это объединение нескольких однородных элементов, 
которое рассматривается как единое целое, обладающая определён-
ными характеристиками. При использовании данного метода сначала 
записывается ключевое слово, потом вокруг него записываются слова 
по теме, затем каждое новое слово образует ядро, которое вызывает 
дальнейшие ассоциации. Таким образом создаются ассоциативные 
цепочки. В старших классах кластер можно использовать при работе с 
лексикой. Можно использовать при введении нового материала, акти-
визации употребления лексики в диалогической речи. Ученики со-
ставляют кластеры по различным темам, используют их в презента-
циях. Например, для закрепления и систематизации лексического ма-
териала, на основе которого и формируются умения диалогической 
речи, можно использовать кластеры, изготовленные из цветной бума-
ги. 2–3 человека выходят к доске, а остальные составляют кластер в 
тетради, затем проверяем. 
Дискуссия – это совместное обсуждение, устный обмен мыслями, 
будь то знания, суждения, идеи или мнения по поводу какого-либо 
спорного вопроса, проблемы. Например, на экране компьютера напи-
саны вопросы для обсуждения. Затем учитель делит учеников на                
3 группы. У каждой группы свое задание, своя тема для обсуждения: 
конфликты в семье; конфликты в школе; конфликты с друзьями. 
Каждая группа по очереди выступает, две другие задают ей вопросы. 
Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы определён-
ного сценария с заранее распределенными ролями с целью овладения 
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определенной поведенческой или эмоциональной стороной жизнен-
ных ситуаций. 
Приведем примеры ролевых игр. 
– Ролевая игра «Близнецы»: все играющие получают открытки, 
не показывая их друг другу. Описывая открытки, задавая вопросы 
друг другу, играющие должны найти пары одинаковых открыток. 
Возможен обмен открытками по кругу. 
– Восстановление рассказа: каждый участник получает листок 
бумаги с одним предложением из определённого рассказа. Ему не 
разрешается показывать предложение кому-нибудь или записывать 
его, он должен запомнить это предложение (на это даются две мину-
ты). Затем преподаватель собирает все листки и зачитывает каждое 
предложение. Играющие прослушивают их, а затем каждый из них           
в соответствии с логической последовательностью по очереди назы-
вает своё предложение. 
– «Мозговой штурм» – это метод, при котором учащиеся решают 
общий вопрос, обсуждают общую проблему, при этом принимается 
любой ответ учащихся на заданный вопрос [10, с. 28]. 
Таким образом, интерактивные технологии решают несколько 
задач одновременно, а именно: развивают умения диалогической ре-
чи; развивают общие учебные умения и навыки; обеспечивают воспи-
тательную задачу тем, что учат учащихся взаимодействовать друг с 
другом; снимают нервную нагрузку, способствуют смене форм дея-
тельности. 
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ВНЕКЛАССНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Данная статья посвящена актуальному вопросу становления 
коммуникативной компетенции школьников путем создания необхо-
димых для этого условий средствами внеклассной учебной деятель-
ности. Рассмотрены вопросы мотивационных стимулов внеклассных 
форм работы, представлены примеры их использования в учебно-
воспитательном процессе. 
  
Основной целью изучения иностранного языка в школе является 
развитие коммуникативной компетенции учащихся. Именно поэтому 
современная школа в учебно-воспитательном процессе исходит из 
принципов коммуникативной направленности, интерактивности, 
аутентичности общения, овладения языком в культурном контексте, 
автономности и гуманизации обучения. 
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Большими учебно-воспитательными возможностями в вопросах 
формирования и развития коммуникативной компетенции школьни-
ков обладает проводимая в рамках предмета внеклассная работа. Не-
смотря на ее очевидную связь с урочной формой, и эффективность 
использования такого взаимодействия, необходимо признать, что 
внеклассные формы в определенной степени тяготеют к некоторой 
независимости, которая, в свою очередь, проявляется в возможностях 
расширения и углубления знаний учащихся по предмету, в поиске 
форм, которые наиболее полно отражают своеобразие занятий по ин-
тересам. Внеклассная работа по предмету важна также тем, что 
предоставляет педагогу свободу выбора в вопросах содержательного 
наполнения мероприятий, не ограничивая его тематическими про-
граммными рамками. Более того, она обеспечивает необходимую по-
вторяемость учебного языкового и речевого материала, расширяет 
учебные границы добавлением новой информации и комбинировани-
ем знаний, полученных в предыдущие годы обучения. Опираясь на 
личностно-ориентированный и деятельностный подходы, внеклассная 
работа ориентирована в первую очередь на развитие личности школь-
ника средствами предмета, реализуя при этом основную задачу курса, 
а именно, развития умения действовать в различных жизненных ситу-
ациях, что является результатом гармоничного формирования основ-
ных компонентов коммуникативной компетенции. 
Следует также отметить большое влияние, которое внеклассная 
работа оказывает на школьников, выступая в качестве мотивационно-
го фактора: она способствует развитию и поддержанию интереса 
учащихся к иностранному языку, повышению уровня их практиче-
ских навыков говорения, воспитанию, расширению их кругозора, раз-
витию творческих способностей, эстетического вкуса, воображения, 
памяти и внимания, а также формированию у них самостоятельности, 
организованности, точности и аккуратности в выполнении поручен-
ных заданий [1, с. 6]. Учитывая практическое, воспитательное и об-
щеобразовательное значение внеклассной работы в деле обучения и 
воспитания учащихся, внимание, которое отводится педагогами ее 
внедрению в педагогический процесс, является вполне оправданным  
с точки зрения повышения результативности их работы. 
В течение многих лет учителя иностранного языка проводят раз-
нообразные мероприятия, которые в полной мере оправдывают себя 
на практике: конкурсы, игры, викторины, бюллетени, акции солидар-
ности, митинги, форумы, фестивали. В современной школе обретают 
популярность новые игровые формы: целевые тренинги, обучающие   
и развивающие интеллектуальные и психологические игры, коммуни-
кативные (дискуссии, деловые игры, сюжетно-ролевые игры). 
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Активное вовлечение школьников во внеклассную работу спо-
собствует не только усилению интереса к изучению программного 
материала, повышению успеваемости, более бережному отношению 
учащихся к языку и осознанному пользованию им, но и содействует 
пониманию значения языка в овладении другими науками, а, следо-
вательно, и формированию коммуникативной компетенции уча-
щихся [2, с. 58]. 
Известные учёные-методисты в своих работах обосновывают 
значимость проведения коммуникативно-ориентированной внеуроч-
ной работы наряду с работой в классе. Согласно их исследованиям, 
внеклассная работа должна быть ориентирована на социокультурное 
образование учащегося, позволяющее ему вступать в иноязычное 
межличностное взаимодействие на межкультурном уровне. 
Коммуникативное обучение, в первую очередь, ориентировано на 
личность и строится таким образом, что непосредственная деятель-
ность учеников, их опыт и мировоззрение, учебные и внеучебные ин-
тересы и склонности и чувства учитывались при организации вне-
классной работы. Необходимо помнить, что обучение строится не 
только на прохождении учебных тем, но также и на обсуждении важ-
ных жизненных проблем. При этом ученики имеют возможность об-
суждать текущие события из жизни, обосновывать и отстаивать соб-
ственное мнение, учатся культуре общения, овладевают речевым эти-
кетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, 
учатся решать всевозможные коммуникативные задачи, быть речевы-
ми партнёрами. 
Коммуникативное обучение во внеклассной работе построено та-
ким образом, что всё его содержание и организация пронизаны но-
визной, элементами увлекательности, а также подлинностью исполь-
зуемых учебных материалов. Новизна предполагает использование 
текстов страноведческого характера и упражнений, которые содержат 
для учащегося нечто новое, отказ от многократного чтения одного и 
того же материала, новизна речевых партнеров. Таким образом, но-
визна обеспечивает отказ от произвольного заучивания (высказыва-
ний, диалогов, текстов и т. д.), развивает речепроизводство и стимули-
рует интерес к овладению речевым умением по иностранному языку. 
Широкие возможности для активизации внеурочного процесса дает 
использование ролевых игр. Ролевая игра представляет собой условное 
воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности 
людей, создает условия реального общения. Ролевую игру можно рас-
ценивать как самую точную модель общения. Ведь она предполагает 
подражание действительности в ее наиболее существенных чертах. 
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Например, разыгрывается ситуация «Утро школьника». Мать входит 
в комнату. Ласково касаясь спящего, она говорит: «Вставай сынок, 
уже 7 часов, пора…» Действительность – комната, в которой спит 
мальчик и в которую входит мать, время и место действия составляют 
фон, на котором совершается речевой поступок (обращение к сыну), 
т. е. осуществляется функция языка как средства общения. 
Практически все учебное время в ролевой игре отведено на рече-
вую практику, при этом не только говорящий, но и слушающий макси-
мально активен, так как он должен понять и запомнить реплику партне-
ра, соотнести ее и ситуацией, определить насколько она соответствует 
ситуации и задаче общения, и правильно отреагировать на реплику. 
Внеклассная работа, таким образом, являясь неотъемлемой ча-
стью учебно-воспитательного процесса, обладает значительными 
возможностями его стимулирования в деле практической направлен-
ности овладения иностранным языком, развития коммуникативной 
компетенции школьников и эффективным средством повышения               
и поддержания интереса школьников к изучению предмета и осу-
ществлению межкультурного общения. 
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СПОСОБНОСТИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
 
В статье ставится задача рассмотреть проблему способности 
дошкольников и школьников к изучению иностранного языка и иноязыч-
ному общению, определить суть способности, а также проанализиро-
вать способы её поддержки и развития. Обобщая опыт исследований 
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по данной проблеме, удается получить представление о сложившей 
традиции в понимании этого вопроса и сформировать и свое мнение, 
опираясь на личный опыт. 
 
Как известно, раннее изучение иностранного языка является бо-
лее эффективным и результативным по сравнению с более поздним. 
Именно поэтому воспитатели и педагоги стараются на всех ступенях 
образования выявить «способных к языку» детей и дать рекоменда-
ции родителям по дальнейшему изучения ими языка.  
В конце 20–го, начале 21–го века была выдвинута гипотеза о том, 
что есть так называемые «неязыковые» люди, которым практически 
не дано овладеть никаким другим языком, кроме родного. Сейчас эта 
гипотеза получила опровержение: считается, что зная «как», можно 
обучить иностранному языку любого человека. Мы присоединяемся  
к этому мнению, так как считаем, что если бы человек родился в дру-
гой стране, он бы не задумываясь усвоил язык, который предлагала 
бы ему внешняя среда.  
Итак, дадим определение «способности». Способность, или спо-
собности – это индивидуально-психологические особенности лично-
сти, имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо дея-
тельности, не просто сводимые к знаниям, навыкам и умениям, кото-
рыми обладает личность, но объясняющие быстроту и легкость их 
приобретения [7, с. 54]. Ученые признают, что любая способность яв-
ляется синтезом врожденного и приобретённого в процессе индиви-
дуального развития. Говоря о предрасположенности школьника к 
успешному изучению иностранного языка, мы имеем в виду его линг-
вистическую одарённость. Она проявляется в повышенном уровне 
способностей к ускоренным процессам мышления на чужом языке,            
к активной познавательной деятельности в языковой области.  
Характеризуя выдающиеся способности школьника к языку, при-
нято говорить о быстром и прочном его изучении, а впоследствии и 
свободном владении им [2, c. 109]. Можно часто услышать следую-
щие фразы: «у него хорошее чувство языка», «у него развита языко-
вая догадка», «он пользуется языковой интуицией». На наш взгляд, 
именно вышеперечисленные понятия является врождёнными состав-
ляющими способности к иностранному языку.  
По одному из определений, чувство языка – это эмоциональное 
чувство согласованности / несогласованности, гармонии в языке, по-
нимание системных свойств языка, сопровождающее процесс порож-
дения и восприятия речи. Оно возникает как результат подсознатель-
ного обобщения многочисленных речевых актов и обеспечивает          
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контроль и оценку правильности и привычности языковых конструк-
ций [2, с. 109]. 
Языковая догадка – это способность раскрыть значение незнако-
мого слова, словосочетания, выражения через контекст, которая стро-
ится на использовании знаний в области словообразования, умении 
понять уже известные многозначные слова в новых значениях. Язы-
ковую догадку принято так же называть «языковой интуицией».  
В таком случае ученые отмечают, что для успешного изучения 
иностранных языков особенно важным моментом является способ-
ность к познавательной, эмоционально-оценочной деятельности, а 
также способность осуществлять продуктивные и репродуктивные 
речевые действия.  
М. К. Кабардов утверждает, что «языковые способности состоят 
из коммуникативных и когнитивных способностей, их соотношение 
определяет тип овладения иностранным языком». Коммуникативные 
способности связанны со свойствами личности, которые обеспечива-
ют ее эффективное общение с другими людьми, а также и психологи-
ческую совместимость в деятельности. Когнитивные способности – 
это способности накопления и систематизирования информации, ана-
литического вычленения закономерностей языковых явлений. Они 
включают познавательные умения, связанные с особенностью внима-
ния, мышления и памяти; восприятие и адекватное понимание раз-
личного рода знаковых систем: вербальной и невербальной; умение 
формировать и формулировать мысли; умение выявлять и понимать 
лексико-грамматические аспекты языка [3, с. 49]. 
Другие ученые полагают, что при обучении иностранному языку 
способности значительно зависят от вербального мышления, памяти, 
уровня слуха [2, с. 110]. 
Некоторые ученые связывают способности ребенка в области 
иноязычного образования с тем, насколько он успешен в родном язы-
ке, математике, литературе, есть ли у него музыкальные способности. 
Развитие языковых способностей неразрывно связано с возрас-
том человека. Чем старше ребёнок, тем сложнее ему учить ино-
странные языки [2, с. 110]. Те привычки, которые в раннем возрасте 
могли бы легко сформироваться при их постоянной тренировке 
(например, привычка к заучиванию слов при помощи красочных ас-
социаций, звуковой схожести иностранного слова со словом родного 
языка, даже при помощи графических изображений), в более стар-
шем возрасте формируются реже. Ребёнок попросту не уделяет 
столько времени иностранному языку, часто возникает отговорка 
«мне лень это учить».  
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Как уже было отмечено, в младшем дошкольном возрасте и в 
возрасте от 10 до 12 лет лучше и продуктивнее всего изучать ино-
странный язык вместе с ребёнком. Здесь уместно высказывание ан-
глийского педагога и методиста Гарольда Пальмера: “Take care of the 
first two stages and the rest will take care of itself” (‘Позаботьтесь о 
начальных этапах, а остальные этапы сложатся сами собой’) [6, с. 1]. 
Сказанное хорошо иллюстрируется результатами проекта по раннему 
изучению немецкому языку, осуществляемого в двух детских садах 
Московской области преподавателями МГОУ. В основе проекта ле-
жит курс Deutsch mit Hans Hase («Немецкий язык с Зайчишкой Хан-
сом»), разработанный Гёте Институтом.  
Данная программа направлена на развитие у детей навыков ком-
муникации, творческих способностей, знакомство с иностранной 
(немецкой) речью, формирование и пополнение иноязычного словар-
ного запаса. Занятия проводятся в игровой форме в течение 20 минут 
два раза в неделю. За это время дети успевают активно включиться             
в работу и при этом не устать. Рабочий язык данных занятий – ис-
ключительно немецкий.  
На каждом занятии преподаватель учит с детьми новую или по-
вторяет уже пройдённую лексику, проводит различные физкультми-
нутки, сопровождающиеся немецкими детскими песенками. Дети       
с большим удовольствием повторяют за преподавателем движения           
и слова. На каждом уроке присутствует «гость» – Зайчишка Ханс 
(наручная тряпичная кукла), который очень любит детей. Благодаря 
грамотно проводимому преподавателем занятию, дети с легкостью и 
большим интересом усваивают немецкий язык. Как рассказывают 
сами воспитатели, дети в течение дня даже напевают песенки на 
немецком языке и играют друг с другом, используя некоторые 
немецкие слова. 
Наблюдая за детьми на этих занятиях, мы увидели детей, способ-
ных к изучению иностранного языка. Эти дети с лёгкостью запомина-
ют новые слова, быстро вспоминают пройденную лексику, «схватыва-
ют на лету» новые фразы и почти безошибочно и фонетически грамот-
но воспроизводят их, подсказывают правильные ответы во время игр 
своим соседям, с удовольствием каждый раз выполняют домашнее за-
дание. Способные дети оказывают поддержку менее способным, не 
ставя себе такой цели специально, а просто потому что считают их 
своими друзьями. Это мы расцениваем как должную и необходимую 
благоприятную среду для овладения иностранным языком. 
Кроме самого факта наличия способностей к овладению ино-
странным языком немаловажными являются и способы их развития. 
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Хорошо, если школьники получают возможность изучать иностран-
ный язык с удовольствием. Грамотный учитель понимает, что нужно 
поддержать возникающий изначально интерес к предмету, он видит и 
развивает лингвистически одаренных детей и создаёт комфортную 
среду по изучению иностранного языка для остальных учащихся.  
Согласно проведенным опросам, среди учеников младшей и сред-
ней школы, уже на втором году обучения интерес к иностранному 
языку падает у ¾ учащихся [5, с. 59–60]. Анализ ситуации позволил 
сформулировать следующие мнения, объясняющие такое положение:  
1) у школьников отсутствует возможность выразить своё мнение, 
поговорить или даже поспорить о том, что их волнует;  
2) учитель не учитывает межличностное общение учеников и 
контекст деятельности;  
3) тексты учебных пособий неинтересны и неактуальны.  
Согласимся с тем фактом, что превращение иностранного языка  
в личностную ценность возможно только тогда, когда показана его 
эффективность и польза в кругу личностных ценностей ученика, то 
есть с помощью личностной индивидуализации [5, с. 59–60]. 
В отечественной методике преподавания иностранного языка 
времён СССР было заложена концепция стандартизации и безоши-
бочного высказывания. Этот подход сохраняется и в настоящее время. 
Как следствие, у детей формируется языковой барьер: страх общения, 
страх сделать ошибку или даже элементарно выразить своё мнение, 
ведь оно тоже может оказаться не таким, какое хочет услышать учи-
тель, а значит, неправильным. Несложно догадаться, что даже линг-
вистически одарённый ребёнок при таком подходе не сможет рас-
крыться и развить свои способности. Не стоит забывать, что усвоение 
родной речи происходит абсолютно у каждого путём «проб и оши-
бок». А ведь к изучению иностранного языка вполне применима по-
говорка «на ошибках учатся». 
В настоящее время становится популярным так называемое 
«коммуникативное обучение», целью которого считается формирова-
ние личностной активности учащегося, то есть активное отношение            
к знаниям, уверенность, стремление взаимодействовать с другими, 
систематичность и настойчивость в учёбе, умение поставить себя             
на место других и способность справиться с ситуациями, сложивши-
мися в обществе [5, с. 59–60]. 
В рамках обсуждаемой темы будет уместно упомянуть о лингви-
стическом лагере, как о еще одной возможности поддержки и разви-
тия способностей к изучению иностранного языка. Длительность за-
нятий по изучению языка в таком лагере – 3 часа. Занятие сводится,             
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в основном, к созданию проектов по разным темам. Это могут быть 
социальные проблемы, вопросы страноведения и др. Преподаватель 
изучает потребности и интересы детей и в зависимости от этого вы-
страивает свои занятия. Самое удивительное здесь то, что занятия 
проходят без «срывов», как это может иметь место в школе, потому 
что в работу включаются даже непослушные и неусидчивые ребята. 
Каждый находит себя в этой деятельности. В работе над проектом ре-
бята обычно начинают активно общаться, оказывать помощь друг 
другу, проявляют свои творческие способности, демонстрируют язы-
ковые знания и, что немаловажно, свой жизненный опыт. 
Итак, раскрывая понятие способностей к изучению иностранно-
го языка, мы говорили, во-первых, про лингвистическую одарен-
ность ребенка и связанные с ней понятия «чувство языка» и «языко-
вая догадка»; с другой стороны мы привели мнение ученых о том, 
что языковые способности сочетаю в себе коммуникативные и ко-
гнитивные способности. Обратили мы внимание и на то, что способ-
ности к изучению иностранного языка значительно зависят от вер-
бального мышления, памяти, качества фонетического слуха. Во-
вторых, мы отметили зависимость развития языковых способностей 
от возраста ребенка. И, в-третьих, показали, что недостаточно просто 
иметь способности к изучению иностранного языка, важна благо-
приятная среда для их поддержки и развития. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
В данной научной статье рассматривается роль языка как от-
ражение культуры страны, определена задача учителя в процессе 
обучения иностранному языку, а также обозначена цель для ученика 
в данном процессе. В статье сформулирована следующая концепция: 
при обучении культуре через язык весь процесс обучения воспринима-
ется как процесс обучения культуре. В статье приводится пример 
урока, направленного на использование культурологического подхода 
в процессе обучения немецкому языку. 
 
Опираясь на слова испанского поэта Габриэля Селайя: «Учитель 
должен быть в душе немного моряком, немного пиратом, и немного 
поэтом» [1, c. 14], можно сказать иначе, что учитель реализуется 
только тогда, когда он будет в постоянном поиске, не боясь трудно-
стей, будет браться за любое дело, пытаясь и пробуя что-то новое, ко-
гда учитель креативен в своем подходе к обучению.  
На сегодняшний день обучение иностранным языкам занимает 
особенно важную роль в мировой системе образования. Экономиче-
ские отношения и глобализация культуры в целом порождает необхо-
димость в людях, владеющих иностранными языками, в качестве спе-
циалистов, а также людей, желающих жить в ногу со временем. А это 
обуславливает новые требования к обучающему процессу и делает 
необходимым поиск эффективных способов, методов и технологий. 
Для того, чтобы сделать этот процесс более продуктивным и соци-
ально-ориентированным, нужно помнить, что язык – это средство 
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знакомства с другой культурой, неотъемлемой частью которой явля-
ется сам язык, это возможность создания условий для взаимопонима-
ния и взаимообогащения. 
Язык отражает действительность, в свою очередь культура явля-
ется неотъемлемой частью этой действительности, с которой сталки-
вается человек, следует, что и язык есть отражение культуры. 
Рассмотреть культуру можно как комплекс трех компонентов: 
культура, как искусство, живопись, кино, театр, литература, музыка; 
культура как внутренний мир человека, коммуникация, быт, обычаи, 
традиции, и культура как общение, образ жизни и внутренний мир ка-
ких-либо социальных групп [2, c. 36].  
Основой любого обучения являются такие компоненты, как: цель, 
содержание, технология и результат. Рассматривая культурологиче-
ский подход в системе обучения можно сформулировать следующую 
концепцию: при обучении культуре через язык весь процесс обучения 
воспринимается как процесс обучения культуре. Язык трактуется как 
способ выражения этой культуры и ее неотъемлемой частью. При та-
ком подходе можно выйти за рамки традиционно-лингвистического 
обучения, и речь уже идет об обучении иноязычной культуре в целом. 
Для учителя главной задачей должна стать постановка процесса 
обучения таким образом, чтобы уже на начальном этапе учащиеся 
овладели коммуникативной компетенцией в целом. Но ведь недоста-
точно владеть лишь лингвистическим аспектом. В процессе изучения 
иностранного языка учащимся необходимо овладеть определенным 
уровнем социокультурной компетенции, страноведческими, культур-
но-историческими и культуроведческими знаниями. Следует выде-
лить, что изучение языка и изучение культуры не должны идти па-
раллельно, напротив их нужно объединять. 
Культурологический подход в обучении формирует не только 
коммуникативную компетенции, которая является основой обучения 
иностранному языку, а также создает систему знаний о живописи, му-
зыке, литературе и т. д. и знакомит с социокультурными проявления-
ми той или иной эпохи страны изучаемого языка. Например, мир жи-
вописи может увлечь как ученика, который уже имеет основу в зна-
ниях в отношении живописи, так и ученика, для которого данная сто-
рона страны изучаемого языка окажется совершенно новой. Это явля-
ется хорошим способом для того, чтобы заинтересовать учащихся, 
чтобы они воспринимали картину или текст как некий инструмент 
для стратегий, который поможет им улучшать коммуникативную 
компетенцию и расширять систему культуроведческих знаний.              
Современное обучение трактует учителя и ученика как партнеров  
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одного и того же процесса. Но все же насыщенность, привлекатель-
ность и эффективность этого процесса зависит именно от изобрета-
тельности, умений, способностей и таланта самого учителя [1, c. 28].  
Нужно стремиться использовать наиболее привлекательные фор-
мы обучения, при помощи которых ученики смогут соприкоснуться           
с культурой. Нетрадиционные формы организации учебной деятель-
ности втягивают учеников по многим причинам. Например, работа 
может осуществляться вне аудитории или выходить за границы тра-
диционного подхода, а также возможность переносить виртуальный 
образ в реальный процесс обучения. Также данную работу можно ор-
ганизовывать через проектную деятельность. Китайская мудрость 
гласит: «скажи – и я забуду, напиши – и я запомню, вовлеки меня –                    
и я научусь». Данные слова очень точно отражают смысл работы учи-
теля в школе. Это позволит учителю вместе с детьми в своих проект-
ных работах проанализировать взаимоотношения Германии и Белару-
си, найти точки соприкосновения в истории, культуре и религии             
с древних времен.  
К примеру, урок «Немецкая кухня» может пройти за рамками 
класса и выходить за границы традиционного подхода в обучении. 
Данная тема позволяет формировать и совершенствовать все языко-
вые аспекты и формировать комплекс компетенций. У учеников, 
формируется ассоциации страны с цветом и со вкусом, воздействие на 
эти рецепторы позволяет зафиксировать полученную информацию 
быстрее и эффективнее. Методика проведения подобных уроков не 
сложна и увлекательна для учеников и самого учителя. Немало важно 
то, что они позволяют импровизировать, в первую очередь, учителю, 
давая возможность каждый раз искать новые решения для реализации 
поставленной задачи, открывают безграничные возможности для дей-
ствий учителя. И в то же время – это способ создания условий для 
языковой импровизации учеников. Такие уроки превосходны тем, что 
дают возможность полного погружения в иноязычную среду, а един-
ственный способ решения той или иной языковой задачи осуществля-
ется посредством того же языка, то есть никогда не используется пе-
ревод на родной язык. Но ценное в этих уроках еще и то, что изучение 
другой культуры происходит посредством сравнения тех или иных 
социально-культурных проявлений в родной стране и стране изучае-
мого языка, что влияет на понимание и оценивание своей культуры,          
а также и себя как носителя этой культуры. 
Реализации культурологического подхода в обучении иностран-
ному языку должна преследовать такие цели как формирование моти-
вации посредством непосредственного контакта с представителем 
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иностранной культуры, а также развитие коммуникативной компе-
тенции и расширение тематики общения, базируясь на интересах             
и запросах самих учеников [2, c. 67]. 
Для реализации культурологического подхода в обучении немец-
кому языку принцип развивающего обучения становится централь-
ными. Используются следующие методы: 
– метод проблемных ситуаций и проблемных вопросов; 
– частично-поисковый и исследовательский методы; 
– контент-анализ и лингвокультурологический анализ пословиц, 
поговорок, фразеологизмов и характерных для немцев высказываний; 
метод освоения всех аспектов языка через призму культуры; 
– технология проектной методики; 
– метод приучения, предназначенный для выработки навыков 
культуры поведения; 
– натуральный метод в обучении немецкому языку [1, с. 74]. 
Приведу несколько примеров заданий, выполняемых на занятиях 
немецкого языка, в рамках рассматриваемого подхода.  
Задание на скороговорки очень полезно как для развития дикции, 
тренировки интонации в немецком языке, а также весьма эффективно 
для определения культурных концептов. Скороговорки должны соче-
тать в себе насыщенность фоновых знаний, возможность выявления и 
анализа культурных концептов, наличие близких для носителей языка 
явлений, событий и предметов. Учащиеся повторяют и заучивают 
предложенные скороговорки, а также анализируют их культурный 
подтекст. Для этого учитель реализует метод проблемных ситуаций и 
вопросов, ставит, например, такие вопросы: «По каким признакам 
можно определить, что данному явлению уделяется большое внима-
ние, что оно имеет важное значение для носителей языка и их культу-
ры?», «Какие темы и объекты в скороговорках важны для носителей 
немецкого языка и почему?». 
Задания на анализ и изучение фразеологизмов, пословиц и по-
говорок. Могут содержать в себе развлекательный момент, исследо-
вательский аспект, расширяют культурный уровень учащихся, а 
также повышают уровень владения языком, так как полученные 
знания в этой области обуславливают употребление в речи крыла-
тых и образных выражений, что делает речь говорящего более эмо-
циональной, оживленной и красочной. Такой подход позволит 
овладеть эстетическим потенциалом, у учащихся развивается об-
разное мышление и творческий поход, дается возможность глубже 
взглянуть в историю страны, понять ее особенности и по-новому 
взглянуть на свою культуру.  
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Подводя итог, следует отметить, что любая технология и метод 
обучения эффективны, если они дают положительный результат. Во-
площая какие-либо методы и технологии, каждый учитель привносит 
в них свое субъективное, авторское начало. Новое поколение рождает 
новое видение мира. Каждый зритель одну и ту же картину трактует 
по-разному и видит в ней то, что ближе и понятнее именно ему. 
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ОСВОЕНИЕ ЛИНГВОЦВЕТОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
В статье речь идет о разнообразии концептов, входящих в со-
став лингвоцветовой картины мира, дается описание их значимости 
в изучении лингвистических аспектов иноязычной культуры. Единицы 
языка с компонентом цветообозначения рассматриваются как лек-
сико-семантическая группа. На примере упражнений раскрывается 
роль колоризмов в процессе обучения иностранному языку. 
 
В процессе обучения иностранным языкам важными большое 
значение придается знакомству с культурой страны изучаемого языка 
и исследованию ее особенностей в процессе межкультурной комму-
никации, что актуализируется процессами глобализации и интеграции 
культур в современном мире. В качестве отрасли науки о языке, непо-
средственно связанной с изучением культуры, в последнее время все 
большее распространение получает лингвокультурология.  
Ключевым понятием лингвокультурологии является концепт. 
Е. С. Кубрякова дает ему такое определение: «Концепт – оперативная 
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единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 
языка мозга, всей картины мира, квант знания. Самые важные кон-
цепты выражены в языке» [1, с. 90].  
Многие лингвисты и педагоги в своих исследованиях не раз об-
ращали внимание на концепт «цвет» (А. А. Брагина, А. П. Василевич, 
В. Г. Кульпина, Н. Г. Туревич, Р. М. Фрумкина, B. Berlin, P. Kay, 
E. Heider, S. Skard), однако в лингвистике до сих пор отсутствуют ис-
черпывающие исследования цветообозначений, именно поэтому изу-
чение лингвоцветовой картины мира актуально, в том числе в связи с 
процессом освоения иностранного языка.  
Символика цвета в различных культурах проявляется по-разному, 
соответственно для успешной коммуникации представителей различ-
ных культур основным условием считается знание лингвокультурных 
реалий. В качестве примера несостоявшейся межкультурной комму-
никации С. Г. Тер-Минасова приводит следующую ситуацию: одна 
испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже большой пар-
тии пробок для шампанского, но имела неосторожность покрасить их 
в бордовый цвет, который оказался в мексиканской культуре цветом 
траура, и сделка сорвалась [2, с. 20].  
В своем первичном номинативном значении цвет, как правило, 
обозначает физическое явление или цветовое состояние предмета 
действительности (желтая слива, красный осадок). На основе пер-
вичного номинативного значения путем ментальных преобразований 
образуются вторичные номинативные значения, например, цвет как 
определение темпоральной категории (белый день, черная ночь), цвет 
как предмет чувств и эмоций (голубые мечты, позеленеть от зло-
сти), цвет в его символическом проявлении (голубая кровь, серые 
будни), и т. д.  
Цветовое восприятие действительности нашло отражение в лекси-
ческой и фразеологической системах языка. С целью включения языко-
вых единиц с компонентом цветообозначения (далее – колоризмов)             
в учебный процесс целесообразно использование языковых, речевых           
и лингвокультурологических (лингвострановедческих) упражнений.  
Языковые упражнения предназначены для распознавания, 
осмысления структуры колоризмов и их лексического или идиомати-
ческого значений:  
1) Дополните слова, выражения и фразеологические обороты 
подходящим(ими) по смыслу колоризмом(ами): …brot, … Ras-
se, …fahren, der … Kardinal, … Maus, … Bart nie gut ward, noch … hin-
ter den Ohren sein, … wie ein Seemann auf Landurlaub sein, sich … är-
gern, … Bibel, die Welt durch die … Brille sehen, es geht mir …  
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2) Найдите русские эквиваленты немецких и английских идиом, 
включающих колоризмы:  
black eye иметь талант садовода 
j-n blau und grün schlagen раздражать кого-л. 
gelb vor Neid werden сильно избить кого-л. 
to have green fingers синяк 
wie ein rotes Tuch wirken завидовать 
Речевые упражнения направлены на понимание и адекватное ис-
пользование ранее изученных колоризмов в речи и способствуют их 
усвоению:  
1) Составьте предложения со следующими колоризмами: rotes 
Kreuz, den schwarzen Peter zuspielen, bei Gelb Ampel, Bräune tanken 
2) Составьте ситуацию(ии), используя данные колоризмы: 
Er läßt sich darum keine grauen Haare wachsen, einen blauen Affen 
haben, Bräune tanken, etw. in den rosigen Farben schildern. 
Лингвокультурологические упражнения включают обработку 
информации, касающейся значения того или иного колоризма, а так-
же установление его происхождения:  
1) Что означают приведенные ниже колоризмы: Steak rosa, der 
gelbe Faden der Heuchelei, blaue Bohne, grüne Politik machen, der Mann 
mit einer roten Hand? 
2) Определите значение и происхождение данных колоризмов: 
die blauen Hemden der FDJ, Schwarz-Weiß-Denken, rot wie Fuchs 
Нередко для определения уровня владения иностранным языком, 
а также степени ориентирования в родном прибегают к введению в 
учебный процесс переводных упражнений. Например, перевод сле-
дующих колоризмов путем трансформации единиц языка, получен-
ных при помощи опосредованной передачи цвета:  
1) Приведите русские колоризмы, опираясь на перевод с англий-
ского языка следующих слов: corn, honey, pebble, crow, chocolate, 
dove, plum, sky, amethyst, cobalt, ocean, bubblegum, punch, watermelon, 
gingerbread, peanut, cherry, sangria, mahogany, butter, sepia, daisy, 
macaroon, bone.  
2) Приведите немецкие колоризмы, опираясь на перевод с испан-
ского языка следующих слов: purpurino, bermejo, turquesa, castaño, 
negro ala de cuervo, sanguineo, aberenjenado, acanelado, cobreño.  
Единицы языка с компонентом цветообозначения образуют четко 
организованную лексико-семантическую группу и служат отражени-
ем познавательной и мыслительной деятельности человека. Воздей-
ствие цвета на человека настолько велико, что в некоторых случаях 
он может определять не только образ мышления индивида, но и его 
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действия, например, в творчестве (Винсент Ван Гог писал свои ше-
девры преимущественно в желто-зеленых тонах; одним из «люби-
мых» цветов С. А. Есенина был синий, что в полной мере отражено                
в его лирике).  
Практическое применение знаний о колоризмах, полученных                  
в процессе обучения иностранному языку, распространяется на акты 
речевой деятельности, и, как результат – на успешную межкультурную 
коммуникацию, а также на различные сферы профессиональной и науч-
ной деятельности человека, такие как реклама, торговля, журналистика, 
филология, теле- и радиовещание, искусство, где языковые средства иг-
рают одну из ключевых ролей. Знакомство со словарями (ср. [3]; [4]; 
[5]) убеждает в том, что концепт «цвет» как «ментальная категория» яв-
ляется необходимой составляющей языковой картины мира и отраже-
нием культуры нации, а разнообразие колоритивной лексики свидетель-
ствует о неограниченности человеческого мышления.  
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ СКАЗОК 
 
Статья посвящена проблеме корреляции языка и этноса, что явля-
ется немаловажным при подготовке будущих учителей-лингвистов. 
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Особое внимание уделяется выражению этноса в сказках, как жанре 
наиболее ярко представляющем народотворчество. Проводится со-
поставительный лингвокультурологический анализ русской сказки 
«Морозко» и немецкой сказки “Der Grabhügel” с целью сравнения 
немецкой и русской картины мира и убедительно доказывается не-
разрывная связь языка и этноса в художественном тексте. 
 
Проблема соотношения языка и этноса является актуальным 
предметом исследования многих лингвистических дисциплин. Буду-
щему учителю-лингвисту важно владеть методами лингвокультуро-
логического анализа.  
Как известно, этнос определяется как «исторически сложившаяся 
этническая общность – племя, народность, нация» [3, с. 914]. Различ-
ные науки выделяют свои уникальные признаки этноса, совокупность 
этих признаков создаёт многоступенчатую систему, в соответствии с 
которой учёные могут воссоздать картину мира того или иного этно-
са. Лингвисты изучают взаимодействие языка и этноса, так как эти 
понятия имеют много общего в методах изучения, а также в своей 
сложной структуре классификаций [2]. 
Попытаемся сравнить возможности немецких и русских сказок           
в плане отражения немецкой и русской картин мира. 
Специфика русской картины мира выражается в сказке «Мороз-
ко» следующими этнолингвистическими компонентами [1]: 
Персонажи. Старик (вдовец), старуха (вдова). Живут вместе.            
У каждого по дочери: родная дочь старика, родная дочь старухи. Мо-
розко, собака. Довольно распространенная ситуация для сказки.  
Предметы одежды и украшения. «Тут Морозко сжалился над 
девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеяла-
ми.<…> Поехал старик в лес, доезжает до того места, – под большою 
елью сидит его дочь, веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, 
в серебре, и около – короб с богатыми подарками». 
Падчерица (родная дочь старика) была отправлена в лес на мороз, 
но за свою стойкость и смелость была одарена богатой одеждой: со-
болья шуба, очень теплая, пуховыми одеялами укрывались в богатых 
семьях зимой. Приведенные предметы одежды тесно связаны с рус-
ской реалией (морозная зима) в России. Вознаграждение за стойкость 
и страдания типичны для мировоззрения русского христианина. 
Продукты питания. «Старуха кинула ей пирог». «А мачеха по 
ней уж поминки справляет, печет блины…» 
Старуха пекла блины на поминки падчерицы, а в ожидании воз-
вращения родной дочери в богатой одежде и с деньгами она испекла 
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пирог, так как на Руси пирог считался праздничным угощением,             
а блины поминальным блюдом. 
Религия. В сказке присутствует религиозный обряд, именуемый 
поминками (см. предыдущий пример). Поминки – обряд угощения 
после похорон в память умершего [1, с. 559]. Старуха печёт блины, 
чтобы помянуть падчерицу. Блины у древних славян ассоциировались 
с солнцем, а также с новой жизнью. 
Семейный уклад. «Живало-бывало, – жил дед да с другой женой. 
Все знают, как за мачехой жить: перевернешься – бита и недо-
вернешься – бита. А родная дочь что ни сделает – за все гладят по го-
ловке: умница». «Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, ба-
бы не переспоришь». 
Одним из излюбленных сюжетов в русских сказках являются от-
ношения между мачехой и падчерицей. В данной сказке отношения 
явно не сложились, вылились в неприязнь или даже ненависть, что бы-
ло характерно для фольклорного творчества того времени. Несмотря 
на то, что на Руси в семье главным считался мужчина, женщина имела 
голос в семье, иногда даже решающий, благодаря своей неуступчиво-
сти и уверенности в своей правоте. То есть формально главой семьи 
оставался отец, но фактически последнее слово было за матерью. 
Обратимся теперь к немецкой сказке. В сказке “Der Grabhügel” [4] 
немецкая картина мира выражается следующими этнолингвистиче-
скими компонентами: 
Предметы одежды: “Er war ganz von einem alten Mantel bedeckt, 
und nur große Reiterstiefeln waren sichtbar”  
“Herr mit der roten Feder,” sprach der Soldat, "Ihr seid mein Haupt-
mann nicht, ich brauch Euch nicht zu gehorchen, und das Fürchten hab ich 
noch nicht gelernt”. 
“Als der Teufel verschwunden war, zog der Soldat seinen linken Stie-
fel aus und sprach” 
Солдат носил старый плащ и высокие ботфорты, что типично для 
военных того времени. А нечистый носил на себе красное перо в виде 
украшения (типичное украшение немецкой шляпы в сказочном мире). 
Продукты питания: “Ich glaube nicht, daß er mir hilft, aber meine 
Kinder schreien nach Brot, da will ich es wagen” 
“Ihr gebt nicht leicht etwas von dem Eurigen weg, aber ich stehe da 
wie einer, dem das Wasser bis an den Kopf geht: meine Kinder hungern, 
leiht mir vier Malter Korn” 
В семье не было даже хлеба, крестьянин просил одолжить ему 
зерна. Это говорит о том, что основным продуктом питания в бедных, 
многодетных семьях были изделия из зерна. 
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Религия: “Der Schwarze leerte das Säckchen, das Gold fiel durch 
und der Stiefel blieb leer”.  
“Gib den Armen, was mir zufällt: ich ziehe zu dir in deine Hütte, und 
wir wollen mit dem übrigen in Ruhe und Frieden zusammen leben, solange 
es Gott gefällt." 
Отношение к религии выражается эксплицитными средствами,                 
в частности говорится, что “solange es Gott gefällt” (так долго, как Гос-
подь скажет), а также вместо слова «чёрт», «нечистый» используется 
слово “der Schwarze”, что в русском языке имеет аналог «чумазый». 
Упоминание в тексте сказки слова «Бог», а также наличие слова-табу 
говорят о крепких религиозных устоях в католической немецкой семье. 
Семейные уклад. "Ich weiß," dachte der Arme, "mein Nachbar ist 
reich, aber er ist ebenso hart: ich glaube nicht, daß er mir hilft, aber meine 
Kinder schreien nach Brot, da will ich es wagen." 
Отец семейства беспокоится о своих детях настолько, что готов 
идти к неприятному богачу и просить еды. Забота отца о детях – 
главное в немецкой семье и типично для нее. 
Как показал проведенный лингвокультурологический анализ 
немецких и русских сказок, язык и этнос тесно связаны друг с другом. 
Сложно и даже невозможно изучить иностранный язык, проникнуться 
им, не владея культурой той страны, язык которой изучается. В свою 
очередь, обычаи, традиции, нравы, произведения культуры не могут 
существовать без языка, они кажутся неполными без этнических осо-
бенностей, словно потеряли одну очень важную часть себя. Именно 
поэтому важно изучать этнолингвистические особенности языка каж-
дого народа. 
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  
ГОВОРЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИКТ 
 
Статья содержит обзор наиболее часто используемых в обуче-
нии говорению на иностранном языке средств ИКТ. Приводятся 
условия для их результативного применения. Демонстрируется эф-
фективность использования средств ИКТ в обучении иноязычному 
говорению у старшеклассников. 
 
Современные геополитические и коммуникационные процессы, 
происходящие в мире, стремительное развитие и распространение 
информационных технологий позволили пересмотреть стратегию раз-
вития образования в России, сделав информатизацию образования 
одним из приоритетных направлений модернизации российской си-
стемы образования. Сегодня трудно себе представить процесс ино-
язычной подготовки в школе без использования информационно-
коммуникационных технологий.  
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) пред-
ставляют собой «совокупность методов, процессов и программно-
технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения, отображения и использования информа-
ции» [1]. В данной статье ИКТ рассматриваются как специальные 
способы, программные и технические средства, используемые в педа-
гогической деятельности для работы с информацией в процессе обу-
чения, в частности в обучении иноязычному говорению в старших 
классах средней общеобразовательной школы. 
Наиболее важным компонентом содержания занятий по ино-
странному языку является обучение различным видам речевой дея-
тельности: чтению, письму, аудированию и говорению. Однако на 
практике процесс обучения, как правило, сконцентрирован на чтении 
и письме, поэтому объясняться на иностранном языке для многих вы-
пускников школ является затруднительной задачей. В связи с этим 
необходимо уделять больше внимания обучению говорению. Устная 
форма общения включает в себя неразрывно связанные процессы        
говорения и аудирования, таким образом обучение говорению является 
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частью обучения устной речи. Под термином «обучение говорению» 
понимается обучение выражению своих мыслей в устной форме, то 
есть обучение говорению как средству общения. 
В старшем школьном возрасте (15–18 лет) внутренняя мотивация 
в овладении иностранным языком зависит от осознания учеником 
значимости этого языка для его будущей профессии. Внешняя моти-
вация зависит от окружающих (в первую очередь, родителей) и пре-
подавателя – его способности вовлечь учащихся в процесс обучения. 
Приобретенные учениками знания, навыки и умения должны созда-
вать прочную базу для дальнейшей учебы в ВУЗе и других учебных 
заведениях с целью использования языка в профессиональной дея-
тельности, для удовлетворения личных потребностей. 
Современные мультимедийные технологии часто используются  
в учебном процессе для создания слухового образа, визуализации 
произношения, позволяя прослушивать речь на изучаемом языке. 
Эффективной формой деятельности на занятии, направленной на обу-
чение говорению, является использование видеоматериалов. Методи-
ка обучения в этом случае включает в себя четыре этапа: снятие лек-
сических трудностей; просмотр видеосюжета; упражнения на пони-
мание и отработка лексико-грамматических навыков; собственно го-
ворение (устное обсуждение просмотренного, краткий пересказ, рас-
сказ о впечатлениях после просмотра фильма и так далее).  
Важно при этом выработать у учеников спокойное отношение           
к ошибкам, лучше начать говорить с ошибками с тем, чтобы впослед-
ствии их исправить, чем вообще не говорить. Обучение говорению 
должно учитывать особенности реального общения, под которым по-
нимается не просто передача информации, а, прежде всего, обеспече-
ние взаимопонимания людей в процессе речевого взаимодействия. 
Поэтому процесс обучения должен быть организован так, чтобы уча-
щийся приобретал не только навыки, знания и умения, но и овладевал 
методами их адекватного применения для достижения поставленных 
перед ним учебных задач [2]. 
Интернет сегодня предоставляет самые обширные и многообраз-
ные возможности и материалы для обучения говорению как на заня-
тиях, так и во время самостоятельной работы вне школы, дает воз-
можность воспользоваться различными базами данных, информаци-
онными и образовательными серверами, обратиться к возможностям 
вебконференций, электронного обмена сообщениями, вики-технологий. 
Последние позволяют создавать веб-сайты различного содержания и 
назначения, предоставляют возможности добавления файлов любого 
типа, с помощью гиперссылок на аудио и видео ресурсы, постоянного 
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редактирования контента сайта. Системы управления обучением, со-
зданные на базе платформ eFront, TrainingWare Class, Claroline LMS, 
Moodle и других, направлены прежде всего на организацию взаимодей-
ствия между преподавателем и учениками, хотя подходят и для работы 
традиционных дистанционных курсов. Данные системы также дают 
возможность размещения разнообразного учебного материала в виде 
электронных учебников, аудио, видео, графических файлов, заданий              
и тестов, с помощью которых можно контролировать знания и умения 
учеников [3]. Привлечение с педагогической целью таких программ, как 
Skype, Line, Viber, ooVoo и других помогает в общении с носителями 
языка в реальном времени, практикуя полученные на занятиях навыки и 
умения, знакомиться с иноязычной культурой и стилем жизни. 
Использование средств ИКТ в процессе обучения говорению в 
старших классах будет эффективным, если при разработке соответству-
ющей методики будут учитываться и соблюдаться следующие условия:  
1) необходимая и достаточная сформированность ИКТ компе-
тентности как учащихся, так и педагогов;  
2) организация процесса обучения с акцентом на коммуникатив-
ные задания;  
3) использование в качестве тематического содержания процесса 
обучения вопросов и проблем, социально значимых и представляю-
щих интерес для обсуждения у учеников; 
4) соблюдение строгого алгоритма обучения с отдельно выделен-
ными пунктами и этапами. 
Несмотря на очевидные преимущества использования ИКТ в 
учебном процессе, необходимо отметить ряд возникающих при этом 
проблем, с которыми сталкиваются преподаватели: 
– достаточно трудоемкий процесс планирования учебных занятий; 
– необходимость определенного уровня компьютерной и техни-
ческой компетентности преподавателей и учеников;  
– отсутствие достаточной оснащенности образовательных учре-
ждений современным оборудованием и программными средствами.  
Тем не менее, практика обучения говорению с использованием 
средств ИКТ доказывает свою эффективность в процессе иноязычной 
подготовки. Применение информационно-коммуникационных техноло-
гий в педагогической деятельности способствует развитию навыков го-
ворения у старшеклассников, является важным средством создания по-
ложительного психологического климата в процессе взаимодействия 
учеников и преподавателя, способствует повышению мотивации уча-
щихся, более эффективному усвоению учебного материала, активизации 
речемыслительной деятельности, позволяет совершенствовать методы, 
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стратегии отбора содержания и организационных форм обучения, 
способствует гармоничному развитию личности, свободно ориенти-
рующейся в информационном пространстве.  
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В статье рассматриваются способы представления лингвост-
рановедческого материала на уроке иностранного языка. Особое 
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внимание обращается на важность создания атмосферы иноязычно-
го общения, что позволяет формировать культурно развитую лич-
ность. В результате использования сведений о стране изучаемого 
языка на уроке значительно повышается мотивация и познаватель-
ная активность учащихся, а это в свою очередь ведет к улучшению 
результатов обучения. Обобщение практического опыта, показанно-
го в данной статье, может быть использовано как практикующими 
педагогами, так и студентами педагогических специальностей. 
 
Большинство исследователей (В. В. Сафонова, В. В. Ощепкова, 
А. А. Миролюбов, З. Н. Никитенко-Попова и др.) ставят во главу угла 
лингвострановедение, которое, с одной стороны, обучает языку, а с 
другой – дает определенные сведения о стране изучаемого языка. 
Ведь культура в различных ее направлениях содействует формирова-
нию личности человека, а иноязычная культура представляет собой 
все то, что способен принести учащимся процесс овладения ино-
странным языком в учебном, познавательном, развивающем и воспи-
тательном аспектах [1, с. 56].  
Использование лингвострановедческой информации в процессе 
обучения обеспечивает повышение познавательной активности уча-
щихся, позволяет использовать их коммуникативные возможности, 
благоприятствует развитию навыков общения на иностранном языке, 
мотивирует, дает стимул к самостоятельной работе над языком и спо-
собствует решению воспитательных задач, а изучение языковых еди-
ниц, наиболее ярко отражающих национальные особенности культу-
ры народа страны изучаемого языка, обогащает словарный запас. 
Для повышения результативности урока иностранного языка 
необходимы «постановка конкретных задач, адекватность упражне-
ний поставленной цели, взаимосвязь всех видов речевой деятельности 
и, наконец, речевая направленность урока путем создания атмосферы 
иноязычного общения, которая достигается с помощью грамотности 
речи учителя и аутентичностью материала» [2, с. 33].  
Самым распространенным видом деятельности на уроке ино-
странного языка является работа с текстом лингвострановедческого 
содержания. Содержание данных текстов должно быть значимым для 
учеников, иметь определенную новизну при описании реалий стран 
изучаемого языка. Важное звено в процессе обучения – контроль про-
читанного. Среди возможных форм контроля можно назвать ответы на 
вопросы по содержанию текста, нахождение на карте географических 
наименований, встречающихся в тексте, краткий пересказ текста,          
характеристика ряда предложений, которые могут быть отнесены                 
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к тексту с точки зрения их правильности (True or false?), разные виды 
тестов. При этом выполнение теста занимает немного времени и позво-
ляет проверить всех учащихся класса, поставленных в равные условия.  
Для более интенсивного развития речевых умений учащихся 
можно использовать работу с картинками лингвострановедческого 
характера. Таким способом обогащается и закрепляется знание лекси-
ческих единиц языка, закрепляются грамматические навыки учащих-
ся, совершенствуются навыки анализа и синтеза увиденного, развива-
ется воображение, происходит более наглядное усвоение элементов 
культуры изучаемого языка.  
Рассмотрим примерный алгоритм работы с картинкой (фото-
графией): 
1. Look at the picture. (Посмотрите на картинку.) 2. Who (what) 
can you see there? (Что вы там видите?) 3. What's going on? What are 
they (is he/she) doing? (Что происходит?) 4. Where is it (are they) situ-
ated? (Где это находится?) 5. What can you see in the background? 
(Что вы видите на заднем плане?). 
Не менее эффективным способом, развивающим к тому же до-
гадку, является работа со знаками и символами культуры. Данный вид 
работы можно с успехом использовать на разных этапах работы с ма-
териалом: и в начале работы над темой, и при завершении отдельно 
взятого урока или темы [3, с. 39].  
В качестве примера работы с культурными символами в XI клас-
се используем урок на тему “West Democracy” («Западная демокра-
тия»), а точнее – его завершение, т. к. для такой работы необходима 
предварительная подготовка. Предварительно разделив учащихся на 
две группы, можно дать им следующие задания: 
1. In 5–7 minutes try to find out the most important political symbols of 
the UK (one group); the USA (another group). (За отведенные 5–7 минут 
попытайтесь выделить наиболее важные политические символы                   
в жизни Британии – одна группа и США – другая группа.)  
2. Put your results on the blackboard. (Выпишите свои результаты 
на доску). 
3. Find the similarities. (Найдите соответствия).  
The UK – The USA  
London – Washington D.C.  
Downing Street – White House  
Magna Charta – Bill of Rights  
Parliament – Congress  
The House of Lords – Senate  
The House of Commons – The House of Representatives  
Union Jack – Stars and Stripes  
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Big Ben – The Statue of Liberty 
В связи с повсеместной индивидуализацией обучения целесооб-
разно использовать такой вид работы, как проекты и сообщения линг-
вострановедческого характера. Именно этот вид деятельности даёт 
прекрасную основу для активного вовлечения учащихся в диалог 
культур. Этот прием способствует формированию умений пользо-
ваться речевыми клише, частотными словосочетаниями, определен-
ными грамматическими формами. Кроме того, учащиеся развивают и 
реализуют свой творческий потенциал: они учатся генерировать идеи, 
находить множество решений проблемы, излагать свою мысль, слу-
шать собеседника и вести дискуссию [4, с. 18]. 
В качестве примера рассмотрим проект-презентацию “Globalisa-
tion and we” XI класса. 
1. Определение проблемы. Формируем общее представление о 
глобализации как о многоаспектном феномене.  
2. Выдвижение гипотезы. Являясь мировой тенденцией, глобали-
зация оказывает влияние и на нашу повседневную жизнь. 
3. Определение плана работы над проектом. Поиск информации в 
разных источниках (по группам), в ходе которого формируется ответ 
на проблемные вопросы «Как мы можем научиться жить вместе в 
глобальном мире? Возможно ли нам (ученикам) подготовиться и 
адаптироваться к жизни в глобальном мире? Какие существуют плю-
сы и минусы глобализации?» Анализ информации и выбор главного.  
4. Создание презентаций. Подготовка презентации в PowerPoint. 
5. Презентация и защита проектов. Выступление членов групп с 
подготовленными презентациями.  
Итак, все вышеперечисленные формы работы с материалом линг-
вострановедческого содержания способствуют ознакомлению с ино-
язычной культурой, развивают общеучебные умения учащихся, их 
творческие и познавательные умения, и, следовательно, повышают 
интерес к изучению иностранного языка в целом, что, в свою очередь, 
способствует повышению качества образования.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В статье рассматривается проблема использования изобрази-
тельной наглядности для развития умений иноязычной письменной 
речи. Выделены принципы обучения данному виду речевой деятельно-
сти на уроках иностранного языка в средней школе. Дано определе-
ние понятию «изобразительная наглядность», определены ее типы, 
место и роль на занятиях по иностранному языку. Рассматриваются 
методические положения по обучению письменной речи на основе 
изобразительной наглядности, приведены примеры заданий по иссле-
дуемой проблеме. 
 
Письменная речь – сложное речевое умение, позволяющее при 
помощи системы графических знаков обеспечивать общение людей 
[1, с. 162]. Это продуктивный вид деятельности, при котором чело-
век записывает речь для передачи другим. Продуктом этой деятель-
ности является речевое произведение или текст, предназначенный 
для прочтения.  
Письменная речь является одним из способов формирования и 
формулирования мысли. Внешне выраженная, как и устная, письмен-
ная речь вторична. Однако вторичность письменной речи не умаляет 
ее значения в жизни человека. Основными функциями письменной 
речи являются обеспечение передачи информации на любые расстоя-
ния, обеспечение возможности закрепления содержания устной речи 
и информации во времени.  
Долгие годы письменная речь не являлась целью обучения в школе 
в силу доминирующего положения устной речи в программах и слож-
ностью овладения данным умением (при ограниченном количестве           
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часов). Соответственно, письменной речи практически не было отве-
дено места в УМК по иностранным языкам. Письменная речь высту-
пала лишь как средство обучения другим видам речевой деятельно-
сти, позволяющее учащимся лучше усвоить программный языковой 
материал, а также как средство контроля сформированности речевых 
навыков и умений обучающихся. Между тем письменная форма об-
щения в современном обществе выполняет важную коммуникатив-
ную функцию. Поэтому в настоящее время отношение к письменной 
речи и обучению учащихся умениям выражать свои мысли в пись-
менной форме изменилось. Письменная речь как цель обучения при-
сутствует в программах для всех типов учебных учреждений, на всех 
этапах обучения иностранным языкам. 
Письменная речь – сложный, многогранный вид речевой дея-
тельности, включающий в себя множество характеристик, форм и 
особенностей, которые необходимо учитывать при обучении ино-
странному языку на различных этапах. Письменная речь не имеет по-
чти никаких внеязыковых, дополнительных средств выражения, по 
своему строению это речь в отсутствии собеседника. Средства коди-
рования мысли в речевом высказывании, которые протекают в устной 
речи без осознания, являются здесь предметом сознательного дей-
ствия. Поскольку письменная речь не имеет никаких внеязыковых 
средств (жесты, мимика, интонация), она должна обладать достаточ-
ной грамматической полнотой, и только эта грамматическая полнота 
позволяет сделать письменное сообщение достаточно понятным. 
Процесс понимания письменной речи отличается от процесса по-
нимания устной речи тем, что написанное всегда можно перечитать, 
т. е. произвольно возвратиться ко всем включенным в него звеньям, 
что почти невозможно при понимании устной речи. Содержание 
письменного речевого произведения определяется его коммуникатив-
ной целью и такими задачами, как обращение за помощью, запрос, 
передача и сохранение информации, эмоциональное взаимодействие 
или воздействие и т. д.  
Общеизвестно, что эффективность обучения зависит от степени 
привлечения к восприятию всех органов чувств человека. Чем более 
разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем более 
прочно он усваивается. Эта закономерность нашла свое выражение           
в дидактическом принципе наглядности [2, с. 96]. 
Использование наглядности уже несколько столетий является од-
ной из основных проблем дидактики. Начиная с середины 60-х годов, 
изучение иностранного языка в средней школе стало преследовать 
практические цели, изменились методы преподавания и взгляды на 
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роль и место наглядности в обучении. Принцип наглядности стал рас-
сматриваться как один из основных принципов в обучении иностран-
ному языку, ибо наглядность также неотделима от обучения ино-
странному языку, как язык неотделим от реальности. Отсюда был 
сделан вывод о том, что наглядность должна сопровождать процесс 
обучения иностранному языку на всех этапах. В процессе обучения 
английскому языку используются различные виды наглядности и, со-
ответственно, различные наглядные пособия. Важное место занимает 
изобразительная наглядность, которая имеет целью дать отображение 
реальных явлений иноязычного мира. 
Изобразительная наглядность может успешно применяться для 
формирования и развития умений письменной речи. Ее использова-
ние в процессе обучения иностранным языкам помогает решить мно-
гие задачи. Обучаемые получают возможность применить и расши-
рить свои знания на незнакомом аутентичном материале. Когда обу-
чаемые осознают, что они в состоянии понимать иноязычную аутен-
тичную речь и грамотно реагировать на нее не только в устной, но и  
в письменной форме, у них повышается мотивация к изучению ино-
странного языка, позволяет учащимся развить языковую догадку и 
расширить кругозор. 
Использование изобразительной наглядности на уроках повыша-
ет активность учащихся, а также является очень важным приемом по-
вышения качества знаний обучаемых и стимулирует их применять 
свои знания на практике. 
Выделяют следующие виды изобразительной наглядности 
[3, с. 44]: 
– изображения отдельных людей; 
– изображения сказочных персонажей и животных; 
– изображения отдельных предметов (инструменты, одежда и т. д.); 
– изображения отдельных мест (природные, городские, сельские 
виды, достопримечательности и т. д.); 
– бытовые и жанровые сценки с людьми в различных местах и 
жизненных ситуациях; 
– сложные изображения, перегруженные информационными де-
талями (картины, полотна); 
– карты, схемы, графики, диаграммы; 
– абстрактные, неоднозначные и просто странные / неоднознач-
но-трактуемые изображения. 
Виды письменных произведений с опорой на изобразительную 
наглядность, имеющие место при обучении письменной речи в сред-
ней школе, являются следующими [5, с. 267]: 
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– описание картины, открытки, фрагмента кино-, диафильма; 
– написание изложения с опорой на картину/фрагмент кино-
фильма/график (диаграмму); 
– написание сочинения с опорой на текст, серию рисунков и 
двух-трех проблемных вопросов; 
– составление и запись диалога по содержанию картины (работа  
в парах); 
– составление письменной рецензии на текст, посвященный опи-
санию картины и др. 
Обратим внимание на графическую наглядность, ведь ее использо-
вание на уроках иностранного языка позволяет формировать у учащих-
ся более верные представления об изучаемых объектах, а затем позво-
ляет наиболее точно и раскрыто выразить их в письменной форме. 
Графическая наглядность – одна из наиболее распространенных и 
широко применяемых форм изобразительной наглядности. По суще-
ству она сводится к созданию графических образов в сознании обу-
чающегося. Однако описать диаграммы и графики, рассказать о про-
блеме, которую они отражают, часто составляет для учащихся боль-
шую трудность. Таким образом, прежде чем выполнять такие задания 
с графической наглядностью, необходимо сначала научить учащихся 
правильной последовательности их интерпретировать. 
Во-первых, учащемуся следует обратить внимание на тему, отоб-
раженную графической наглядностью. Во-вторых, уяснив основную 
задачу предстоящего задания, необходимо вспомнить алгоритм вы-
полнения подобных заданий. 
Рекомендации, которых ученикам следует придерживаться при ин-
терпретации графиков и диаграмм (на примере графика, отражающего 
колебания количества людей в метро Лондона в течение рабочего дня): 
 – тщательно проанализируйте график и идентифицируйте клю-
чевую информацию; 
– подумайте, как логически собрать в группу информацию и 
пункты связи; 
– начните с вводного утверждения и в конце, сделайте вывод       
о тенденциях; 
– не пытайтесь описать каждую деталь, сконцентрируйтесь на 
главных особенностях и существенных тенденциях; 
– используйте словарь, если необходимо; 
– при написании сочинения избегайте повторений, используя си-
нонимы. 
Таким образом, учащийся понимает, что конкретно от него тре-
буется, должен ли он дать общую характеристику проблемы, или         
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детальную, с чего ему нужно начать, и чем закончить, какой язык ис-
пользовать и т. д. После того, когда учащийся определил тему зада-
ния, основные задачи упражнения, следует перейти к анализу самой 
графической наглядности.  
Сделав анализ и собрав все факты по этой проблеме, учащийся 
должен продумать структурную композицию своего будущего сочи-
нения, где нужно собрать всю информацию в единое логичное и по-
следовательное целое. 
Как правило, любое сочинение имеет следующую композицию 
[4, с. 25]: 
– начало (вводное предложение); 
– основная часть (все найденные факты); 
– вывод. 
После анализа графической наглядности учащимся можно 
напомнить эту схему, записав ее на доске или в тетрадях вместе            
с ними. 
Наконец, проведя анализ графиков, вспомнив структуру сочине-
ния, можно приступить непосредственно к его написанию. 
Схема написания рассказа с использованием изобразительной 
наглядности в качестве эффективного средства формирования умений 
письменной речи может выглядеть следующим образом (на примере 
картины известного английского художника-романтика Джона Кон-
стебла «Телега для сена»): 
– Внимательно рассмотрите все, что изображено на картине. Об-
ратите внимание на общий сюжет и на мелкие детали. Подумайте, что 
происходит на картинке и как она может помочь в разработке соб-
ственной сюжетной линии рассказа.  
1. Кто эти люди? 
Опишите каждого человека, изображенного на картинке. Попро-
буйте определить: его/ее возраст, характер, отношения с другими пер-
сонажами; что он/она делает/говорит в данный момент. 
2. Где и когда происходит действие? В каком городе, в какой 
стране, на какой планете? В какой день недели, месяц, год? Перечис-
лите детали, которые подтверждают это. 
3. Что происходит в данной сцене? Зачем люди собрались в 
данном месте в данное время? Что происходит в данный момент            
и почему? 
4. Что предшествовало этим событиям? Опишите события в про-
шлом, которые предшествовали данному действию. Что должно было 
произойти вчера/на прошлой неделе/ несколько лет назад, чтобы эти 
люди собрались вместе?  
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5. Как будут разворачиваться события в дальнейшем? Что про-
изойдет дальше? Что каждый из них сделает? Почему? Куда они пой-
дут? Почему? Как закончится эта история? Почему? [6, с. 47] 
Различные средства изобразительной наглядности способны раз-
нообразить урок, сделать его нескучным. С помощью наглядности 
можно развивать критическое и творческое мышление учащихся. Та 
или иная проблема, отображенная в виде, например, диаграммы или 
графика, представляет собой очень четкую картину перед каждым 
учеником, в графике она способна затронуть чувства каждого учаще-
гося. Поэтому, помимо таких практических задач урока, как обучение 
лексике и грамматике, обучение письменной речи, наглядность несет 
в себе и решение воспитательных и развивающих задач. 
В заключение нужно отметить, что обучение письменной речи с 
помощью изобразительной наглядности – это трудоемкий процесс, 
требующий времени. В дальнейшем на основе изученного граммати-
ческого и лексического материала учащиеся смогут составлять гра-
мотные и логичные изложения, ёмкие как по смыслу, так и по напол-
нению лексическими и грамматическими средствами. Изобразитель-
ная наглядность выступает неким проводником от изучения отдель-
ных лексических единиц и отдельных разделов английской граммати-
ки к воспроизведению цельного грамотного изложения на изучаемом 
языке. Использование изобразительной наглядности значительно об-
легчает этот «путь» для учащихся. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
В статье рассматривается проблема обучения китайскому язы-
ку детей дошкольного возраста. Говорится о положительных сто-
ронах обучения в этом возрасте, а также о выборе эффективных 
методов обучения китайскому языку на начальном этапе с опорой на 
коммуникативный подход.  
 
Вследствие укрепления отношений между Россией и Китаем и уси-
лением влияния Китая на международной арене число людей, изучаю-
щих китайский язык в нашей стране, неуклонно растёт. В связи с этим 
обучение китайскому языку становится более востребованным, особен-
но на начальном этапе обучения, т. к. владение иностранным языком 
даёт человеку «пропуск» в мир без границ. Осознавая это, родители 
стремятся как можно раньше начинать обучение своих детей иностран-
ному языку. В ответ на родительский запрос в нашей стране открыва-
ются многочисленные школы развития, обучающие детей дошкольного 
возраста иностранному языку, в детских садах проводятся специальные 
занятия. Однако, следует признать, что на сегодняшний день методиче-
ских разработок по обучению дошкольников китайскому языку мало. 
От того, в каком возрасте человек начинает учить иностранный 
язык, зависят выбор методики обучения, подход к выполнению 
упражнений, темп изучения, степень овладения языком и т. д. 
Ведущие психологи и педагоги убеждены, что начинать обучение 
следует с 5–6 лет, потому что именно к этому возрасту оформляется 
речь ребёнка на родном языке [4]. 
В то же время, по мнению части педагогов и методистов, изуче-
ние иностранного языка в таком возрасте может привести к негатив-
ным последствиям, потому что у дошкольника ещё не сформированы 
основные знания структуры родного языка. Если без базовых знаний 
родной речи ребёнок изучает иностранный язык, то оба языка и их 
системы путаются в его понимании, из-за чего возникают ошибки            
в речи, которые в будущем сложно будет искоренить. 
Однако следует сказать о том, что 5–8 лет – это тот возраст, в ко-
тором у человека больше всего развита способность к эффективному 
и быстрому изучению языков. 
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В данной статье мы рассмотрим положительные стороны обуче-
ния детей дошкольного возраста китайскому языку. 
Согласно принципам личностно-деятельностного подхода, доми-
нирующего в отечественной практике преподавания, в центре обуче-
ния находится сам ребёнок, его мотивы, цели, т. е. ребёнок-ученик 
как личность. Взрослый определяет учебную цель занятия и органи-
зует, направляет и корректирует весь учебный процесс, исходя из ин-
тересов ребёнка, уровня его знаний и умений. Соответственно, цель 
занятия при реализации личностно-деятельностного подхода форми-
руется с позиции конкретного ребёнка, всей группы или языковой 
подгруппы. Ребёнок в конце занятия, построенного на основе лич-
ностно-деятельностного подхода, может ответить себе на вопрос: че-
му он научился из того, чего не мог сделать раньше. 
Организация обучения на основе личностно-деятельностного 
подхода означает, что все методические решения педагога (например, 
организация учебного материала) должны преломляться через «приз-
му личности обучаемого» – его потребности, способности, интеллект 
и другие индивидуально-психологические особенности. В процессе 
преподавания иностранного языка педагог должен учитывать нацио-
нальные, половозрастные, индивидуально-психологические, статус-
ные особенности ребёнка [2, c. 31]. 
Обучение иностранному языку должно быть ориентировано на 
развитие коммуникативной компетентности личности, поскольку язык 
является инструментом общения. Общение – это сложный, многопла-
новый процесс установления и развития контактов между людьми, по-
рождаемый потребностями в совместной деятельности, это не только 
особый вид деятельности, но и условие практически любой совместной 
и самостоятельной деятельности человека. В процессе общения у до-
школьника формируются представления о себе и о мире. 
Раннее обучение иностранному языку неизбежно ставит педаго-
гов и родителей перед необходимостью поиска ответов на три вопро-
са: зачем обучать, когда начинать обучение и как это делать.  
На вопрос, зачем обучать дошкольника иностранному языку, ответ 
только один: для развития коммуникативной компетентности ребенка.  
Отвечая на вопросы, когда начинать обучение и как это делать, 
необходимо учитывать коммуникативные и психофизиологические 
особенности детей дошкольного возраста. Педагоги часто не учиты-
вают эти особенности и допускают ошибки в организации раннего 
обучения детей иностранному языку. Самые распространенные из них: 
ориентация на запросы родителей, а не на возможности детей, игнори-
рование уровня развития речи ребёнка на родном языке, перенос              
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в дошкольную практику школьной дидактики, заучивание шаблонных 
фраз, блокирующих развитие коммуникативной компетентности, и пр.  
Вопрос о способах обучения иностранному языку дошкольников 
является одним из самых спорных в силу того, что на сегодняшний 
день единой методики не существует, но имеются различные методы 
и приёмы, базирующиеся на деятельностном подходе. 
Безусловно, организуя обучение иностранному языку, педагог 
должен ориентироваться не на заучивание устоявшихся фраз и выра-
жений, а на развитие ребёнка. Изучение иностранного языка должно 
быть не самоцелью, а средством развития ребёнка и его коммуника-
тивной компетентности в частности [1]. 
Далее выясним, в чём преимущества обучения иностранным язы-
кам детей дошкольного возраста. 
Раннее обучение иностранному языку даёт большой практиче-
ский эффект в плане повышения качества владения первым ино-
странным языком, создает базу для продолжения его изучения в шко-
ле, а также открывает возможности для обучения второму, третьему 
иностранным языкам, необходимость владения которыми становится 
всё более очевидной в современном мире. 
По мнению практикующих учителей, психологов и методистов, 
лучше всего начинать обучение иностранному языку с пяти лет. Овла-
дение иностранным языком в дошкольном возрасте должно происхо-
дить в процессе обучения, какой бы игровой и внешне спонтанный вид 
оно ни имело. К этому дети должны быть готовы физически и психоло-
гически. А готовность эта, как правило, наступает к пяти годам.  
Учителя-практики единодушны во мнении, что средняя продол-
жительность занятий должна составлять 35 минут для пятилетних и 
45 минут для шестилетних детей в группах, не превышающих десяти 
человек. Занятия должны проводиться не менее двух раз в неделю, 
иначе они малопродуктивны, дети успевают забыть материал. Занятия 
лучше всего проводить, когда ребёнок не утомлен другими видами 
деятельности. Заканчивать их нужно тогда, когда ребёнок устанет или 
ему надоест заниматься. Методика проведения занятий должна стро-
иться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей лингви-
стических способностей детей и быть направлена на их развитие.  
Занятия иностранным языком должны быть осмыслены препода-
вателем как часть общего развития личности ребёнка, связаны с его 
сенсорным, физическим, интеллектуальным воспитанием. Обучение 
дошкольников иностранному языку должно носить коммуникативный 
характер, когда ребёнок овладевает языком как средством общения, 
то есть не просто усваивает отдельные слова и речевые образцы, но 
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учится конструировать высказывания по известным ему моделям               
в соответствии с возникающими у него коммуникативными потреб-
ностями. Общение на иностранном языке должно быть мотивирован-
ным и целенаправленным. Необходимо создать у ребёнка положи-
тельную психологическую установку на иноязычную речь. Способом 
создания такой положительной мотивации является игра.  
Игры на уроке не должны быть эпизодическими и изолирован-
ными. Необходима сквозная игровая методика, объединяющая и ин-
тегрирующая в себя другие виды деятельности в процессе обучения 
языку. В основе методики лежат создание воображаемой ситуации и 
принятие ребёнком или преподавателем той или иной роли. Вполне 
естественно, что организация учебного процесса на этом возрастном 
этапе может быть обеспечена только преподавателями, имеющими 
соответствующую квалификацию, поскольку обучение маленьких де-
тей – это непростое дело, требующее совсем иного методического 
подхода. Столкнувшись с методически беспомощными уроками, дети 
могут надолго приобрести отвращение к иностранному языку, разу-
вериться в своих возможностях [3]. 
Необходимо учитывать свойства детской памяти: дети легко впиты-
вают новое, но затем так же легко забывают. Именно поэтому занятия 
должны быть регулярными и составленными так, чтобы ребёнку было 
интересно. Если присутствует заинтересованность, то будет и результат. 
Специфика обучения китайскому языку как иностранному опре-
деляется рядом его типологических особенностей. Китайский язык – 
идеографический, корнеизолирующий, тонированный, слоговый. Это 
обусловливает особые требования к преподаванию китайского языка 
как иностранного, особенно на начальном этапе. 
В начале обучения китайскому языку происходит ознакомление с 
частотными ключами, используемыми в иероглифическом письме. 
Для лучшего усвоения иероглифического материала предполагается 
обращение к истории возникновения иероглифа: от простого рисунка 
(цзягувэнь) к современной графической форме. Необходимо, чтобы 
учащиеся понимали, что иероглиф – это графический знак, обладаю-
щий семантикой, выражающий понятие, он имеет произношение – 
тонированный слог. 
На начальном этапе обучения навыки устной коммуникации и 
умение письма формируются раздельно, чтобы овладение иероглифи-
кой не сдерживало и не препятствовало формированию навыков слу-
шания и говорения. Этой цели служит вводный фонетический курс, 
где учащиеся знакомятся с понятием тона, названием и характеристи-
ками основных четырёх тонов современного китайского языка,        
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изучают транскрипцию пиньинь и её применение для записи речи.           
В этот период не только усваиваются базовые произносительные 
навыки, но и происходит усвоение основ грамматического строя языка 
на основе учебного материала, записанного транскрипцией пиньинь. 
Очевидно, что методика преподавания китайского языка для до-
школьников должна развиваться с опорой на коммуникативный под-
ход, т. к. дети в этом возрасте не боятся говорить на иностранном 
языке. Для них коммуникация с использованием иностранного языка 
– это игра, с помощью которой они учатся. Необходимо создание 
учебно-методических пособий, соответствующих возрастным и инди-
видуальным особенностям дошкольников, а также основанных на 
коммуникативном подходе и игровых методах обучения. 
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ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 
Статья посвящена проблеме целеполагания в методике обучения 
иностранным языкам. Подчеркивается зависимость современной цели 
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обучения иностранным языкам от стратегической направленности 
школьной образовательной политики на создание благоприятных усло-
вий для удовлетворения общественных и личных потребностей в изуче-
нии различных иностранных языков, для формирования у обучающихся 
способности к межличностному и межкультурному общению. 
 
Категория «цель» является неотъемлемой частью жизни челове-
ка, так как именно с ней связано понимание им сути желаний, стрем-
лений и значимых для него достижений. В своем знаменитом толко-
вом словаре С. И. Ожегов толкует цель как «предмет стремления», 
как «то, что надо, желательно осуществить» [5]. Из данной трактовки 
понятно, что цель является неким желаемым конечным результатом 
деятельности, а достижение результата, «попадание в цель», зависит 
напрямую от человека, его возможностей, ресурсов, волевых усилий. 
Любая деятельность целеположна, т. е. имеет некий образ жела-
емого результата. Не составляет исключения и учебная деятельность. 
В ней четко определяется цель педагога-взрослого, которая в даль-
нейшем «должна стать целью и самого ученика» [7]. Цели, форми-
рующиеся под влиянием среды и различных факторов, оказывают 
влияние на выбор методов, средств, содержания и организационных 
форм обучения. При этом следует отметить, что цель не является 
константой. Находясь под влиянием изменений, которые происхо-
дят, с одной стороны, в обществе, а с другой, – в методике обучения 
иностранным языкам и смежных с нею науках, цель может варьиро-
ваться и изменяться. Все сказанное в полной мере относится и обу-
чению иностранным языкам, где цель обучения выступает в качестве 
развивающейся категории, чутко реагирующей на все изменения, ко-
торые происходят и в обществе, и в науке [2]. 
Если посмотреть на цель обучения иностранным языкам в ретро-
спективе, то можно установить, что в первой половине прошлого века 
в качестве ведущей цели обучения в системе советского образования 
выступало изучение культуры иного народа, не предполагающее 
овладение учащимися умениями общаться на изучаемом языке. Это 
объяснялось отсутствием потребности и возможности у подавляюще-
го большинства граждан страны в установлении речевых контактах с 
представителями других стран и, следовательно, в изучении ино-
странных языков. Лишь в 50–60-е годы XX столетия начинают уста-
навливаться тесные экономические, научные и культурные контакты 
нашей страны с зарубежьем. В этот период, который в истории полу-
чил название «период оттепели», практическое владение иностран-
ным языком стало жизненной необходимостью советских граждан, 
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поскольку появились более интенсивные международные контакты. 
Практическая ориентация методики обучения иностранным языкам 
нашла свое отражение в активно использованном с 60-х годов, созна-
тельно-практическом методе обучения иностранным языкам. В его 
рамках цель обучения иностранным языкам заключалась в развитии           
у учащихся умений понимать иноязычную речь на слух и при чтении, 
а также выражать свои мысли в устной и письменной формах на ино-
странном языке [6]. 
Позднее, в 70-е годы, методические подходы в обучении ино-
странному языку начали испытывать на себе активное влияние пси-
хологических теорий деятельности. В этот период, как отмечает 
И. А. Зимняя, наблюдается «переход от овладения языком как систе-
мой, сложившейся ранее, к овладению речевой деятельностью в её 
основных видах – слушание, говорение, чтение, письмо и письменная 
речь» [4]. 
А. Н. Щукин, анализируя методические проблемы данного пери-
ода, пишет: «... для методики 70-х годов характерен перенос акцентов 
в работе со средств языка, в виде языковых единиц, на то, как такими 
единицами пользоваться, т. е. на речевую деятельность, предметом 
которой является мысль, средством осуществления – язык, а способом 
выражения мыслей с помощью языка – речь (внутренняя и внешняя)» 
[8, с. 263]. Данное обстоятельство послужило основанием для выдви-
жения в дальнейшем в качестве цели обучения иностранным языкам 
формирование у школьников коммуникативных умений, т. е. умений 
понимать и строить свою речь на иностранном языке в различных си-
туациях и условиях общения. 
Начиная с 80-х годов прошлого века, в силу изменившегося со-
циокультурного контекста изучения иностранного языка и последних 
научных результатов изучения феномена «общение в межкультурных 
ситуациях», особенность образовательной политики в отношении 
иностранных языков состоит в ее направленности на создание благо-
приятных условий для изучения разными категориями обучающихся 
широкого спектра языков с целью удовлетворения общественных и 
личных потребностей учащихся, а также формирования у них лич-
ностных качеств, позволяющих использовать иностранный язык как 
инструмент познания и эффективного взаимодействия с представите-
лями иной лингвокультуры [1].  
Что касается сегодняшнего дня, то владение иностранным языком 
расценивается как средство, позволяющее человеку стать конкуренто-
способным. Именно обучение иностранному языку может способство-
вать развитию таких личностных качеств учащихся, как динамичность, 
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активность, уверенность в себе, последовательность и настойчивость, 
доброжелательность и независимость. Это, в свою очередь, обуслов-
ливает специфику современной цели обучения, которая трактуется 
как формирование у обучающегося способности к общению на изуча-
емом языке в межкультурных ситуациях. При этом процесс овладения 
им неродным для него языком осуществляется с опорой на его соб-
ственный личностный опыт, а также на многообразие эмоций, чувств, 
переживаний, связанных с этим процессом.  
Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что иностранный язык 
как учебный предмет обладает богатым лингводидактическим потенци-
алом в плане развития и совершенствования личности обучающегося, 
приобретения ею коммуникативной и межкультурной компетентности.  
Таким образом, цель обучения иностранным языкам представля-
ется сегодня как интегративный феномен, основные составляющие ко-
торой образуют сложную соподчиненную структуру и являются взаи-
мосвязанными друг с другом [6]. Подобная интегративность придает 
современному обучению иностранным языкам новые характеристики, 
а именно: диалогичность, интерактивность, аутентичность (преодоле-
ние разрыва между учебным и аутентичным общением), продуктив-
ность (а не репродуктивность), интердисциплинарность, осознанность 
(рефлексия), креативность (а не пошаговое обучение языку)» [3, с. 72].  
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий созда-
ет предпосылки для интенсификации образовательного процесса. 
ИКТ позволяют на практике использовать психолого-педагогические 
разработки, обеспечивающие переход от механического усвоения 
знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые 
знания. Информационные технологии способствуют раскрытию, со-
хранению и развитию личностных качеств обучаемых. 
 
Использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) для преподавания иностранных языков, в настоящее время ста-
ло неотъемлемой частью всех процессов в академической среде.  
Рассмотрим информационно-коммуникационные технологии с 
позиции деятельностного, компетентностного, коммуникативно-
когнитивного подходов в обучении иностранному языку. 
Внедрение любой новой образовательной технологии и средств 
обучения в учебный процесс – непростая задача. Образовательные тех-
нологии и технические средства обучения не могут быть плохими или 
хорошими сами по себе, оценка их эффективности становится возмож-
ной только при сравнении одних с другими. Получение эффективности, 
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интенсивности, активизации или индивидуализации образовательно-
го процесса зависит в большей степени от того, как они используют-
ся, какие задачи при их применении решаются. Каждое инновацион-
ное средство обучения имеет свои сильные и слабые стороны, по-
этому гибкая комбинация хорошо зарекомендовавших и инноваци-
онных средств обучения, уравновешенный баланс разнообразия – 
лучший способ их использования и достижения целей повышения 
качества обучения. 
На современном этапе при обучении иностранному языку в шко-
ле популярными являются мультимедийные (в том числе аудио- и ви-
деотехнологии), а также компьютерные технологии и Интернет тех-
нологии. Три первых технологии интенсивно используются как в 
аудиторное, так и во внеаудиторное время; Интернет технологии ис-
пользуются, как правило, во внеаудиторное время.  
Эффективность урока зависит от тщательности подготовки и ма-
стерства его проведения. Плохо спланированный, недостаточно про-
думанный, наспех спроектированный и не согласованный с возмож-
ностями учащихся урок качественным быть не может [4, с. 64]. Под-
готовка урока – это разработка комплекса мер, выбор такой организа-
ции учебно-воспитательного процесса, которая в данных конкретных 
условиях обеспечивает наивысший конечный результат. 
Использование ИКТ на уроках иностранного языка характеризу-
ется индивидуализацией обучения и интенсификацией самостоятель-
ной работы учащихся, повышением познавательной активности и мо-
тивации. Интеграция ИКТ в предметную область «иностранный 
язык» является наиболее эффективным методом обучения ИЯ. 
В современных условиях обучения иностранному языку в сред-
ней школе все более острую необходимость приобретают постановка 
и решение важных общедидактических, педагогических и методиче-
ских задач, имеющих целью расширить общеобразовательный кру-
гозор учащихся, привить им стремление овладеть знаниями шире 
обязательных программ. Одним из путей решения этих задач являет-
ся интеграция учебных дисциплин в процессе обучения иностранно-
го языка.  
Обучение иностранному языку с использованием ИКТ отличает-
ся рядом преимуществ: 
1) интерес учащихся к ИКТ приводит к высокой мотивации про-
цесса обучения; 
2) индивидуализация обучения; 
3) возможность обеспечения непосредственной обратной связи; 
4) объективность отметки; 
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5) обеспечивается эффективное выполнение упражнений и тре-
нировок [4, с. 65]. 
Специфика предмета «Иностранный язык» заключается в том, что 
ведущим компонентом содержания обучения являются не основы наук, 
а способы деятельности – обучение различным видам речевой деятель-
ности: говорению, аудированию, чтению, письму. Обучать речевой дея-
тельности можно лишь в живом общении, а для этого нужен партнер. 
Из этого следует то, что в информационно-коммуникационных техно-
логиях учитель не является единственным носителем и владельцем ин-
формации, за ним остается лишь авторский поход к ее интерпретации. 
При традиционном обучении коммуникативный аспект обучения 
иностранному языку при использовании ИКТ реализуется более эф-
фективно, поэтому необходимо сочетать индивидуальное самостоя-
тельное обучение иностранному языку с помощью ИКТ и традицион-
ное обучение. 
В зависимости от дидактических целей ИКТ на уроках можно 
использовать в разных вариантах: как самостоятельно, так и в соче-
тании с другими традиционными средствами обучения на различных 
этапах урока.  
Переход к межкультурному обучению требует изменения всей 
системы преподавания иностранному языку и ее компонентов: со-
держания, принципов, методов, средств и форм. Таким образом, 
внедрение информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ный процесс требует от преподавателя изменения стиля работы, орга-
низации труда, подходов и принципов к обучению ИЯ. 
Согласно ФГОС цель обучения иностранному языку заключается 
в формировании у обучающихся иноязычной коммуникативной ком-
петенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 
школьников средствами учебного предмета. 
По мнению И. Л. Бим, целью обучения иностранным языкам яв-
ляется достижение школьниками минимального достаточного уров-
ня коммуникативной компетенции, то есть готовности и способности 
осуществлять иноязычное общение в определенных программой 
пределах, а также воспитание, образование и развитие личности 
школьника средствами иностранного языка [1, с. 234]. Совершенно 
очевидно, что углубленное изучение иностранного языка с исполь-
зованием ИКТ будет означать максимально достижимое в заданных 
условиях повышение уровня коммуникативной компетентности                    
с сохранением целей воспитания, образования и развития личности 
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школьника средствами иностранного языка с применением широкого 
спектра возможностей, предоставляемых самыми современными 
технологиями. 
Специфика предмета ИЯ обуславливает активное и уместное 
применение ИКТ на уроках. Ведущим компонентом содержания 
обучения ИЯ является обучение различным видам речевой деятель-
ности: говорению, аудированию, чтению, письму. Обучающая ком-
пьютерная программа является своего рода тренажёром [7, с. 41–42], 
который организует самостоятельную работу обучаемого, управляет 
ею и создаёт условия, при которых учащиеся самостоятельно фор-
мируют свои знания. Это особенно ценно, если учесть, что знания, 
полученные в готовом виде, очень часто проходят мимо их сознания 
и не остаются в памяти. Используются такие упражнения и методи-
ческие приёмы, как, например, упражнения для овладения диалогом. 
В этом случае возможны такие виды работы, как прослушивание 
диалога одновременно с прочитыванием его в режиме выделения 
каждого произносимого предложения другим цветом; аудирование 
диалога с выборочным ответом, диалог со свободно конструируе-
мым ответом; диалог с запрограммированным ответом, вопросно-
ответный диалог [3, с. 62].  
Упражнения на овладение лексикой, грамматикой и синтаксисом 
включают, прежде всего, такой вид работы, как заполнение пропус-
ков. Учащемуся предлагается набор предложений с пропусками.                    
В случае неверного ответа возможны следующие варианты: запрет 
обучаемому переходить к следующему заданию или предложению; 
переход обучаемого к следующему заданию или предложению с по-
следующей их корректировкой, а именно выделение другим цветом 
правильного ответа или проставление знака «крестик», означающего 
неверный ответ [3, с. 62]. 
Самостоятельное создание программ требует более серьезной 
подготовки. Они могут отвечать самым разнообразным запросам. 
Именно здесь проявляется индивидуальность автора. Эти программы 
могут явиться главным техническим средством в работе по обучению 
иностранным языкам. Учитель создает программу, учитывая конкрет-
ных учеников, их способности, таким образом, осуществляется лич-
ностно-ориентированное обучение [5, с. 9]. 
Применение данных программ на уроках дает возможность ани-
мации, изменения и выделения наиболее значимых элементов при 
помощи цвета, шрифта, наклона, размера [2, с. 247]. Кроме этого,               
в программу можно добавить фотографии, схемы или таблицы,               
что еще более усиливает эффект воздействия. Подобный прием                         
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в значительной степени опирается на визуализацию, что ведет к луч-
шему усвоению материала [6, с. 34]. 
Реализация названных возможностей ИКТ оказывает непосред-
ственное влияние на оптимизацию процесса обучения иностранному 
языку. В процессе выполнения упражнений с использованием ИКТ, 
обучающийся может оперативно воспользоваться подсказками (схе-
мой, правилом, образцом и др. опорами) для уточнения ориентиро-
вочной основы своих действий, при этом, не всегда прибегая к помо-
щи преподавателя. Мы предлагаем оставить за преподавателем функ-
ции организатора (партнера / консультанта учебного процесса), а 
также разработчика электронных пособий, мультимедийных про-
грамм и технологии их применения, использование которых способно 
создать ориентировочную основу самостоятельной деятельности. 
Наш опыт применения мультимедийных программы на уроках 
иностранного языка позволяет сделать следующие выводы:  
1) мультимедийные технологии ускоряют процесс обучения;  
2) они способствуют резкому росту интереса учащихся к предмету; 
3) они улучшают качество усвоения материала; 
4) они позволяют индивидуализировать процесс обучения; 
5) они дают возможность избежать субъективности оценки 
[2, с. 319]. 
Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных 
технологий создает предпосылки для интенсификации образователь-
ного процесса. Они позволяют на практике использовать психолого-
педагогические разработки, обеспечивающие переход от механиче-
ского усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приоб-
ретать новые знания. Информационные технологии способствуют 
раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств обучаемых. 
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ЛОГИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  
В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
В настоящей статье рассматривается связь логики и лингвисти-
ки, а также необходимость работы над логической культурой уча-
щихся и её роль как средства повышения эффективности обучения,             
в т. ч. самообучения, и приобретения обучающимися коммуникатив-
ной компетенции. Приведены примеры логико-ориентированных зада-
ний и рекомендации по рационализации их использования. 
 
С точки зрения компетентностного подхода к высшему образова-
нию, уровень последнего на сегодняшний день определяется не 
столько объемом и энциклопедичностью знаний, сколько способно-
стью в профессиональном плане быстро реагировать в различных си-
туациях и решать профессиональные проблемы и задачи различной 
сложности на основе изученной информации. В таких условиях осо-
бую важность приобретает не только приобретенный комплекс зна-
ний (в компетентностном подходе – именно базовых, ключевых), 
умений и навыков, но и то, насколько быстро и эффективно человек 
может их усваивать – как во время учебы, так и в будущей професси-
ональной деятельности. 
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Для совершенствования и эффективного обучения и самообучения 
необходимо уметь не только применять уже приобретенные знания, 
но и анализировать, выводить из них следствия, а также находить но-
вые принципы, закономерности, аргументированно доказывая их или 
отвергая – т. е. в полной мере использовать то, что называют логиче-
ским мышлением: умозаключения, основанные на дедукции, индук-
ции и аналогии. Основоположник научной педагогики в России 
К. Д. Ушинский «отводил логике роль пропедевтики всех 
наук» [2, с. 14], выдающийся педагог-новатор В. А. Сухомлинский 
говорил о важности логической культуры и побуждал формировать её 
у школьника в процессе обучения: «Я стремился к тому... чтобы зако-
ны мышления дети осознавали как стройное сооружение, архитектура 
которого подсказана еще более стройным сооружением – приро-
дой» [4, с. 97]. Так, без использования логического мышления полно-
ценное обучение невозможно. Необходимо оно и в изучении ино-
странных языков. 
Хотя на первый взгляд тяжело найти связь между логикой и 
лингвистикой, они неразделимы. Например, простой выбор формы 
глагола ‘to like’ в предложении ‘Peter likes to read’ – результат бессо-
знательного (а на начальных этапах обучения – сознательного 
и произвольного) дедуктивного умозаключения из условно-
категорического силлогизма (условно-категорический силлогизм – 
это рассуждение, в котором из двух высказываний, одно из которых 
является условным суждением «если …, то …», а другое – категори-
ческим (утверждающим или отрицающим наличие какого-то признака 
у всех или некоторых предметов рассматриваемого класса), выводит-
ся новое категорическое высказывание) [1, с. 49; 2, с. 35]: 
 
Фактическое содержание силлогизма Логическое содержание 
В английском языке к глаголу в 3 л. ед. ч. 
прибавляется окончание -s. 
Глагол to like в предложении  
Peter (to like) to read согласуется с подле-
жащим Peter в 3 л. ед. ч. 
В предложении Peter likes to read глагол to 
like нужно употребить с окончанием -s. 
Если А, то В. 
 
 
А. 
 
 
В. 
 
Замечено, что на начальных этапах многим изучающим англий-
ский язык приходится запоминать транскрипции слов наизусть, одна-
ко с течением времени, увеличением лексического багажа и опыта 
большую часть слов, даже увиденных впервые, человек читает верно 
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на интуитивном уровне, не задумываясь. Согласно концепции 
И. П. Павлова (развита Ф. Криком), в интуиции участвуют нейронные 
процессы вне оперативного мышления, образующие подсознание [3]; 
таким образом, мозг учащегося, подсознательно произведя умозаклю-
чение по аналогии с уже изученным, определяет наиболее вероятное в 
каждом конкретном случае произношение, появляющееся в сознании 
уже «автоматически».  
Итак, при изучении и употреблении языка мы пользуемся логи-
кой – индукцией (позволяющей самостоятельно анализировать мате-
риал, эмпирически выявляя и постигая какие-либо языковые законо-
мерности), дедукцией и аналогией (см. примеры ранее) – ежемо-
ментно; без сознательного либо подсознательного осуществления 
логических умозаключений владеть языком на должном уровне не 
представляется возможным. Тем не менее, культура логического 
мышления не дается человеку природой, а приобретается, при отсут-
ствии специальных занятий – стихийно [2, с. 13]; именно поэтому 
развитие логических способностей учащихся, как общих, так и отно-
сительно языка, должно быть одной из приоритетных задач педагога, 
стремящегося к совершенствованию и повышению языковой образо-
вательной самостоятельности обучаемых, лучшей эффективности 
усвоения нового материала, а значит, и их языковой компетентности.  
Одним из рациональных способов уделить достаточно внимания 
логике на занятиях иностранным языком является введение языковых 
упражнений, для выполнения которых необходимо произвести неко-
торое количество (растущее по мере повышения логической культуры 
учащихся и сложности заданий) умозаключений тем или иным логи-
ческим способом. Ниже приведены примеры заданий для каждого из 
трех типов умозаключений: 
Задание 1. Склонение неопределенного артикля ein в немецком 
языке представлено следующей таблицей: 
 
EIN М.р. Ср.р. Ж.р. 
Nominativ ein ein eine 
Genetiv eines eines einer  
Dativ einem einem einer  
Akkusativ einen ein eine  
 
Пользуясь данной таблицей, запишите недостающие падежные 
формы определенного артикля der и притяжательного местоимения 
mein. 
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(Сложность задачи можно изменять в зависимости от количества 
пустых клеток. При выполнении используется аналогия) 
Задание 2.  
1) До конца XI–XII в. английские существительные во множе-
ственном числе имели в зависимости от основы оконча-
ния -as, -u, -a, -an и др., все начинающиеся с гласного (напр., snāwas – 
снега, scipu – корабли, suna – сыновья, steorran – звезды). 
2) В V–VII вв. глухие щелевые фонемы [f, θ, s] в интервокаль-
ном положении (между гласными/гласным и сонорным согласным) 
озвончились. 
Используя факты 1 и 2, объясните, почему в современном ан-
глийском языке в таких существительных как life – lives, wolf – wolves, 
loaf – loaves, calf – calves и др. (кроме исключений), оканчивающихся 
в ед. ч. на -f, во мн. ч. -f изменяется на -ve-. 
(Ответ: Это произошло в результате вокализации (озвончения) 
глухого щелевого f в v под действием соседних гласных корня и 
окончания.) 
Алгоритм решения и использованные приемы:  
1) Если в словах life – lives, wolf – wolves, loaf – loaves, calf – calves f 
перешло в v, то оно могло озвончиться в интервокальной позиции, но 
это ещё нужно доказать (индукция в виде обратной дедукции). 
2) Все 4 слова из примера в задании оканчиваются на f и имеют 
перед f гласный или l (полная обобщающая индукция). 
3) Т. к. l – сонорный согласный, в соответствии с правилами во-
кализации, озвончение f между l и гласным произошло бы, т. е. оста-
лось доказать наличие этого гласного (дедукция: условно-
категорический силлогизм). 
4) Период V–VII вв. входит в границы «до конца XI–XII в.», значит, 
в этот период окончания мн. ч. существительных также начинались             
с гласных (дедукция: простой категорический силлогизм). 
а) DER М.р. Ср.р. Ж.р. 
Nominativ der das die 
Genetiv des des der 
Dativ dem  der 
Akkusativ den das  
b)MEIN М.р. Ср.р. Ж.р. 
Nominativ mein mein meine 
Genetiv  meines  
Dativ  meinem meiner 
Akkusativ  mein  
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5) Следовательно, формы life, wolf, loaf, calf в V–VII вв. во мн. ч. 
также имели после последней буквы основы f гласную в начале окон-
чания (дедукция: простой категорический силлогизм).  
6) Таким образом, находясь в подходящих по правилам древнеан-
глийского озвончения условиях, f вокализовалось в v, слова life, wolf, 
loaf, calf имеют данную форму мн. ч. в результате этого озвончения 
(дедукция: условно-категорический силлогизм). 
7) буква e в -ve-, вероятно, осталась в написании всех английских 
слов с аналогичными изменениями во мн. ч. (неполная обобщающая 
индукция). 
Вводить подобные упражнения следует постепенно, переходя от 
простого к более сложному, т. к. человек, не изучавший логику                 
(т. е. усваивавший те или иные способы рассуждения бессистемно:              
в ходе общения, учебы в школе/вузе, в процессе чтения литературы), 
как правило, не владеет некоторыми логическими приемами, и у раз-
ных обучающихся этот набор усвоенных приемов часто не совпадает              
(в этом случае говорится о разнице логических культур). Мало этого, 
у обучающихся с невысокой культурой логического мышления воз-
можная неудача несколько раз подряд в слишком сложных заданиях 
может существенно снизить мотивацию. Именно поэтому педагогу 
необходимо помогать в решении таких упражнений, направляя обуча-
емых на верную мысль и объясняя умозаключения, этимология кото-
рых может быть им непонятна. 
Как только логическая культура учащихся достигнет достаточно-
го уровня, хорошим вариантом может являться подача одновременно 
заданий более простых (для поддержания мотивации, с одной сторо-
ны) и более сложных (вызывающих у обучающегося спортивный 
азарт, со второй). Грамотно стоит рассчитывать количество подобных 
упражнений, чтобы, развивая навыки и умения обучаемых в одной 
области, не нанести ущерб совершенствованию остальных аспектов 
коммуникативной компетенции.  
Таким образом, для полноценного изучения любой науки, в том 
числе и иностранного языка, необходима развитая культура логиче-
ского мышления, дающая возможность повышения языковой образо-
вательной самостоятельности, совершенствования учащихся, созда-
ющая условия для лучшей эффективности усвоения ими материала, 
а значит, их лучшей языковой компетенции. Для тренировки логиче-
ского мышления можно использовать языковые упражнения, при вы-
полнении которых необходимо произвести одно или несколько логи-
ческих умозаключений; их сложность и объем должны быть рацио-
нальными и определяться на основе индивидуальных особенностей, 
уровня обучаемых, а готовность педагога объяснять лишь улучшит 
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результат работы, а следовательно, и положительный эффект от 
упражнений на владение обучающимися языком и их профессиональ-
ную компетентность в целом. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Статья посвящена вопросу активизации обучения французскому 
языку путем введения новшеств в языковой образовательный процесс. 
Рассматривается использование средств информационных и коммуни-
кативных технологий на занятиях по французскому языку, что позволя-
ет не только развивать языковые и общекультурные навыки, но и фор-
мирует информационно-коммуникативные компетенции студентов.  
 
Рост компьютеризации современного динамично развивающегося 
общества предоставляет широкие возможности использования на заня-
тиях современных информационных технологий. Студент встречается с 
современными технологиями не только на предметах по информацион-
ным технологиям, но и в других сферах учебной деятельности, в частно-
сти, на практических занятиях по французскому языку. В условиях мо-
дернизации образования существенно меняется содержательная основа 
учебников, учебно-наглядного материала, вводятся в практику обучения 
французскому языку принципиально новые носители информации.           
Все чаще используются мультимедийные носители. Все это нацелено  
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на создание условий для формирования и развития коммуникативных 
умений, языковых и общекультурных навыков студентов. 
Использование инновационных технологий в обучении активизи-
рует внимание студентов, усиливает интерес к французскому языку, а 
с другой стороны, облегчает работу самого студента и преподавателя. 
Изменение уровня научно-технического оснащения современной 
жизни требует кардинального изменения оснащенности образова-
тельного процесса современными техническими средствами обучения 
на занятиях иностранного языка в образовательных учреждениях.  
Разрабатывая учебные материалы для создания эффективной 
обучающей среды, предполагается комплексное использование тех-
нических средств обучения, организация перехода от репродуктивных 
форм учебной деятельности к самостоятельным, побуждающим к 
творчеству формам. Одной из основных задач введения новшеств              
в языковой образовательный процесс является формирование комму-
никативной культуры, освоение общекультурных знаний, развитие 
умений работы с различными типами и источниками информации. 
Учет межпредметных связей осуществляется за счет включения  
в работу наглядных материалов по страноведению, экономике, поли-
тологии, искусству и т. д. Данная информация, представляемая имен-
но на французском языке, совмещаемая с работой со слайдами, может 
быть использована не только для обучения французскому языку, но 
для социокультурного развития студентов, а также при выполнении 
проектов и работ по различным учебным дисциплинам. 
Использование инновационных технологий позволяет решать 
многие задачи для формирования желаемого уровня владения фран-
цузским языком: 
– понимание относительно полно высказывания на французском 
языке (общий смысл) в различных ситуациях; 
– понимание основного содержания аутентичных видеотекстов и 
слайд-презентаций познавательного характера на темы, связанные с 
личными интересами студентов, познавательными темами, выбороч-
ное извлечение из них необходимой информации; 
– оценка важности и новизны информации, определение своего 
отношения к ней, доказательство собственной точки зрения в рамках 
дебатов и научных споров [1]. 
Приобретенные на занятиях знания и умения быстро оценивать 
ситуацию, сопоставлять факты, выражать чувства касательно           
рассматриваемого объекта изучения на французском языке обяза-
тельно отразятся в дальнейшей практической деятельности и повсе-
дневной жизни и найдут свое выражение: 
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– в успешном взаимодействии в различных ситуациях общения, 
соблюдении норм межкультурного общения; 
– в расширении возможностей в использовании новых информа-
ционных технологий на уроках; 
– в развитии процессов памяти, внимания, надпредметных спосо-
бов учебной деятельности; 
– в обогащении своего мировосприятия, осознания места и роли 
родного русского и иностранного языков в сокровищнице мировой 
культуры [2]. 
Главным направлением в работе по подготовке и подбору упраж-
нений и тестовых заданий по контролю понимания текстов, упражне-
ний и тестов, слайд-презентаций на занятиях по французскому языку 
является деятельность обучаемого, способствующая более прочному 
усвоению материала и созданию базы для активной последующей  
речевой деятельности [3]. 
Существует множество различных Интернет-ресурсов, которые 
являются полезными для преподавания языка. В работе над перево-
дами текстов могут помочь переводчики Google и Translate, способ-
ные обрабатывать большие объемы информации, однако допускаю-
щие большое количество ошибок. Для более подходящего перевода 
можно использовать сайты Multitran и Lingvo-online, которые предла-
гают переводы не просто в разных вариантах, но и в разных сферах 
деятельности (техническая, автомобильная, лесная, экономическая              
и др.), а также примеры и консультации по их применению. 
Неотъемлемой частью занятий по изучению французского языка, 
на наш взгляд, является прослушивание песен. Запоминание текстов   
с предварительным их переводом способствует непосредственному 
обогащению словарного запаса, а также приносит удовольствие                    
в процессе учебы, так как каждый из студентов может выбрать любой 
понравившийся ему жанр музыки и исполнителя. 
Привлекательным представляется проект сочинения сказок на 
французском языке. Составление или продолжение известных сказок 
с использованием видео-ряда привлекает внимание студентов, разви-
вает воображение и помогает выстраиванию логических цепочек для 
составления цельного рассказа. 
Описание просмотренных фильмов, увиденных картин или спек-
таклей, посещенных музеев, галерей, выставок, памятных мест с исто-
рией их создания может не только развивать кругозор, но и научить вы-
ражать свои чувства, используя достаточно большой запас слов. Для 
этого также полезно использовать Интернет-ресурс Synonymes.com,          
который помогает расширять знания о способах выражения или опи-
сания тех или иных предметов, чувств и впечатлений. 
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Немаловажное значение для студента имеет умение поддержать 
беседу, а значит быть осведомленным в той или иной сфере деятель-
ности. Хорошим стимулом для саморазвития является обзор новостей 
(например, несколько человек выступает перед остальной группой)             
с последующим обсуждением мировых и национальных проблем. 
Внутригрупповые дебаты помогают рассмотреть те или иные вещи           
с различных сторон, таким образом, способствуя запоминанию лекси-
ки посредством выражения мнений, своих «за» и «против». 
Продуктивным представляется разыгрывание сценок с импрови-
зацией или с минимальным временем для подготовки, что позволяет 
ускорить мышление и подбор возможных ответов на вопросы с соот-
ветствующей реакцией и интонацией. К этому можно добавить про-
ведение небольших представлений на французском языке с проявле-
нием театральных, танцевальных или музыкальных способностей. 
Для развития речи и расширения знаний о самой Франции можно 
обратить внимание на использование обучающих видео-программ, 
таких как базовые уроки французского с видео MaFrance на сайте 
http://www.bbc.co.uk/languages/french/, чтение новостей на euronews.com, 
использование мобильных приложений Euronews, TF1, France 24               
и других новостных каналов, обучающие скетчи, интервью и видео 
Pique-Nique, Learn French with Victor и др. 
Дидактический материал должен отвечать следующим требованиям: 
– наличие четко сформулированной, поддающейся измерению 
(оценке) учебной работы; 
– возможность самопроверки и взаимопроверки; 
– возможность индивидуализации обучения; 
– расчлененность учебной работы на шаги, связанные с соответ-
ственными дозами информации; 
– аутентичность языкового материала, его соответствие социо-
культурным требованиям современной жизни; 
– соответствие материалов интересам студентов, их адаптирован-
ности к жизни в обществе; 
– побуждение к осуществлению межличностного и межкультур-
ного общения с применением знаний о национально-культурных осо-
бенностях своей страны и стран изучаемого языка [3]. 
Использование инновационных технологий позволяют развивать 
следующие компенсаторные умения обучающихся: 
– развитие умений выходить из положения при дефиците языко-
вых средств; 
– развитие языковой догадки; 
– формирование навыков использования словарей и другой спра-
вочной литературы; 
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– развитие умения прогнозирования содержания по имеющимся 
фактам, названию текстов, основному содержанию, фотоматериала 
презентации и т. д. 
Использование нововведений позволяет построить работу над 
чтением аутентичных текстов с извлечением основной, частичной или 
полной информации. Визуальные задания формируют умение пони-
мать аутентичные тексты на французском языке, развивают критиче-
ское и логическое мышление, стимулируют осмысленную речевую 
(устную и письменную) активность студентов. 
Работа с визуальными, музыкальными материалами на занятиях 
французского языка предъявляет особые требования к развитию ряда 
познавательных функций: 
– развитие механизмов внимания, восприятия, памяти, мышления; 
– развитие зрительного и зрительно-пространственного восприятия; 
– развитие интегративных функций – зрительно-моторных и зри-
тельно-слуховых. 
Привлечение в ходе занятий видеорядов-презентаций страновед-
ческого и общекультурного характера, логического сопоставления             
и анализа получаемой информации путем исследования произведений 
искусств на французском языке способствует формированию социо-
культурных навыков, расширению общего кругозора. 
Использование инновационных технологий на занятиях по фран-
цузскому языку позволяет внести разнообразие в содержание, расши-
ряет общий кругозор знаний и коммуникативную культуру, развивает 
языковую догадку, чувство языка, формирует лингвострановедческую 
компетенцию, повышает интерес обучающихся к языку, а, следова-
тельно, и мотивацию к обучению. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ  
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
 
В статье рассматривается методика обучения иноязычной пись-
менной речи в средней школе. Определены психолингвистические и ме-
тодические особенности письменной речи. Особое внимание уделено 
классификации упражнений для обучения иноязычной письменной речи 
на старшем этапе, которая включает речевые упражнения для обуче-
ния составлению письменного сообщения, письменно-речевые упражне-
ния в работе с печатным текстом, письменно-речевые упражнения, 
обусловленные процессом чтения, аудирования и устного общения.  
 
Долгое время обучению иноязычной письменной речи придава-
лось второстепенное значение. Письмо выступало лишь как средство 
обучения другим видам речевой деятельности, как средство, позво-
ляющее учащимся лучше усвоить программный языковой материал,  
и средство контроля речевых навыков и умений обучаемых. 
В настоящее время отношение к письму и обучению учащихся 
умениям выражать свои мысли в письменной форме решительно изме-
нилось. Прежде всего, письмо стало рассматриваться как средство 
коммуникации. Письменная речь позволяет сохранить языковые и 
фактические знания, служит надежным инструментом мышления, сти-
мулирует говорение, слушание и чтение на иностранном языке. Пись-
мо рассматривается как средство обучения, как действенный помощ-
ник в овладении устной речью и чтением, так как использование всех 
анализаторов создает благоприятные условия для запоминания слов. 
Психологическое содержание обучения письму – это формиро-
вание графических и орфографических навыков и умения ими поль-
зоваться при выполнении письменных заданий. Письменная речь 
ограничена рамками передачи содержания лингвистических средств, 
что делает ее наиболее трудной и сложной формой сознательной ре-
чевой деятельности. Нередко пишущий должен сначала ввести собе-
седника в соответствующую речевую ситуацию и лишь после этого 
высказать свои соображения. Пишущий не имеет возможности выра-
зительно интонировать свою речь, поэтому он должен более тщательно 
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синтаксически построить фразу, подобрать более равнозначные сред-
ства [1, с. 139]. 
Как свидетельствуют многочисленные исследования, одним из 
обстоятельств, усложняющих акт письменной речи, является отсут-
ствие ситуации, общей для пишущего и того, кому адресована речь. 
Поэтому то, что при устном общении может быть недосказано или 
вовсе опущено, при письменном общении должно найти свое полное 
выражение [2, с. 57]. 
Существует несколько основных подходов к обучению иноязыч-
ной письменной речи [6, c. 56]: 
1. Компетентностый подход предполагает формирование способ-
ности человека использовать имеющиеся знания и умения для реше-
ния конкретных практических задач. Владение письменной речью 
позволяет реально использовать знание иностранного языка, находясь 
вне языковой среды, общаясь с носителями языка с помощью совре-
менных средств коммуникации. 
2. В формально-языковом подходе письмо служит средством 
формирования навыков и контроля достижений в других видах рече-
вой деятельности.  
3. В формально-структурном подходе используется большое ко-
личество упражнений рецептивно-репродуктивного характера. Вни-
мание учащихся привлекается к форме письменного текста.  
4. При коммуникативном (содержательно-смысловом) подходе 
роль учителя заключается, в первую очередь в мотивации учащихся           
к творческой работе.  
5. Директивный подход способствует формированию орфографи-
ческих, лексических, грамматических навыков. Здесь используются 
упражнения, разработанные в русле грамматико-переводного метода.  
6. Лингвистический подход является эффективным средством 
обучения письменной коммуникации на основе выполнения большого 
количества упражнений репродуктивно-продуктивного характера               
в рамках учебного дискурса коммуникативного метода обучения ино-
странным языкам. 
Письменная речь может рассматриваться в трех плоскостях: со-
держания (мышления), выражения (речи) и исполнения (графики). 
Обучение на старшем этапе (VIII–IX классы) предполагает достиже-
ние высокого уровня в области письма, что выражается в улучшении 
качественных характеристик письменного текста, в расширении тем и 
проблем общения, в увеличении степени самостоятельности учащих-
ся. На старшем этапе обучения содержание письменного речевого 
произведения определяется его деятельностной целью и задачами,  
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такими, как эмоциональное воздействие и взаимодействие, обращение 
за помощью, управление деятельностью, запрос, передача, сохране-
ние информации, письменное выражение творческого потенциала че-
ловека. На этом этапе письменная речь становится вспомогательным 
средством в самостоятельной работе учащихся над языком [3, с. 5]. 
К формам письменных речевых произведений, которые могут 
быть включены в содержание обучения на старшем этапе, можно от-
нести следующие: личное письмо другу, письмо в газету или под-
ростковый журнал, анкета/формуляр с целью запроса информации           
и сообщения сведений личного характера, деловое письмо, сочине-
ние, описание, рецензия, изложение, аннотация, реферат, эссе, а также 
поздравительная открытка, инструкция, приглашение, записка, ре-
кламное объявление и т. п.  
В процессе оформления данных письменных работ у учащихся 
формируются следующие умения: сообщать адресату основную ин-
формацию, выражая свое мнение/оценку событий, фиксировать пись-
менно основные сведения/фактические данные из прочитанного или 
прослушанного текста, составлять письменные планы или тезисы 
устных высказываний, логично излагать суть обсуждаемой те-
мы/вопроса в письменном виде. 
В современной методике процесс обучения иностранным языкам 
рассматривается как непрерывная цепочка последовательно выполняе-
мых упражнений. Упражнения реализуют самые разнообразные приемы 
обучения, создают благоприятные условия для развития речевых навы-
ков и умений на иностранном языке. Если внимание учащихся направ-
лено на содержание, а не на языковую форму, то в этом случае они вы-
полняют речевые действия, связанные с выражением собственной мыс-
ли или с пониманием мысли, заданной автором текста [4, c. 263].  
Главная особенность речевых упражнений состоит в переключе-
нии произвольного внимания учащихся с формальной на смысловую 
сторону высказывания, которому способствует определенный уровень 
автоматизации действий с языковым материалом. Так, задания к ре-
чевым упражнениям для обучения составлению письменного сообще-
ния могут быть следующими: 
– определить характер письма (личное, деловое, поздравление, 
приглашение и т. п.);  
– сопоставить схемы различных писем с текстами; 
– составить детальную схему писем, используя ключевые слова 
из текстов; 
– проанализировать образцы оформления писем и конвертов; 
– составить письмо по предложенному плану; 
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– ориентируясь на конкретный тип адресата; 
– коммуникативную задачу и ситуацию написания письма; 
– написать письма разным адресатам, внося изменения в один и 
тот же текст с учетом характера и структуры письма [7, с. 98]. 
Письменно-речевые упражнения для работы с печатным тек-
стом, помимо известных всем упражнений (выписать из текста пред-
ложения с ключевыми словами, которые раскрывают тему, озаглавить 
абзацы текста, составить план пересказа текста по ключевым словам, 
составить письменное высказывание на основе плана содержания), 
могут содержать такие задания:  
– переписать текст, исключая из него второстепенные слова и 
предложения; 
– составить письменное сообщение потенциальному, реальному 
или воображаемому адресату, используя содержание текста; 
– подготовить план-конспект устного выступления, используя 
подборку текстов по теме. 
Среди письменно-речевых упражнений для обучения чтению, 
аудированию и устному общению интерес представляют следующие: 
– выписать из текста необходимую информацию согласно задаче 
и ситуации чтения; 
– изложить свое отношение к проблеме, используя фактический 
материал из текста;  
– по аналогии со статьёй подготовить материал для предполагае-
мой публикации в специальном журнале; 
– расставить предложения в том порядке, в каком они следуют в 
тексте; 
– составить список вопросов для обсуждения с реальным или во-
ображаемым собеседником; 
– составить тезисы для беседы или устного сообщения в заданной 
ситуации общения [5, c. 146]. 
Таким образом, ориентация на процесс, а не на результат дея-
тельности, самостоятельность учащихся в выборе содержания и язы-
ковой формы собственных творческих письменных работ повышает 
мотивацию к изучению иностранного языка, что положительно        
сказывается на формировании коммуникативной и межкультурной 
компетенций на всех этапах овладения изучаемым языком. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА  
 
В статье рассматривается сущность и структура методиче-
ской компетентности учителя иностранного языка. Уточнено ме-
сто методической компетентности в структуре профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка. Проанализирована 
сущность и различные подходы к пониманию ее структуры. 
 
Методическая компетентность учителя иностранного языка явля-
ется результатом его методической подготовки. Вопросами формиро-
вания методической компетентности учителя занимались такие уче-
ные, как Н. В. Соловова, A. B. Малев, Т. О. Сясина, Е. А. Нагрелли, 
А. А. Люботинский и др.  
Методическая компетентность является неотъемлемой составля-
ющей профессиональной компетентности учителя иностранного язы-
ка. О. В. Лебедева рассматривает структуру профессиональной            
компетентность учителя в единстве четырех важнейших составляю-
щих: научно-теоретической, методической, психолого-педагогической 
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компетентности и профессиональной позиции [1]. В. И. Блинов,            
К. С. Махмурян, Е. Н. Соловова включают в профессиональную ком-
петентность учителя иностранного языка наряду с методической и 
психолого-педагогической компетентностью коммуникативную, фи-
лологическую, социальную, компенсаторную, общекультурную ком-
петентности, педагогическое и языковое мышление, личные качества, 
а также указывают на образование неразрывного единства содержа-
тельного и структурного компонентов. 
Ряд исследователей выделяют в качестве синонимичных методиче-
ской компетентности дидактико-методическую, научно-методическую, 
информационно-методическую компетентности. Некоторые авторы 
отождествляют методическую компетентность учителя иностранного 
языка с лингводидактической компетентностью (Е. Ю. Варламова, 
Е. С. Глазырина). Однако, на наш взгляд, методическая компетент-
ность является более широким понятием и включает лингводидакти-
ческую компетентность в качестве структурного элемента. 
Авторы по-разному подходят к пониманию сущности методиче-
ской компетентности учителя иностранного языка (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Сущность методической компетентности учителя 
иностранного языка 
 
Автор Сущность методической компетентности 
О. В. Лебедева 
[1, с. 21] 
Знания в области дидактики, методики обучения пред-
мету, умения логически обоснованно конструировать 
учебный процесс для конкретной дидактической ситу-
ации с учетом психологических механизмов усвоения. 
А. А. Любо-
тинский 
[2, с. 822] 
Способность и готовность к проектированию и осу-
ществлению учебного процесса, направленного на раз-
витие иноязычного межличностного и межкультурного 
общения и на достижение учащимися предметных, ме-
тапредметных, личностных результатов, а также к ре-
флексии собственной преподавательской деятельности. 
К. Ю. Кожухов 
[3, с. 91] 
Совокупность методических знаний, операционно-мето-
дических и психолого-педагогических умений, форми-
руемых в процессе профессиональной подготовки учи-
теля иностранного языка, а также технологической го-
товности профессионально использовать в учебном 
процессе современные информационные и коммуника-
ционные обучающие технологии, методики и приемы, 
адаптируя их к различным педагогическим ситуациям. 
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Окончание таблицы 1 
 
Автор Сущность методической компетентности 
И. Ю. Ковалева 
[4, с. 5] 
Интегральная характеристика деловых, личностных и 
нравственных качеств, отражающих системный уро-
вень функционирования методологических, методиче-
ских и исследовательских знаний, умений, опыта, мо-
тивации, способностей и готовности к творческой са-
мореализации в методической и педагогической дея-
тельности в целом. 
 
Существуют разные подходы к определению структуры методи-
ческой компетентности учителя иностранного языка:  
1. Некоторые исследователи выделяют в структуре методической 
компетентности различные элементы [5]: методы обучения, знание 
дидактических методов и приемов и умение применять их в процессе 
обучения, знание психологических механизмов усвоения знаний и 
умений в процессе обучения (Н. В. Кузьмина); методическое мышле-
ние, методическая культура, методическое творчество (А. Л. Зубков); 
мотивационный, когнитивный, поведенческий, ценностно-смысловой 
и эмоционально-волевой аспекты, формируемые в результате выра-
ботки методической культуры и индивидуальных свойств личности 
(В. В. Малев). 
2. Ряд авторов рассматривают в качестве структурных элементов 
методической компетентности набор следующих компетенций 
(А. А. Люботинский) [2]: 
– когнитивно-аналитическая компетенция, которая предполагает 
сформированность целостных представлений о методической дея-
тельности, методическом обеспечении и сопровождении учебного 
процесса, о наличии знаний по методике обучения учебной дисци-
плине, о требованиях к деятельности;  
– коррекционно-гностическая компетенция (способность и готов-
ность решать оперативные методические задачи посредством анализа 
компонентов учебной ситуации и при необходимости коррекции раз-
работанного плана урока); 
– коммуникативно-организаторская компетенция, которая пред-
полагает способность и готовность в процессе общения на уроке орга-
низовать деятельность учащихся и свою деятельность по решению ме-
тодических задач, а также готовность осуществлять формирование ино-
язычной коммуникативной компетентности учащихся в процессе спла-
нированного и организованного иноязычного общения с ними на уроке;  
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– проектировочная компетенция, включает способность и готов-
ность на основе анализа конкретизировать цели обучения в плане 
урока, цикле уроков, выстроить учебные действия учащихся по ходу 
решения методической задачи);  
– креативная компетенция, т. е. способность к творческому ре-
шению методических задач; способность к выбору индивидуальных 
маршрутов развития); 
– информационно-техническая компетенция – способность и го-
товность использовать информационные технологии для решения ме-
тодической задачи);  
– рефлексивно-гностическая компетенция – способность и го-
товность решать стратегические и тактические задачи посредством 
рефлексии своей деятельности по реализации намеченного плана уро-
ка, анализа, осмысления и оценки ее эффективности для формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетентности учащегося. 
Таким образом, методическая компетентность учителя иностран-
ного языка входит в состав профессиональной компетентности учите-
ля и предполагает: владение различными методами обучения, умение 
применять их в процессе обучения; знание психологических меха-
низмов усвоения знаний и умений в процессе обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
В статье рассматриваются образовательные возможности со-
временных информационных технологий. Обосновывается идея о 
том, что квалифицированный выбор и применение технологий, в пол-
ной мере соответствующих содержанию и целям изучения конкрет-
ной дисциплины, способствуют достижению целей гармоничного 
развития учащихся с учётом их индивидуальных особенностей. 
 
В настоящее время в методике преподавания иностранных язы-
ков возможности традиционных методов обучения (объяснение, рас-
сказ, беседа, демонстрация и пр.) значительно расширились благодаря 
современным технологиям. Постоянно увеличивается количество 
ВУЗов и школ оборудованных учебными классами с мультимедийной 
техникой и доступом к интернет-ресурсам, что значительно расширя-
ет возможности преподавателя и позволяет сделать занятие не только 
познавательным, но и увлекательным.  
Использование современных технологий в процессе обучения 
иностранному языку позволяет реализовать две важные функции: мо-
тивировать учащегося, поддержать его интерес к языку и сформиро-
вать способность восприятия языка, автоматического вычленения 
знакомых слов и понимания речи носителей языка 
В современной психологии выделяют четыре типа восприятия 
окружающего мира: аудиальный, визуальный, кинестетический и 
дискретный. Как пишет С. В. Ковалев: «имеется пять основных спо-
собов, с помощью которых мы познаем окружающий мир: зрение, 
слух, ощущения, вкус и запах. Наиболее важными являются первые 
три из них – визуальный, аудиальный и кинестетический каналы по-
лучения информации, а также четвертый, свойственный только людям 
(а не всему прочему живому): логический или, иначе, дискретный – 
формулы, графики, схемы и тому подобные достижения человеческого 
разума. Итого получается четыре репрезентативные системы: визуаль-
ная, аудиальная, кинестетическая и дискретная, которыми, естествен-
но, пользуется в своей жизни любой человек. Однако в том-то и дело, 
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что только одна из них является для него предпочитаемой – своей, 
родной, понятной, любимой и близкой. И именно поэтому всех жи-
вущих на земле людей специалисты по нейролингвистическому про-
граммированию подразделяют на визуалов, аудиалов, кинестетиков          
и дискретов» [1, c. 27].  
В случае, когда учебная деятельность преподавателя направлена 
на группу, высока вероятность, что учащиеся принадлежат к разным 
типам восприятия; для того, чтобы материал занятия был одинаково 
удобен для восприятия всем учащимся, необходимо ориентировать 
способ подачи материала одновременно на все типы восприятия. Это 
позволит добиться максимальной эффективности. 
В данной статье мы приводим план проведения занятия по теме 
“London – the heart of England”, планирование которого базировалось на 
сформулированных выше положениях. После анонсирования темы заня-
тия, преподаватель демонстрирует видеоролик о Лондоне [2], просмотр 
которого выполняет одновременно несколько важных функций: создает 
необходимую позитивную атмосферу, видеоряд из нужной для повсе-
дневного общения лексики вызовет в памяти пройденный ранее матери-
ал, закрепит его, или введет некоторые новые лексические единицы, и, 
наконец, просмотр видеоматериалов психологически настраивает не на 
тяжелый труд учения, а на лёгкость восприятия, что, в свою очередь, мо-
тивирует учащегося и поддерживает его стремление обучаться. 
После просмотра и обсуждения видео, преподаватель может вы-
дать каждому учащемуся заранее подготовленный список лексики по 
теме “London – the heart of England”, включающий в себя предлоги 
местоположения (towards, on, in, at), названия основных достоприме-
чательностей Лондона (Tower of London, Big Ben, The London Eye), а 
также фразы и выражения по теме (Where can I find..., I’m looking 
for...). В зависимости от уровня подготовки группы, преподаватель 
может подробно разобрать материал, проговорить его для того, чтобы 
убедиться в верности прочтения слов и произнесения звуков, или мо-
жет продолжить занятие в случае уверенности в том, что студенты 
справятся с данным материалом самостоятельно.  
Преподаватель может предложить учащимся выполнить упраж-
нение, где предлагается вставить пропущенные слова в описание кар-
тины Гримшоу; это задание не только позволит учащимся прописать 
новый лексический материал, но и позволит не выходить за рамки 
культурологической тематики занятия в силу того, что описывается 
картина знаменитого английского художника. 
После выполнения письменной работы, преподаватель может пред-
ложить еще одно видео: “London and its sights” [3]; представляющее           
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основные достопримечательности и формирующее у учащихся устой-
чивый зрительный образ. По мере необходимости комментариев, пре-
подаватель может останавливать видео и на английском языке дать 
краткую справку или попросить учащихся рассказать все, что они 
знают о демонстрируемом памятнике. 
В случае, когда техническое оснащение аудитории позволяет 
воспользоваться доступом в интернет, преподаватель с помощью 
Google maps (интерактивные карты, отображающие панорамы улиц 
всех больших городов мира) может предложить виртуальную прогул-
ку по Лондону, на английском языке обговаривая с учащимися вари-
анты маршрутов и обсуждая местоположение объектов.  
Вывесив большую карту Лондона, или предоставив учащимся не-
сколько небольших карт, можно приступать к тренировке речевых 
навыков, выполняя условно-коммуникативные задания, такие как, 
например, составление мини-диалогов: 
– Excuse me, could you tell me where is Big Ben situated? 
– Big Ben is situated at the Palace of Westminster. 
В случае, если уровень группы позволяет, преподаватель может 
предложить учащимся составить более развернутые диалоги, пред-
ставляющие описание маршрута (например, “How can I get to the 
London Eye, Tower of London”). 
В целях тренировки восприятия английской речи на слух, в рам-
ках занятия по теме “London – the heart of England” преподаватель 
может предложить аудирование текста “A Visit to London”. Возможно 
одновременное прослушивание и выполнение заданий. Например, та-
ких, как заполнение таблиц, определение местонахождения по карте 
или схеме, множественный выбор, соотнесение друг с другом фраз 
или частей предложения, подстановка слов, цифровых значений, от-
веты на вопросы, заполнение схемы, диаграммы, бланка; комплекто-
вание предложений. Таким образом, текст по аудированию макси-
мально приближается к естественной обстановке. Ведь в обычной 
жизни, слушая речь другого человека, мы и наблюдаем, и имеем воз-
можность реагировать. Те же условия создаются и текстом по аудиро-
ванию, то есть учащийся одновременно слышит, видит и реагирует.  
В качестве домашнего задания преподаватель может предложить 
каждому учащемуся вытащить карточку, на которой указан один из 
памятников Лондона. Учащиеся должны, используя интернет (Google 
maps и другие сайты), найти и рассказать (написать), где находятся 
наиболее близко расположенные к этому памятнику станция метро, 
банк, кинотеатр, магазин, гостиница. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ В КОНТЕКСТЕ 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 
В статье рассматривается проблема обучения иноязычному об-
щению в контексте личностно-ориентированного подхода. Обоснована 
эффективность использования данного подхода в обучении иноязычно-
му общению, определено понятие «личностно-ориентированное обуче-
ние» и описаны принципы исследуемого подхода. Рассмотрены основ-
ные положения иноязычного общения и приведены примеры заданий 
по обучению общению на иностранном языке в контексте личност-
но-ориентированного подхода.  
 
В настоящее время, в системе школьного образования предпо-
чтение отдается не жесткому контролю со стороны учителя, а созда-
нию соответствующей среды, в которой каждый ученик сам принима-
ет решения, делает ответственный выбор и где важная роль отводится 
самообучению. Личностно-ориентированное обучение пришло на 
смену традиционной образовательной системе, согласно который 
ученики должны были беспрекословно исполнять требования учите-
ля, а учитель строго следовал намеченному учебному плану. Согласно 
А. А. Плигину, под личностно-ориентированным обучением можно 
понимать такой тип образовательного процесса, в котором личность 
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ученика и личность учителя выступают как его субъекты; целью обу-
чения является развитие личности ребёнка, его индивидуальности и 
неповторимости; в процессе обучения учитываются ценностные ори-
ентации ребёнка и структура его убеждений, отношения учитель-
ученик построены на принципах сотрудничества и свободы выбора 
[1, c. 12]. Во главе угла в личностно-ориентированном обучении стоит 
самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 
учения. Личностно-ориентированный подход позволяет обеспечивать 
процессы самопознания и самореализации, способствует развитию 
индивидуальности и ответственности.  
С исторической точки зрения развитие проблематики личностно-
ориентированного подхода в отечественной педагогике можно отсчи-
тывать уже со времен деятельности классика русской педагогики 
К. Д. Ушинского, который разработал методику использования педа-
гогических приемов индивидуального подхода к детям, основу про-
филактической работы по воспитанию полезных привычек. В своем 
труде «Человек как предмет воспитания» он писал, что если педаго-
гика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна 
прежде узнать его тоже во всех отношениях [2, с. 56]. 
С точки зрения Н. И. Степанова и М. А. Александровой, к основ-
ным понятиям личностно-ориентированного подхода можно отнести 
следующие [3]: 
– индивидуальность – неповторимое своеобразие человека или 
группы, уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих 
черт, отличающие их от других индивидов;  
– личность – постоянно изменяющееся системное качество, про-
являющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и харак-
теризующее социальную сущность человека; 
– самовыражение – процесс и результат развития и проявления 
индивидом присущих ему качеств и способностей; 
– субъект – индивид или группа, обладающие осознанной и 
творческой активностью и свободой в познании и преобразовании се-
бя и окружающей действительности; 
– субъектность – качество отдельного человека или группы, от-
ражающее способность быть индивидуальным или групповым субъ-
ектом и выражающееся мерой обладания активностью и свободой            
в выборе и осуществлении деятельности. 
Личностно-ориентированный подход к обучению опирается на 
следующие положения [4, с. 9–11]: 
– приоритет индивидуальности, самоценности, самобытности ре-
бенка, как активного носителя субъектного опыта, складывающегося 
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задолго до влияния специально организованного обучения в школе; 
ученик не становится, а изначально является субъектом познания; 
– образование есть единство двух взаимосвязанных составляющих: 
обучения (деятельности учителя) и учения (деятельности ученика); 
– проектирование образовательного процесса должно предусмат-
ривать возможность воспроизводить учение как индивидуальную дея-
тельность по трансформации (преобразованию) социально значимых 
нормативов (образцов) усвоения, заданных в обучении; 
– при конструировании и реализации образовательного процесса 
необходима особая работа по выявлению субъектного опыта каждого 
ученика, его социализация («окультуривание»); контроль над склады-
вающимися способами учебной работы; сотрудничество учителя и 
ученика, направленное на обмен различным содержанием опыта; спе-
циальная организация коллективно распределенной деятельности 
между всеми участниками образовательного процесса; 
– в образовательном процессе происходит «встреча» задаваемого 
обучением общественно исторического опыта и данного (субъектно-
го) опыта ученика, реализуемого им в учении; 
– развитие ученика как личности идет не только путем овладения 
им нормативной деятельностью, но и через постоянное обогащение, 
преобразование субъектного опыта, как важного источника собствен-
ного развития; 
– основным результатом учения должно быть формирование по-
знавательных способностей на основе овладения соответствующими 
знаниями и умениями. 
В основе личностно-ориентированного подхода находятся сле-
дующие принципы:  
– принцип самоактуализации: важно побудить и поддержать 
стремление учащегося к проявлению и развитию своих природных и 
социально приобретенных возможностей; 
– принцип индивидуальности: каждый член школьного коллекти-
ва должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ; 
– принцип субъектности: следует помочь ребенку стать подлин-
ным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать 
формированию и обогащению его субъектного опыта; 
– принцип выбора: педагогически целесообразно, чтобы учащий-
ся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора форм 
и способов организации учебно-воспитательного процесса в классе        
и школе; 
– принцип творчества и успеха: благодаря творчеству ребенок вы-
являет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности; 
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– принцип доверия и поддержки: вера в ребенка, доверие ему, 
поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению 
должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного 
контроля [5, с. 198]. 
Одной из основных целей обучения иностранным языкам являет-
ся формирование способности иноязычного общения. Общение пред-
ставляет собой речевое взаимодействие людей, вступающих в него 
как субъекты, с целью организации и регуляции своих действий, по-
ступков, отношений [6, c. 5]. В настоящее время общение трактуется 
как «такая активность взаимодействующих людей, в ходе которой 
они, воздействуя друг на друга при помощи знаков (в том числе язы-
ковых), организуют свою совместную деятельность» [7, с. 12]. 
В процессе обучения иноязычному общению в соответствии с 
личностно-ориентированным подходом необходимо учитывать сле-
дующие факторы, которые могут влиять на ход общения и усвоение 
некоторых знаний:  
– отношение собеседника к объекту высказывания и теме. Отноше-
ние собеседника к объекту высказывания проявляется в его желании 
или нежелании общаться на данную тему. Если данная проблема не ин-
тересует вашего ученика, вам вряд ли удастся поддержать разговор; 
– настроение говорящего может также влиять на временной ра-
курс. Например, будучи в мрачном, подавленном состоянии духа, 
ученик может оценивать приятное событие как отстоящее далеко             
в прошлом, в то время как оптимистически настроенный коммуни-
кант оценивает то же событие как принадлежащее к сфере и опыта            
в настоящем;  
– социальный статус собеседника не является решающим в выбо-
ре формы, но он может налагать на нее некоторые ограничения. 
Технологиями реализации личностно-ориентированного подхода 
в обучении иноязычному общению являются метод проектов и роле-
вые игры, в которых каждому учащемуся предлагается определенная 
роль и задача в контексте определенной коммуникативной ситуации. 
Возникая в определенных сферах речевого общения, коммуникатив-
ная ситуация влияет на выбор тематики и может быть однотемной 
(например, в социально-бытовой сфере – покупка подарка в магазине, 
покупка продуктов и др.) и политемной (например, в социально-
культурной сфере – беседа на дне рождения или в гостях, обсуждение 
прочитанной книги и др.). Учащиеся должны уметь решать реальные 
коммуникативные задачи, которые возникают на уроке иностранного 
языка в процессе реального общения «ученик – учитель», «учитель – 
ученики», «ученик – ученик», «ученик – ученики». Причём решать эти 
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задачи нужно с учетом норм англоязычной лингвокультуры [8, с. 61–
68]. Этот метод позволяет не только обучать иноязычному общению, но 
и воспитывает в учениках уважение к собеседнику и к иным культурам. 
Использование метода проектов наиболее приемлемо как завер-
шающий урок по определенной теме. В таком случае, учащиеся 
должны быть осведомлены о планируемом мероприятии заблаговре-
менно, это позволит им подготовиться на должном уровне и будет 
мотивировать их к более осознанному и глубокому изучению данной 
темы. Метод проектов воспитывает в ученике умение работать                      
в группе, уважение к чужому труду. 
В заключение нужно сказать, обучение иноязычному общению                 
в контексте личностно-ориентированного подхода обеспечивает аутен-
тичность речи учащихся. Использование личностно-ориентированного 
подхода позволяет ученику не только изучать материал, но и развивать-
ся как личность, дает ему возможность делать собственный выбор               
и учит его учиться.  
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УЧИТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛ: КТО ОН, И КАК ИМ СТАТЬ? 
 
Статья посвящена осмыслению понятия «учитель-профессионал» 
в современном обществе. Особое внимание обращается на то, что 
помимо обладания научной подготовкой и обширными знаниями учи-
телю-профессионалу необходимо уметь сделать эти знания достоя-
нием своих учеников, а также обладать душевной щедростью, любо-
вью к детям и творческим подходом к обучению. В результате         
анализа обобщается качественный портрет современного учителя-
профессионала.  
 
Профессия учителя – одна из самых древних в мире. Ее соци-
альная значимость и потребность в ней не ослабевают с развитием 
человеческого общества, т. к. воспитание и обучение – явления не-
преходящие.  
В толковом словаре живого великорусского языка В. Даля дается 
такое определение «учитель – преподаватель, наставник» [3, с. 543]. 
Преподаватель передает знания, культурно-исторический опыт, 
накопленный человечеством, от поколения к поколению; развивает 
этот опыт. Наставник наставляет, как себя вести, как надо жить, 
воспитывает.  
Учитель создает будущее страны, т. к. от его труда во многом за-
висит разносторонность развития знаний молодого поколения, его 
убеждения, мировоззрение, нравственные качества. Педагогическая 
деятельность требует особого призвания. Воспитанием и обучением 
могут заниматься люди со склонностью и любовью к этому делу. Учи-
тель должен не только увлекаться процессом обучения и воспитания 
людей, но и любить передавать свои знания другим. Успех педагогиче-
ской деятельности во многом зависит от коммуникативных способно-
стей учителя, от его умения наладить правильные взаимоотношения          
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с детьми. Учитель работает со всем классом, и ему необходимо дер-
жать в поле зрения многих учеников. Он должен уметь замечать все 
изменения в их поведении. 
От учителя-профессионала требуется глубокое и всестороннее 
знание своего предмета на современном научном уровне. А. С. Мака-
ренко справедливо отмечал, что ученики простят своим учителям и 
строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого 
знания дела. Нельзя стать профессионалом, если в совершенстве не 
овладеешь своей специальностью [7, с. 71]. 
Знание своего предмета – необходимое, но недостаточное усло-
вие успеха в работе учителя-профессионала. Ему необходимо иметь 
обширные познания и в области смежных предметов, так как научные 
понятия, и мировоззрение формируются у учащихся на основе меж-
предметных связей, отражающих те взаимовлияния и взаимодействия, 
которые характерны для предметов, явлений и процессов объективно 
существующего реального мира. Учителю иностранного языка совре-
менной школы нельзя не знать родной язык, учителю литературы 
нельзя обойтись без знания истории, учителю истории – без знания 
географии и т. д. 
Глубокая специальная подготовка и широкая всесторонняя обра-
зованность учителя имеют особую значимость в настоящее время              
в связи с высокими темпами научно-технического прогресса. Для того 
чтобы быть профессионалом, отлично ориентироваться в потоке 
научной информации, обеспечить изучение школьниками установ-
ленного программами объема основ наук на современном уровне             
и удовлетворить в полной мере их возрастающие познавательные ин-
тересы, учителю-профессионалу необходима основательная научная 
подготовка. 
Непрерывное образование является характерной особенностью 
педагогической деятельности. В соответствии с современными требо-
ваниями учителю надлежит быть разносторонне образованным. 
Огромное количество Интернет-ресурсов, педагогические форумы, 
участие в Интернет-проектах, дает хорошую возможность обсуждать 
с коллегами профессиональные вопросы, делиться опытом, обмени-
ваться информацией, публиковать собственные разработки, высказы-
вать свое мнение, спорить и рассуждать. Сейчас сложно представить 
себе урок без применения ИКТ. Варианты КИМов в Интернете, муль-
тимедийные приложения к учебникам, электронные энциклопедии, 
презентации, интернет тренажёр по школьной программе «ЯКласс», 
образовательные ресурсы на компакт-дисках – всё это следует иметь  
в своем арсенале современному педагогу-профессионалу. Сегодня 
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учителю, как настоящему знатоку своего дела, положено постоянно и 
неизбежно идти вперед, познавать новое, быть в курсе всего, интере-
соваться, обсуждать, вовлекать, участвовать.  
По мнению многих педагогов каждый учитель-профессионал 
должен владеть педагогическим мастерством, т. е. приобретаемыми и 
постоянно совершенствуемыми знаниями, навыками и умениями обу-
чения и воспитания. Но помимо обладания научной подготовкой и 
обширными знаниями учителю-профессионалу необходимо уметь 
сделать эти знания достоянием своих учеников, изложить их в до-
ступной форме, чтобы они хорошо воспринимались обучающимися. 
Ирландский педагог Эндрю Бёрг отмечал, что учитель-
профессионал должен обладать опытом и смелостью принимать от-
ветственные решения, быть компетентным в своей профессии, стре-
миться к самосовершенствованию, заниматься непрерывным самооб-
разованием и этому учить своих воспитанников [1, с. 109]. 
Кроме того очень ценным и весьма желательным является наличие 
у учителя-профессионала педагогического таланта, т. е. высокой ода-
ренности, обеспечивающей ему успешное выполнение своих обязанно-
стей. А. С. Макаренко по этому поводу писал: «...можем ли мы строить 
воспитание всего нашего детства и юношества в расчете на талант? Нет. 
Нужно говорить только о мастерстве, то есть о действительном знании 
воспитательного процесса, о воспитательном умении» [6, с. 34]. 
Таким образом, педагог-профессионал – это мастер своего дела, 
полифункциональный специалист высокой культуры, глубоко знаю-
щий свой предмет, хорошо знакомый со смежными отраслями науки 
или искусства, практически разбирающийся в вопросах общей и осо-
бенно, детской психологии, в совершенстве владеющий методикой 
обучения и воспитания.  
В работах многих педагогов-новаторов отмечаются следующие 
слагаемые педагогического мастерства: 
1) умение организовать учебный процесс, чтобы при всех, даже 
самых неблагоприятных условиях добиваться нужного уровня воспи-
танности, развития и знаний; 
2) умение учить на уроках. Педагог-профессионал добивается от 
учеников усвоения программного материала именно на уроке: для не-
го домашнее задание – это способ углубления, закрепления, расшире-
ния знаний. Секрет успеха учителей-профессионалов – в умении 
управлять деятельностью учащихся; 
3) умение активизировать деятельность учеников, развивать их 
способности, самостоятельность, пытливость, заставлять детей ду-
мать на уроке; 
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4) умение эффективно проводить воспитательную работу в про-
цессе обучения, формировать у школьника высокую нравственность, 
чувство патриотизма, трудолюбие, самостоятельность; 
5) высокий уровень владения педагогической техникой. 
Учитель – это призвание, учительство – это служение, а не рабо-
та. Учитель-профессионал не отбывает учебные часы, а совместно с 
детьми проживает, переживает все, что происходит каждый день, со-
единяя воедино и кропотливое творчество по подготовке к урокам, и 
внеклассную работу по предмету, и всю многообразную деятельность 
в сотрудничестве с учащимися. При этом он проявляет стремление 
работать творчески. Творческая деятельность учителя, предполагаю-
щая развитие ребёнка, строится на опережении, на постоянном твор-
ческом искании во всех видах взаимодействия с учащимися. 
Современный учитель-профессионал – не только организатор 
продуктивной деятельности ученика, но и помощник, советчик, друг 
на сложном пути человека, получающего те или иные жизненные 
компетенции. 
Профессия учителя требует не только всесторонних знаний, но и 
любви и уважения к детям, умения видеть в каждом из них личность.            
К этому следует добавить еще ответственность, личный пример, дове-
рие, взаимопонимание, а также профессиональную самореализацию.  
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 
Аудирование составляет основу общения. Обучение аудирова-
нию начинается с первых дней изучения английского языка и обеспе-
чивается не только использованием аудиоматериалов, но и понима-
нием речи учителя и одноклассников в ходе учебного общения. Это 
один из самых важных видов речевой деятельности, имеющий свои 
цели, содержание и особые условия и технологию обучения, соблю-
дение которых позволит достичь успешных результатов в ходе 
учебного процесса. 
 
В современных учебных программах в качестве основной цели 
выдвигается развитие у учащихся способности в условиях непо-
средственного общения в различных ситуациях понимать высказы-
вание собеседника и аудиотексты с разной степенью и глубиной 
содержания. По окончании начального этапа учащиеся должны по-
нимать основное содержание аудиотекстов (с опорой на нагляд-
ность), а также же полностью понимать короткие сообщения, по-
строенные на знакомом языковом материале. В рамках базового 
курса необходимо научить детей выделять наиболее значимую ин-
формацию аудиотекста.  
Перед учащимися школ с углубленным изучением иностранного 
языка ставятся более сложные задачи. Учащиеся овладевают ком-
плексом учебных и компенсирующих (адаптивных) умений, которые 
в совокупности с речевыми составляют стратегию понимания аудио-
материала. К общеучебным умениям относят выделение значимой 
информации, ее сопоставление с учебной задачей, предвосхищение 
информации и ее обобщение, а также письменная фиксация восприни-
маемой на слух речи. Компенсирующие умения позволяют успешно 
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понять звучащий текст при условии ограниченного языкового и рече-
вого опыта. Сюда можно отнести языковую и контекстуальную до-
гадку о значении незнакомых языковых средств [3, с. 46]. 
Обучение аудированию на начальном этапе содержит лингви-
стический, психологический и методологический компоненты. 
Лингвистический компонент включает в себя языковой и речевой 
материал. К языковому относят единицы языка, включающие фоне-
мы, морфемы, слова, словосочетания, предложения, тексты. Педагог 
учит различать звуки изолированно и в сочетании, обращать внима-
ние на долготу и краткость, ритм, ударение и интонацию. Речевой 
материал составляет единицы речи – ситуативно обусловленные вы-
сказывания разной протяженности. Развитие умения понимать на 
слух начинается с речевых единиц (Good morning, My name is…, 
What is your name?), которые адресуются всем учащимся, и по реак-
ции ученика можно судить о понимании сказанного. Таким образом, 
обеспечивается многократное восприятие и непроизвольное усвое-
ние. Обучение пониманию слов осуществляется в структурах при 
широком использовании наглядности.  
Психологический компонент – это доведение восприятия и по-
нимания звучащей речи до уровня навыка и умения. Условием овла-
дения этим видом речевой деятельности является концентрация вни-
мания учащихся на том, чтó он должен слышать, так как малейшее 
отвлечение ведет к потере смысла. Необходимо формировать у уча-
щихся умения воспринимать, понимать, активно перерабатывать вос-
принимаемое, что связано с умением членить речевое сообщение на 
смысловые куски.  
Не менее важным является формирование умения удерживать            
в памяти все более длинные звуковые цепочки. Сначала дети учатся 
удерживать в памяти слово, потом словосочетание, предложение и за-
тем несколько предложений. Например, fox, a fox, a big fox, this is a 
fox, the fox is a wild animal. Следующее важное умение в восприятии 
на слух речи – это умение находить основную мысль сообщения, от-
делять основную информацию от второстепенной. Это достигается,             
в частности, благодаря умению различать коммуникативные типы 
предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное). 
Формирование аудирования на уровне навыков в основном проте-
кает в ходе накопления слов и структур английского языка, на уровне 
умений – при непосредственном общении учителя с классом и исполь-
зовании специальных текстов или видеофильмов для получения инфор-
мации или для решения определенных речевых задач, а также в ходе 
взаимопонимания, когда учащиеся слушают друг друга [4, с. 59]. 
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Методологический компонент представляет собой обучение 
приемам по овладению восприятия речи на слух. Необходимо объяс-
нить, как важно внимательное сосредоточенное вслушивание в то, 
что говорят на иностранном языке, соотнося то, что они слышат,             
с конкретной ситуацией и со зрительным восприятием этой ситуации 
(наглядность, жесты, мимика и др.). Детей учат выделять название 
рассказа и лицо, от имени которого идет повествование, указывать 
действующих лиц и события, выражать собственное отношение                 
к прослушанному [2, с. 14]. 
В процессе овладения аудированием дети встречаются с трудно-
стями лингвистического плана (фонетическими, лексическими и 
грамматическими). Если текст содержит имена собственные, геогра-
фические названия, даты, они могут вызвать трудности при прослу-
шивании, поэтому необходимо сообщить о них перед прослушивани-
ем, а лучше написать на доске. На начальном этапе объем языковых 
средств, которыми владеют учащиеся, еще не позволяет им состав-
лять фабульный текст (текст, где развиваются события). В школах ис-
пользуются в основном описательные тексты, так как детям легче по-
нять и воспринять их даже при отсутствии наглядных опор. На более 
позднем этапе вводятся фабульные тексты. Важно, чтобы текст имел 
четко выраженное начало, наглядное развитие событий и концовку. 
Предпочтение отдается монологическим рассказам.  
Условия предъявления и подачи текста могут как облегчить, 
так и затруднить его понимание. Речь идет, в первую очередь,                 
о темпе речи. К условиям также относят количество прослушиваний 
текста (1–2 раза). Следует стараться обучать учащихся понимать 
речь с однократного предъявления. При повторении желательно пе-
ред каждым новым прослушиванием необходимо менять задание.  
Одним из самых важных условий формирования речи на слух яв-
ляется ведение урока на иностранном языке, поэтому речь учителя 
должна быть правильной и понятной.  
Аудирование используется как средство обучения при ознаком-
лении учащихся с новым языковым и речевым материалом. Выделяют 
прямой (без перевода) и переводной способы раскрытия значения 
слова. Они реализуются с применением разных приемов. Если новая 
лексика вводится без перевода, то и проверку понимания также нуж-
но проводить без перевода (с помощью различных заданий). Если 
объем значения слова в английском языке не совпадает с русским, то 
раскрывать значение нужно с помощью перевода-толкования. На вы-
бор метода раскрытия значения слова влияет и психологический фак-
тор: чем выше уровень группы, тем больше возможностей для                
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использования прямого перевода. Большую часть играет квалифика-
ция учителя, время, наполняемость группы.  
При обучении грамматическому явлению учитель должен по-
добрать ситуацию для его раскрытия, отобрать лексику для работы 
с грамматическим материалом, продумать, как использовать родной 
язык, обеспечить понимание и его контроль. При подготовке к 
аудированию учитель должен продумать лексические трудности и 
как их снять, определить опоры для понимания (картинки, ключе-
вые слова, план), а также сформулировать задания для первого и 
второго прослушиваний [1, с. 29]. После прослушивания текста 
надо проверить понимание по первому заданию, дать второе зада-
ние, прослушать текст во второй раз и выполнить второе задание. 
Далее текст можно использовать для организации устной работы 
(пересказ, выражение отношения к героям, разыгрывание сценок и 
отработка лексики и грамматики и т. д.).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СХЕМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 
В статье определены цели обучения говорению. Раскрывается 
значение опорных схем при обучении монологической речи. Приведены 
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классификации опор. Разработана технология составления и исполь-
зования опорно-семантических схем. Особое внимание уделено после-
довательности работы по составлению опорно-семантических схем. 
Приведен пример использования опорных схем на заключительном 
этапе работы с текстом на английском языке. 
 
Знание иностранного языка является объективной потребно-
стью общества, без которой оно не может нормально существовать 
и развиваться. 
Одной из самых трудных задач в процессе обучения иностранно-
му языку является обучение устной речи, так как языковой материал, 
которым должен овладеть учащийся, выступает как средство обуче-
ния. Поэтому развитие иноязычных способностей к устной речи ста-
новится одной из главных задач, которую сегодня призван решать 
преподаватель иностранного языка [1, с. 10].  
Целью обучения говорению является развитие у учащихся спо-
собности в соответствии с их реальными потребностями и интересами 
осуществлять устное речевое общение в разнообразных, социально-
детерминированных ситуациях. Это означает, что по окончании лю-
бого типа школы учащийся должен быть способен: 
– общаться в условиях непосредственного общения, понимать и 
реагировать (вербально и невербально) на устные высказывания 
партнера по общению в рамках сфер таких же ситуаций, обозначен-
ных программой для каждого типа учебного заведения; 
– связно высказываться о себе и окружающем мире, о прочитан-
ном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение к 
воспринятой информации или предмету высказывания. 
Несомненно, все это может быть достигнуто при личностно-
ориентированном подходе к образованию и воспитанию подрастаю-
щего поколения, когда учитываются потребности, возможности и 
склонности учащегося, и он сам выступает наряду с учителем в каче-
стве активного субъекта деятельности учения [2, с. 11]. 
Вербальные опоры играют важную роль в обучении монологиче-
скому высказыванию. Прежде всего, нужно определить, что это такое 
и какие виды опор целесообразно применять при обучении иностран-
ным языкам. 
Представители различных направлений предлагают разный арсе-
нал опор: от инициалов слов до текстов-образцов. Обычно предлага-
ется следующая классификация опор [3, с. 84]: 
1. По способу презентации материала: 
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– вербальные – микротекст (визуальный, зрительный), текст (ви-
зуальный, зрительный), план (схематический, полный), слова как 
смысловые вехи, лозунг, поговорка, подпись. 
– изобразительные – кинофильм, диафильм, разнообразные ви-
део-материалы, серия рисунков, фотографий, таблица, схема, симво-
лика, плакат. 
2. По способу управления речевой деятельностью: 
– содержательные опоры (отвечающие на вопросы Кто? Что? 
Где? Когда?); 
– смысловые (отвечающие на вопросы Зачем? Почему? и т. д.). 
Также большой интерес представляет собой и классификация 
вербальных опор, которые соотносятся с определёнными речевыми 
формами [4, с. 87]: 
1. «Структурный скелет», основой которого является логическая 
схема, присущая той или иной форме монолога или диалога. Эта схе-
ма определяет последовательность предложений, не подсказывая их 
языковое оформление. Она служит для прогнозирования содержания, 
плана высказывания, лексического наполнения, грамматическо- лек-
сического оформления. 
2. Логико-смысловая схема, задаваемая определённой последова-
тельностью вопросительных слов (например: Who When Where) 
Структурная схема, которая отражает не только логическое и синтак-
сическое строение высказывания, но и его морфологические особенно-
сти (адресованность действия, совместность производимого действия). 
3. План в виде тезисов и вопросов. 
4. Опоры на зачин и концовку. 
Все опоры описанных видов позволяют программировать речевой 
замысел, общее направление, а также предметное содержание и план 
высказывания. Они способствуют логичному построению высказыва-
ния, обеспечивают его качественную и количественную полноту. 
Обобщая вышеизложенное, можно разработать технологию со-
ставления и использования опорно-семантических схем (ОСС) при 
обучении старшеклассников монологической речи, для чего необхо-
димо учитывать некоторые дидактические принципы:  
– Наглядность. ОСС должны быть яркими, аккуратно выполнен-
ными, определенного размера.  
– Обозримость. Если тематический материал достаточно боль-
шой, то его необходимо поделить на несколько смысловых блоков.  
– Цветовая контрастность. В ООС каждый сигнал должен от-
личаться по цвету от рядом стоящего.  
– Ассоциативность. Все сигналы должны быть понятны и вызы-
вать определенные образы.  
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– Преемственность (унификация). Сигналы, обозначающие опре-
деленные понятия, должны переходить в таком же виде в другие ОСС.  
– Логичность. Все сигналы в ОСС располагаются в определенной 
последовательности.  
Составленная с учетом данных дидактических принципов ОСС, 
как показывает практика, способствует быстроте и легкости усвоения 
тематического материала, формированию и закреплению знаний, 
умений, навыков, что способствует овладению устной монологиче-
ской речью.  
Работа по составлению ОСС проводится в определенной после-
довательности [5, с. 115]:  
1. Составление тематического текста.  
На основе необходимого лексического и грамматического мате-
риала письменно составляется тематический текст. Текст должен со-
ответствовать примерному ответу учащегося, который учитель хотел 
бы впоследствии от него услышать. Количество предложений обычно 
зависит тематического содержания.  
2. Деление тематического текста на блоки.  
Если объем текста довольно большой, то его необходимо разде-
лить на несколько небольших блоков. Текст можно поделить на бло-
ки, исходя из его смыслового содержания, или просто разделить его 
на несколько частей, учитывая принцип обозримости. Деление текста 
на блоки не является обязательным, если объем текста небольшой 
(например, менее 8 предложений).  
3. Подбор символов.  
После составления тематического текста и возможного деления 
его на блоки следует «зашифровка» в схему отдельных предложений 
данного текста с помощью условных обозначений - символов. Распо-
ложение символов должно идти по принципу написания (слева напра-
во и сверху вниз) или по часовой стрелке (если ОСС составляется           
в виде окружности). Одному символу должно соответствовать одно 
(максимум два) предложение. Каждая ОСС заключается в рамку. 
Приведем в качестве примера использования опорных схем (на 
заключительном этапе работы с текстом на английском языке) фраг-
мент урока по теме «История Лондона». Дома учащиеся должны про-
читать текст. После фонетической отработки новых слов и проверки 
понимания учащимися текста, начинается построение опорных схем. 
Учитель задает вопросы по тексту (когда Англия стала великой 
страной; когда Вильгельм Завоеватель пришел в Англию; откуда он 
пришел; и т. д.) После каждого правильного ответа учитель пишет на 
доске ключевые слова по каждому пункту (became … at the beginning 
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of the 11th century; came … 1066; came … Normandy … France; и т. д.)  
Затем алгоритм работы следующий:  
– Учитель называет первое предложение и просит нескольких 
учащихся повторить его. 
– Учитель проговаривает второе предложение и просит несколь-
ких учащихся повторить его. 
– Учитель просит нескольких учащихся повторить первое и вто-
рое предложения вместе. 
Такая работа продолжается, пока все зашифрованные предложе-
ния не прозвучат вместе. 
Учитель начинает стирать элементы «шифровок» и просит уча-
щихся воспроизвести монологическое высказывание полностью 
(учащиеся активно работают, так как форма работы напоминает игру-
соревнование «Кто лучше запомнил?»). На доске остаются только 
глаголы, и учитель просит учащихся воспроизвести монологическое 
высказывание с опорой только на глаголы. Схема полностью стерта с 
доски, сильным учащимся предлагается воспроизвести монологиче-
ское высказывание без опорной схемы. Таким образом, на момент 
окончания урока учащиеся запоминают необходимую информацию и 
способы организовать монологическое высказывание по тексту.  
Обобщая вышеизложенное, мы видим, что составление ОСС осно-
вывается на дидактических принципах наглядности, обозримости, цве-
товой контрастности, ассоциативности, унификации и логичности. Так 
же при составлении ООС необходимо следовать определенной последо-
вательности: во-первых, написание самого текста, во-вторых, разбива-
ние его на блоки, в-третьих, подбор символов по принципу написания. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ  
 
В данной статье рассматривается использование игровых приемов 
при обучении говорению на иностранном языке на среднем этапе. Автор 
определяет преимущества игр среди других средств обучения, а также 
затрагивает требования к содержанию и проведению игр. Представле-
на обобщенная характеристика видов игр и обоснована эффективность 
использования игровых технологий на среднем этапе обучения, объясняя 
это особенностями психического развития детей данного возраста.             
В статье предложены примеры игр, которые могут быть использованы 
для стимулирования речевой деятельности учащихся. 
 
Игра, как один из способов обучения говорению иностранному 
языку, значительно помогает углубиться в учебный процесс на уроке 
иностранного языка, сближая детей и делая урок более доступным.            
С помощью игровых технологий урок проходит более увлекательно и 
интересно. В игре ученику предоставляется возможность показать себя 
не только как ребенка, но и взрослого. Учащиеся анализируют опреде-
ленные ситуации в игре, делают какие-то выводы, предопределяя свои 
действия в похожих ситуациях в будущем. В каком-то смысле игру 
можно назвать работой, где каждый ребенок имеет свои какие-то обя-
зательства. Игра является естественной формой труда ребёнка. 
Игра легко трансформируется в различные формы индивидуаль-
ной активности, давая возможность каждому учащемуся попробовать 
себя в той или иной роли и проявить индивидуальные способности.  
Игры дают возможности для развития коммуникативных навыков.              
В игре для речевых умений служит следующее: возможность коммен-
тировать свои действия и одноклассников, возражать либо в чем-то 
соглашаться, взаимодействовать в рамках группы, высказывать свое 
мнение [1, с. 67].  
Преимущество игры среди других средств обучения заключается 
в том, что она способна обеспечить индивидуальную, парную, груп-
повую и коллективную форму работы на уроке, что позволяет каждо-
му учителю максимально эффективно использовать учебное время.  
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Можно сказать, что технология игровых методов обучения 
направлена на то, чтобы научить учащихся осознавать мотивы своего 
учения, своего поведения, как в мире, так и в жизни, то есть форми-
ровать цели и программы собственной самостоятельной деятельности 
и предвидеть ее ближайшие результаты [2, с. 63].  
В любой игре есть элемент неожиданности, что говорит о том, 
что речь будет спонтанной. Игра представляет собой ситуативно-
вариативные упражнения, в которых создается возможность для мно-
гократного повторения речевого образца в условиях, приближенных  
к реальному речевому общению с присущими ему признаками,                  
а именно, эмоциональностью, спонтанностью и целенаправленностью 
воздействия.  
Игровые технологии способствуют закреплению языковых явле-
ний в памяти, созданию более стойких зрительных и слуховых обра-
зов, поддержанию интереса и активности учащихся. Например, роле-
вые игры учат быть чувствительным к социальному употреблению 
иностранного языка. Игры положительно влияют на формирование 
познавательных интересов школьников, способствуют осознанному 
освоению иностранного языка. Они содействуют развитию таких ка-
честв, как самостоятельность, инициативность; воспитанию чувства 
коллективизма. Ученики активно и увлеченно работают, помогают 
друг другу, внимательно слушают своих товарищей; а учитель уже 
управляет учебной деятельностью.  
Обстановка игры в классе должна производить на детей настрое-
ние радости, вызывать положительные эмоции. По содержанию игра 
должна быть увлекательной и интересной, так, чтобы каждое дей-
ствие игры имело свой положительный результат [3, c. 238].  
Игры помогают сделать работу на уроке более увлекательной и 
интересной. Игра способствует дальнейшему развитию речевых 
навыков и умений. Возможность проявить самостоятельность в реше-
нии речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, макси-
мальная мобилизация речевых навыков – все это помогают раскрыть 
игровые технологии.  
Через игру у ребенка появляется большой интерес к изучению и 
усвоению иностранного языка. Игра развивает умственную актив-
ность, требует огромной концентрации внимания, развивает речь, 
тренирует память. Игра действует на учеников таким образом, что и 
малоактивные дети пытаются проявить себя [4, c. 51].  
Игры, используемые на уроке, могут быть разных видов, таких 
как, устных и письменных, грамматических и орфографических, лек-
сических и фонетических, деловые игры, игры на совместную речевую 
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деятельность и коммуникативное взаимодействие, индивидуальные 
и командные, спокойные и подвижные. Приведем примеры некото-
рых игр: 
1. Игрок называет двух, -трех, -четырехзначное число, например 
7689. Он бросает мяч другому игроку, который должен назвать число 
наоборот, то есть это будет уже 9867. Далее называет свою цифру и 
бросает мяч уже другому игроку. И дальше все по цепочке.  
С помощью этой игры учащиеся усваивают лучше числительные, 
вырабатывают навык произносить числительные в быстром темпе. 
Для лучшего результата можно к числительному добавить еще какое-
то слово из пройденной лексики, например, 234 яблока. Игрок гово-
рит числительное наоборот и переводит на иностранный язык суще-
ствительное. Так дети усваивают и запоминают не только числитель-
ные, но и существительные.  
2. Игроки делятся на две команды. Ведущий, им может быть учи-
тель либо ученик в сопровождении учителя. У ведущего задания на 
карточках. Задание может быть таким: животное, которое начина-
ется на букву … или что-то, где есть буква. Например, животное на 
букву «А». Чья команда сообразит первая, той и достается возмож-
ность ответить. Также можно появляться несколько вариантов ответа. 
В таком случае получает балл та команда, которая назвала наиболь-
шее количество животных на букву «А». Эта игра позволяет развить  
у детей лучше сообразительность, память, умственную активность.  
3. Ведущий или главный игрок записывает свое имя перпендику-
лярно. К каждой букве в своем имени он записывает любое слово (на 
каждую букву, которое есть в его имени), например, что-то о хобби 
или о любимом месте, где можно провести отпуск. Например: 
SANDRA (singen, Ausflüge machen, Natur, Disco, Radio hören, Ausgehen, 
то есть на каждую букву свое слово). Кто переведет первым, тот и пе-
реходит на место предыдущего игрока. Затем он выбирает любое сло-
во из предложенных в предыдущем слове. Под каждую букву он тоже 
придумывает слова на определенную тематику. И так по цепочке.  
4. Ведущий называет имя, какую-либо вещь или название города 
и т. д, а также называет первую букву слова, на которую начинается 
слово. Например, меня зовут Alexandra на A как Amsterdam. Затем по-
вторяет другой игрок эти же слова и добавляет свое: Ее зовут 
Alexandra на A как Amsterdam, меня зовут Klaus на K как Käse. Сле-
дующий игрок так же начинает со слов первого игрока, второго…. и 
добавляет свое. Чтобы усложнить задачу, можно разрешить называть 
слова по первой букве только по определенной теме, например, еда, 
спорт, отдых.  
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Очень важно на уроках иностранного языка развивать воображе-
ние детей. Воображение ребёнка развивается постепенно, по мере 
приобретения им реального жизненного опыта. Для развития вообра-
жения необходимо расширять их реальный жизненный опыт. В таком 
случае помогут игры на составление рассказов с использованием от-
дельных слов. Например, девочка, дерево, птица, кабинет, мама. 
Нужно составить небольшой связный рассказик, используя эти слова 
на иностранном языке. 
Можно предложить завершить рассказ. Детям даётся начало како-
го-либо рассказа. Например: «Моя комната большая. В ней есть 
большая кровать, два кресла…». Необходимо придумать продолжение 
и окончание рассказа, учитывая уровень образованности учащихся.  
Немалую роль на умение говорения оказывают и игры в виде диа-
лога. Это может быть диалог как между учеником и учителем, так и 
среди учащихся. В заданиях таких игр могут отражаться вопросы такого 
характера, как рассказ о себе и своей семье, о лучшем друге, о школе. 
Можно сказать, что использование игровых приемов на уроке – 
очень эффективный метод обучения, позволяющий повысить мотива-
цию, тем самым снизить утомляемость, но в то же время увеличить 
темп ведения урока.  
Эффективность игр связана ещё и с тем, что дети любят общаться, 
высказывать свое мнение, рассуждать, особенно это проявляется у 
школьников среднего этапа. Для них общение стоит на первом месте. 
При организации проведения урока в форме игры, учитель должен 
учитывать уровень языковой подготовки учащихся, соблюдать этапы 
проведения игры, уметь правильно донести характер игры, помнить об 
индивидуальных особенностях психики ребенка и его темпераменте.  
В процессе игр у школьников среднего этапа лучше формируют-
ся грамматические навыки, кроме того, им прививается культура зву-
чащей речи, пополняется словарный запас, развивается умение стро-
ить монолог. Важно учитывать, что игровой материал должен быть 
разработан по принципу «От простого – к сложному».   
Хорошо известно и многократно доказано, что общее развитие 
ребенка самым тесным и непосредственным образом связано с разви-
тием его речи. Становление полноценной речи, в свою очередь, пред-
полагает активную деятельность, в которую ребенок лучшего всего 
включается через игру.  
Изученный в процессе игровой деятельности материал забывает-
ся учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при 
изучении которого игра не использовалась. Это объясняется, прежде 
всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность, дела-
ющая процесс учёбы доступным и увлекательным для учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХО-ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ  
НАВЫКОВ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 
В статье рассматривается методика формирования фонетиче-
ских навыков на занятиях по немецкому языку. Определены фонетиче-
ские навыки, а также слухо-произносительным и ритмико-
интонационным навыки как виды исследуемых навыков. Обоснованы 
место и роль фонетических навыков в процессе формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции учащихся. В статье рассмот-
рены основные этапы формирования слухо-произносительного навыка. 
Большое внимание автор уделяет фонетической зарядке как основному 
средству при обучении произносительной стороне иноязычной речи. 
 
Большую роль в развитии коммуникативной компетенции уча-
щихся играют языковые навыки, на сформированности которых бази-
руется речевая деятельность. К языковым навыкам относятся лекси-
ческие, грамматические и фонетические навыки. При овладении ино-
язычной речью огромное внимание нужно уделить фонетическим 
навыкам, так как при их отсутствии либо несформированности уче-
ник не сможет правильно понимать иноязычную речь, которая к нему 
обращена, а с другой стороны у него не будет возможности ответить 
собеседнику и поддержать беседу.  
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Фонетические навыки – это автоматизированные произноситель-
ные навыки, т. е. навыки произношения иностранных звуков и их со-
четаний, правильного интонационного оформления синтаксических 
конструкций иностранного языка [1, с. 12].  
Фонетические навыки можно разбить на две большие группы: 
слухо-произносительные и ритмико-интонационные. Под слухо-
произносительными навыками понимают навыки фонемно правиль-
ного произнесения всех звуков в потоке речи, понимание всех звуков 
при аудировании речи других. Под ритмико-интонационными навы-
ками подразумеваются навыки интонационно и ритмически правиль-
ного оформления речи и понимания речи других. 
Все слухо-произносительные навыки, в свою очередь, делятся на: 
– аудитивные или слуховые – это навыки, которые направлены на 
формирование действий и операций для узнавания отдельных фонем, 
слов, смысловых синтагм, предложений; 
– собственно произносительные – это навыки, которые предпола-
гают способность правильно артикулировать звуки и соединять их        
в более сложные системы: слова, словосочетания, предложения. Для 
этого нужно уметь правильно расставлять ударения, использовать па-
узы и интонацию [2]. 
Учителю очень сложно обучать иностранному языку, т. к. он не 
является носителем языка. Следует заметить, что ученикам так же 
сложно овладеть каким-либо иностранным языком, когда они не по-
гружаются в атмосферу реального иноязычного говорения. В связи с 
тем, что при обучении в школе сложно достичь безупречного фонети-
ческого оформления устной иноязычной речи, в практике преподава-
ния действует принцип аппроксимативного обучения произношению, 
который заключается в формировании слухо-произносительных 
навыков на уровне коммуникативно-достаточного приближения к 
норме. Без ущерба для общения в обучении допускаются фонетиче-
ские погрешности, не изучаются некоторые фонетические трудности.  
Произношение сегодняшних школьников, а также студентов 
оставляет желать лучшего и в то же время подталкивает методистов, 
учителей на разработку новых методик для формирования слухо-
произносительных навыков. Проблемами обучения фонетике на ран-
нем этапе занимались такие методисты, как Г. В. Рогова, Е. И. Пассов, 
И. Л. Бим, Ж. Б. Веренинова и другие исследователи, но до сих пор 
существует множество споров о том, как же все-таки правильно и с 
наибольшим эффектом обучать фонетике иностранного языка в школе. 
Формирование слухо-произносительной базы начинается в начальной 
школе. На среднем и старшем этапах обучения важно не только             
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поддерживать сформированные в начальной школе фонетические 
навыки в рабочем состоянии, но и продолжать их совершенствование, 
поскольку при отсутствии языковой среды происходит подавление 
иноязычных навыков родноязычными, и они легко разрушаются. 
Следует выделить два наиболее эффективных метода работы над 
иноязычным произношением [3]:  
а) имитативный метод, который состоит из приема имитации. 
Этот прием включает в себя прослушивание речевого образца и его 
воспроизведение. Можно сделать вывод что слуховые и произноси-
тельные навыки существуют в неразрывном единстве.  
б) аналитико-имитативный метод, который включает в себя: 
1) описание артикуляции и имитацию;  
2) объяснение (только в отношении тех звуков, которые значи-
тельно отличаются от звуков родного языка);  
3) анализ. 
Процесс формирования слухо-произносительных навыков вклю-
чает следующие этапы:  
1. ознакомление со звуками; 
2. тренировку учащихся в их произнесении для формирования 
навыка; 
3. применение приобретенных навыков в устной речи и при 
громком чтении [4]. 
Постановка звуков, обучение лексике, грамматике здесь идут од-
новременно. Ознакомление с фонетическим явлением происходит пу-
тем наглядной, несколько утрированной демонстрации его особенно-
сти в звучащем тексте. Последовательность предъявления фонетиче-
ского материала диктуется его нуждами для общения. Поэтому с пер-
вых шагов приходится иногда вводить звуки, которые являются 
наиболее трудными, не имеющими аналога в родном языке. При 
ознакомлении с фонетическими явлениями объяснение обязательно 
должно быть подкреплено демонстрацией эталонов, которые учащие-
ся слышат от учителя или в фонозаписи. Затем следует интенсивная 
тренировка учащихся в произношении, которая также происходит на 
основе эталонов. Тренировка включает два типа упражнений:  
1. упражнения на активное слушание, распознавание звуков; 
2. упражнения на имитацию [5, с. 145].  
Активное слушание стимулирует выделение из потока слов кон-
кретного звука, подлежащего усвоению. Поднятием руки или сиг-
нальной карты учащийся показывает учителю, что он узнал звук. 
Упражнения в активном слушании являются обязательной составной 
частью упражнений в развитии слухо-произносительных навыков, 
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они готовят почву для упражнений в воспроизведении. Упражнения 
на имитацию представляют собой осознанную имитацию эталона, они 
мобилизуют все усилия учащихся и направляют их на качественное 
воспроизведение нового звука. Проводимые регулярно упражнения           
в осознанной имитации помогают преодолеть подмену иноязычного 
звука схожим звуком из родного языка. Простая имитация без осо-
знания особенности иноязычного звука недостаточно эффективна, так 
как учащиеся склонны воспринимать иноязычные звуки сквозь приз-
му произносительной базы родного языка.  
В процессе обучения фонетике большую роль играет фонетиче-
ская зарядка. Фонетическая зарядка представляет собой специальное 
тренировочное упражнение в произношении, которое предупреждает 
забывание фонетического материала и препятствует деавтоматизации 
навыков. При выборе упражнений для фонетической зарядки стоит 
обратить внимание на возраст учащихся, а также на звуки либо струк-
туры, которые являются более сложными и требуют больше времени 
для отработки. Для проведения фонетической зарядки чаще всего ис-
пользуются скороговорки, пословицы, песенки либо мини стихотво-
рения [6, с. 21], скороговорки [7, с. 24].  
Для младших школьников стоит подбирать более простые 
упражнения, особенно приветствуется использование игрового 
фрагмента во время проведения фонетической зарядки. Учащиеся             
с большей внимательностью и активностью будут выполнять эти 
упражнения, а учителю будет намного проще сконцентрировать их 
внимание. Для школьников средней ступени уже можно подбирать 
материал посложнее – предложения, мини диалоги. При проведении 
фонетической зарядки у старших школьников можно отрабатывать 
звуки либо интонацию на уровне микротекстов. Больший эффект до-
стигается при условии когда упражнения фонетической зарядки пе-
реплетаются с лексикой, которую на данный момент изучают            
учащиеся. С помощью фонетического материала можно определить 
дальнейшие методы и приемы работы над отдельными звуками или 
более сложными конструкциями.  
Контроль сформированности фонетических навыков осуществля-
ется при выполнении речевых упражнений в аудировании, говорении 
и чтении вслух. 
Таким образом следует отметить, что достаточный уровень сфор-
мированности фонетических навыков является непременным условием 
адекватного понимания речевого сообщения, точности выражения 
мысли и выполнения языком любой коммуникативной функции. И ес-
ли на начальном этапе учителю удалось заложить основу хорошего 
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произношения, то без систематической работы над произношением на 
среднем и старшем этапах в условиях неязыковой среды происходит 
быстрая утрата достигнутого уровня, разрушаются с трудом сформи-
рованные произносительные навыки. Поэтому так важно на среднем и 
старшем этапах обучения продолжать работу, направленную на со-
вершенствование сформированных фонетических навыков.  
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ПОЛИЛОГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
В статье рассматриваются эффективные образовательные 
технологии, развитие мотивации у учащихся к изучению иностран-
ных языков, делается акцент на использование игровых технологий 
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(ролевые и деловые игры), а также полилога при обучении иностран-
ным языкам. 
 
Приоритетным направлением развития современной школы ста-
ла гуманистическая направленность обучения, в центре внимания – 
ученик, его личность. Поэтому основная цель современного учителя 
– выбрать методы и формы организации учебной деятельности уча-
щихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели раз-
вития личности. Так, использование новейших информационных 
технологий на уроках иностранного языка повышает мотивацию и 
познавательную активность учащихся, позволяет применить лич-
ностно-ориентированную интерактивную образовательную техноло-
гию, способствует преодолению психологического барьера в исполь-
зовании иностранного языка как средства общения. Применение 
мультимедийных технологий хорошо сочетается с технологией раз-
вивающего обучения, а также с проблемным и дифференцированным 
обучением [1]. 
При работе с компьютерными технологиями меняется роль педа-
гога, основная задача которого – поддерживать и направлять развитие 
личности учащихся, их творческий поиск. Отношения с учениками 
строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. 
Однако в процессе обучения иностранным языкам учитель не должен 
забывать и традиционные формы обучения, которые дают очень хо-
рошие результаты при обучении спонтанной речи учащихся. На своих 
занятиях учитель может использовать и игровые технологии (деловые 
и ролевые игры), без которых не мыслится овладение умениями и 
навыками иноязычного общения и поведения. 
В настоящей работе будет рассмотрен традиционный подход             
к обучению умению устной речи (говорению). 
По количеству участников речи выделяют монолог, диалог и 
полилог – разговор между многими участниками. Необходимо от-
метить, что групповая организация общения помогает увеличить не 
только речевую практику, но и практику в аудировании иноязыч-
ной речи. Важно обучать школьников продуктивным приемам по-
лилогического общения [5]. 
Рассматривая сущность метода обучения полилогу на занятиях 
по иностранному языку, следует исходить из того, что в методике 
преподавания и смежных науках термин «метод» понимается по- 
разному. Метод выступает как способ познания, путь исследова-
ния, путь достижения какой-то цели или же решения проблемной 
задачи [3]. 
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В нашей статье мы подробно остановимся на трудностях усвое-
ния иностранного языка при применении различных методов обуче-
ния полилогу.  
Первая трудность заключается в отсутствии у учащихся дей-
ственных и актуальных мотивов овладения иностранным языком.             
В раннем детстве при овладении родным языком в таких мотивах не 
было необходимости, ибо речевая, функциональная тенденция и язы-
ковая среда составляли достаточно сильный импульс для усвоения 
языка. Теперь же, когда учащийся владеет родным языком, с помо-
щью которого он решает все проблемы общения, удовлетворяет ос-
новные жизненные, социально-культурные и познавательные интере-
сы, необходимость владения вторым иностранным языком не пере-
живается им как актуальная потребность.  
Очень важно, чтобы учитель сравнивал успехи ученика не с 
успехами его товарищей, а с его прежними результатами. Содержа-
тельная оценка деятельности учащегося предполагает четыре момен-
та: доброжелательное отношение к ученику как к личности; положи-
тельное отношение к усилиям ученика, направленным на решение за-
дачи; конкретный анализ трудностей; конкретный совет, как можно 
улучшить собственный результат.  
Предметом нашего исследования является ролевая игра – одна из 
активных форм организации речевой ситуации, использованной                
в учебных целях. Ее внедрение в учебный процесс способствует до-
стижению целей обучения диалогической и полилогической речи, 
расширенному монологическому высказыванию, активизации ре-
чемыслительной деятельности школьников, формированию у них 
навыков самостоятельного выражению мысли.  
В основе ролевой игры лежит организованное речевое общение 
учащихся в соответствии с распределенными между ними ролями и 
игровым сюжетом. На характер речевого взаимодействия участников 
в игре оказывает влияние количество игровых ролей. В полилоге по 
сравнению с диалогом количество вопросительных фраз у каждого 
участника более равномерное [2]. 
Игровое общение приближается к естественному, если учащиеся 
владеют типичными способами речевого взаимодействия. В игровом 
общении развивается умение подхватить, развить или скорректиро-
вать мысль собеседника, реагировать не только речевыми действиями 
разных коммуникативных типов, но и паузой, жестом, мимикой. 
Важная задача учителя – добиться вариативности и самостоятельно-
сти высказываний учащихся в игровых обстоятельствах. С этой целью 
следует формировать у них умение самостоятельно расширять фразу 
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с использованием дополнительных конструкций, атрибутивных и об-
стоятельственных групп, менять логическую последовательность 
фраз и ответных реплик. 
Возможность опоры разных методов обучения на игровую дея-
тельность позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на 
иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже са-
мые элементарные высказывания. Игра в обучении иностранному 
языку не противоречит учебной деятельности, а органически связана 
с ней. Еще в работах Я.И. Коменского отмечалось, что с помощью иг-
ры легче осуществляется включение в учебную деятельность. Игра 
требует от ученика произвольного внимания, произвольного запоми-
нания, эмоциональной сдержанности.  
В качестве примера можно описать опыт работы над рассказом 
С. Моэма «Джейн». Работа над рассказом делилась на 6 этапов [5]: 
1. Подготовительный (этап социокультурных реалий). Цель – вве-
дение учащихся в среду, в которой происходит действие рассказа, и 
создание заинтересованности в дальнейшей работе над произведением. 
Текст был дан ученикам для домашнего поискового чтения. Одновре-
менно было предложено несколько дополнительных заданий: опреде-
лить историко-географический фон произведения (ученики предложи-
ли варианты места жительства миссис Тауэр в Лондоне, расписание 
поездов Лондон-Ливерпуль); определить социокультурные реалии, ко-
торые могут быть выражены языковыми средствами (учащиеся подго-
товили иллюстрации из журналов мод с описанием моделей одежды, 
меню лондонских ресторанов, рекламные объявления портных из Ли-
верпуля); предложить литературные символы рассказа (учащиеся 
назвали “Pygmalion and Galatea”, “a priceless humorist” и другие).  
2. Изучающий этап (языковые и условно-речевые творческие 
упражнения). Цель – познакомиться с литературным произведением во 
всех подробностях, обрести свободное обращение с языковым матери-
алом. Учащиеся обсуждали различные высказывания (с чем они были 
связаны, что за ними последовало). Представление литературных 
портретов давалось с помощью различных литературных форм: описа-
ние, размышление, диалог, афоризм, притча, нравоучительное изрече-
ние, этюд, цитата). Проверка понимания прочитанного и знания языка 
произведения проводилась с помощью вопросов-загадок, предложе-
ний-уловок и других языковых "капканов". Пример: Поясните ситуа-
цию: “Jane Fowler is my cross.” “Oh! And why is she your cross?”  
3. Этап подготовки экспертизы. Цель – обозначение психологи-
ческого фона произведения, морально-этических проблем, системы 
взаимоотношений между героями; подготовка школьников к ролевому 
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взаимодействию. Анализировался социокультурный фон, социальные 
роли участников общения, проблема общения, язык общения (семан-
тика и структурные высказывания, использование языковых форм), 
форма общения (монолог, диалог, полилог, письмо), эмоциональный 
фон общения (тональность беседы). 
4. Деятельностный этап (драматизация). Цель – постижение глу-
бинной сути произведения посредством ролевого взаимодействия. 
Учащиеся выступали как актеры.  
5. Исследовательский этап (творческая лаборатория). Цель – 
учебное исследование одного из аспектов произведения. Школьникам 
было предложено исследовать литературные имена рассказа.  
6. Коммуникативный этап (выход в реальное речевое общение). 
Предусматривалось творческое осмысление сценок рассказа, их до-
полнение, дописывание пропущенных эпизодов, угадывание возмож-
ных вариантов дальнейшего развития сюжета, выражение своей пози-
ции через свои социальные роли.  
Кроме этого на уроке была предложена дискуссия на тему: “How 
to Become Attractive”. Дискуссия проводилась в виде телешоу, на ко-
торое приглашались две дамы из рассказа «Джейн»: Мэрион Тауэр и 
Джейн Нейпер. Заключительное слово было предоставлено «группе 
экспертов», которая подвела итог и дала анализ работе.  
«Подыгрывая» литературным героям, перенимая их речь, при-
вычки, стиль, учащиеся постигают различные характеры, типы пове-
дения, стилевые манеры и язык. Игра овладевает участниками как ис-
тинно творческий процесс. Предложенные методы обучения полилогу 
способствуют активному вовлечению в учебный процесс практически 
всех учащихся, повышению интереса к предмету, глубокому пости-
жению смысла произведения и детальному разбору лексики и фразео-
логии рассказа, к общению.  
Ролевая игра является в высшей степени мотивирующей, по-
скольку содержит элемент игры и непредсказуемость развязки. Она 
дает учащимся социолингвистическую «подсказку» – какими едини-
цами и какими речевыми моделями можно выразить ту или иную 
мысль именно в данной ситуации в зависимости от социальной харак-
теристики участников; Ролевая игра несет в себе элемент неожидан-
ности («шока»), с которым так часто встречаются обучающиеся в 
процессе реального общения [4]. 
Изучив разные виды образовательных технологий можно сделать 
вывод, что обучение полилогу на уроках иностранного языка необхо-
димо проводить, используя все ныне существующие методы, что 
научно обосновано как с точки зрения методики, так и всех смежных 
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с ней наук: физиологии, психологии и педагогики. Поэтому залогом 
успешного овладения иностранным языком является профессиона-
лизм учителя, который должен в своей работе не только учитывать 
методические принципы, лежащие в основе обучения, но и находить-
ся в постоянном поиске новых методов и приемов обучения, которые 
оживят урок, сделают его увлекательным, познавательным и запоми-
нающимся для обучающихся. 
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  
В ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ  
УСТНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 
 
В статье рассмотрена проблема преодоления возникающих барь-
еров при обучения устному иноязычному общению. Автор акцентиру-
ет внимание на видах возникающих в речевом общении барьеров, а 
также причинах их появления. Особое внимание уделяется роли твор-
ческих способностей, их развитию и специфике опоры на них в задани-
ях, направленных на обучение говорению как виду речевой деятельно-
сти. В статье также находит отражение значимость игр в создании 
благоприятной атмосферы для устного иноязычного общения.  
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Вопреки распространённому мнению о том, что творческие спо-
собности можно развивать только на занятиях, связанных с искус-
ством, многолетняя практика доказывает, что это развитие возможно 
на любом уроке, а также во внеурочное время [1, с. 119]. Для этого 
требуется лишь соответствующим образом подойти к методике пре-
подавания предмета. Творческая деятельность присуща и урокам ан-
глийского языка. При этом написание изложений, сочинений и дру-
гие виды творчества обогащает словарный запас учащихся, учит 
правильно излагать свои мысли, развивает логическое мышление. 
Таким образом, иностранный язык также активизирует творческий 
потенциал учащихся. 
Как известно, обучение иностранному языку на современном 
этапе поставило имеет своей главной задачей подготовку специали-
стов в области межкультурных коммуникаций в связи с расширением 
экономических и межкультурных связей с зарубежными странами. 
Данные специалисты должны владеть всеми четырьмя видами рече-
вой деятельности, с особым акцентом на устное речевое общение, так 
как общение является одним из важнейших «условий формирования 
сознания и самосознания личности, стимулятором его развития, усло-
вием формирования его психических свойств» [5, с. 3].  
Успешность обучения говорению как составляющей устного 
речевого общения зависит от индивидуально-возрастных особенно-
стей учащихся (от наличия у них мотивов учения, внимания и инте-
реса, от умения пользоваться стратегиями устного общения, опи-
раться на прежний речевой опыт и т. д.), от лингвистических и дис-
курсивных характеристик текстов и, наконец, от условий обучения 
(наличие технических средств обучения, ситуативная обусловлен-
ность и проблемность упражнений, парно-групповая организация 
занятий и др.) [4, с. 53]. 
Современный специалист в области межкультурных коммуника-
ций должен быть готов не только к принятию ответственных решений 
и прогнозированию их последствий, но и к ведению диалога с пред-
ставителями другой культуры и преодолению различных барьеров, 
возникающих при иноязычном общении. Даже у специалистов в сфе-
ре межкультурной коммуникации возникают трудности с преодоле-
нием коммуникативных барьеров, в результате чего наблюдаются за-
труднения в иноязычном общении.  
Барьерами иноязычного общения являются некие препятствия 
результативной коммуникации. Они могут носить субъективный ха-
рактер или быть имманентными той или иной ситуации общения.            
По мнению ряда специалистов, барьеры иноязычного общения делятся 
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на три группы: психологические, лингвистические и социокультур-
ные [6, с. 15].  
Основной причиной появления психологического барьера при 
изучении иностранного языка является эмоциональная неустойчивость 
или отсутствие самоконтроля говорящего. Лингвистический барьер 
возникает при отсутствии сформированности необходимых языковых, 
социальных или коммуникативных навыков. Наконец, социокультур-
ный барьер является следствием отсутствие представления об этикет-
ных формах общения и о культурных особенностях собеседника.  
Изучающие английский язык должны быть готовы преодолевать 
всевозможные барьеры устного иноязычного общения. Отсутствие 
необходимой подготовки может привести к неверной интерпретации 
намерений говорящего и не достижению цели коммуникационного 
процесса. В результате может наблюдаться закомплексованность, не-
уверенность в себе и эмоциональная неустойчивость коммуниканта, 
нарушение восприятия и реагирования на иноязычную речь, и как 
следствие – снижение успеваемости учащегося, потеря мотивации, 
интереса к межкультурному общению и отказ от дальнейшей профес-
сиональной деятельности.  
Для эффективной организации подготовки обучающихся к пре-
одолению барьеров иноязычного общения на занятиях должны быть 
созданы определенные педагогические условия, которые будут вы-
ступать в качестве теоретико-методической основы коммуникатив-
но-направленного иноязычного обучения. К числу этих условий 
можно отнести:  
а) включение данной задачи в число приоритетов содержания 
обучения английскому языку;  
б) следование определенным научно-педагогическим принципам, 
таким как контекстность и диалогическая направленность обучения;  
в) использование определенных методов и приемов, например, 
моделирование с последующим анализом различных ситуаций ино-
язычного общения, коммуникативно-ролевое взаимодействие между 
говорящими, творческое решение проблемных задач… [6, с. 7]. 
Подготовка обучающихся должна начинаться с позитивной уста-
новки по отношению к каждому из барьеров, как неотъемлемому 
компоненту любой деятельности и объекту творчества. Сам же про-
цесс преодоления трудностей следует рассматривать как некий твор-
ческий процесс, который должен способствовать развитию и совер-
шенствованию личности говорящего. «Готовность к преодолению ба-
рьеров иноязычного общения состоит из трех взаимосвязанных ком-
понентов (мотивационного, когнитивного и операционального),           
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каждый из которых представлен в психологическом, лингвистическом 
и социокультурном аспектах» [6, с. 19]. 
Роль творческих способностей учащихся при формировании их 
готовности к преодолению барьеров устного иноязычного общения не-
возможно переоценить. При вовлечении учащихся в творческий про-
цесс, они самостоятельно добывают знания, учатся правильно форму-
лировать свои идеи и делятся ими друг с другом, одним словом творят 
[2, с. 53]. Всё это способствует воспитанию в них веры и уверенности  
в своих силах, пробуждает инициативу, самостоятельность и свободу 
самовыражения, в том числе и в устном иноязычном общении. 
Следует заметить, что развитию креативности самым существен-
ным образом способствует «игровой метод», создающий непринуж-
дённую обстановку на уроках английского языка. В частности, мы 
считаем целесообразным регулярно использовать на занятиях по ино-
странному языку ролевые, деловые и дискуссионные игры. Они, без-
условно, способствуют формированию умения решать проблемные 
коммуникативные задачи и снятию барьеров устного иноязычного 
общения, повышают коммуникативную активность.  
Отличительной чертой коммуникативных, в том числе ролевых, 
игр и их преимуществом перед другими видами работ, направленных 
на развитие устного общения, является то, что в данном случае рече-
вая деятельность рассматривается в социальном контексте с учетом 
темы разговора, отношений между партнерами по общению, места и 
времени действия, учета предварительных знаний о своем собеседни-
ке и т. д., что способствует приближению процесса обучения к реаль-
ной жизни и создает благоприятные условия для раскрепощения уча-
щихся [3, с. 218].  
Мы полагаем, что трудно переоценить значимость творческих 
способностей при обучении устному иноязычному общению. Их 
необходимо развивать путем вовлечения учащихся в самостоятель-
ную творческую деятельность. Наш анализ показал, что для этого су-
ществует множество педагогических методов и стратегий. Различные 
творческие задания способствуют лучшему усвоению материала и 
мотивации учащихся и помогают успешно преодолевать обучающи-
мися барьеры устного общения на английском язык.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ 
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ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
 
Словообразование значимо в изучении иностранного языка, так 
как в ходе овладения умением анализировать сложные слова форми-
руются навыки номинации, разрешения многозначности, языковой 
догадки то есть проблемы, связанные напрямую с задачами комму-
никации. Изучение словообразовательных моделей английского языка 
на примерах окказионализмов Толкиена формирует активно-
творческое и эмоционально-эстетическое отношение к слову через 
систему упражнений на словообразовательные модели. 
 
Государственный образовательный стандарт для средних школ в 
части, касающейся иностранного языка, ориентирует учителя на фор-
мирование у обучающихся коммуникативных компетенций, знаний 
социокультурной специфики страны изучаемого языка и умения ис-
пользовать иностранный язык как средство получения информации из 
иноязычных источников. Знания, умения, навыки, которыми должен 
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овладеть учащийся, базируются в первую очередь, на формировании 
лексических навыков, так как лексика – это важнейший компонент 
речевой деятельности в системе языковых средств. Следовательно, 
формирование лексических навыков должно постоянно находиться в 
поле зрения учителя иностранного языка. Как утверждает Е. Н. Баш-
кирцева, «одним из важнейших аспектов работы учащихся при изуче-
нии иностранного языка является усвоение ими определенного про-
граммой запаса слов и фразеологических оборотов» [2, с. 48]. 
Значимость словообразования в процессе усвоения английского 
языка определяется коммуникативной направленностью учебного кур-
са. Формирование навыков словообразовательного анализа способству-
ет решению проблем номинации, многозначности, языковой догадки,  
то есть проблемы, связанные напрямую с задачами коммуникации.  
М. Б. Хайрулин и А. М. Хайрулина отмечают: «Задания по сло-
вообразованию стали обязательной частью в едином государственном 
экзамене. Не секрет, что словообразование является самым трудным 
для выполнения. Дети не знают слов и делают упражнения наугад, 
придумывая немыслимые суффиксы» [12, с. 135].  
Составители известных тестов IELTS, TOEFL, SAT также под-
черкивают необходимость включения в курс изучения иностранного 
языка заданий на словообразование. Несмотря на то, что упражнений 
на словообразование в некоторых учебниках довольно много, они 
направлены, в основном, на закрепление словообразовательных моде-
лей с наиболее продуктивными суффиксами и редко охватывают дру-
гие способы словообразования, такие, как конверсия, словосложение 
и сокращение. Словообразование сложно для изучения, и это актуа-
лизирует необходимость не просто включения ряда заданий в план 
занятия, а применение творческого подхода к представлению слово-
образовательных элементов, что способствует побуждению интереса 
обучаемых к преодолению трудностей.  
В этой связи продуктивным представляются приёмы, опирающи-
еся на наглядное образное мышление детей. Использование макетов, 
жестов, схем, карточек позволяет легче запоминать слова и морфемы. 
Многие игровые упражнения, которые проделываются в командах, 
позволяют не только накапливать знания по иностранному языку, но 
и решают воспитательные задачи: способствуют формированию кол-
лектива, создают мотивацию к обучению.  
Перечисленные выше методические приемы, конечно же, способ-
ствуют лучшему закреплению материала и его систематизации, но 
все-таки не совсем соответствуют современным требованиям в обра-
зовании. Главной задачей современной методики является создание 
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упражнений, которые способствовали бы самостоятельной работе 
учащихся, формированию языковой догадки в ходе самостоятельно-
го чтения и умения анализировать сложные слова, как бы сложны 
они ни были для восприятия. Принцип развития языкового чутья 
(«чувства языка») становится основополагающим для многих совре-
менных методистов. «Языковое чутье – это неосознанное владение 
закономерностями языка. В процессе многократного восприятия ре-
чи и использования в собственных высказываниях сходных форм             
у ученика на подсознательном уровне формируются аналогии, а за-
тем он усваивает и закономерности. Учащиеся начинают все более 
свободно пользоваться формами языка применительно к новому ма-
териалу, комбинировать элементы языка в соответствии с его зако-
нами, хотя и не осознают их» [5, с. 284]. В данном случае проявляет-
ся способность человека не только запоминать, как традиционно ис-
пользуются слова и словосочетания, но и использовать их в постоян-
но меняющихся ситуациях речевого общения. Данную способность 
следует развивать. Нужно всемерно поощрять различные упражне-
ния в форме игрового манипулирования словами, на первый взгляд 
кажущиеся бессмысленными, но имеющие для самого ребенка глу-
бокий смысл. В них ребенок имеет возможность развивать восприя-
тие языковой действительности.  
С развитием «чувства языка» связано формирование языковых 
обобщений. 
Художественная литература – это проверенный временем и эф-
фективный источник развития всех сторон речи детей и уникальное 
средство воспитания. Эмоциональное воздействие произведения ис-
кусства вызывает желание делиться впечатлениями, тем самым стиму-
лирует усвоение языка. Особенно популярные у детей школьного воз-
раста и в то же время высокохудожественные произведения англий-
ских писателей способны повысить мотивацию при изучении данного 
языка. Любимым и интересным английским писателем для школьни-
ков, несомненно, является Дж. Р. Р. Толкиен. Продукт его словотвор-
чества–окказионализмы можно использовать на уроках, посвященных 
изучению словообразовательных моделей английского языка. 
Н. Ю. Мулдабекова отмечает, что авторские словообразования 
Толкиена «как вкрапления искусственной культуры представляют 
определенный интерес для изучения в лингвокультурном плане. Ис-
следование подобных окказионализмов имеет практическое значение, 
т. к. позволяет проверить, действует ли теория о связи культуры, языка 
и мышления в рамках художественного, несуществующего мира» 
[5, с. 33]. Умелое использование продуктивных словообразовательных 
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моделей художником слова может, с одной стороны, служить одной           
из показательных характеристик индивидуального авторского стиля и,  
с другой стороны, служить показателем устойчивости и нормированно-
сти основных словообразовательных моделей английского языка.  
Примером использования аффиксации для создания окказиона-
лизмов в произведениях Толкиена могут быть следующие: 
In – Wis –ti (change of mind); Misilver (jewel-like); Exa (other); Umbar 
(evil fate); Aftercomers (persecutor); Un – du – lave (covered); Umequale 
(death); Edlothia (to blossom); Uner (nobody); Unat (unfinished). 
В названых примерах мы видим, что аффиксы имеют вполне 
определенное значение: un, um – ‘противоположное значение’, miss – 
‘неправильно, неверно’, ex – ‘бывший’, over – ‘сверх, чрезмерно’, 
after – ‘после’, ed, ad – ‘быть частью чего-либо’.  
Использование окказионализмов Толкиена в заданиях по слово-
образованию формирует у учащихся языковую догадку, и положи-
тельно сказывается на мотивации учащегося, таким образом освоение 
материала по словообразованию проходит успешнее. 
Креативная деятельность человека, направленная на создание но-
вых слов, предполагает анализ языкового материала на всех этапах 
словопорождения: от поиска, выбора и создания необходимой лекси-
ческой единицы до участия производных единиц в текстопорожде-
нии. Словообразовательный акт, как отмечают исследователи, есть 
«не пассивная объективация внешнего мира, а сознательное и целена-
правленное словотворчество, дающее систему ориентировки в пред-
метном мире» [1, с. 70].  
Подключение учащихся к «словесной лаборатории» писателя 
развивает их творческие способности через сотворчество, формирует 
у них навыки работы с информацией на иностранном языке, развива-
ет коммуникативные способности, активно вовлекает учащихся в 
учебный процесс. По мнению Т. И. Вендиной, «в словообразователь-
но маркированных единицах языка прочитывается богатейшая ин-
формация о системе ценностей народа, раскрываются особенности 
его мировидения, мирочувствования и мировосприятия» [3, с. 222].  
Таким образом, изучение словообразовательных моделей англий-
ского языка на примерах окказионализмов Толкиена способствует 
формированию социокультурной и страноведческой компетенций.  
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В ОБУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 
В статье рассматривается возможность использования мне-
мотехнических приемов с целью улучшения запоминания школьниками 
иноязычной лексики, в частности фразеологизмов на немецком языке.  
 
Фразеологизм – устойчивое выражение с самостоятельным значе-
нием; общее название семантически связанных сочетаний слов и пред-
ложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксиче-
ских структур, не производятся в соответствии с общими закономер-
ностями и комбинациями слов при организации высказывания, а вос-
производятся в речи в фиксированном соотношении семантической 
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структуры и определённого лексико-грамматического состава 
[3, с. 819]. Термин «фразеологизм» обозначает несколько семантиче-
ски разнородных типов сочетаний, таких как:  
1. Идиомы – обороты речи, значение которых не определяются 
отдельными значениями входящих в них слов; характеризуются пере-
осмыслением их лексико-грамматического состава и обладают це-
лостной номинативной функцией [3, с. 336]. Как пример, можно при-
вести следующие идиомы:  
в немецком языке:  
hinter den sieben Bergen sein ‘далеко, за семью горами’; mit allen 
Wassern gewaschen sein ‘пройти огонь, воду и медные трубы’; sein 
Licht leuchten lassen ‘блеснуть умом’;  
в русском языке:  
вступать в спор, вступать с разговор, железное терпение, сети 
заговора.  
2. Пословицы и поговорки – краткие народные изречения с 
назидательным содержанием, народные афоризмы, сформировавшие-
ся в фольклоре» [3, с. 547]. Примерами являются:  
в немецком языке:  
Аlte Liebe rostet nicht ‘cтарая любовь не ржавеет’; Вesser spät als 
nie ‘лучше поздно, чем никогда’; Glück und Glas, wie leicht bricht das 
‘счастье и стекло, как же они бьются легко’; Durch Fehler wird man 
klug ‘через ошибки становятся умным’; 
в русском языке:  
не в свои сани не садись, лёгок на помине и др.  
3. Крылатые слова – речения афористического характера, вос-
ходящие к определённому автору или анонимному литературному ис-
точнику: Der Würfel ist gefallen ‘жребий брошен’; Gewohnheit ist wie 
eine zweite Natur ‘привычка-вторая натура’; So vergeht der Ruhm der 
Welt ‘так проходит слава мирская’ [2, с. 185]. 
Изучение фразеологизмов является важным аспектом в обучении 
лексике иностранного языка. Грамотное использование фразеологи-
ческих оборотов позволяет сделать речь «живой», эмоционально 
окрашенной. Фразеологизмы усиливают и обогащают восприятие 
различных явлений, предметов действительности, передают различ-
ные оттенки цветов и характера человека. Кроме того, фразеологизмы 
являются важными элементами культуры. Deutsch lernen – Land und 
Leute kennen lernen гласит немецкая пословица. Действительно, для 
успешного изучения иностранного языка необходимо погружение не 
только в среду изучаемого языка, но и в его культуру. Фразеологизмы 
передаются из поколения в поколение и наиболее точно отображают 
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культуру народа. В них содержатся особенности данного языка, кото-
рые выражают национальный дух и уникальность народа. 
Однако обучение данному аспекту языка, как правило, не прохо-
дит без трудностей. Одна из сложностей изучения немецких фразео-
логизмов в средней школе заключается в том, что слова во фразеоло-
гических оборотах тесно связаны друг с другом и в совокупности 
приобретают особые значения. Фразеологизмы неделимы: убрав или 
забыв одно слово, теряется значение всего оборота. Поэтому изучение 
фразеологизмов требует запоминания целых конструкций, что зача-
стую является весьма нелегкой задачей. Для лучшего и легкого запо-
минания, сохранения и воспроизведения информации целесообразно 
использовать приемы мнемотехники.  
Мнемотехника – искусство запоминания, совокупность приемов 
и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем па-
мяти путем образования искусственных ассоциаций [1, с. 5]. Мнемо-
техника известна с древних времен и возникла более двух тысяч лет 
назад. Считается, что термин «мнемоника» введен Пифагором Самос-
ским в 6 в. до н. э. Первый сохранившийся труд по мнемонике припи-
сывают Цицерону. Мнемотехнику изучали и преподавали Аристотель 
и Джордано Бруно. Благодаря мнемотехнике феноменальной памятью 
обладали Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт. С мнемотехникой свя-
заны такие имена, как: Сенека, Августин, Симплиций, Квинтилиан, 
Альберт Великий, Фома Аквинский, Джордано Бруно, Кампанелло, 
Адам Бруксий, Лейбниц, Бэкон, Декарт. 
Мнемотехника предназначена для запоминания точной инфор-
мации. Чем сложнее информация, тем проще она запоминается с 
помощью методов мнемотехники. Возможности запоминания по-
средством мнемотехнических методов и приемов в десятки раз пре-
вышают возможности обычной памяти. «Секрет» мнемотехники 
очень прост и хорошо известен: когда человек в своем воображении 
соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаи-
мосвязь, и в дальнейшем при припоминании ассоциаций по одному 
из образов мозг воспроизводит все ранее соединенные образы. Воз-
можности зрительной памяти огромны, и процесс запоминания зри-
тельных образов достаточно легко поддается контролю. Образы – 
это своего рода язык мозга, освоив который можно с легкостью за-
поминать различные буквенные и цифровые комбинации, даты и 
иностранные слова [1, с. 13]. 
Основным принципом мнемотехники является замена абстракт-
ных объектов понятиями, имеющими визуальное, аудиальное или 
иное чувственное представление, которое связывает запоминаемые 
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объекты с уже имеющейся информацией путем построения ассоциаций 
для упрощения ее запоминания. Рассмотрим некоторые мнемотехни-
ческие приемы в обучении фразеологизмам иностранного языка: 
а) «Цепочка» – в данном приеме образы связываются парами.             
В каждой паре образов необходимо четко различать первый и второй 
образ пары. Второй образ пары проникает в первый [1, с. 86]. Напри-
мер, при обучении немецкому фразеологизму Wenn die Katze fort ist, 
tanzen die Mäuse ‘кот из дому – мыши в пляс’, учитель может предло-
жить учащимся мысленно разложить фразеологизм на две основных 
части: в первой части создается образ кошки, во второй – мышки. Да-
лее каждая часть делиться еще на два маленьких образа: в первой ча-
сти мы представляем, как кошка покидает дом, т. е. раскладываем на 
два образа – кошка и порог дома, во второй части представляем раду-
ющихся и танцующих мышей, возникают образы мышек и танца. За-
тем второй образ каждой основной части проникает в первый: кошка 
идет за порог, мыши пускаются в пляс. Далее мысленно связываем обе 
части и получаем модель: из-за того что кошка… следует, что мыши…  
Прием «Цепочка» можно применять для формирования коротких 
последовательностей опорных образов. Последовательность образов 
хорошо закрепляется путем многократного припоминания [1, с. 86]. 
б) «Римская комната» – присвоение запоминаемым объектам-
частям фразеологического оборота отдельных мест в каком-то хоро-
шо известном пространстве – доме, комнате и т.д. [1, с. 29]. Рассмот-
рим фразеологизм Wie die Katze um den heißen Brei herumgehen ‘хо-
дить как кошка вокруг горячей каши’ – ходить вокруг да около, не 
знать, как к кому-либо или чему-либо подступиться. Представим, что 
действие происходит на кухне. В центре (или в другом хорошо из-
вестном учащимся уголке) кухни располагается плита. На плите стоит 
кастрюлька (горшочек) с недавно приготовленной горячей кашей. Во-
круг или около плиты бродит голодная кошка, которая не знает, как 
достать лакомство. Далее складываем из данных частей единый образ 
и с легкостью запоминаем фразеологизм. 
Данный метод существенно облегчает понимание и запоминание 
фразеологических оборотов. 
в) «Выделение отличительного признака». Прием заключается 
в том, что связываются или сравниваются два каких-либо объекта или 
предмета на основании некоей схожести или похожести в чем-либо 
[1, с. 75]. Данный метод используется при запоминании фразеологиз-
мов с компонентами – зоонимами в немецком языке. Компоненты – 
зоонимы выполняют следующие функции: 
– передают различные черты характера человека:  
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böse wie ein Wolf – ‘злой, как собака’;  
ein scheues Reh – ‘робкая как лань’;  
schlau wie ein Fuchs – ‘хитрый как лиса’;  
– характеризуют внешний вид человека: 
geputzt wie ein Affe sein – ‘разряженный, как oбезьяна’; 
– характеризуют умственные способности человека: 
ein alter dummer Esel – ‘очень глупый человек’,  
gelehrtes Huhn – ‘всезнайка’, ‘умник’; 
– называют и дают оценку поступкам и поведению:  
der Hund auf dem Heu – ‘собака на сене’, ‘ни себе, ни людям’, ‘че-
ловек, который не пользуется чем-либо сам, и не дает другим’;  
ein Wolf im Schlafpelz – ‘волк в овечьей шкуре’, ‘подлый, гнусный 
человек, надевающий маску невинного’;  
– отражают различные физические навыки, умения и способно-
сти: силу или слабость, сноровку, быстроту и ловкость, или, наоборот, 
медлительность, неуклюжесть:  
der Hecht im Karpfenteich – ‘щука в пруду с карпам’; 
schwimmt wie ein Fis‘сильный как лошадь’; 
– отражают состояние человека:  
einen Bärenhunger haben – ‘быть голодным как собака’;  
sich wie ein Fisch im Wasser fühlen - ‘как рыба в воде`. 
При обучении фразеологизмам с зоонимами учитель может пред-
ложить учащимся построить ассоциации на основе схожести человека 
с каким-либо животным по одному или нескольким приведенным 
выше параметрам.  
г) «Символизация». Данный прием применяется для преобразо-
вания абстрактных слов в зрительные образы. Абстрактное слово – 
это слово, не имеющее фиксированного образного значения [1, с. 66]. 
Например, чтобы запомнить фразеологизм der Gefahr ins Auge sehen 
‘смотреть опасности в глаза’ можно представить человека, который 
буквально смотрит в глаза опасности: это может быть дикое животное 
или рептилия (человек смотрит в глаза льву, разъяренному быку) или 
же он стоит на краю пропасти или на большой высоте и смотрит вниз. 
В любом случае, подбирая символ для абстрактного слова, следует 
привлекать образ, который удобен для запоминания. В. Козаренко со-
ветует брать тот образ, который первым вспыхнул в воображении при 
восприятии конкретного слова [1, с. 66]. 
Это лишь некоторые мнемотехнические приемы. Их использова-
ние в обучении иностранным языкам, в частности фразеологизмам, 
способствует их лучшему запоминанию, а также мотивирует школь-
ников к их изучению. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 
В статье рассматриваются задания и упражнения для обучения 
письму на начальном этапе. Рассмотрено письмо как вид речевой де-
ятельности, а также этапы формирования письменной речи. Особое 
внимание уделено комплексу упражнений по формированию навыков 
письма. Обращено внимание на эффективное использование игровой 
деятельности и игровых приёмов при обучении иностранному языку 
на начальном этапе.  
 
Письмо – это сложное речевое умение, «дополнительное к звуко-
вой речи средство общения при помощи системы графических знаков, 
позволяющих фиксировать речь для передачи ее на расстояние, для 
сохранения ее произведений во времени» [1, с. 194].  
На начальном этапе обучения происходит формирование умений 
каллиграфии, поэтому очень важно приступить к обучению письму          
в подходящем возрасте и психологическом развитии. На среднем эта-
пе основной задачей является работа над орфографией, так как в этом 
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возрасте дети усваивают большое количество нового лексического 
материала. Письменная речь – это процесс выражения мыслей в гра-
фической форме, следовательно, она является вспомогательным сред-
ством в работе школьников над языком. Основная цель обучения 
письменной речи – формирование у обучаемых письменной комму-
никативной компетенции, которая включает в себя владение пись-
менными знаками, а также содержанием и формой письменного про-
изведения речи. 
Обучение младших и средних школьников следует проводить                  
в творческой форме, включая игру в процесс обучения, ведь игра для 
детей является самым интересным, быстрым и эффективным способом 
получения и усвоения знаний. При подготовке упражнений следует 
учитывать индивидуальные особенности учеников, и постараться со-
ставить упражнения посильные всем детям. Упражнения на развитие 
письменных речевых навыков являются многофункциональными и иг-
рают важную роль в развитии лексических и грамматических навыков. 
Разработан комплекс упражнений по обучению навыкам письма: 
1. Списывание с дополнительным заданием. 
Это могут быть различные упражнения лексического, граммати-
ческого или иного характера, где учащиеся списывают текст с доски 
или из учебного пособия, раскрывая скобки, вставляя пропущенные 
слова. Сюда же можно отнести и ведение собственных словариков. 
Рациональному списыванию текста также надо учить, обращая вни-
мание, увеличивается ли при этом объем запоминаемой информации 
или же ученик продолжает списывать слово за словом. Если не про-
слеживается положительная динамика в этом вопросе, то хорошо бы 
разобраться, почему это происходит: то ли ученик не уверен в право-
писании слов и должен постоянно проверять себя, то ли у него недо-
статочно развита зрительная память, то ли у него плохая моторная ре-
акция. В любом случае учитель контролирует и правильность, и ско-
рость выполнения подобных заданий. 
2. Выписывание из текста: 
– ключевых слов; 
– ответов на вопросы; 
– примеров на употребление конкретных слов; 
Выполнение таких заданий одновременно способствует развитию 
навыков поискового чтения, умения выделять главное и аргументиро-
вать свой выбор со ссылкой на источник. 
3. Упражнения на трансформации. 
Трудно не согласиться с тем, что умение перестроить фразу, лег-
ко найти замену слову, передать одну и ту же мысль различными  
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способами может значительно способствовать развитию речевых 
навыков и на родном языке, а тем более на иностранном, где запас 
слов и грамматических структур гораздо скромнее. Упражнения на 
грамматические, лексические, синтаксические трансформации шли-
фуют различные языковые навыки, формируют большую речевую 
подвижность и мобильность. Например: Two books are on the table. 
There are two books on the table. 
4. Нахождение в предложениях и текстах ошибок. 
Даже на русском языке обучаемые не всегда обращают внимание 
на отличия письменной речи от устной, недостаточно учитывают сте-
пень формальности общения. 
Стоит обратить внимание и на особенности оформления тех или 
иных письменных текстов, их отличия от аналогичных устно-речевых 
произведений, а также аналогичных текстов на родном и английском 
языке. Например: There are one apple on the table. There is two books on 
the shelf. 
5. Упражнения на логическое развитие замысла. 
Сюда могут входить задания: 
1) на завершение предложений (желательно, чтобы это были 
предложения открытого типа, то есть не предполагающие жестко 
фиксированного окончания); 
2) составление вопросов к имеющимся ответам и наоборот; 
3) на соединение разрозненных частей предложений/текста в ло-
гическом порядке и так далее; 
4) на предвосхищение окончания текста, который был прочитан 
или прослушан частично. 
6. Упражнения на сжатие текста. 
Под текстом можно понимать и предложение, и более разверну-
тое речевое произведение. Главное, научить учащихся выделять в нем 
ключевую мысль и отбрасывать второстепенные детали. Без этого не-
возможно работать со справочной литературой, выполнять другие за-
дания, теснейшим образом связанные с подготовкой письменных ра-
бот [2, с. 200–205]. 
Научиться бегло и правильно читать невозможно без усвоения 
письма и письменной речи, поэтому важно, чтобы на начальном этапе 
письму уделялось достаточное количество времени. В это же время 
учащиеся должны в той же мере усваивать и развивать остальные ви-
ды речевой деятельности. Словарные диктанты оказывают большую 
помощь в обучении письму, а также обладают способностью снимать 
напряжение у детей. Учитель может представить диктант в виде увле-
кательной игры для того, чтобы слабые, но имеющие неплохую зри-
тельную память, ученики могли справиться с этим заданием. 
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На уроке любого типа учитель может вводить анаграммы – слова 
с перепутанными буквами (например, pupil – lppiu). Учащимся это за-
дание кажется увлекательным и интересным. Для тренировки написа-
ния слов и развития внимания хорошо поиграть в игру: «Кто боль-
ше?» или «Самое длинное предложение». Объём и сложность пись-
менных заданий и упражнений должны постоянно возрастать.  
Описанные выше упражнения и задания по обучению письму на 
начальном этапе могут быть полезными учителям английского языка 
в учебном процессе. Они помогут логически и целенаправленно упо-
рядочить уроки по формированию коммуникативной компетенции          
в письменной речи, а также повысить мотивацию в изучении ино-
странного языка. Кроме этого, учителю следует помнить, что учащие-
ся младших классов эффективнее и с наибольшим удовольствием 
воспринимают новую информацию в игре, ведь игровая деятельность 
является мощнейшим мотивирующим фактором, инструментом фор-
мирования, развития и закрепления навыков письма. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ АРТ-ТЕРАПИИ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
В статье рассматривается методика использования приемов 
арт-терапии на уроках английского языка. Обоснована актуальность 
и эффективность приемов арт-терапии в обучении иностранного 
языка. Выделены основные этапы работы со сказкой. Приведены 
примеры заданий и варианты работы с ними, которые могут быть 
использованы в процессе обучения английскому языку. 
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В последние время преподаватели используют в учебном процес-
се различные технологий и методики, чтобы сделать процесс обуче-
ния иностранному языку более интересным, занимательным и содер-
жательным. Использование приемов арт-терапии может стать одним 
из таких эффективных методов. Основу арт-технологий, которую ис-
пользуют в педагогике, составляют приемы и техники арт-терапии. 
В дословном переводе с английского языка «арт-терапия» означает 
«лечение, основанное на занятиях художественным творчеством» или 
«использование искусства как терапевтического фактора» [1, c. 3]. 
Спектр арт-технологий весьма широк. К ним относятся средства 
наглядности (фотографии, картинки, коллажи, рисунки), сказки, песни, 
рифмовки и стихотворения, игры, театральные постановки и рисование. 
Применение элементов арт-технологий в обучении иностранному 
языку включает и развивает фантазию, творческое мышление, вооб-
ражение и интуицию. Все это благотворно влияет на эмоциональное 
состояние учащихся.  
Немаловажен и тот факт, что арт-технологии отлично подходят для 
занятий с учащимися с различными способностями и в группах сме-
шанного уровня. Стандартный подход в обучении не учитывает инди-
видуальных особенностей детей, а арт-терапия позволяет каждому уче-
нику работать на своем уровне и быть оцененным индивидуально.  
Главная идея использования методов арт-терапии – сделать уче-
ников активными участниками учебного процесса, повысить их моти-
вацию, заинтересовать изучаемым языком. Все это приводит к повы-
шению уровня овладения иностранным языком, а это в настоящее 
время является особенно важным. Яркость, образность, фантазия в 
стихотворениях пробуждают у детей интерес к изучению иностран-
ному языку. К примеру, разучивание стихотворений может использо-
ваться как активный прием пополнения словарного запаса учеников. 
Стихи ритмичны и мелодичны, в них присутствует четкая рифма и 
повторяемость языковых единиц, а это значительно облегчает и уско-
ряет усвоение и закрепление лексики [2, c. 30]. 
Можно также использовать различные упражнения к стихотворе-
нию, чтобы закрепить то или иное изученное правило. Например, по-
сле прочтения стихотворения ученикам раздаются карточки с задани-
ями. Задания могут быть: вставить пропущенные слова, изменить 
время на Past Simple, поменять подчеркнутые слова на синонимы, по-
ставить строчки в правильном порядке. Также, предварительно вы-
учив стихотворение, можно записать его на доске и стирать по строч-
ке, чтобы ученики воспроизводили недостающие фрагменты.  
Одной из важных задач на среднем этапе обучения иностранного 
языка в школе является постановка правильного произношения. Дети 
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будут лучше воспринимать и запоминать материал, если он каким-то 
образом обыгран, в этом могут хорошо помочь стихотворения, песни 
и сказки. Использование на уроках иностранного языка песен и риф-
мовок позволяет учащимся овладеть лексикой и некоторыми грамма-
тическими структурами более простым и интересным способом. 
Применение песен способствует формированию лингвистической 
компетенции учащихся, развивает фонетические навыки. Содержание 
текстов песен и стихотворений способствует расширению активного 
словарного запаса учащихся [2, c. 31]. 
Рассмотрим несколько примеров. 
Разучивание песен  
В текстовом материале песен очень часто встречаются готовые фра-
зы и отдельные лексические единицы, которые характерны именно для 
разговорной речи [3, с. 70]. Например, в английской детской песне “Two 
fat gentlemen”, в припеве часто повторяется приветственная фраза “How 
do you do?”; она вводится в контексте встречи разных людей, и благода-
ря ей, быстро запоминается и сама фраза, и ситуация, когда нужно ее 
использовать. “Who’s afraid of big black spiders?” демонстрирует во-
просно-ответное диалогическое общение, учит задавать специальные 
вопросы и давать краткие ответы, широко используемые в разговорной 
речи. Достаточно эффективным способом запомнить как спросить о 
времени и правильно на это ответить является разучивание песен “What 
do you do at this time?” и “What does the clock say?”. Кроме того, сам 
процесс выучивания песен наизусть и воспроизведения их на уроках 
служит развитию навыка говорения на иностранном языке [4, с. 43]. 
Использование сказок на уроках английского языка 
Использование сказок на занятиях повышает эффективность ра-
боты учащихся. Широкое применение сказок также способствует 
формированию лингвистической компетенции обучающихся, расши-
ряют их словарный запас. Они помогают разгрузить сознание уча-
щихся, снять негативные эмоции, создать благоприятную друже-
ственную атмосферу на уроке [5, с. 64]. 
В структуре занятия по обучению устной речи на основе исполь-
зования сказки можно выделить четыре этапа: 
1) подготовительный – этап предварительного снятия языковых и 
лингвострановедческих трудностей. Учащимся озвучивается название 
сказки, вводится новая лексика.  
2) восприятие сказки при первичном прочтении – развитие уме-
ний восприятия информации. Перед прочтением каждой части сказки 
ученикам дается установка: кто главный герой, что он сделал и т. д. 
3) проверка понимания основного содержания. Сначала ученики 
отвечают на вопросы, после выполняют упражнения – выбрать            
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правильный ответ и т. д. 
4) развитие языковых навыков и умений устной речи. Учащиеся 
выполняют такие задания, как описать главного героя, разыграть диа-
лог главных героев, дать комментарии к поведению героев и т. д. 
Таким образом, арт-терапия является одним из перспективных 
направлений в работе с детьми на уроках английского языка, исполь-
зование различных ее технологий активизирует память, мышление и 
воображение, позволяет сократить использование родного языка. Раз-
нообразие ее форм позволяет использовать арт-технологии на разных 
этапах обучения, будь то начало урока или рефлексия, а также она 
подходит для обучения учеников разного уровня знаний. Применение 
арт-технологий позволяет сделать обучение иностранному языку инте-
ресным, творческим, нескучным и разнообразным. Такой подход поз-
воляет повысить мотивацию учеников и улучшить их успеваемость.  
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ТАНДЕМ-МЕТОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
 
В статье рассматривается тандем-метод, который позволяет 
интенсифицировать процесс современного профессионально-языкового 
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образования. Проанализированы понятие тандем-метода, его цели, 
принципы, обобщены особенности использования данного метода для 
разных целевых групп на разных этапах обучения. Автор акцентиру-
ет положение о том, что общение с носителями языка в тандеме 
служит дополнительным стимулом для развития коммуникативной 
компетенции, а также предоставляет возможность для самообра-
зования и автономного обучения иностранному языку. 
 
В качестве основополагающей ценности современного общества, 
признается свободная, развитая и образованная личность, способная 
жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира. Выпускник 
школы должен обладать для этого многим: знаниями, навыками и 
умениями, осуществлять различные виды деятельности: учебную, 
трудовую, эстетическую, а также обладать современными ценност-
ными ориентациями и опытом творческой деятельности, уметь поль-
зоваться новыми информационными технологиями, быть готовым к 
межличностному и межкультурному сотрудничеству как внутри сво-
ей страны, так и на международном уровне. Это возможно осуще-
ствить, если в основе образования находится личностно-
ориентированный подход к образованию и воспитанию подрастающе-
го поколения, в соответствии с которым учитываются потребности, 
возможности и склонности школьника и он сам выступает наряду с 
учителем в качестве активного субъекта деятельности учения. 
Взгляды и мнения педагогов, ученых, преподавателей, а также 
людей, которые изучают иностранный язык, сосредоточены на мето-
дах, разрешающих активно и качественно овладевать тем или иным 
иностранным языком. Один из таких методов является «тандем-
метод», который предполагает прямое общение с носителем изучае-
мого языка.  
Тандем-метод (от англ. «tandem» – «велосипед для двоих или 
троих») – это вид самостоятельного обучения иностранному языку, с 
использованием двух действующих участников с различными родны-
ми языками, с целью овладения языком, погружения в среду изучае-
мого языка, в ситуации реального или виртуального общения, а также 
знакомство с его личностью, культурой страны изучаемого языка, 
также приобретение информации по интересующим отраслям позна-
ний [1, с. 204].  
В методической и педагогической литературе тандем-метод соот-
носят с интенсивными методами изучения иностранного языка, так как 
он выражает непосредственное погружение в языковую среду в процес-
се общения с его носителем. Тандем-метод – путь самостоятельного 
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изучения иностранного языка двумя партнерами с различными род-
ными языками, работающими в союзе [2, с. 13]. 
Целями тандем-метода являются: накопление словарного запаса, 
повышение уровня языковой компетентности, совершенствование 
разговорного языка. Деятельность происходит в знакомстве с носите-
лями языка из других стран, с культурой страны изучаемого языка, а 
также получение информации по интересующим областям знаний. 
Обучение, прежде всего, связано с ответственностью перед языком. 
Значительное место в обучении иностранному языку играет страх, а 
точнее его преодоление, страх сделать ошибку, поэтому возникает 
языковой барьер. Основаниями возникновения языкового барьера яв-
ляется неуверенность в своих знаниях, страх, что собеседник заметит 
недочеты, недостаток словарного запаса. Чтобы решить эту проблему 
необходимо производить общение в неформальной обстановке.  
Основными задачами тандем-метода являются: ознакомление с 
участником тандема; погружение в культуру страны изучаемого язы-
ка; приобретение интересующей информации по различным областям 
знаний; реализация реального или виртуального общения [2, с. 14].  
К формам тандем-метода относятся: индивидуальная (обучаемые 
тандема выбираются специальными центрами в зависимости от лич-
ных выборов участников) и коллективная (содержит визит языковых 
курсов и носит сознательный и дидактически управляемый характер) 
[2, с. 15]. 
В основе тандем метода лежит концепция сотрудничества: два че-
ловека с различными родными языками встречаются, чтобы учить 
язык друг друга, а также по принципу автономии, обучая при этом 
партнера своему родному языку. Участники тандема сами определяют, 
что изучать, когда изучать, где изучать и как изучать иностранный 
язык, а также как долго изучать. Управлять общением в тандеме не-
возможно – это не «занятие», а «встреча»; не «учитель», а «консуль-
тант/ тьютор» и не задания, а «рабочие листы» как возможные вариан-
ты сценария встречи с предложенными стартовыми (ввод в беседу), за-
ключительными (выход из тандем-пространства) репликами и вариан-
тами фраз для поддержания беседы на двух языках. Следовательно 
данный метод понимается как самостоятельное обучение, и опирается 
на честность и трудолюбие языкового партнера. Таким образом, всту-
пая в тандем, каждый обязан взять на себя ответственность. 
Известно, что тандемы бывают автономными и индивидуальны-
ми, включенными или параллельными к аудиторным занятиям (по-
следние два типа также – интегрированные тандемы). Автономный 
тандем происходит без непосредственной привязки к аудиторному 
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изучению языка и может быть инициирован участниками для восста-
новления или поддержания знаний, умений и навыков в области ранее 
изученных иностранных языков. Включенный и параллельный тандемы 
предполагают одновременное аудиторное (школьное, частное) изучение 
языка с преподавателем. При включенном тандеме общение происходит 
в рамках регулярного занятия в присутствии педагога. Параллельный 
тандем дает две возможности: параллельно к регулярным занятиям          
(во внеучебное время, на отработку пройденных тем) в аудитории в 
присутствии педагога или тьютора или вне аудитории, самостоятельно. 
 Кроме этого, тандем-метод можно классифицировать по удаленно-
сти участников и использованию технических средств обучения: кон-
тактные тандемы, «тандем присутствия» (при наличии в аудитории но-
сителей русского как одного из родных или единственного родного); ди-
стантные тандемы с использованием социальных медиа (скайп-тандемы, 
э-мейл-тандемы, чат-тандемы или перемежение этих форм – выступают 
как возможность расширения коммуникативной / межкультурной ком-
петенции в устной и письменной речи); смешенные тандемы (начало 
коммуникации – онлайн, продолжение – тандем присутствия или наобо-
рот; оптимально при подготовке и проведении обменных проектов). 
При подготовке к тандемам, проводимым параллельно с класс-
ными занятиями, важен подбор тем: знакомство, рассказ о себе и о 
семье, рассказ о хобби и работе, рассказах о стране и городе – есте-
ственное общение. В тандеме при этом проводится отработка полу-
ченных знаний и умений до автоматизации навыков. В процессе обу-
чения тандем-партнер накапливает информацию, а также знакомится 
с собеседником и тем самым узнает его как личность. Контроль в 
рамках обязательных учебных часов, отведенных на тандем-обучение, 
возможен через скриншоты рабочей поверхности персонального ком-
пьютера со скайпом в начале и конце общения, запросом дневников 
тандемов, а также путем анкетирования учащихся по итогам курса. 
В ряде особенностей следует отметить следующее: общение 
осуществляется на равных условиях; помимо внешней, происходит 
внутренняя мотивация; в ходе общения ученики получают 
удовольствие от процесса обучения. Тандем-метод подразумевает 
употребление чувства юмора, выражения эмоций и получения удо-
вольствия от обмена опытом, и также и негативных чувств напряже-
ния, соперничества, фрустрации, раздражения , обиды. 
Тандем-метод обладает рядом преимуществ, таких как гибкость 
(самостоятельно; интегрированно в течение короткого или продолжи-
тельного времени; с помощью электронных средств коммуникации), 
быстрота и эффективность [3, с. 3]. 
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Изучение языка в тандеме возможно для любой возрастной груп-
пы, в образовательных учреждениях всех уровней. Общаясь с тандем-
партнером происходит развитие письменных и устных навыков (го-
ворение, аудирование, письмо, чтение, грамматика). Важную роль иг-
рает психологическая совместимость тандем-партнеров, так как учеб-
ный процесс проходит наиболее эффективно при благоприятной, 
дружеской атмосфере общения между ними [4, с. 173]. 
На сегодняшний день существует множество тандем-центров в 
различных ВУЗах, а также сайтов в международной сети Интернет, 
где создаются все необходимые условия для создания тандем-пар для 
обучения иностранным языкам. Партнеры тандем-пар избираются на 
базе опроса, разработанного специально для этой задачи, в котором 
идет учет индивидуальных запросов и особенностей каждого, кто 
изъявит желание найти тандем-партнера для обучения иностранному 
языку [5, с. 204]. После того как была создана тандем-пара, идет по-
иск методов и способов осуществления самого обучения иностран-
ным языкам. Обучение может включать в себя различные формы, или 
же имеет место личные пожелания участников. Например, если гово-
рить о форме, то она может быть, как коллективной, так и индивиду-
альной. Также имеет место личная, а также и виртуальная форма об-
щения – при помощи средств удаленной коммуникации [6, с. 288]. 
Опыт показывает успешное использование тандем-метода при 
обучении студентов иностранному языку. Данная возрастная группа 
наиболее сознательна в плане обучения и легко вступает в личност-
ный и межкультурный контакт с партнером. Тандем-метод также яв-
ляется новейшей технологией школьного обучения и служит единой 
цели: обучению иностранному языку в соотвествии с личными 
интересами каждого ученика.  
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МЕТОД АНАЛИЗА СИТУАЦИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
Статья посвящена рассмотрению метода анализа ситуации 
(кейс-стади) при обучении английскому языку в средней общеобразо-
вательной школе. В работе дается определение данной методики, 
приведены точки зрения на нее разных ученых и свидетельства эф-
фективности ее применения на уроках иностранного языка.  
 
В связи с новыми социально-экономическими условиями разви-
тия российского общества, процессом глобализации экономики, инте-
грации в различных сферах жизни, образование подвергается посто-
янным изменениям, а требования к учителям растут с каждым днем.           
В соответствии с новым Федеральным Государственным Образователь-
ным Стандартом РФ учитель должен развивать у обучающихся позна-
вательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие спо-
собности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни [2]. В Профессиональ-
ном стандарте педагога характеристики деятельности успешного про-
фессионала определяются готовностью к переменам, мобильностью, 
способностью к нестандартным трудовым действиям, ответственностью 
и самостоятельностью в принятии решений [2]. Сегодня необходимым 
условием эффективности функционирования и развития современной 
школы является высокий уровень профессиональной квалификации пе-
дагогов, их готовность к профессиональному самосовершенствованию. 
В настоящее время успех учащихся в значительной степени зави-
сит от учителя – в том, как он проводит свой урок, какие формы,           
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технологии или методики преподавания он выбирает, ведь к каждому 
классу и к каждому ученику учитель находит индивидуальный под-
ход. Все вместе это является выражением гуманизации образования. 
На первом плане оказывается творческая сторона учебного процесса. 
Планируя и осуществляя задуманное, оценивая сделанное и извлекая 
уроки на будущее, все ученики вместе с учителем ведут поиск луч-
ших путей, способов, средств решения жизненно важных практиче-
ских задач обучения [1]. Учитель сталкивается с необходимостью ме-
нять сложившиеся стереотипы, активно осваивать новые технологии 
и внедрять новые тенденции в своей педагогической практике. Со-
временному обществу необходимы такие специалисты в сфере обра-
зования, которые способны не только видеть проблемы, но и продук-
тивно решать их. 
В свою очередь, современный выпускник должен быть готов к 
полноценной творческой деятельности в информационном обществе, 
а это значит, что он должен обладать не только определенным объё-
мом знаний, но и владеть умениями и навыками, позволяющими осу-
ществлять учебную и трудовую деятельность, а также обладать со-
временными ценностями, ориентациями и опытом творческой дея-
тельности, уметь пользоваться новыми технологиями, быть готовым к 
межличностному, межкультурному общению и сотрудничеству как 
внутри своей страны, так и на международном уровне.  
Очень интересным и в тоже время проблемным аспектом образо-
вательного процесса является методика преподавания английского 
языка в средней общеобразовательной школе. В наши дни уже абсо-
лютное большинство старшеклассников не видит свою будущую дея-
тельность без иностранного языка. Английский язык приобрел статус 
языка международного общения, поэтому и учащиеся, и их родители, 
и государство в целом заинтересованы в практическом овладении 
иностранным языком. Владение иностранным языком – это то сред-
ство, с помощью которого человек получает возможность не только 
обогатить свой общекультурный уровень, свою способность мыслить, 
творить, но и возможность оценивать чужие идеи, выражать своё от-
ношение к чужой культуре, чужому творчеству, ранее нам во многом 
недоступному.  
Если раньше большое внимания уделялось грамматике, то сего-
дня практически все современные методики преподавания иностран-
ного языка имеют коммуникативную направленность. Задачами со-
временного учителя являются научить говорить и мыслить на ино-
странном языке, а также анализировать применять теоретические зна-
ния на практике. Соответственно, из числа способов овладения         
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иностранным языком предпочтение отдается тем технологиям, кото-
рые, прежде всего, способствуют повышению качества урока, созда-
нию на уроке условий, которые помогли бы ученикам активно участ-
вовать в учебном процессе, получить удовлетворение от своей дея-
тельности, развивать самостоятельность, работоспособность, творче-
скую активность, воспитывать потребность в приобретении знаний 
[3]. Одной из таких эффективных технологий обучения и зарекомен-
довала себя методика анализа ситуации, или case-метод.  
Значительный вклад в разработку и внедрение кейс метода внесли: 
Г. А. Брянский, Ю. Ю. Екатеринославский, О. В. Козлова, Ю. Д. Кра-
совский, В. Я. Платов, Д. А. Поспелов, О. А. Овсянников, В. С. Рапоп-
порт и другие. Под кейс-методом понимается активный метод обуче-
ния, основанный на организации преподавателем в группе обучаю-
щихся обсуждения задания, представляющего собой описание кон-
кретной ситуации с явной или скрытой проблемой. Использование 
кейс-метода ставит целью включение в учебный процесс элементов 
профессиональной деятельности, обеспечивать переход от учебных 
ситуаций к профессиональным, где для решения проблемы требова-
лось бы использование знаний и соответствующих компетенций, 
формируемых при обучении тому ли иному предмету. При этом 
структура кейсов должна быть однотипной, учитывая доказанную 
психолого-педагогическими исследованиями возможность обучения 
разбору ситуаций [2]. 
Непосредственная цель метода case-study – совместными усилия-
ми группы обучающихся проанализировать ситуацию (case), возни-
кающую при конкретном положении дел, и выработать практическое 
решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и 
выбор лучшего в контексте поставленной проблемы [5]. 
Гайдамак Е. С. отмечает, что применение кейс-метода позволя-
ет развивать навыки работы с разнообразными источниками ин-
формации. Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе – твор-
ческий процесс познания, подразумевающий коллективный харак-
тер познавательной деятельности. Метод обеспечивает имитацию 
творческой деятельности студентов по производству известного              
в науке знания, его можно также применять и для получения прин-
ципиально нового знания [2].  
Специалисты отмечают, что применительно к преподаванию 
иностранного языка наиболее эффективный способ овладеть ино-
странным языком – это оказаться в определенной языковой ситуации. 
Задача каждого учителя суметь создать на уроке такую ситуацию, ко-
торая способствовала бы решению конкретных языковых задач.  
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Многократное использование кейс-стади метода на уроках учит зара-
нее прорабатывать, аргументировать и анализировать конкретные 
случаи, выбирать правильное решение задач и в полной мере владеть 
практическим материалом. Это дает возможность обучающемуся 
проявлять свои языковые навыки и в будущем уверенно вести себя             
в любой сложившейся ситуации. Данный метод относится к интерак-
тивным методам обучения, поэтому используя его, учитель заинтере-
совывает обучающихся в овладении ИЯ.  
Что касается выбора материала, учитель должен сам заранее про-
работать и продумать все возможные ситуации и проанализировать 
их. Он должен также ориентироваться на возраст обучающихся и на 
их уровень владения иностранным языком, объем лексического и 
грамматического материала необходимого для анализа. Темы должны 
быть современными и практически важными. Таким образом, метод 
анализа ситуации может быть активно использован на уроках ино-
странного языка и выступать ведущим методом становления языко-
вой личности учащегося.  
В настоящее время немало делается для того, чтобы сформиро-
вать творческую языковую личность, владеющую необходимыми 
компетенциями, способную активно действовать в полиэтническом 
обществе, однако в школах пока недостаточно практики, в особенно-
сти при обучении иностранному языку. Метод анализа ситуаций поз-
воляет обеспечить учащихся недостающим опытом общения на ино-
странном языке. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ПЕСЕННО-ФОЛЬКЛОРНОГО МАТЕРИАЛА  
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В статье отмечается, что вопросу использования фольклора на 
уроках иностранного языка уделяется недостаточное внимание. Обос-
новывается лингводидактический потенциал песенно-фольклорного 
материала в плане обучения школьников языковым средствам иноязыч-
ного общения, формирования речевых навыков и развития их лингво-
культурного опыта. Особо подчеркивается, что песенно-фольклорный 
текст играет важную роль в расширении представлений учащихся          
о культуре и истории страны изучаемого языка. 
 
В настоящее время обучение иностранным языкам имеет всё 
большее значение для общественной и личной жизни, поскольку кон-
такты между странами становятся всё теснее и разнообразнее. Из-
вестно также большое общеобразовательное значение иностранного 
языка как учебного предмета. Изучая иностранные языки, люди по-
знают мир, знакомятся с культурой других стран, с их литературой, 
историей и географией и лучше осознают свой родной язык и свою 
культуру, свои обычаи и традиции. Изучение иностранного языка 
способствует и развитию различных сторон личности обучающегося: 
памяти, внимания, социальных компетенций и др. 
Однако изучение иностранных языков даётся многим учащимся 
нелегко. Основная трудность состоит, прежде всего, в том, что ученики 
не всегда могут усвоить языковой и речевой материал, который предла-
гается им учителем. Причина этого явления заключается, с одной сто-
роны, в невнимательности ученика, слабом уровне его языковой подго-
товки, отсутствии у него мотивации в изучении языка, а с другой – в не-
правильно выбранной учителем методики преподавания [4]. 
В связи с этим многие учителя задаются вопросами: Какой спо-
соб обучения иностранному языку является более эффективным? Как 
пробудить в школьниках желание изучать иностранные языки?  
Некоторые методисты, например, З. Н. Никитенко и Е. П. Карпи-
ченкова [3, 5], в поисках ответов на эти вопросы обращаются к песенно-
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фольклорному материалу, предлагая использовать его на уроках ино-
странного языка. В методике обучения иностранному языку подчер-
кивается особая роль этого материала для организации эффективного 
и результативного процесса. Однако, прежде чем говорить о лингво-
дидактическом потенциале этого материала, необходимо дать опреде-
ление понятию «фольклор».  
Этот термин (в переводе «народная мудрость») был введен ан-
глийским ученым У. Дж. Томсом в 1846 году [8]. Поначалу термин 
охватывал всю духовную (верования, танцы, музыка, резьба по дереву 
и пр.), а иногда и материальную (жилье, одежда) культуру народа.            
В современной науке нет единства в трактовке понятия «фольклор», но 
чаще всего оно употребляется в своем первоначальном значении: как 
составная часть народного быта, тесно переплетающаяся с другими его 
элементами. С начала 20 в. термин используется и в более узком, более 
конкретном значении – как словесное народное творчество. 
В методике обучения иностранным языкам песенный фольклор 
выступает в качестве одного из элементов национально-культурного 
компонента содержания обучения. Созданный народом-носителем 
изучаемого учащимися языка и культуры, он в сопоставлении с род-
ным фольклором способствует реализации диалога культур и, следо-
вательно, формированию у них межкультурной компетенции. Песни – 
это то, что, с одной стороны, объединяет, сближает людей разных 
наций, но, с другой стороны, имеет отличительные особенности, от-
ражая историческую и культурную специфику их создателей. Однако 
это отличие при правильном обучении иностранному языку не приво-
дит к межкультурным конфликтам, а воспитывает уважительное от-
ношение к уникальности каждой культуры, учит понимать и прини-
мать их различия. Таким образом, песни способны создать диалог 
между культурами разных стран на основе взаимопонимания и ува-
жения. При этом следует иметь в виду, что фольклорная песня, явля-
ясь культурным феноменом, несет в себе не только иную культуру, но 
и заряд положительных эмоций, что очень важно в процессе обуче-
ния. Практика показывает, что именно фольклорный песенный текст 
является одним из наиболее эффективных способов воздействия на 
чувства и эмоции школьников. Кроме того, как известно, в музыке 
выражаются дух народа, его характер, менталитет, традиции, поведе-
ние и мировоззрение. Как писал немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гё-
те: «Величие искусства яснее всего проявляется в музыке» [2, с. 13]. 
Благодаря наличию вербального текста и музыкального языка, 
песня способна точно и образно отразить различные стороны куль-
турной и социальной жизни народа страны изучаемого языка. Через 
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национальную мелодию раскрывается душа народа, его культура. Од-
новременно она способствует созданию в учебном процессе благо-
приятного психологического климата и повышает мотивацию школь-
ников к изучению иностранного языка. Таким образом, фольклорный 
песенный материал может стать эффективным средством обучения 
иностранным языкам.  
Во-первых, благодаря регулярному прослушиванию разных песен-
ных текстов у школьников развивается речевой слух и память [1]. Вос-
приятие на слух и понимание содержания песни требуют от учащихся 
высокой степени концентрации внимания и, следовательно, связаны с 
волевыми и интеллектуальными процессами (узнать, догадаться, удер-
жать в памяти, понять мотивы и скрытый замысел). Развивающие, прак-
тические, воспитательные и образовательные задачи обучения реализу-
ются тогда, когда работа с песенным текстом опирается на интеллекту-
альные способности учеников и на сферу их личных интересов. Песня 
не только развивает музыкальный слух, но и является эффективным 
способом воздействия на образно-художественную память.  
Во-вторых, фольклорные песни способствуют совершенствованию 
навыков иноязычного произношения, правильной артикуляции звуков, 
фразового ударения. Этому помогает регулярное разучивание и испол-
нение несложных песен. Рифма и музыка способствуют также правиль-
ному усвоению интонации, помогают запомнить фразу, которая может 
служить речевой моделью для последующего построения школьниками 
собственных высказываний, тем более, что музыка фольклорных песен 
помогает быстрейшему усвоению слов, фраз, предложений, а вместе с 
ними и правильной интонации, которая воспринимается в дальнейшем 
как естественная при восприятии и воспроизведении иноязычной речи. 
В-третьих, фольклорная песня способствует более прочному 
усвоению лексико-грамматических явлений [6], расширению лекси-
ческого запаса [7], поскольку в ней: 
– присутствуют новые слова и выражения; 
– знакомая лексика употребляется в новом контексте, что помо-
гает вспомнить уже забытые слова; 
– встречаются новые грамматические конструкции или новые 
контексты употребления известных грамматических явлений; 
– можно встретить реалии страны изучаемого языка, имена исто-
рических героев, поэтические слова, географические названия и др., 
что является основной для формирования у школьников социокуль-
турной компетенции. 
Таким образом, фольклорный песенный текст обладает мощным 
лингводидактическим потенциалом, что делает крайне целесообразным 
его использование в процессе обучения иностранным языкам в школе.  
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО  
ЯЗЫКА ПО ОБУЧЕНИЮ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 
В статье рассматривается актуальная проблема обучения диа-
логической речи на уроках английского языка. Выделятся такие 
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трудности иноязычной диалогической речи, как соблюдение ее ситу-
ативности и реактивности. Автор акцентирует внимание на целе-
сообразности использования нестандартных форм уроков для обуче-
ния диалогической речи. Представлены методические рекомендации 
по проведению ролевых игр и использованию метода проектов, приве-
дены примеры данных приемов. 
 
На сегодняшний день коммуникативная цель является ведущей 
целью современной методики обучения иностранному языку. В про-
цессе достижения поставленной цели возникают проблемы связанные 
с развитием диалогической речи. Диалогическая речь является преоб-
ладающей в разговорной речи. В процессе изучения иностранных 
языков наблюдается снижение у учащихся мотивации в связи с мно-
гочисленными трудностями обучения. Это объясняет необходимость 
поиска такой методики, которая поможет достигать практических ре-
зультатов, затрачивая минимальное количество времени и усилий,         
и при этом сделать процесс обучения познавательным и увлекатель-
ным, учитывая возможности обучающихся. 
Для развития познавательного интереса и реализации творческо-
го потенциала современная методика предлагает использование не-
традиционных приемов обучения. Такие приемы способствуют разви-
тию умений и навыков самостоятельной работы, а также активизиру-
ют деятельность учащихся.  
В основе специфики формирования диалога лежат трудности, 
обусловленные его характеристиками. Основными их них являются 
реактивность и ситуативность. Первая характеристика заключается     
в непредсказуемости общения, ход общения может изменяться в зави-
симости от реакции собеседника, что представляет трудность для 
учащихся. Выбор языковых и речевых средств автора в процессе об-
щения обусловлен ходом общения с партнером. Ситуативность как 
одна из характерных черт диалога предполагает, что успешность диа-
логического общения на уроке зависит от предлагаемой ситуации            
и понимания учащимися речевой задачи общения [1, с. 178]. 
Диалогическая речь имеет ряд особенностей, которые необходи-
мо учитывать при обучении. Реальное общение – это взаимодействие 
партнеров. У говорящего, например, всегда есть речевое намерение 
воздействовать на слушающего, – значит, ожидается ответная реак-
ция. Для того чтобы участвовать в общении, учащийся должен обла-
дать как продуктивными умениями (говорение, письмо), так и рецеп-
тивными (аудирование, чтение) [2, с. 103]. 
Чтобы создать учебную ситуацию, стимулирующую желание уча-
щегося высказаться, учитель должен представлять себе ее структуру. 
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Прежде всего, она включает определенный отрезок действительности, 
предполагающий конкретное место и время действия. Далее, ситуа-
ция включает действующих лиц – собеседников, со всеми присущими 
им характеристиками и определенными отношениями друг к другу, 
влияющими на речевые намерения говорящих. Личностная ориента-
ция значительно повышает эффект усвоения иностранного языка. 
Наиболее адекватным приемом обучения диалогической речи яв-
ляются различные формы драматизации, включая импровизации и 
ролевые игры [2, с. 125]. 
Ролевые игры обладают рядом характерных черт. Наличие про-
блемы составляет основу таких игр. Обязательным компонентом яв-
ляется наличие определенных ролей, посредством которых выражает-
ся разностороннее отношение к поставленной проблеме [3, с. 218]. 
Ролевая игра «оживляет» материалы, которые используются              
в учебных пособиях. Особенно это касается диалогов, которые в зна-
чительной мере представляют собой искусственный поочередный об-
мен репликами, который не связаны с реальными ситуациями обще-
ния и коммуникативных потребностей обучаемых. 
Правильно организованные ролевые игры способствуют созда-
нию благоприятной психологической обстановки, формирующей го-
товность учащихся к речевому общению. В процессе проведения иг-
ры обеспечивается многократное повторение языкового материала, 
грамматических структур и речевых клише. Такое повторение спо-
собствует воспроизведению изученного материала и более глубокому 
запоминанию. 
Учитель может выбрать подходящую ролевую игру в зависимости 
от опыта учащихся. Одной из самых простых является игра «Найди 
пару». Суть данного приема заключается в том, что в группе каждый 
ученик имеет свою пару, о которой не догадывается и которую должен 
найти, задавая другим ученикам вопросы. Речевой материал должен 
соответствовать познавательным возможностям учащихся, следова-
тельно, должен изменяться в зависимости от уровня трудности. 
Не менее эффективным приемом, в котором школьники активно 
принимают участие, является игра в детектива. Он основывается на 
том, что учащиеся получают исходную информацию о «чрезвычай-
ном происшествии». Каждый из них выступает в роли свидетеля, ко-
торому известна определенная информация о случившемся, однако, 
целостной картины событий нет ни у кого. Только в процессе обще-
ния каждый из них может получить недостающие подробности, кото-
рые известны другим участникам. Получив всю информацию, уча-
щийся может раскрыть детективные обстоятельства. 
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Применение таких игр создают особые условия процесса усвое-
ния знаний, так как обучение проходит в форме естественного обще-
ния, а не принудительного заучивания больших объемов информации. 
Личный интерес учащихся и их желание проявить индивидуальные 
качества побуждает их к использованию языкового материала при 
общении, тем самым способствуя развитию диалогической речи. 
В последнее время учителя все чаще используют метод проектов 
на уроках иностранного языка. За последние десятилетия данный ме-
тод претерпел некоторые изменения, но сохранил свою главную 
идею. Эта идея состоит в направленности на результат, который по-
лучается в результате решения поставленной проблемы. Метод про-
ектов предусматривает самостоятельную работу учащихся, в то время 
как учитель выступает в роли консультанта. Проект может разраба-
тываться как индивидуально, так и в паре или группе. Представление 
проектов и их обсуждение активизирует знания учащихся из разных 
областей и по разным отраслям знаний. Взаимодействие учащихся        
во время подготовки предполагает реальное общение. Увлеченность 
учащихся проектом помогает им преодолеть страх допустить ошибку 
и быть за это осужденным, что позволяет учащимся с разным уровнем 
знаний принимать участие в общении [4, с. 67]. 
В процессе коллективной работы групп учащихся над проектом 
реализуется активное коммуникативное взаимодействие учащихся. 
Результат работы над проектом может быть представлен в разных 
формах. Одним из эффективных способов представления проекта яв-
ляется проведение конференции. Такой способ предоставляет воз-
можность каждому оценить работу своих одноклассников, внести ка-
кие-то комментарии или обсудить интересующие вопросы. Класс 
формирует несколько группы, каждая из которых работает над своим 
проблемным полем. По окончании работы над проектами каждой из 
групп выделяется время для представления своей работы. Кроме того, 
учащиеся выполняют общие творческие задания. Например, выразить 
свое мнение об эпохе В. Шекспира после просмотра фрагмента ви-
деофильма «Влюбленный Шекспир», проанализировать поведение 
Гамлета, его отношение к людям вокруг, поделиться мнением о своей 
любимой пьесе В. Шекспира или любимом герое. В результате такой 
работы учащимися легко и увлекательно осваивается большой объем 
материала, повышается мотивация. При реализации такого приема 
учащимся предоставляется некая общая тема, которая формирует 
условия для осуществления естественного общения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при обучении 
диалогической речи ведущее место занимает создание таких ситуаций 
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общения, которые будут стимулировать речемыслительную деятель-
ность учащихся. Нетрадиционные формы обучения не только создают 
среду общения, которая наиболее приближена к естественной, но и 
способствуют повышению речевой активности учащихся. Такие фор-
мы обучения реализуют также воспитательные и развивающие цели, 
так как реализуют тесное взаимодействие учащихся друг с другом,            
а также с культурой страны изучаемого языка. 
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ОБУЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
 
В статье автор рассматривает взаимосвязь языка и культуры  
в процессе обучения французскому языку, где язык выступает как 
часть соответствующей культуры, как средство её выраже-
ния, как своеобразный инструмент диалога культур. Автор показал, 
что диалог культур является одним из основных принципов взаимо-
связанного обучения языкам и культурам, которое направлено на 
формирование и развитие поликультурной языковой личности уча-
щихся. Приведены примеры приемов обучения французскому языку           
в контексте диалога культур. 
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Преподавание культуры при обучении французскому языку име-
ет своей целью передачу фоновых знаний, которыми обладает носи-
тель языка. Содержание и организацию обучения необходимо насы-
щать страноведческой информацией, где процесс овладения стано-
вится творческим процессом открытия для себя страны изучаемого 
языка, менталитета людей, говорящих на этом языке, а также стиму-
лом для повышения интереса учащихся к предмету и более осознан-
ному овладению языком. Важным компонентом содержания взаимо-
связанного обучения иностранному языку и соответствующей куль-
туре являются познавательные и речемыслительные действия уча-
щихся на иностранном языке, представляющие собой деятельность по 
приобретению знаний и способствующие развитию поликультурной 
языковой личности обучающих. 
При обучении французскому языку стоит использовать близкие к 
аутентичным печатные средства массовой информации: газеты, жур-
налы, рекламки, проспекты. Они более убедительны, чем учебные, 
написаны неупрощенным языком, дают образцы подлинного языка, 
приносят в аудиторию реальный мир общения. Так, например, для 
тех, кто планирует поездку во Францию, полезно будет ознакомиться 
с надписями, объявлениями и дорожными указателями: ARRIVEE –
надпись в аэропорту (на вокзале) с указанием времени прибытия рей-
сов DEPART – надпись в аэропорту (на вокзале) с указанием времени 
отправления рейсов. Rez-de-chaussйe – I (первый этаж), Premier йtage 
– II (второй этаж), Deuxiиme йtage – III (третий этаж) [5, с. 101]. 
Язык рассматривается как своеобразный инструмент диалога 
культур. «Диалог культур» – это взаимодействие культур между со-
бой на основе общения, открытости, равенства, уважения и взаимопо-
нимания, где каждая культура реализует себя как отдельная, само-
бытная, неисчерпаемая в своей неповторимости. Диалог культур счи-
тается многомерным явлением, отражающим взаимодействие языка, 
культуры и личности и является перспективой языкового обучения.           
В работе с учащимися следует решать проблемы языковых и куль-
турных барьеров, чтобы подготовить их для дружбы и сотрудниче-
ства, воспитать толерантность, уважение и взаимопонимание по от-
ношению к чужой культуре. Эта цель достигается путем формирова-
ния способности к межкультурной коммуникации [1, c. 76]. Основная 
цель в обучении диалогу культур – создание условий для формирова-
ния у учащихся целостной картины мира, через приобщение к его 
культурному наследию, воспитание патриота своей страны и гражда-
нина мира. Для достижения поставленной цели перед учителем фран-
цузского языка стоят следующие задачи: 
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– расширить объем знаний учащихся в различных видах деятель-
ности: аудировании, чтении, письме и говорении о социокультурной 
специфике своей страны и стран изучаемого языка; 
– развивать чувство толерантности к представителям другой 
культуры, их традициям, обычаям, взглядам и умение видеть особен-
ности своей культуры в контексте культур других народов и мировой 
культуры в целом; 
– расширить кругозор учащихся, повысить уровень их общей 
культуры и уровень мотивации к изучению иностранного языка. 
Для решения этих задач можно использовать некоторые иннова-
ционные технологии, такие как технология обучения в сотрудниче-
стве, проектная методика, ролевые игры, прием сравнения, техноло-
гии критического мышления [2, c. 15]. 
Технология обучения в сотрудничестве помогает создать условия 
для активной совместной учебной деятельности учащихся в различ-
ных учебных ситуациях. Взаимодействие учащихся в парах или груп-
пах обеспечивает практическое использование языка в ситуациях, мо-
делирующих реальную действительность. На уроке создается атмо-
сфера взаимодействия, взаимной поддержки. Учащиеся координиру-
ют свои усилия и совместно, сообща решают разнообразные пробле-
мы. Например, при изучении темы «Париж» одни выбирают про-
грамму туристического маршрута по городу, другие – отель в кото-
ром решили остановиться, третьи – выясняют, как добраться до нуж-
ных достопримечательностей, работая с планом-картой Парижа. 
Для успешного взаимодействия в различных ситуациях, исполь-
зуется ролевые игры. На уроках учащимся необходимо представить 
себя в той или иной моделированной ситуации, отвечающей тематике 
диалога культур и действовать в соответствии с предлагаемыми усло-
виями. Так, например, изучая тему «Путешествия», можно смодели-
ровать ситуацию в туристическом агентстве, где учащиеся играют ро-
ли сотрудника и клиента туристической фирмы. При изучении темы 
«Покупки», школьники закрепляют лексику, посещая «виртуальный 
магазин или рынок». Основной задачей в обучении говорению явля-
ется развитие умения выражать свои мысли на заданную тему, делать 
сообщения и вести беседу. Очень важно чтобы ученик учился быть 
внимательным, заинтересованным слушателем и собеседником, то 
есть овладел общей культурой общения.  
Метод проектов дает каждому ребенку возможность мыслить, 
рассуждать, выявлять проблемы и предлагать варианты их решения. 
Учащиеся представляют проекты с элементами исследовательской 
деятельности, например по темам: «Школа будущего», «Спорт в моей 
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жизни», «В мире моды». Метод проектов совершенствует речь уча-
щихся, приобщает их к науке и к творчеству, развивает воображение 
и фантазию, направляет самостоятельно искать информацию. Для 
расширения знаний о самой Франции можно использовать обучаю-
щие видеопрограммы, например, такие как базовые уроки француз-
ского с видео “Ma France” на сайтe http://www.bbc.co.uk/languages/ 
french/, чтение новостей на “euronews. com”, использование мобиль-
ных приложений “Euronews.com”, просмотр телепрограмм на каналах 
TF1, France 24 [6, c. 112]. 
Прием сравнения позволяет сопоставить факты родной культуры 
и культуры изучаемого языка, а также провести параллель сравнения 
традиций, обычаев и праздников путем составления «Сравнительные 
карт», так как в них выявляются сходства и различия в реалиях, фак-
тах, нравах в стране изучаемого языка и своей родной стране по изу-
чаемой теме. Это один из путей создания условий для диалога куль-
тур, стимулирующий учащихся увеличивать и углублять объем зна-
ний о своей стране, своем регионе и о других странах. Межкультур-
ная коммуникация может быть реализована исключительно на насле-
дии собственного народа. Поэтому необходимо включать в материал 
урока национально-региональный компонент, тем самым развивая у 
учащихся умение, представлять не только свою страну, но и свою ма-
лую родину в условиях межкультурного общения. Учащиеся должны 
быть интересными собеседниками для потенциальных зарубежных 
партнеров по общению. Нужно обучать школьников умению расска-
зывать на французском языке о родной культуре, о том, что их окру-
жает, что им близко и дорого с детства [4, c. 7]. Так, говоря о высокой 
моде Парижа и знаменитых французских кутюрье, мы можем погово-
рить и о своем национальном белорусском костюме. А восхищаясь 
красотой изысканного Парижа, не можем не любоваться природой 
родного края. Таким образом, использование метода сравнения на 
уроке способствует тому, чтобы учащиеся лучше и глубже учились 
осознавать свою культуру, анализируя и соотнося ее с другой 
[3, c. 15]. Это вызывает осознание причастности к событиям, проис-
ходящим в мире, взаимопонимание, уважительное и терпимое отно-
шение к различиям между людьми, культурами. 
Применение технологии критического мышления помогает акти-
визировать как слабых, так и сильных учеников. Например, использо-
вание ассоциативного метода при обработке и закреплении лексики 
помогает легче её усваивать. От темы к теме через ассоциации ученик 
пополняет свой активный словарь: пишется слово или фраза в центре 
листа, затем предлагается учащимся написать слова и фразы, которые 
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приходят на ум по этой теме. Можно выполнять индивидуально или  
в группах. Затем учащиеся делятся своими ассоциациями, идеями             
с группой и таким образом взаимно обогащаются. Для того чтобы 
стимулировать развитие навыков живого общения, следует выбирать 
такие формы урока, которые будут наиболее способствовать этому.  
Сегодня очень широко применимы нетрадиционные формы 
урока: видео-урок, урок-дискуссия, урок-экскурсия, урок-интервью. 
Так, например, во время видео-урока по теме «Путешествие по 
Франкофонии» осуществляется приобщение школьников к культуре 
франкоговорящих стран, погружения в атмосферу жизни носителей 
языка. На видео-уроке «Виртуальная экскурсия по замкам Луары» 
учащиеся прикасаются к истории Франции и переносятся в эпоху 
средневековья [6, c. 23].  
Большое воспитательное значение в аспекте диалога культур 
имеет внеклассная работа по иностранному языку. Она не только 
расширяет и углубляет знания, умения и навыки в овладении ино-
язычной коммуникативной деятельностью, но также способствует 
расширению кругозора, эрудиции школьников, развитию их творче-
ской активности и эстетического вкуса. Как следствие, это повышает 
мотивацию к изучению языка и вызывает интерес и уважение к куль-
туре других стран.  
Огромной популярностью пользуются мероприятия, которые 
обычно проводятся в рамках недели иностранного языка и посвящены 
определённой тематике. Например, «Вечер песни Джо Дассена»,             
«В мире иностранных языков». Учащиеся выступают на сцене, поют 
песни, рассказывают стихи, разыгрывают сценки, участвуют в викто-
ринах. Выступления на французском языке дает возможность про-
явить таланты учащихся. Стихи и песни я считаю важным элементом 
межкультурной коммуникации, ведь через них просматривается душа 
народа, осуществляется приобщение к его общечеловеческим ценно-
стям. Для обеспечения межкультурного общения необходимо сооб-
щить учащимся определённые знания и сформировать определённые 
умения и качества личности, которые позволят им эффективно участ-
вовать в процессе коммуникации с представителями другой культуры, 
то есть, иными словами сформировать у обучаемых социокультурную 
иноязычную коммуникативную компетенцию. Эта социокультурная 
компетенция является стержневым и системообразующим компонен-
том в структуре иноязычной коммуникативной компетенции, что 
можно проследить в характере формируемых знаний и умений, в си-
стеме тех отношений и качеств личности, которые могут быть разви-
ты в процессе овладения знаниями и умениями.  
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Делая вывод, необходимо отметить, что преподавание француз-
ского языка в контексте диалога культур способствует воспитанию 
личности школьника, приверженного общечеловеческим ценностям, 
впитавшего в себя богатство культурного наследия прошлого своего 
народа и народов других стран, стремящегося к взаимопониманию с 
ними, способного и готового осуществлять межличностное и меж-
культурное общение. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
В данной статье рассматриваются проблемы личностно-
ориентированного обучения иностранному языку в средней школе. 
Особое внимание уделено роли личностно-ориентированного обучения 
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в современной школе, а также различиям между традиционным и лич-
ностно-ориентированным обучением. Автор описывает умения, кото-
рые формируются у обучающихся при личностно-ориентированном 
подходе, и эффективные формы работы по реализации исследуемого 
подхода.  
 
В настоящее время особенно заметно, что в системе образования 
происходят изменения. Среди большого числа инноваций, применяе-
мых в системе образования, особое внимание уделяется таким техно-
логиям, где учитель выступает не источником учебной информации, а 
является организатором и координатором творческой творческого 
учебного процесса, направляет деятельность учеников в нужное рус-
ло, при этом учитывая индивидуальные способности каждого учени-
ка. Среди подобных технологий наиболее известна технология лич-
ностно-ориентированного обучения. 
Личностно-ориентированное обучение – это обучение, которое на 
первое место ставит прежде всего личность ребенка. Целями такого 
обучения в средней школе являются: создание условий для самореа-
лизации учащихся, формирования у них потребности в самообразова-
нии и саморазвитии, а также оказание каждому ученику помощи и 
поддержки в освоении общечеловеческих ценностей и принятии со-
циально-правовых норм общества. 
Личностно-ориентированное обучение выполняет 3 основные 
функции – гуманитарную, культуросозидательную и функцию социа-
лизации. В основе гуманитарной функции лежит самоценность чело-
века. В рамках этой функции важно осознание личностью смысла 
жизни, личностной свободы и возможности максимальной реализа-
ции собственного потенциала. Культуросозидательная или культуро-
образующая функция направлена на сохранение, передачу, воспроиз-
водство и развитие культуры средствами образования. Функция соци-
ализации предполагает обеспечение усвоения и воспроизводства че-
ловеком социального опыта, необходимого и достаточного для вхож-
дения человека в жизнь общества. Здесь важное место рефлексия. 
Невозможно осуществлять указанные функции в условиях, где 
учитель является авторитетом, и весь учебный процесс сосредоточен 
только в его руках, т.е. с использованием авторитарного стиля отно-
шений учителя к ученикам. Когда речь идёт о личностно-
ориентированном обучении, опора делается на интересы детей, что 
способствует большей заинтересованности детей в обучении. Важно 
со стороны учителя относиться к ребёнку как к личности, способной 
учиться не по принуждению, а по собственному желанию и проявлять 
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активность и интерес. Так же стоит отметить необходимость оптими-
стического подхода учителя к ребенку и умение максимально стиму-
лировать его развитие.  
Личностно-ориентированный урок, в отличие от традиционного, 
в первую очередь изменяет тип отношений учителя и ученика. От ко-
мандного стиля педагог переходит к сотрудничеству, ориентируясь на 
анализ деятельности ученика. Изменяются позиции ученика – теперь 
он не просто выполняет поручения учителя, а стремится мыслить 
творчески. Мышление такого ученика становится рефлексивным и 
теперь он настроен на достижение определённого результата. При та-
ком обучении характер отношений на уроке изменится. Главное же             
в том, что учитель должен не только давать знания по предмету, но и 
создавать оптимальные условия для развития личности учащихся [1]. 
Личностно-ориентированное воспитание средствами иностран-
ного языка предполагает использование учебного общения, сотруд-
ничества и активной творческой деятельности учащихся, и поэтому 
преподавателю необходимо найти способ «ввести» детей в атмо-
сферу иноязычного общения, включить учащегося в реальную язы-
ковую коммуникацию, в информационный обмен, не выходя из 
учебной аудитории, смоделировать реальный процесс вхождения             
в культуру. Именно метод проектов, обеспечивающий личностно-
ориентированное воспитание, дает возможность изучать практику 
жизни средствами иностранного языка в реальном информационном 
пространстве [2]. 
Личностно-ориентированный подход позволяет внедрить в 
учебный процесс активные формы в обучении, способствующие раз-
витию творческих способностей студентов, мышлению, умению пе-
рестраиваться в быстро меняющемся современном обществе. Дела-
ется акцент на групповые и парные работы, которые «вытесняют» 
фронтальные формы работы. В качестве наиболее адекватных техно-
логий обучения выступает обучение в сотрудничестве, метод проек-
тов, включение таких видов работ, которые вызывают эмоциональ-
ную разрядку студентов. 
Целью личностно-ориентированного образования является, по 
мнению исследователя, создание необходимых условий для раскры-
тия и последующего целенаправленного развития индивидуально-
личностных черт ребенка, их «окультуривание», превращение в соци-
ально значимые формы поведения, адекватные выработанным обще-
ством социокультурным нормам. 
Личностно-ориентированное обучение формирует следующие 
умения: 
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– самостоятельно приобретать и творчески использовать полу-
ченные знания; 
– принимать самостоятельные и ответственные решения; 
– планировать свою деятельность, прогнозировать и оценивать её 
результаты; 
– принимать ответственность за себя и своё окружение; 
– строить с другими людьми отношения сотрудничества и под-
держки [3, с. 23]. 
Технологизация личностно-ориентированного образовательного 
процесса предполагает специальное конструирование учебного текста, 
дидактического материала, методических рекомендаций к его исполь-
зованию, типов учебного диалога, форм контроля за личностным раз-
витием ученика в ходе овладения знаниями. Только при наличии ди-
дактического обеспечения, реализующего принцип субъектности обра-
зования, можно говорить о построении личностно-ориентированного 
процесса [4, с. 19]. 
Личностно-ориентированный подход позволяет внедрить в учебный 
процесс активные формы в обучении, способствующие развитию твор-
ческих способностей студентов, мышлению, умению перестраиваться               
в быстро меняющемся современном обществе. Делается акцент на груп-
повые и парные работы, которые «вытесняют» фронтальные формы ра-
боты. В качестве наиболее адекватных технологий обучения выступает 
обучение в сотрудничестве, метод проектов, включение таких видов ра-
бот, которые вызывают эмоциональную разрядку студентов. 
Развитие ученика как личности идет не только путем овладения 
им нормативной деятельностью, но и через постоянное обогащение, 
преобразование субъектного опыта, как важного источника собствен-
ного развития. Учение как субъектная деятельность ученика, обеспе-
чивающая познание (усвоение) должно разворачиваться как процесс, 
описываться в соответствующих терминах, отражающих его природу, 
психологическое содержание. Основным результатом учения должно 
быть формирование познавательных способностей на основе овладе-
ния соответствующими знаниями и умениями. Так как в процессе та-
кого обучения происходит активное участие в самоценной образова-
тельной деятельности, содержание и формы которой должны обеспе-
чивать ученику возможность самообразования, саморазвития в ходе 
овладения знаниями. 
Можно сделать вывод, что личностно-ориентированное обучение 
играет важную роль в системе образования. Современное образование 
должно быть направлено на развитие личности человека, раскрытие его 
возможностей, талантов, становление самосознания, самореализации. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УЧЕБНИКУ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 
 
В статье рассмотрены проблемы конструирования современно-
го учебника иностранного языка для студентов языковых факульте-
тов педагогического вуза. Рассмотрены основные понятия, обосно-
ван статус учебника в русле образовательного процесса высшей 
школы, определен его функциональный аспект. Особое внимание об-
ращается на недостаточную изученность критериев оценки эффек-
тивного учебника, который бы способствовал бы продуктивному 
овладению иностранным языком. 
 
В современной методической науке проблеме учебника посвящен 
ряд исследований (Бим И. Л., Витлин Ж. Л., Гальскова Н. Д., Горло-
ва Н. А., Мильруд Р. П., Никитенко З. Н., Пассов Е. И. и др.). При 
этом существуют различные определения понятия «учебник».  
Так, М. В. Якушев трактует «учебник» как «ядро системы средств 
обучения, основной компонент, «управляющий деятельностью учителя 
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и учащихся/студентов, отражающий определенный концептуальный 
подход к обучению иностранному языку, цели, принципы, содержа-
ние обучения, что в свою очередь определяет стратегию и тактику, 
систему обучения в целом» [7, с. 6]. 
Е. И. Пассов пишет, что «Учебник – это важнейший инструмент 
образования людей, стратегическое орудие в руках общества. От того, 
как общество с помощью этого орудия «образует» новое поколение, 
таким оно и станет в будущем». Далее автор подчеркивает, что «обра-
зование (и учебник как его инструмент) – это социальный институт 
духовности, с его помощью создается то пространство, в котором че-
ловек может стать культурным и духовным. Поэтому и учебник, как и 
образование в целом, не может нацелен только на практическую цель, 
он должен быть нацелен на Человека, на его образование, то есть по-
знание, развитие, воспитание и, естественно, практические умения, 
которые лишь компонент цели – содержания, а не самоцель» [6, с. 39]. 
Р. П. Мильруд отмечает, что «учебник иностранного языка в со-
ответствии с современной педагогической концепцией, представляет 
собой основной комплекс материалов для достижения программных 
образовательных целей по учебной дисциплине, успешного разреше-
ния учебно-воспитательных задач через активизацию учения сред-
ствами выбранного метода обучения, формирования предметной ком-
петенции у учащихся/студентов, интерактивной организации учебно-
го процесса, развития адекватной самооценки студентов, их культур-
ного и нравственного созревания, интеллектуального и личностного 
роста и, в целом, создания благоприятных возможностей для учебных 
достижений [4, с. 12]. 
Автор концепции начального развивающего иноязычного обра-
зования, З. Н. Никитенко пишет, что «образование – это идеология, а 
учебник – это всегда проводник тех или иных ценностей… Цели и со-
держание языкового образования, а, следовательно, и учебник, их ре-
ализующий, определяются социальными факторами… Необходимо 
закладывать в дидактическое содержание учебника взаимосвязанное 
формирование коммуникативной и межкультурной компетенций уче-
ника». Обращается внимание на то, что «качественный учебник/УМК 
– это учебник, освоение содержания которого вносит вклад в куль-
турное, когнитивное, речевое и эмоциональное развитие личности 
ученика» [5, c. 1–3]. 
Н. Д. Гальскова отмечает, что «учебник является центральным 
элементом УМК; вокруг него выстраиваются все другие средства 
обучения, объединённые единой методической концепцией их авто-
ров… Учебник – это основной инструмент обучения иностранным 
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языкам и, следовательно, средство реализации современных технологий 
обучения предмету. В учебнике/УМК не только структурируется со-
держание обучения, но и задается система действий по усвоению это-
го содержания (технология обучения)» [1, с. 166-169]. 
Проведенный нами анализ дидактических работ свидетельствует 
о том, что современному учебнику как носителю содержания образо-
вания, присущи следующие дидактические функции: 
1) информационная: учебник является основным источником 
обязательной для усвоения учащимся информации. Информационная 
функция рассчитана на достижение в процессе обучения просвещен-
ческого образовательного эффекта, на основе которого могут про-
изойти сдвиги в развитии и воспитании студентов; 
2) трансформационная: связана с преобразованием, переработкой 
научно-теоретических, мировоззренческих, художественно-ценностных 
и других знаний, включаемых в учебник в порядке воплощения, уточ-
нения и конкретизации государственной учебной программы.  
3) систематизирующая: обеспечение определенной последова-
тельности изложения учебного материала в систематизированной 
форме. Строгая логика изложения учебного материала, обеспечение 
глубокой внутренней взаимосвязи его элементов на всех уровнях, 
продуманная система вопросов, заданий и т. д. помогает реализовать 
данную функцию вузовского учебника; 
4) интегрирующая: учебник обеспечивает помощь в усвоении                
в качестве единого целого знаний, приобретенных студентами из раз-
личных источников. 
5) координирующая: в силу своего назначения в системе средств 
обучения, учебник является ядром, вокруг которого группируются все 
другие учебные средства. В настоящее время значение этой функции 
все более возрастает на фоне более широкого применения техниче-
ских средств в процессе обучения, создания системы УМК при обу-
чении иностранному языку; 
6) функция закрепления и самоконтроля: являясь носителем опре-
деленного, обязательного учебного материала, учебник призван все-
мерно облегчать студентом усвоение и закрепление этого материала, 
помогать ему самостоятельно восполнить пробелы в знаниях и умениях; 
7) развивающе-воспитательная: содействует активному форми-
рованию важнейших черт гармонично-развитой личности. целостного 
представления о мире и целостной творческой личности студента; 
усилению гуманитаризации образования, обеспечению широкого ин-
теллектуального фона, на котором может развертываться процесс са-
мообразования [3, с. 59]. 
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Одной из актуальных проблем является разработка критериев 
оценки современного учебника иностранного языка. Как отмечает 
Н. А. Горлова, эффективность обучения иностранным языкам (ИЯ) 
зависит от качества учебно-методического и кадрового обеспечения 
образовательного процесса, от их соответствия современным требо-
ваниям личности, общества и государства. 
В условиях вариативности и расширения академических свобод, 
многообразия подходов, концепций, теорий и технологий обучения и 
воспитания возникает проблема оценки качества и эффективности 
учебно-методических комплектов (УМК) по иностранным языкам, ко-
торые должны отвечать единым требованиям к их разработке и исполь-
зованию на практике. Н. А. Горлова в своих работах выделяет два осно-
вополагающих принципа разработки учебно-методического комплекта: 
концептуальное содержание и программное содержание. 
Мы полагаем, что концептуальное содержание учебника должно 
отражать приоритетные направления развития высшего отечественно-
го образования и должно быть ориентировано на реализацию гумани-
тарного характера образования; гуманизацию образования и обеспе-
чение преемственности в образовании. При этом системно-смысловой 
подход определяет ряд требований: 
– к отбору и систематизации содержания обучения ИЯ; 
– к методической организации этого содержания; 
– к уровню достижений обучающихся. 
Все компоненты учебно-методического комплекта должны быть 
четко структурированы, дополнять и соотноситься друг с другом. 
Программная основа УМК должна быть подкреплена условны-
ми обозначениями (фонетическая зарядка, правило, упражнение для 
самоконтроля, устное или письменное домашнее задание, и пр.). При 
методической организации программного содержания УМК необхо-
димо учитывать ведущие и значимые виды деятельности учащего-
ся/студента, которые реализуются в процессе общения и совместной 
деятельности на уроке. 
В каждом комплекте должны быть четко определены и сформули-
рованы темы уроков, а также цели обучения: воспитательная, образова-
тельная, развивающая, практическая; представлены количественные и 
качественные показатели реализации этих целей в обучении ИЯ. 
В УМК должен быть четко прописан путь достижения указанных 
целей, соотношение целей и задач, направленных на развитие и обра-
зование учащихся/студентов в процессе овладения ИЯ. В учебно-
методическом комплекте нужно обозначить векторы развития и обра-
зования ученика/студента в ходе усвоения языковых, речевых,        
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коммуникативных единиц; должно быть четко определено целевое 
назначение каждой единицы усвоения и прописаны дополнительные 
варианты ее использования. В УМК должны быть представлены ти-
пология, классификация, серия упражнений и заданий на развитие 
языковых, речевых, коммуникативных навыков и умений. 
Соответственно, должна быть в полном объеме представлена си-
стема требований к мотивационно-побудительной основе обучения 
ИЯ; инструментально-исполнительской базе образовательного про-
цесса в целом и каждой части урока в частности; оценочно-
результативной основе – шкале достижений обучающихся/студентов, 
которая должна быть доступна учащимся/студентам [2, с. 19–27] 
Таким образом, рассмотрев понятие «учебник» в рамках его содер-
жания, функционального аспекта и оценочной составляющей, мы мо-
жем сделать вывод о том, что учебник иностранного языка как особый 
компонент содержания образования представляет собой неисчерпаемый 
ресурс для приобретения всевозможных компетенций, ценностных 
установок, целостного мировоззрения на окружающий мир и т. д. 
Современный учебник располагает реальной возможностью после-
довательно формировать методы научного исследования, воспитывать  
у учащихся/студентов умения самостоятельно оценивать факты, пере-
рабатывать получаемую информацию, анализировать и применять, 
предлагаемые учебником знания. УМК является своего рода «провод-
ником» в иноязычный и поликультурный мир и актуальный вопрос о 
его создании, внедрении, применении, и более того, совершенствова-
нии, всегда будет находить большой отклик у многих исследователей. 
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Статья направлена на изучение процесса формирования лекси-
ческих навыков на среднем этапе обучения иностранному языку. 
Рассмотрена сущность лексического навыка, основные этапы ра-
боты над лексикой, а также способы и приёмы контроля лексиче-
ских навыков. В статье определены роль и место лексических 
навыков в формировании иноязычной коммуникативной компетен-
ции учащихся. Автор представила комплекс методических разра-
боток, направленных на формирование и совершенствование лекси-
ческого навыка. 
 
Без лексики невозможно обучению иностранному языку. На ней 
строится все обучение. От знания количества слов зависит, как чело-
век может построить предложение, как выразить свои мысли, поста-
вить вопрос, сможет ли прочитать текст на иностранном языке. Если 
человек владеет лексикой, он сможет понять собеседника, спросить 
необходимое, то есть построить диалог. Владение высоким уровнем 
знаний лексики позволяет найти выход из сложившейся ситуации, 
отстоять свою точку зрения. Овладеть лексикой иностранного языка 
сложно и это требует много усилий. Знать слово, значит знать его 
формы, значение и употребление. Поэтому основной целью работы 
над лексикой в школе является введение новых лексических единиц, 
их закрепление, а также дальнейшее развитие лексических умений и 
навыков. В программе по обучению ИЯ для общеобразовательных 
учреждений определены конечные и промежуточные требования             
к владению лексическим минимумом. 
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Лексический навык – способность правильно употреблять слова и 
словосочетания в устной речи в зависимости от ситуации и целей об-
щения [1, c. 200]. Ученики в школе должны знать активный и пассив-
ный лексический минимум, научиться пользоваться им при общении, 
а также при восприятии на слух и при чтении. Продуктивный навык – 
это письмо и говорение, рецептивный – чтение и понимание.  
Ученикам нужно знать, как правильно звучит слово и как следует 
его правильно сказать. А также как оно выглядит, и как его правильно 
написать самому. Слово может иметь несколько значений, учитель 
должен познакомить учеников с наиболее часто встречающимися 
значениями. Существует три вида лексических словарей: активный, 
пассивный и потенциальный. Первый вид – это лексика, которую 
ученик постоянно использует в разговоре. Если слово долгое время не 
используется, оно переходит в пассивный словарь. Ученик узнает ее 
при чтении и аудировании, но не использует в речи. Потенциальный 
словарь образуется на основе слов либо части слов схожих по значе-
нию [2, c. 91]. 
Основными этапами работы над лексикой являются:  
1) ознакомление с новым материалом; 
2) первичное закрепление;  
3) развитие умений и навыков использовать его в устном и пись-
менном общении [1, c. 281].  
Обычно новый материал объясняется устно. Учащиеся воспри-
нимают информацию на слух. Учитель использует наглядность, ми-
мику и жесты. Заранее выбираются способы семантизации. 
Е. Н. Соловова выделяет шесть наиболее распространенных способов 
семантизации лексических единиц: использование наглядности, се-
мантизация с помощью синонимов/антонимов, семантизация с ис-
пользованием известных способов словообразования, перевод на род-
ной язык учителем, поиск слова в различных словарях учащими-
ся, догадка значения по контексту [3, с. 112]. 
От правильного выбора семантизации зависит раскрытие значения 
слова. Работа над словом может проходить отдельно либо в каком-то 
отрывке текста. Но в контексте не всегда есть главное значение. Учи-
тель должен поэтапно подготовиться к объяснению новой лексики, по-
скольку от этого завит эффективность усвоения материала.  
Тренировка учащихся в усвоении слов реализуется при помощи 
упражнений, направленных на закрепление новых слов и словосочета-
ний, образованных на основе смысловой совместимости. Г. В. Рогова 
делит все лексические упражнения на две категории, направленные на: 
1) запоминание слова, его семантики в единстве с произносительной         
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и грамматической формами; 2) формирование сочетаний слов смыс-
лового характера [2, с. 118].  
Примером упражнений первой категории являются следующие 
упражнения: 
– Назвать изображенные на картинке предметы. 
– Выбрать из ряда слов слово, (не) соответствующее данной си-
туации. 
– Образовать с выделенным словом другие предложения по об-
разцу. 
– Дополнить предложение (или заполнить пропуски в предложе-
нии) подходящими словами; слова даны под чертой или приводятся 
по памяти. 
– Употребить в данном предложении синоним к выделенному 
слову. 
– Придать предложению противоположный смысл, употребив 
вместо выделенного слова антоним. 
Для лучшего запоминания слов можно пользоваться рифмовками, 
песнями, содержащими новые слова. Следует также мобилизовать спе-
циальные приемы запоминания слов: проговаривание с различной 
громкостью, ритмическое проговаривание на знакомый мотив. Такие 
приемы успешно используются преподавателями интенсивных методов. 
Вторую категорию тренировочных лексических упражнений со-
ставляют упражнения в построении сочетаний. Для развития речи по-
строение сочетаний – важнейший промежуточный шаг, поскольку              
в языке нет одиноких слов. Сочетания выстраиваются по законам 
смысловой совместимости в тесном взаимодействии с грамматиче-
скими нормами. Приведем конкретные виды упражнений в построе-
нии сочетаний: 
– Соотнесите слова в колонках, чтобы получились правильные 
сочетания (глагольного или атрибутивного характера). 
– Подберите из «разбросанных» слов сочетания. 
– Составьте распространенные предложения за счет определений 
к выделенным существительным, дополнений к глаголам-сказуемым 
(из данных под чертой, по памяти). 
– Постройте сочетания, означающие принадлежность данных 
предметов членам вашей семье, вашим друзьям. 
Далее для дальнейшего усвоения значения слов и словосочетаний 
присоединяются грамматические тренировочные упражнения, в кото-
рых грамматическое и лексическое начало совмещены. 
Затем следуют упражнения в применении новых лексических еди-
ниц и их сочетаний в речи. Основным видом упражнений являются 
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разнообразные группировки слов, нацеленные на будущие высказы-
вания. Учащиеся могут пользоваться готовыми группировками или 
самостоятельно группировать слова и словосочетания по ситуации 
(теме), к изображению на картинке, к (диа)фильму, а также соотно-
сить слова и словосочетания с пунктами плана (по памяти или из 
имеющихся тематических словарей). Самостоятельная группировка 
слов – это фактически работа над опорами для будущего высказыва-
ния, во время которой учащиеся учатся управлять семантикой своего 
высказывания. Эта работа связана с подготовленной формой речи. 
После этого учащимся предлагаются упражнения в неподготов-
ленной речи, без внешних опор. Для этого создаются ситуации, моти-
вирующие высказывания. Круг замыкается: учащиеся создают свой 
текст, направленный на решение коммуникативных задач на основе 
усвоенного словаря. Здесь работа над словарем смыкается с развити-
ем устной речи. 
Важное место при обучении лексическим навыкам занимает кон-
троль. Его нужно осуществлять, чтобы узнать, насколько сформиро-
ваны лексические навыки по определенной теме и что учащимся 
нужно еще усвоить. Он позволяет узнать, насколько учащиеся владе-
ют новыми словами, как могут узнавать их в тексте, строить с ними 
предложения и как могут использовать их в речи. Существует много 
форм контроля: индивидуальный, парный, фронтальный и групповой. 
Проводить контроль нужно регулярно, он не должен быть долгим по 
времени. Учителю нужно спросить как можно больше учащихся. 
Чтобы узнать, насколько ученики владеют определенными умениями 
и навыками, объем контролируемого материала дается небольшим. 
Упражнения для контроля лексических навыков должны соответство-
вать уровню знаний учащихся и выполнять упражнения следует по 
уровню сложности [4, с. 131]. 
Контроль лексических навыков может осуществляться письменно 
и устно. Однако, более предпочтителен письменный контроль. Для 
этой цели используются письменные упражнения: словарные диктан-
ты, сопоставить синонимы или антонимы, сопоставить слово из левой 
колонки и дефиницию из правой, сопоставить слово и картинку, вста-
вить слова в пропуски в предложения, составьте предложение с дан-
ным словом, составить слово из смешанных букв, решить кроссворд, 
написать сочетания слов, составить пары слов, близкие по смыслу, 
составить пары слов, противоположные по значению. Наиболее про-
стой вид контроля – тест. Учащимся необходимо выбрать правильный 
вариант ответа из предложенных. Примерами упражнений на уровне 
предложения могут служить следующие формулировки заданий:        
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ответить на вопросы, поставить вопросы к выделенным словам, до-
полнить предложение, составить небольшой рассказ. 
Таким образом, обучение лексике в средней школе состоит из не-
скольких этапов. Огромное значение для запоминания новых слов 
имеет способ введения лексических единиц, т. к. способ семантизации 
играет важную роль в запоминании нового лексического материала. 
Следующие этапы при обучении новой лексике требуют больших 
усилий и осуществляются при помощи различных типов и видов 
упражнений. На начальном этапе закрепления лексики используются 
языковые упражнения. Развитию и совершенствованию лексических 
навыков способствует выполнение условно-речевых и речевых 
упражнений. Упражнения должны быть подобраны с учётом сложно-
сти лексического материала и соответствовать уровню языковой под-
готовки учеников.  
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В данной статье рассматривается использование игровой ме-
тодики в процессе обучения иностранному языку в школе. В ней 
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представлены психолого-педагогические стороны эффективности 
применения игровых приемов, которые позволяют достичь более вы-
соких результатов как в усвоении языкового материала, так и в про-
цессе развития речевых умений. В статье также предложены об-
разцы практического применения игровой методики, наглядно иллю-
стрирующие действенность ее мотивационного и обучающего влия-
ния на личность школьника. 
 
Увлекательность жизни человека заключается в общении. Об-
щение – это неотъемлемая часть человеческого развития. С помо-
щью общения мы делимся впечатлениями, высказываем мысли и 
просто делимся радостью с нашими близкими. Общение сопровож-
дает нас с раннего детства и до глубокой старости. Мы живем в два-
дцать первом веке, отличительной чертой которого является ориен-
тир на межкультурную коммуникацию или другими словами – 
стремление к реализации процесса общения на полиязыковом 
уровне. Владение иностранным языком – необходимое условие по-
вышения профессиональной и социальной статусной позиции чело-
века в обществе. Этим объясняется то внимание, которое уделяется 
языковым дисциплинам, начиная с первой ступени обучения в шко-
ле. Однако обучить ребенка владению иностранным языком – задача 
не из легких, успех решения которой зависит от многих внешних и 
внутренних факторов, как толичность учителя, его индивидуальный 
подход к процессу обучения, побудительные мотивы самих учеников 
в деле овладения дисциплиной и пр. Каждый педагог вырабатывает 
свой собственный стиль преподавания языка, сочетая по своему ра-
зумению наиболее эффективные приемы и формы работы. Тем не 
менее, несмотря на разнообразие методик, концепций и профессио-
нальных мнений, следует отметить неизменное обращение к методу 
игрового обучения иностранным языкам.  
Игра – это самостоятельный вид развивающей деятельности де-
тей любого возраста. Играя, дети познают окружающий мир, откры-
вают возможности для творчества и самовыражения. Игра – это пер-
вая ступенька деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровой 
метод хорош тем, что в нем участвуют дети с разным уровнем знаний, 
так как здесь легче проявить свои другие качества, например, быстро-
ту мышления, внимательность и другие. В начальной школе дети еще 
хотят немного поиграть, поэтому применение этого способа является 
очень результативным. Играя, дети непроизвольно проявляют интерес 
к участию в иноязычном общении. Игра стимулирует мотивацию 
учения, вызывает интерес ко всему происходящему. Игра – это не 
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просто коллективное развлечение. Это основной способ достижения 
всех задач обучения, поэтому необходимо точно знать, какой навык и 
умение требуется, что ребенок не умел и чему научился в ходе игры; 
игра должна поставить учащегося перед необходимостью мыслитель-
ного усилия. Игра является важныминструментом для активизации 
внимания учащихся. Она делает учебный процесс намного интереснее 
и увлекательнее. Функции игры многогранны: она не только средство 
и прием обучения, она также важный компонент переключения, сня-
тия напряжения [1, c. 45]. 
Обучить детей иностранному языку непросто и это требует не-
сколько другого подхода, нежели в случае обучения взрослых. Игро-
вая методика как никакая другая позволяет ребенку полностью рас-
крыться, продемонстрировать свои способности и знания. Во время 
игры ученик включает фантазию, воображение, развивает мышление. 
Игровые приемы обеспечивают не только необходимый для усвоения 
материала учебный фон, они позволяют придать процессу обучения 
развлекательный характер, снимая таким образом напряжение, кото-
рое обычно сопровождает процесс получения знаний. Она является 
своеобразным релаксантом и при этом действенным средством разви-
тия умений коллективного взаимодействия, выработки совместных 
решений школьников.  
Использование игровой методики позволяет решить проблему 
привлечения и удержания внимания учащихся, повышения уровня их 
концентрации и работоспособности. Строить обучение с помощью 
игры – значит учить радостно, без принуждения. Если учитель инте-
ресно построит урок, то даже скучная тема становится для учеников 
объектом внимания и рассуждений. Знания, которые ученики усваи-
вали без интереса, которые не вызывали у них хорошего отношения         
и эмоций – мертвый груз [2, c. 16]. 
Игра привлекает учителей иностранного языкаеще и потому, что 
позволяет достичь общего продуктивного уровня класса. Даже сла-
бый ученик в классе может стать первым в игре, поскольку он чув-
ствует себя равным:благодаря атмосфере увлеченности и радости, он 
осознает, что задания ему посильны, перестает стесняться, т. к. его 
вклад в общее дело становится посредством игр также весьма весо-
мым и значимым. 
Игра – интенсивный и эффективный метод обучения. Игру 
можно проводить со всеми детьми, однако наилучшие результаты 
достигаются в процессе реализации приемов игровой методики в 
среднем звене школы. В распоряжении учителя находятся всевоз-
можные игры, которые позволят обеспечить достаточный языковой 
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запас знаний и гарантировать развитие на его основе речи учащихся. 
В процессе применения того или иного вида игры, дети учатся раз-
личать их особенности и применять свои способности в зависимо-
сти от игровой ситуации.  
Игра – это не только способ получения и усвоения новых знаний, 
она также выступает в качестве действенного средства для обеспече-
ния повторения изученного. В своем стремлении выиграть, школьни-
ки поневоле вынуждены обращаться к пройденным темам, это застав-
ляет их думать, вспоминать изученное и запоминать новое. В процес-
се игры у них постепенно исчезает языковой барьер, ученики стано-
вятся более активными, заинтересованными, любознательными 
[3, c. 130]. 
В наше время существует огромное количество материалов, ко-
торые учитель использует при обучении школьников иноязычной 
стороне речи. Они представлены всевозможными наглядными мате-
риалами – карточками, картинками, аудио- и видеозаписями, презен-
тациями. В арсенале учителя ИЯ имеется множество игр, способ-
ствующих усвоению лексико-грамматического материала, формиру-
ющих и развивающих фонетические умения и навыки, обеспечиваю-
щих продуцирование собственных устных и письменных высказыва-
ний. Учить выбирает игру в зависимости от возраста учеников, от по-
ставленной задачи, обращая при этом внимание на потенциальные 
трудности и возможности их преодоления.  
Приведем пример такой обучающей игры. Она называется 
«Озвучивание картинки» и нацелена на активизацию лексики по изу-
ченной теме, на развитие навыков диалогической речи. Учащимся 
предлагается образовать пары, каждой их которых достаются картин-
ки с предлагающимися карточками, которые содержат соответствую-
щие реплики. С их помощью необходимо озвучить картинки. Выиг-
рывает пара, которая первой подготовит диалог и правильно его вос-
произведет. В этой игре у детей развивается быстрота мышления, ра-
бота в паре, умение правильно употреблять и составлять диалоги 
[4, c. 65]. В качестве последующих ученикам могут быть предложены 
более сложные задания, когда необходимо дать самостоятельное 
озвучивание картинок без имеющегося приложения в виде готовых 
реплик. Такую работу учитель будет оценивать, ориентируясь не 
столько на быстроту исполнения, сколько на языковую эрудицию и 
творчество работающих пар. 
Обращаясь к игровой методике, следует помнить определенные 
правила ее применения, нарушение которых может нивелировать 
практическое значение игры в каждом конкретном случае. Так, 
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например, наиболее простыми в организации являются устные игры. 
Но они настолько возбуждают детей, что сам урок, достижение его 
целей может оказаться под угрозой срыва. Поэтому такие игры следу-
ет проводить в конце урока, когда дети устали. Это оставляет у детей 
хорошие воспоминания, положительные эмоции и они ждут с нетер-
пением следующего занятия. 
Также необходимо учесть личностный, мотивационный компо-
нент игры. Чтобы привлечь интерес учеников к обучению языку, 
нужно понять, что их может увлечь. Если у ребенка уже сформирова-
ны личностные качества коммуникабельности, толерантности, умение 
работать в паре, команде, умение убедить, отстоять свою точку зре-
ния, то нужно обдумать, как ребенок может применить эти качества          
в процессе общения с другими детьми, не во вред друг другу. 
Итак, мы видим, что основное внимание в рамках ролевой игры 
сосредотачивается на общении учеников друг с другом, когда в сло-
жившейся ситуации, заданной параметрами игрового задания, они 
начинают свободно общаться, не замечая этого сами. Учителю глав-
ное создать мотив. Именно создание мотива общаться, задавать друг 
другу вопросы, не бояться ошибиться является важным компонентом 
в ролевых играх. Учитель в таком случае выступает в роли организа-
тора и соучастника, строя процесс овладения предметом таким обра-
зом, что любой участник взаимодействия имеет равные возможности 
продемонстрировать свой уровень знаний и умений, свою творческую 
активность. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ МЕЖЛИЧНОСТНОМУ  
ОБЩЕНИЮ С УЧЕТОМ КУЛЬТОРОВЕДЧЕСКИХ  
ТРУДНОСТЕЙ  
  
В статье рассматривается проблема обучения межличностно-
му общению на уроках иностранного языка с учетом культоведческих 
трудностей. Определены особенности и трудности межличностно-
го общения на иностранном языке. Раскрыто понятие «культуровед-
ческие трудности», представлена их классификация и описано со-
держание. Автор включает методические рекомендации по обучению 
иноязычному межличностному общению и предлагает различные 
методические приемы для преодоления культуроведческих трудно-
стей в процессе обучения.  
 
В настоящее время современное общество сталкивается с про-
блемами взаимовлияния различных культур и сохранения культурно-
го многообразия планеты. Все больше осознается необходимость раз-
вития диалога культур, в связи с этим обучение иностранному языку 
должно стать подготовкой к межкультурной коммуникации, так как          
в процессе изучения языка обучающемуся предстоит проникнуть               
в иную систему ценностей и жизненных ориентиров и интегрировать 
ее в собственную картину мира. Однако на данный момент, обучаю-
щиеся недостаточно подготовлены к использованию иностранного 
языка в межкультурной коммуникации. 
Под межкультурным общением понимается функционально обу-
словленное коммуникативное взаимодействие людей, которые высту-
пают носителями разных культурных сообществ в силу осознания 
ими или другими людьми их принадлежности к разным геополитиче-
ским, континентальным, региональным, религиозным, национальным 
и этническим сообществам, а также социальным культурам. Если 
речь идет об иноязычном межкультурном общении, то имеется в ви-
ду, что в качестве инструмента выступает язык, неродной для всех 
или для некоторой части участников этого межкультурного взаимо-
действия [1, с. 37]. 
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В настоящее время существует множество представлений о 
культурологии. Распространенным является определение ее как 
науки о наиболее общих закономерностях развития культуры. 
Наиболее приемлемым среди них является следующее определение: 
«Культурология – это гуманитарная наука о сущности, закономерно-
сти существования и развития, человеческом значении и способах 
постижения культуры» [2, с. 27]. Исходя из сказанного, культуроло-
гический подход определяется как практико-ориентированный ин-
струмент комплексного осмысления «функционирования социокуль-
турного опыта» [2, с. 29]. Применение культурологического подхода 
предполагает изучение иностранного языка в соответствующем 
культурном контексте.  
Говорение как вид речевой деятельности в первую очередь опи-
рается на язык как средство общения. Язык обеспечивает коммуника-
цию между общающимися, потому что его понимает как тот, кто со-
общает информацию, так и тот, кто принимает эту информацию, из-
меняя на основе этой информации свое поведение [3, с. 34].  
Общение может идти «на разных языках» из-за различия куль-
турно обусловленных норм общения, при взаимодействии представи-
телей разных культур, наций (особенно когда имеются стойкие 
предубеждения, установки и стереотипы) или же вследствие большой 
разницы в возрасте, когда каждый собеседник является носителем 
культуры, ценностей, идеалов, норм своего поколения. Могут влиять 
и такие факторы, как отсутствие обратной связи в контакте, ошибки             
в понимании смысла, непринятие во внимание подтекста и т. п. 
Отсутствие достоверных источников о стране изучаемого языка 
приводит к тому, что убеждения учащихся формируются на основе 
неаутентичных текстов, и их высказывания являются не столько ре-
зультатом размышления, сколько результатом неосведомленности и 
отсутствием достоверной информации о национальной культуре 
страны изучаемого языка [4, с. 3, 5]. 
Существенно важное значение для усиления действия вербальной 
коммуникации имеет пространственное размещение общающихся. 
Реплика, брошенная через плечо, четко показывает отношение ком-
муникатора к реципиенту. В некоторых видах преподаватель предпо-
читает размещать учеников не «в затылок друг другу», как это приня-
то в классе, а по кругу, лицом друг к другу, что способствует приоб-
ретению навыков общения на иностранном языке [5, с. 18].  
Поскольку обучение иноязычному общению происходит посред-
ством общения, которое является сугубо личностным процессом, в 
котором осуществляется обмен идеями, интересами, передача черт 
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характера, то при коммуникативном обучении учет личностных 
свойств учащихся имеет первостепенную значимость. Без учета вы-
шеперечисленных факторов речевые действия учеников отрываются 
от их реальных чувств, мыслей, интересов, то есть теряется источник, 
питающий речевую деятельность [6, с. 7]. 
В общении закономерно включены эмоции общающихся. Эмо-
циональное отношение, сопровождающее речевое высказывание, об-
разует особый, невербальный аспект обмена информацией, особую, 
невербальную коммуникацию. Обучая культуре невербального об-
щения, нельзя не оставить без внимания психофизиологические 
симптомы эмоционального состояния и некоммуникативные движе-
ния, относящиеся к соматическому языку, таких как: изменение цве-
та лица; двигательные симптомы (дрожание рук и губ); звуковые 
симптомы (плач, вой, пропадание голоса). Они в основном совпада-
ют у всех народов и специальной подготовки к их интерпретации не 
требуется [7, с. 13].  
К средствам невербальной коммуникации принадлежат: жесты, 
мимика, интонации, паузы, поза, смех, слезы и т. д., которые образу-
ют знаковую систему, дополняющую и усиливающую, а иногда и за-
меняющую средства вербальной коммуникации – слова.  
Особое внимание следует уделить тем жестам, которые можно и 
даже нужно использовать в течение урока, например, по немецкому 
языку. Русский школьник, желающий выступить на занятии, подни-
мает руку, вытянув кисть, немец же поднимает два пальца. На уроке 
иностранного языка можно считать «по-немецки», «аплодировать» 
(жест – стучать костяшками пальцев по столу). Некоторые «ино-
странные» жесты не имеют эквивалентов в русскоязычной культуре. 
Например: американский жест победы (два пальца – указательный и 
средний) или известный в США жест «удачи тебе» или «будь здоров» 
(пальцы рук сложены в кулаки и 2 больших пальца обеих рук разо-
гнуты), который очень часто интерпретируется представителями дру-
гой культуры как жест угрозы, то есть в прямо противоположном 
смысле [8, с. 115]. 
Реализация условий межкультурного общения в процессе препо-
давания иностранного языка возможна при использовании специаль-
ных форм работы в рамках поисково-познавательной деятельности, к 
которым следует отнести [9, с. 1]: 
– исследовательские уроки; 
– дискуссии; 
– работу с текстом; 
– подготовку сообщений, репортажей, рефератов, эссе; 
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– уроки-игры; 
– проектные задания 
– интегрированный учебный день. 
Исследовательские уроки являются наиболее продуктивной фор-
мой поисково-познавательной деятельности, для проведения которых 
учитель иностранного языка должен определить возможности каждой 
программной темы в межкультурном аспекте и выделить те пробле-
мы, которые можно решить, опираясь на знания из других школьных 
дисциплин [9, с. 2]. 
Учебные дискуссии, основанные на диалогах и микромонологах, 
рассчитаны на учащихся старших классов, так как их организация 
требует значительного объема различных знаний, умения подбирать 
нужные аргументы и давать развернутое обоснование своей точки 
зрения, то есть владеть достаточным уровнем коммуникативной и 
межкультурной компетенций. 
Одним из продуктивных видов работ над текстом в рамках меж-
культурного общения также является работа над «текстом с социо-
культурными ошибками», которая предполагает развитие критическо-
го отношения к содержанию текста, позволяет совершенствовать зна-
ния, навыки и умения по интегрируемым предметам в доступной и 
интересной форме. 
Подготовка сообщений в рамках поисково-познавательной дея-
тельности рассчитана на побуждение учащихся к действию, к прояв-
лению интереса к вербальной оценке представленных фактов и собы-
тий. Основой для сообщений на иностранном языке может служить 
страноведчески маркированное культуроведение, представленное, 
например, в школьном курсе предметами «история» и «география». 
Интересной формой игровых уроков является так называемое 
«воображаемое путешествие». Учащимся дается задание написать 
небольшое сочинение о якобы совершенном путешествии в страну 
изучаемого языка, с целью описать ее, используя знания по различ-
ным интегрируемым предметам [9, с. 3–4]. 
Проектная деятельность на уроках иностранного языка помо-
жет формированию межкультурной компетенции, так как дает 
школьникам возможность соединить ценностно-смысловые основы 
культуры страны изучаемого языка с процессом деятельной социа-
лизации. 
Такой вид обучения, как интегрированный учебный день, включа-
ет в себя проведение в одном классе в течение учебного дня несколь-
ких предметных уроков на иностранном языке, объединенных решени-
ем общей комплексной проблемы. Единство действий и тесное          
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сотрудничество учителей интегрируемых предметов способствует 
приобретению учащимися межкультурных знаний, навыков и умений 
и развитию на их основе межкультурной компетенции [10, с. 14–16]. 
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что в усло-
виях обучения иноязычному межличностному общению происходит 
системное изучение объектов и событий, которое сочетается с миро-
воззренческим и межкультурным обобщением предметных знаний, 
развитием мышления учащихся и их познавательно-ценностного от-
ношения к обобщенным идеям. Помимо этого, между школьниками 
развивается сотрудничество и взаимопомощь, что ведет к расшире-
нию общения между ними, а значит и к формированию умений меж-
культурного общения. 
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования иноязычной 
социокультурной компетенции студентов на примере использования 
аутентичного аудиовизуального документа (видеофильма) как эф-
фективного метода реализации данного процесса. Использование 
визуальных средств массовой информации на занятиях по ино-
странному языку мотивирует студентов к активному участию              
в учебной деятельности и помогает преподавателю достигнуть 
желаемых целей обучения. 
 
Успешная реализация идеи межкультурного диалога возможна 
только через сопоставление культур и выделение как общего, на ко-
торое можно опираться в процессе приобретения новых знаний, так 
и отличного от родной (национальной) культуры. Следовательно, в 
основе системы упражнений по формированию социокультурной 
компетенции учащихся должен лежать контрастивный принцип изу-
чения культур, когда культура страны изучаемого языка преподается 
в постоянном сравнении и противопоставлении c родной культурой. 
Подобный подход позволяет расширить кругозор, совершенствовать 
языковые и страноведческие знания, лучше понимать среду и атмо-
сферу, в которой живут представители данных культур. Сравнение 
родной и инокультуры способствует развитию интеллекта обучае-
мых, их умения выражать свое мнение. Кроме того, это стимулирует 
стремление увеличивать и углублять объем языковых и общекуль-
турных знаний, что положительно влияет на реализацию образова-
тельных, воспитательных и развивающих целей обучения. Для раз-
вития активности и самостоятельности личности при разработке и 
выборе упражнений и заданий следует отдавать предпочтение твор-
ческим видам, которые способствуют развитию таких профессио-
нально значимых действий, как анализ, синтез, сравнение, сопостав-
ление и прогнозирование. 
Одним из методических средств обучения и формирования            
социокультурной компетенции студентов является аутентичный 
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аудиовизуальный документ. В отличие от аудио или печатного тек-
ста, которые, безусловно, могут иметь высокую информативную, об-
разовательную, воспитательную и развивающую ценность, ви-
деотекст имеет преимущество, соединяя в себе различные аспекты 
акта речевого взаимодействия. Помимо содержательной стороны 
общения, видеоматериал содержит визуальную информацию о месте 
и событии, внешнем виде и невербальном поведении участников 
общения в конкретной ситуации, обусловленных зачастую специфи-
кой возраста, пола и психологическими особенностями личностей 
говорящих. Визуальный ряд позволяет лучше понять и закрепить как 
фактическую информацию, так и чисто языковые особенности речи в 
конкретном контексте. 
Основная цель использования видеофильма на занятиях по ино-
странному языку – научить студентов сравнивать различные культу-
ры, подмечать их особенности, находить общекультурные закономер-
ности. Именно использование видеофильмов способствует реализа-
ции важнейшего требования коммуникативной методики – предста-
вить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной 
действительности. Использование видеозаписей на уроках способ-
ствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности 
речевой деятельности обучаемых. Достоинством видеофильма явля-
ется сила впечатления и эмоционального воздействия на учащихся, 
что способствует развитию различных сторон их психической дея-
тельности, внимания и памяти и положительно влияет на прочность 
запечатления страноведческого и языкового материала. Именно про-
смотр аутентичного художественного фильма позволяет «наиболее 
эффективно знакомить учащихся с особенностями менталитета носи-
телей изучаемого языка и их культуры, в которой менталитет находит 
свое яркое воплощение и проявление» [1, с. 12]. 
Как любой аудиовизуальный документ, фрагмент художествен-
ного фильма воспринимается через канал звуковой, канал визуальный 
и их сочетание. Преподаватель должен обратить внимание на то, как 
соотносятся эти каналы восприятия друг с другом. Работа над сценой 
из фильма может проходить в несколько этапов: 
1) введение и привлечение внимания. Перед показом преподава-
тель представляет фильм и, указывает его роль при изучении данной 
темы. В изолированной сцене действие и персонажи понятны из 
предыдущего содержания, и чтобы строить предположения о дей-
ствии данной сцены, учащимся надо его знать. Предпочтительнее 
представлять сюжет, используя прием «мозговой атаки», мобилизуя 
знания обучаемых. Затем можно пригласить учащихся высказать          
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гипотезы о персонажах, декорациях и действии в сцене, которую они 
будут смотреть, чтобы сориентировать их восприятие документа; 
2) обнаружение, соотнесение и распознавание информации.  
Визуальная информация. Чтобы учащийся максимально восполь-
зовался информацией картинки, преподаватель работает над визуаль-
ным рядом фрагмента сначала отдельно. Он представляет сцену без 
звука один или два раза, либо в замедленном темпе, чтобы учащиеся 
разобрались, какое из действий главное, какие его иллюстрируют. По 
окончании просмотра преподаватель записывает на доске ряд наблю-
дений учащихся и список их предположений о том, какие слова могли 
бы сопровождать действие. 
Звуковая информация. Работа над звуковым рядом отрывка мо-
жет проходить отдельно, со скрытой картинкой, либо во время це-
лостного просмотра сцены. Преподаватель дает прослушать либо по-
казывает сцену со звуком и приглашает учащихся уловить определен-
ную словесную информацию. Желание обучаемых проверить свои 
гипотезы заставят их отбросить из словесного содержания неизвест-
ные элементы и ухватить главное. Преподаватель составляет на доске 
список слов и фраз, услышанных учащимися, и предлагает сравнить 
их с записанными ранее наблюдениями. 
Дополнительная информация. Преподаватель раздает текст сце-
ны фильма и приглашает учащихся проконтролировать свои 
наблюдения и найти моменты, не ухваченные во время просмотра  
и прослушивания. Можно предложить упражнения различного ро-
да: устные, письменные, тренировочные, например, лексические и 
другие [2]. 
Таким образом, как видеофильм в целом, так и только сцена из 
оригинального художественного фильма ‒ это об    
аутентичный документ, дополняющий арсенал дидактических средств 
преподавателя. Воспользоваться всеми его аспектами на одном лишь 
занятии трудно, однако, в результате его использования обеспечива-
ется постижение другой культуры и достигается главная цель любого 
занятия – мотивировать учащихся к изучению иностранного языка. 
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УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА XXI ВЕКА 
 
Настоящая статья посвящена вопросу качеств, способностей и 
умений современного учителя иностранного языка. В статье рас-
сматривается изменение взглядов в мире на личность и компетент-
ность современных педагогов. Автор предпринял попытку отобра-
зить основные требования, как к личности, так и к профессиональ-
ной компетенции учителя иностранного языка XXI века, а также 
выявить различные особенности и умения, которые, несомненно, 
должны быть присущи современному учителю. 
 
Современные задачи в сфере образования направлены на подго-
товку нравственно предприимчивых людей, самостоятельно прини-
мающих ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся 
мобильностью, динамизмом. Более того, сегодня повышение уровня 
иноязычной грамотности населения является мощным резервом уско-
рения социально-экономического развития нашей страны. Следова-
тельно, повышается потребность в профессионально компетентных 
педагогах, которые должны уметь организовывать свою профессио-
нальную деятельность в непрерывно изменяющихся условиях. 
Каким же должен быть учитель иностранного языка XXI века? 
Исследователи, занимающиеся данным вопросом, пришли к вы-
воду, что происходящие в мире социальные трансформации обусло-
вили смещение основного акцента в деятельности педагога с пози-
ции функционального исполнителя на «практика», что, по их мне-
нию, предполагает актуализацию творческих, исследовательских и 
инновационных аспектов педагогической деятельности и отражает 
назревшую потребность общества в новом учителе – учителе-
профессионале, − обладающем такими качествами, как: профессио-
нальная компетентность, автономия, мобильность, стремление к экс-
периментальной и творческой деятельности; способным к принятию 
нестандартных решений, активному участию в инновационных про-
цессах, адаптации к постоянно обновляющимся требованиям социу-
ма [1, c. 22−23]. 
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Известно, что личность педагога, его пример могут оказать силь-
нейшее воздействие на формирование духовного мира ребенка, и то 
каким будет новое поколение, во многом зависит от профессиональ-
но-личностных качеств учителя. Великий педагог К.Д. Ушинский пи-
сал: «Только личность может действовать на развитие и определение 
личности, только характером можно образовать характер» [2, c. 56]. 
Следовательно, чтобы учить и воспитывать других, в первую очередь, 
надо быть воспитанным и образованным самому. Также мы разделяем 
точку зрения Е. Н. Солововой о том, что необходимо, чтобы кругозор 
современного учителя пополнялся, а не ограничивался одной школь-
ной программой. Ведь индивидуальность учителя главный источник 
мотивации к учению. Своим отношением к работе, выдумкой, заинте-
ресованностью, творчеством, он мотивирует учеников, пробуждает их 
интерес к изучению иностранного языка. Поэтому многие педагоги и 
методисты утверждают, что становление учителя − это в первую оче-
редь формирование его как личности и лишь затем уж как знатока 
своего предмета [3, c. 19].  
Однако, помимо личностных качеств педагога, ведущим аспек-
том его успешной деятельности является уровень его профессиона-
лизма. Профессионализм − это способность человека, опираясь на 
знания, навыки, умения и личностно-профессиональные свойства со-
ответствовать требованиям социального устройства и субъекту дея-
тельности. Профессионально компетентным, согласно А. К. Марко-
вой, является такой учитель, который на достаточно высоком уровне 
осуществляет педагогическую деятельность, достигает хороших ре-
зультатов в обученности и воспитанности школьников и реализуется 
как личность. 
Профессиональная компетентность учителя иностранного языка 
представляет собой сложное системное образование, в котором от-
дельные компоненты обладают интегративными свойствами, позво-
ляющими объединить главные и второстепенные компоненты в еди-
ный объект. Ведущую роль в системном объединении элементов, иг-
рает коммуникативная компетенция, т. е. способность средствами 
изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии 
с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятель-
ности [4, c. 87−88]. 
Однако невозможно назвать человека учителем, если он блестяще 
владеет всеми аспектами языка, видами речевой деятельности, но не 
умеет обучать, не владеет средством или способом позволяющим де-
лать это. Таким средством служит для учителя методическое мастер-
ство. Методическое мастерство есть психическое новообразование, 
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которое появляется в результате интеграции элементов присвоенной 
методической культуры и свойств индивидуальности и функциониру-
ет как комплексное умение оптимально осуществлять мотивирован-
ную обучающую деятельность при данной цели и данных условиях. 
От наличия методических знаний зависит умение учителя целесооб-
разно спланировать ход уроков, учитывая ступень обучения, содер-
жание материала, предоставленного учебником, подготовленность 
учащихся, их интересы [5, c. 7].  
Мастерство современного учителя-профессионала иностранного 
языка основано на разного рода умениях: 
1. Проектировочные умения, или Учитель как сценарист. 
2. Адаптационные умения, или Учитель как режиссер. 
3. Организационные умения, или Учитель как организатор. 
4. Коммуникативные умения, или Учитель как речевой партнер. 
5. Мотивационнные умения, или Учитель как энергизатор. 
6. Умения контроля и самоконтроля, или Учитель как контролер. 
7. Исследовательские умения, или Учитель как исследователь 
[1, c. 113]. 
Следует также отметить, что методические качества тесно связа-
ны с предметными. Так, современному профессионально компетент-
ному педагогу в области иностранного языка должны быть присущи 
следующие особенности: 
1. Учитель иностранного языка должен быть знатоком не только 
в области методики преподавания иностранного языка, но и в области 
культуры одной или нескольких зарубежных стран; 
2. Учитель этого предмета должен в учебном процессе выполнять 
функцию носителя не только общественной, но и зарубежной культу-
ры, показывать учащимся различные аспекты культуры других стран, 
содействовать их осмыслению и приобщению к ценным сторонам 
этой культуры; 
3. Являясь носителем культуры страны изучаемого языка, учи-
тель этого предмета должен, в частности, владеть принятыми в стране 
нормами поведения, т. е. он должен не только знать иностранный 
язык, но и владеть культурой речи на этом языке, выражающейся в 
культуре речевого поведения, в богатстве, точности и выразительно-
сти речи, в соблюдении речевого этикета [5, c. 32]. 
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что ком-
муникативная компетенция признается в лингводидактике как важней-
шая задача обучения иностранному языку, под которой понимается раз-
витие способности к практическому применению изучаемого языка, а 
профессиональная компетенция, которую обеспечивает курс методики 
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преподавания иностранного языка, это «способность к обучению языку 
в результате знакомства с приемами и методами его преподавания». 
При определении понятия «профессиональная компетенция учи-
теля иностранного языка» мы придерживаемся точки зрения 
А. Н. Щукина [6, c. 216] и понимаем данную компетенцию как ком-
плекс психолого-педагогических знаний, умений и навыков, на базе 
которых сформированы специальные знания о языковой системе изу-
чаемого языка, практические умения и навыки владении им в комму-
никативных целях, а также лингводидактические знания о специфи-
ческих особенностях преподавания иностранного языка и умения и 
навыки обучающей деятельности. 
Также, современный учитель иностранного языка должен идти            
в ногу со временем. Поскольку, в сегодняшнем образовательном про-
странстве учителя к инновационной деятельности побуждает новый 
ученик, осознающий свои собственные образовательные потребности 
и стремящийся к их удовлетворению. Инновационная деятельность 
учителя, в свою очередь, должна быть направлена на преобразование 
его практики с целью создания новых педагогических систем, откры-
тия неизвестных закономерностей, поиска новых идей, методов, 
средств педагогической деятельности, а также на использование раз-
ного рода технологий (включая интернет-ресурсы) для обучения ино-
странному языку. Поскольку применение инновационных технологий 
обучения на уроках иностранного языка помогает решать проблемы 
речевого общения школьников с различным уровнем способностей, 
эффективного использования времени урока, повышения мотивации  
к изучению иностранных языков, а также способствуют развитию са-
мостоятельности и творческих умений учащихся [7, c. 19].  
Понятие «современный учитель-профессионал» рассматривается 
исследователями как личность гуманная, творческая, обладающая 
особыми профессиональными качествами; развитыми педагогически-
ми способностями и сформированными компетенциями; стремящаяся 
к самообразованию и саморазвитию – востребованными временем 
условиями для осуществления продуктивной педагогической дея-
тельности в информационном обществе XXI века. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ  
 
В статье рассматривается роль ролевой игры на занятиях по 
иностранному языку, а также психологические основы ее успешно-
сти в обучении. Обосновывается мысль о том, что ролевая игра яв-
ляется моделью естественной коммуникации и стимулирует непод-
готовленную речь. Приводится пример ролевой игры для учащихся 
среднего этапа обучения. 
 
Ролевая игра определяется как спонтанное поведение учащихся, 
их реакция на поведение других людей, участвующих в гипотетиче-
ской ситуации [1, с. 17]. Некоторые авторы рассматривают ролевую 
игру как способ воссоздания на уроке того мира, который существует 
вне учебного класса. 
Большая привлекательность использования ролевых игр на уроке 
иностранного языка связана, прежде всего, с тем, что позволяет побу-
дить учащихся к общению в осмысленных ситуациях. Успешность 
ролевых игр основывается на спонтанности, поскольку импровизация 
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является важным элементом человеческого познания реальности. Не-
подготовленная, импровизированная речь на иностранном языке, ко-
торой отводиться незначительное место на уроке, должна стать по-
стоянным элементом в процессе обучения [2, с. 8]. 
Цель использования ролевой игры – стимулирование неподго-
товленной, с использованием доступных иноязычных ресурсов им-
провизированной речевой деятельности, основанной на языковой, 
мыслительной, спонтанности, гибкости, креативности. 
Поскольку доминантной деятельностью на уроке является обще-
ние, то ролевая игра помогает учителю достигать на уроке учебные 
цели и создавать иллюзию реальной коммуникации. Присвоение каж-
дому учащемуся престижной социальной роли и постоянное внима-
ние к его индивидуальной значимости помогают снять психологиче-
ские барьеры общения, что является необходимым условием успеш-
ного обучения [3, с. 160]. 
Для разыгрывания ролевой игры нужно превратить класс в арену 
действий, которая бы соответствовала естественным условиям ком-
муникации. Ролевую игру нужно хорошо подготовить и четко органи-
зовать. Важно, чтобы учащиеся были убеждены в необходимости хо-
рошо исполнить ту или иную роль. Только при этом условии их речь 
будет естественной и убедительной.  
Ролевая игра непременно проводится в доброжелательной, твор-
ческой атмосфере, вызывает у школьников чувство удовлетворения, 
радости. 
Примером такой ролевой игры является разработанная игра 
«Теремок», которая может проводиться в 6 классе по теме 
«Животные».  
Урок состоится в воображаемом лесу, где живет множество жи-
вотных. Кабинет наглядно оформлен различными картинками, чуче-
лами животных, растениями. Такой небольшой реквизит позволяет 
создать атмосферу места действия ролевой игры и способствует раз-
витию коммуникативной направленности урока.  
Цель игры: совершенствование умений диалогической речи по 
изучаемой теме.  
Ролевая игра начинается экскурсией по лесу и знакомством с жи-
вотными. Учащиеся выступают в роли экскурсантов, они рассматри-
вают животных, слушают экскурсовода-учителя, который кратко рас-
сказывается о животных, их месте обитания, питании.  
В ходе экскурсии учащиеся видят стоящий теремок в лесу. Им 
предлагается вспомнить сказку, и узнать, кто там живет. Для этого им 
раздаются карточки, в которой описывается роль ученика, и даются 
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основные характеристики его персонажа. Характеристики располо-
жены в порядке ответов.  
Например: 1) Hase (заяц); 2) grau (серый), weiß (белый), lange Oh-
ren (длинные уши); 3) Kohl (капуста), Mohrrübe (морковка); 4) hüpfen 
(прыгать), laufen (бегать). Таким образом, используя раздаточный ма-
териал, учащиеся имеют пред собой план предстоящего диалога, а 
именно: в ответах персонаж представляется, описывает свою внеш-
ность, вкусовые предпочтения, а также умения. В качестве образца 
предлагается мини-диалог, обращая внимание на последовательность 
реплик и их возможное грамматическое направление.  
Таким способом прорабатывается персонаж для каждого учаще-
гося. В ходе работы каждый ученик выполняет 2 роли: отвечающего, 
а затем спрашивающего. Таким образом, прорабатываются вопросно-
ответные грамматические структуры, характерные для диалога.  
Работа начинается с демонстрации образца. Учитель, исполняя 
роль мышки, подходит к домику, стучится и воспроизводит диалог, 
выполняя роль спрашивающего и отвечающего. 
Урок с использованием ролевой игры мотивирует процесс обуче-
ния, способствует осознанному усвоению иностранного языка, содей-
ствует развитию таких качеств, как самостоятельность, инициатив-
ность, воспитанию чувства коллективизма. Ролевая игра позволяет 
избежать искусственной коммуникации «учитель-ученик», организо-
ванной в форме «вопрос-ответ». Она позволяет развить умения зада-
вать вопрос, реагировать на собеседника, свободно размышлять.  
Игра на уроках иностранного языка активизирует речемысли-
тельный деятельность учащихся, пробуждает интерес к изучению 
иностранного языка, способствует положительным изменениям в ре-
чи учащихся, расширяет и обогащает лексический запас учащихся,             
а также доставляет удовольствие в процессе обучения.  
Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызы-
вает потребность в общении на иностранном языке, обеспечивая лич-
ностную, познавательную активность школьников.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
В статье рассматривается проблема применения информационно-
коммуникативных технологий в обучении иностранным языкам. Акту-
альность этой темы обоснована тем, что на современном этапе раз-
вития общества применение электронных ресурсов в образовательном 
процессе необходимо и неизбежно. Показаны плюсы и минусы интер-
активного урока, рассмотрены различные возможности проведения 
такого урока, в том числе и с применением интерактивной доски.  
 
В настоящее время в области образования идет активный процесс 
информатизации и компьютеризации. Интенсивное внедрение новых 
информационных технологий, использование всех средств коммуни-
кации, способствует формированию всесторонне развитой личности. 
Выпускник школы должен, прежде всего, стать конкурентоспособ-
ным специалистом, что предполагает высокий уровень общего разви-
тия и умение быстро адаптироваться в постоянно изменяющихся 
условиях.  
Стремительное внедрение информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) в различные сферы жизни требует:  
– создания условий для активного применения их на уроках; 
– развития умения пользования компьютером в образовательных 
целях со стороны ученика; 
– применения ИКТ учителем на уроках для достижения постав-
ленных целей и задач в ходе занятий [4].  
В условиях классно-урочной системы обучения компьютерные 
технологии углубляют и индивидуализируют процесс обучения, 
обеспечивают дополнительные возможности для эффективного до-
стижения целей урока. Использование компьютерных средств в обу-
чении позволяет дифференцировать учебную деятельность, активизи-
рует познавательный интерес обучаемых, развивает их творческие 
способности, стимулирует умственную деятельность [3]. 
Изначально формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий          
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происходило на уроках информатики, затем они были внедрены в си-
стему обучения другим предметам. В настоящее время новые техно-
логии появились и в методике преподавания иностранных языков,              
в том числе такие, как метод проектов, использование Интернет-
ресурсов, электронное и смешанное обучение. Эти технологии могут 
помочь не только реализации личностно-ориентированного подхода  
в обучении, но и обеспечить индивидуализацию обучения с учётом 
уровня владения иностранным языком, особенных интересов и по-
требностей, склонностей и пожеланий обучаемых [3]. 
Важным аспектом такого обучения является то, что на практиче-
ских занятиях с использованием новейших ИКТ ученики получают 
возможность варьировать свою учебную нагрузку и выбирать объем и 
глубину усвоения учебного материала, учитывая собственные спо-
собности и интересы. В этой связи применение информационно-
коммуникационных обучающих технологий не только расширяет 
возможности предъявления учебной информации, но и способствует 
повышению самоконтроля учебной деятельности, формированию у 
школьников рефлексии собственного труда [2]. 
Однако, наряду с преимуществами компьютерных технологий, 
существует также и ряд проблем. Во-первых, следует отметить фак-
тическую ограниченность ресурсов большинства школ. Во-вторых, 
немаловажной проблемой является неподготовленность учительского 
состава. И, наконец, в-третьих, – отсутствие необходимых изменений 
в учебных программах.  
Огромным шагом в использовании ИКТ на уроках иностранного 
языка стало появление в школах интерактивных досок. Использова-
ние интерактивной доски в сочетании с аудио- и видео-средствами 
позволяет в полной мере реализовывать принципы наглядности, до-
ступности и системности изложения материала. 
Такая доска дает возможность не только работать в режиме про-
смотра, как это было раньше – при использовании презентаций на 
уроках, но и сочетать приемы работы с обычной доской и набором 
интерактивных и мультимедийных возможностей. Достоинства рабо-
ты с интерактивной доской представлены в таблице 1. 
При обучении языковым аспектам и различным видам речевой 
деятельности ИКТ также показали свою эффективность.  
При обучении фонетике мультимедийные возможности позволя-
ют прослушивать речь на изучаемом языке, адаптируя ее в соответ-
ствии со своим уровнем восприятия, а регулирование скорости звуча-
ния позволяет разбивать фразы на отдельные слова, параллельно со-
поставляя произношение и написание слов.  
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Использование ИКТ при обучении письменной речи придает 
этому процессу больший динамизм. Обучающиеся могут вести пере-
писку со сверстниками из других стран, отправлять учителю для про-
верки свои сочинения и творческие работы, принимать участие в 
школьных и районных проектах и олимпиадах.  
При обучении чтению компьютерные технологии позволяют со-
вершенствовать навыки техники чтения, формировать умение само-
стоятельного преодоления языковых трудностей; оказывают справоч-
но-информационную поддержку, контролируют правильность и глу-
бину понимания прочитанного текста.  
При обучении аудированию используются мультимедийные уро-
ки и задания. Интернет – богатый источник аудиозаписей. Разнообра-
зие заданий позволяет поддерживать интерес учеников на высоком 
уровне, повысить мотивацию к обучению. 
При обучении говорению использование ИКТ помогает обеспе-
чить эффективное формирование фонетических навыков говорения. 
Большим успехом пользуются также ресурсы сети Интернет, в част-
ности онлайн видео-чаты. Они позволяют обеспечить живое общение 
с носителем иностранного языка в режиме реального времени. Кроме 
того, учащимся предлагаются сайты по определённой тематике, свя-
занной с изучаемой темой. Например, при изучении темы «Лондон» 
на уроках английского языка учащиеся совершают виртуальное пу-
тешествие по городу и рассказывают о том, что они видят.  
 
Таблица 1 – Инструменты интерактивной доски 
 
Инструмент  
интерактивной 
доски 
Воздействие на обучение 
1 2 
Цвет Обилие цветов, доступных на интерактивной дос-
ке, позволяет учителям отмечать важные области и 
привлекать внимание к ним и демонстрировать 
ход размышления. Примером может быть следу-
ющее упражнение на уроке немецкого языка: учи-
тель предлагает учащимся прослушать текст, в ко-
тором есть уже знакомые им глаголы. Ученики 
слушают, называют эти слова, далее записывают 
их на интерактивной доске с помощью фломасте-
ра, выделяя разным цветом корень и окончание. 
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Окончание таблицы 1 
 
1 2 
Записи на экране Возможность делать записи на экране позволяет 
добавлять информацию, вопросы и идеи к тексту, 
диаграммам или изображениям на экране в тече-
ние урока. Все сделанные примечания можно со-
хранить, еще раз просмотреть или распечатать. 
Аудио- и видео-
вложения 
Значительно усиливают подачу материала. На 
интерактивных досках также можно отображать 
видео-изображения статично, чтобы иметь воз-
можность обсуждать и добавлять к ним записи. 
Drag & drop Помогает учащимся группировать идеи, опреде-
лять сходства и различия, подписывать карты, 
рисунки, схемы, устанавливать связь между сло-
вом и его значением и многое другое. 
Выделение  
отдельных частей 
экрана 
Текст, схему или рисунок на интерактивной дос-
ке можно выделить. Это позволят фокусировать 
внимание на отдельных аспектах темы. Часть 
экрана можно скрыть и показать его, когда будет 
нужно.  
Вырезать  
и вставить 
Объекты можно стирать с экрана, копировать и 
вставлять, действия – отменять или возвращать. 
Это придает учащимся больше уверенности – они 
знают, что всегда могут вернуться на шаг назад и 
изменить что-нибудь. 
Страницы Страницы можно перелистывать, демонстрируя 
определенные темы занятия или повторяя то, что 
некоторые из учеников не очень поняли. Можно 
просматривать страницы в нужном порядке, а 
рисунки и тексты перетаскивать с одной страни-
цы на другую. 
 
Обучение лексике происходит по большей части на основе тесто-
вых и обучающих компьютерных программ с использованием визу-
альной наглядности, при оказании справочно-информационной под-
держки. Это позволяет ученикам почувствовать личную ответствен-
ность за получение новых знаний, что позитивно отражается на моти-
вации к обучению в целом.  
Таким образом, использование ИКТ в целом способствует повы-
шению качества знаний, формированию и развитию коммуникативной 
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компетенции и мотивации к изучению иностранного языка, созданию 
благоприятных условий для лучшего взаимопонимания учителя и 
учащихся, их сотрудничества в учебном процессе, эффективному 
усвоению учебного материала, формированию целостной системы 
знаний, позволяет увеличить темп работы на уроке без ущерба для 
усвоения знаний учащимися. Благодаря внедрению новейших средств 
обучения в учебный процесс ученики проявляют устойчивый интерес 
к изучению иностранного языка, в дальнейшем они участвуют в кон-
курсах и олимпиадах и показывают хорошие результаты. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
роли иностранного языка в формировании ценностей в молодежной 
среде. В ней представлены наиболее значимые функции образования, 
которые способствуют формированию ценностного отношения 
студентов к образовательному процессу. Даётся обобщённая харак-
теристика методикам воспитания ценностного отношения к обуче-
нию средствами иностранного языка. 
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Образование является одной из отличительных особенностей 
социальной действительности. Практически каждый человек имеет 
контакты с образованием, благодаря чему общество в целом может 
не только уверенно поддерживать свое состояние, но и совершен-
ствоваться.  
Содержание образования как фактор достижения ожидаемого ре-
зультата должно выполнять такие функции, которые бы способство-
вали становлению и удержанию положительного отношения студен-
тов к образованию. Мы остановимся только на тех функциях, кото-
рые, на наш взгляд, способствуют воспитанию ценностного отноше-
ния к образованию. 
1. Эмоциональная функция заключается в восприятии содержания 
через эмоциональную сферу. Например, студенты переживают эмо-
циональное потрясение, когда им в яркой форме преподносят образ 
жизни необразованных людей, и они видят, какие последствия могут 
быть из-за необразованности.  
2. Разъяснительная функция состоит в объяснении студентам 
значимости образования, то есть, какие возможности будут им предо-
ставлены как образованным людям.  
3. Профессиональная функция – ориентация студентов на буду-
щую профессию. Необходимо ориентировать студентов на то, что 
знания по той или иной дисциплине пригодятся в будущей профес-
сии, и, конечно же, по возможности включать в материал ту инфор-
мацию, которая связана с профессией студентов. С этой целью имеет 
смысл опираться на Федеральные государственные образовательные 
стандарты третьего поколения (ФГОС-3), в которых представлены не 
только профессиональные, но и общекультурные компетенции.  
4. Творческая функция реализуется благодаря тому, что образова-
ние помогает создавать продукты творчества. Студенты получают 
знания и, таким образом, получают возможность самим создавать со-
вершенно новые общественно-полезные объекты.  
5. Социальная функция: образование способствует интеграции 
студентов в социальное пространство, оказывается социальной цен-
ностью. Благодаря образованности, студенты получают значимые ро-
ли в социуме.  
6. Мотивационная функция. Говоря о влиянии мотивации на 
образовательную деятельность студентов, необходимо отметить, 
что чем выше мотивация, тем результативней образовательная дея-
тельность [3]. 
Лишь в том случае, когда содержание образования выполняет вы-
шеперечисленные функции, мы приобретаем возможность использовать 
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его как фактор воспитания ценностного отношения студентов к обра-
зованию. Для реализации этих функций содержания образования 
необходимо наряду с традиционными использовать следующие мето-
ды образования: лекция-диалог, лекция-дискуссия, интерактивная 
лекции, ролевая игра, метод проектов. Это вполне согласуется с тре-
бованиями ФГОС-3, в которых подчеркивается целесообразность, ак-
туальность использования интерактивных методов и форм [4]. 
Содержание термина «ценностное отношение молодёжи к обра-
зованию» опирается на такие понятия, как «ценность», «ценностные 
ориентации», «отношение» и «ценностное отношение». Надо отме-
тить, что ценностное отношение к образованию отражает обществен-
ный и личный аспект отношений с действительностью. Существует 
несколько трактовок термина «ценностное отношение», но нам ближе 
определение, в котором оно рассматривается как аспект сложившихся 
ценностных ориентаций, так как в них выражается отношение чело-
века к различного рода социальным аспектам жизнедеятельности [2]. 
Анализируя ценностное отношение студентов к образованию, мы 
выделяем такие его признаки, как:  
– средство удовлетворения потребностей и интересов человека;  
– значимость образования для человека; 
– стремление человека к осуществлению образовательной дея-
тельности;  
– результативность образовательной деятельности.  
Следует заметить, что в образовательный процесс органично 
включен воспитательный аспект, причем на результаты воспитания 
существенно влияют особенности методик преподавания лингвисти-
ческих дисциплин, которые основываются, в том числе, на теориях, 
раскрывающих роль и функции языка и языковых единиц в воспита-
нии ценностного отношения студентов к образованию [1].  
Предлагаемая к рассмотрению методика воспитания ценностного 
отношения к образованию у студентов средствами иностранных язы-
ков имеет следующие признаки: ориентацию на образование как ба-
зовую ценность, интеграцию языковых и воспитательных целей, ис-
пользование теории ассоциативности представления материала сред-
ствами английского и французского языков.  
Студенты разных специальностей, в том числе и педагогических, 
должны четко определить свое отношение к образованию, которое 
они получают в высшем учебном заведении [1].  
В программе курса английского и французского языков, предлага-
емого к рассмотрению, реализуется воспитательный аспект, имеющий 
целью формирование мировоззренчеcкой позиции, сориентированной 
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на ценностное отношение к образованию у студентов. Студент 
должен научиться анализировать преимущества и недостатки суще-
ствующей образовательной системы (как в России, так и за рубе-
жом), определить собственное сознательное отношение к высшему 
образованию. Кроме того, у студента нарабатываются навыки и 
умения выражения своего ценностного отношения к образованию          
и его проблемам на иностранном языке. Например, происходит 
формирование умения монологического высказывания в ситуациях 
общения на темы, связанные с будущей профессиональной деятель-
ностью [2].  
Таким образом, в образовательном процессе реализуется инте-
грация воспитательных и языковых целей. Те связи, которые реали-
зуются в предлагаемой методике между воспитательными и языко-
выми аспектами, основываются на общей цели – воспитании цен-
ностного отношения у студентов к образованию.  
Другим специфическим признаком методики воспитания цен-
ностного отношения к образованию у студентов средствами ино-
странного языка является наличие ассоциативных взаимосвязей [1].  
Для более наглядной демонстрации методики, использованной 
нами на занятиях иностранным языком, приведем примеры заданий 
одного блока, посвященного теме «Образование». Блок предлагаемой 
программы («Зачем человеку высшее образование?») состоит из трех 
занятий.  
1-е занятие. «Какая система высшего образования лучше?»  
В рамках этого занятия предлагаются тексты, в которых акценти-
руется внимание на том, какие качества необходимо развивать сту-
денту и какие правила соблюдать для успешного обучения, а также 
текстовые задания сравнения особенностей высшего образования в 
Росси, США, Великобритании.  
2-е занятие. «Инновации высшего образования. Дистанционное 
образование в России».  
На занятии рассматриваются темы, касающиеся необходимости 
инноваций в сфере образования.  
3-е занятие. «Ценность высшего образования».  
Предлагаются задания и тексты, базирующиеся на раскрытии 
личной и социальной ценности образования.  
Языковой блок содержит: словарь (общий словарь в конце учеб-
ника); введение в тему (Lead-in) – выявление знаний студентов по те-
ме, отношение к изучаемой теме; чтение (изучающее); языковые 
упражнения на лексику урока; языковые упражнения на грамматику 
урока; речевые упражнения по теме урока; обсуждение; аудирование; 
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домашнее задание (лексика, грамматика, изучающее чтение, монолог); 
зачет (лексико-грамматический тест, индивидуальный проект по теме, 
ролевая игра); справочные материалы.  
В блоке «Грамматический справочник» интегративно с языковы-
ми целями также реализуются цели воспитания ценностного отноше-
ния к образованию у студентов средствами иностранного языка.                
В начале изучения курса студентам предлагается ознакомиться и вы-
учить базовый лексический запас, который поможет им ориентиро-
ваться в предлагаемых далее заданиях по теме «Образование». Сту-
дент усваивает изучаемую лексику, в том числе на уровне ассоциа-
тивного восприятия.  
В ряде заданий студентам предлагается произвести сравнитель-
ный анализ образования в России и за рубежом, они знакомятся               
с образовательными системами России, Великобритании, Франции,   
с особенностями обучения в зарубежных вузах, анализируя их сход-
ства и различия. У студентов формируется умение сравнивать раз-
личные образовательные системы и анализировать преимущества и 
недостатки существующих образовательных систем. При этом у них 
развиваются умения выражать согласие или несогласие с точкой 
зрения собеседника; выражать свою точку зрения на проблему, ис-
пользуя соответствующие лингвистические средства иностранного 
языка. С помощью этих языковых средств одновременно реализуется 
и воспитательная цель – формирование у студентов ценностного от-
ношения к образованию.  
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КОМПЕТЕНЦИИ 
 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с содержани-
ем и структурой социокультурной компетенции, трактуемой как 
компонент иноязычной коммуникативной компетенции. Являясь 
сложным лингводидактическим феноменом, социокультурная ком-
петенция представляет собой совокупность разных и одновременно 
взаимосвязанных структурных и содержательных компонентов, ко-
торые получают в статье свое описание. На основании проведенного 
анализа формулируется ряд практических рекомендаций по форми-
рованию названной компетенции.  
 
Как известно, с конца прошлого века социокультурная компетен-
ция стала предметом научного интереса методистов, исследующих 
разнообразные проблемы обучения иностранным языкам. Это было 
обусловлено новым социокультурным контекстом развития общества 
в целом и языкового образования в частности. Усиливающиеся глоба-
лизационные процессы поставили перед последним цель подготовить 
самодостаточную, мыслящую и развивающуюся личность, которая 
сможет стать компетентным участником межкультурных процессов. 
В связи с этим основной вектор обучения иностранным языкам был 
направлен на формирование у обучающихся как иноязычной комму-
никативной компетенции, так и умений использовать неродной язык  
в качестве инструмента познания иной лингвокультуры, осознания ее 
отличия от родной культуры и общности с ней, расширения своей ин-
дивидуальной картины мира [1]. 
Практика обучения иностранному языку свидетельствует о том, что 
обучающийся нередко получает достаточно богатую информацию о 
стране изучаемого языка, но из-за неумения правильно ее использовать, 
сталкивается с большими трудностями при общении с представителями 
другой культуры. Это объясняется в том числе несформированностью 
или недостаточным уровнем развития социокультурной компетенции, 
которая трактуется в методике обучения иностранным языкам как             
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«совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-
культурных особенностях социального и речевого поведения носителей 
языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе обще-
ния, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным 
условиям и стереотипам поведения носителей языка» [4, с. 316].  
Поэтому традиционно в составе рассматриваемой компетенции 
выделяются собственно социокультурные знания, представляющие 
собой сведения о культуре, истории страны изучаемого языка, куль-
турных традициях и современных обычаях народа-носителя этого 
языка. Формируются также навыки и умения использования этих зна-
ний в иноязычном общении, умений правильного употребления в раз-
личных сферах межкультурного общения социально маркированных 
языковых единиц, умений осуществлять адекватный выбор стиля об-
щения, преодолевать и разрешать социокультурные конфликты при 
общении. Социокультурная компетенция связана также со способно-
стью человека правильно трактовать явления иноязычной культуры, 
видеть сходство и различия между родными и иноязычными социо-
культурными явлениями [4, с. 316–317]. 
Таким образом, все содержание социокультурной компетенции 
представляет собой совокупность взаимосвязанных, не линейно 
представленных параметров, которые характеризуют человека как 
субъекта иноязычного общения и познания. Как любая компетенция, 
социокультурная компетенция, являясь сложным лингводидактиче-
ским феноменом, представляет собой совокупность трех взаимосвя-
занных аспектов: когнитивного, технологически-операционального  
и мотивационного. 
Когнитивный аспект включает в себя основные знания о родной 
и иной культурах, их сходстве и различиях; сведения о ментальных 
особенностях людей страны изучаемого языка, их традициях, а также 
правилах вербального и невербального поведения в процессе общения 
на иностранном языке. Он ответственен за развитие у школьников 
умений понимать (на определенном уровне) совокупность знаний о 
мире, запечатленных в языковой форме, за осмысление (через ино-
язычные тексты) иной социальной действительности.  
Технологически-операциональный аспект означает навыки и уме-
ния применять обретенные знания на практике – непосредственно в 
речевом общении. Иными словами в данный аспект входит формиро-
вание речевых навыков и умений, необходимых для успешного обще-
ния в межкультурных ситуациях.  
Наконец, мотивационный аспект связан с отношением школьни-
ков к чужой лингвокультуре, способность осмыслить и познать ее 
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специфику, увидеть ее взаимосвязи с родной лингвокультурой, преодо-
левая и разрешая возникающие при этом социокультурные конфликты. 
Эта многоаспектность содержания социокультурной компетен-
ции диктует необходимость выделять в ее структуре разные компо-
ненты. Так, В. В. Сафонова пишет о социолингвистическом, линг-
вострановедческом, социально-психологическом и культурологиче-
ском компонентах [3, с. 256]. Первый компонент составляют знание 
лексических единиц с национально-культурной семантикой и умение 
применять их в ситуациях межкультурного общения (например, der 
Strudel – штрудель, национальное лакомство в Германии); второй – 
языковые особенности социальных слоёв, представителей разных 
поколений, полов, общественных групп, диалектов (например, нем. 
lassen на швебском диалекте звучит как lassa). Что касается соци-
ально-психологического компонента, то он предполагает владение 
социо- и культурнообусловленными сценариями, национально-
специфическими моделями поведения с использованием коммуника-
тивной техники, принятой в данной культуре, а последний компо-
нент, культурологический, складывается из социокультурного, исто-
рико-культурного, этнокультурного фона (например, знание тради-
ций, принятых и соблюдаемых в том или ином городе страны изуча-
емого языка). 
Формирование социокультурной компетенции, выступающей в 
качестве важной составляющей иноязычной коммуникативной ком-
петенции, является одной из целей современного обучения иностран-
ным языкам. Так, в современных Примерных программах особо под-
черкивается, что учащиеся должны обладать знаниями о выдающихся 
людях страны изучаемого языка и их вкладе в мировую и российскую 
культуры, основными сведениями об историческом развитии ино-
странной культуры, о повседневной жизни своих сверстников за ру-
бежом и др. Кроме того, у них должны быть сформированы навыки и 
умения, которые помогли бы, с одной стороны, общаться с предста-
вителями другой культуры, не нарушая их нормы и обычаи, а, с дру-
гой – позволили бы достойно представлять свою страну и ее культуру 
в условиях иноязычного межкультурного общения. 
На основании сказанного выше можно сделать следующие выводы: 
1. Основные структурные составляющие социокультурной ком-
петенции должны органично войти в содержание обучения иностран-
ным языками: его предметного и процессуального компонентов 
[2, с. 124]. 
2. Большую роль в формировании компетентного участника 
межкультурной коммуникации играет учитель иностранного языка, 
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который должен быть профессионалом своего дела и обладать высо-
ким уровнем развития не только коммуникативных, но и социокуль-
турных знаний и умений. 
3. Важную функцию в формировании у школьников социокуль-
турной компетенции выполняют средства обучения и прежде всего 
учебники иностранного языка. В них должны быть представлены как 
объективная информация о культуре и быте страны изучаемого языка, 
так и специальные задания, нацеленные на развитие у обучающихся 
социокультурной восприимчивости и способности. Помимо учебни-
ков в школе необходимо широко использовать и мультимедийные 
технологии (показ видеофильмов, презентаций, поиск аутентичных 
материалов и др.). 
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ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОМУ  
ДИАЛОГИЗИРОВАНИЮ 
 
В данной статье рассматриваются классификации учебно-
речевых ситуаций. В статье анализируются основные типы учебно-
речевых ситуаций. В качестве исследовательской задачи авторами 
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была определена попытка сравнения имеющихся учебно-речевых си-
туаций. Значительное внимание уделяется применению учебно-
речевых ситуаций, воссоздаваемых в учебном процессе. 
 
Для осуществления практических целей обучения иностранным 
языкам, состоящих в формировании навыков и развитии умений устно-
речевого иноязычного общения, прежде всего, необходимо создать 
определённые условия для активного речевого взаимодействия обучае-
мых друг с другом и активизации их речемыслительной деятельности.  
В связи с этим в учебном процессе особую роль играют учебно-речевые 
ситуации, которые направлены на мотивацию и стимулирование обще-
ния на иностранном языке. В методике эти ситуации относят к упраж-
нениям открытого типа, поскольку они исключают единственно верный 
вариант ответа, решения, выполнения задания, так же они носят творче-
ских характер, и направлены на содержание высказывания, обеспечивая 
этим максимальную речевую деятельность обучаемых. 
В настоящее время современные методисты выделяют несколько 
типов учебно-речевых ситуаций. Но следует отметить, что на сего-
дняшний день не существует универсальной типологии учебно-
речевых ситуаций, которая определяет место каждого типа в учебном 
процессе и позволяет целенаправленно их использовать.  
Рассмотрим уже имеющиеся классификации учебно-речевых си-
туаций: 
1) Е. И. Пассов и А. М. Стояновский различают типы ситуаций, ис-
ходя из вида взаимоотношений между коммуникантами. По мнению ав-
торов, именно взаимоотношения являются системообразующим компо-
нентом любой ситуации и могут быть заданы четырьмя главными фак-
торами: социальным статусом человека, его ролью как субъекта обще-
ния, выполняемой деятельностью и нравственными критериями.  
Авторы выделяют:  
1. Ситуации социально-статусных взаимоотношений  
2. Ситуации ролевых взаимоотношений  
3. Ситуации деятельностных взаимоотношений  
4. Ситуации нравственных взаимоотношений 
По мнению авторов, в ситуациях социально-статусных взаимоот-
ношений именно социальный статус определяет доминантные взаи-
моотношения в зависимости от характера общения коммуникантов и 
коммуникативных задач, стоящих перед ними. В учебно-речевых си-
туациях данного типа обучаемые выступают как представители клас-
са, социальных слоев, профессиональных групп, политических и об-
щественных организаций, возрастных групп и так далее [1, с. 3]. 
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Функциональной стороной статуса, характеризующегося опреде-
ленными правами и обязанностями, выступает роль. Следовательно, 
между коммуникантами возникают ролевые взаимоотношения.  
В основе ситуаций деятельностных взаимоотношений лежат вза-
имоотношения, которые складываются в самой деятельности, в про-
цессе взаимодействия коммуникантов.  
Создание ситуаций нравственных взаимоотношений является од-
ним из наиболее эффективных способов стимулирования общения, 
так как они обладают наибольшей «ситуагенностью». Нравственные 
взаимоотношения носят интегративный характер и имеют ключевое 
значение для создания ситуаций [2, с. 46]. 
2) В. Л. Скалкин выделяет: дополняемые, проблемные, вообража-
емые, ролевые учебно-речевые ситуации. Располагая их в следующем 
порядке по степени трудности: 
1. Дополняемые учебно-речевые ситуации. Эти ситуации предпо-
лагают дополнение новой информации, завершение описания чего-
либо, формулирование вывода, умозаключения.  
2. Систематически и преднамеренно создаваемые проблемные 
ситуации. Они имеют большое значение для обучения неподготов-
ленной устной речи и способствуют возникновению мотива и по-
требностей высказывания, выдвижения гипотез, предположений, ак-
тивизации мыслительной деятельности и речемыслительной дея-
тельности учащихся, причем правильная постановка проблемы вы-
полняет функцию начального стимула для активизации речемысли-
тельной деятельности. 
3. Воображаемые учебно-речевые ситуации. Данные ситуации ба-
зируются на воображении участников речевого общения. Подобные 
ситуации предполагают спор, дискуссию, отстаивание своего мнения. 
4. Ролевые учебно-речевые ситуации. Предполагают указание со-
циальных ролей участников и ставят перед обучаемыми задачу «вой-
ти» в соответствующий образ и определить тему разговора самостоя-
тельно. При моделировании таких ситуаций можно указать также не-
которые детали разговора [3, с. 40]. 
Выделяют два основных, часто пересекающихся типа ролей: со-
циальные и психологические.  
Социальные роли диктуются обстоятельствами, отражают соци-
альные функции (покупатель, продавец, учитель, ученик, полицей-
ский, турист, клиент).  
Психологические роли переживаются как психологическое со-
стояние (взрослый, ребенок, друг, враг, соперник). Ролевые ожидания 
и ролевые взаимоотношения, в которые вступают люди в ситуациях 
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коммуникативного общения, часто определяют содержание и харак-
тер этого общения. 
3) Е. Н. Соловова выделяет три типа ситуаций: реальные, про-
блемные и условные.  
Реальные ситуации в учебных условиях ограничены ролями учи-
теля и учащегося. В основном они связаны с межличностным обще-
нием с преподавателем или в учебной группе во время занятия. 
Учебная проблемная ситуация активизирует мыслительную и 
речемыслительную деятельность учащегося на занятиях в условиях 
иноязычного речевого общения и создает учебно-познавательную 
мотивацию для осуществления этого общения. Чтобы создать про-
блемную ситуацию необходимо задать проблемный вопрос, кото-
рый уже предполагает возможность различных ответов и столкно-
вение мнений.  
Условные ситуации выступают способом моделирования реаль-
ных ситуаций общения, которые позволяют охватить различные типы 
речевого поведения и способствуют обогащению социального опыта 
учащихся за счет расширения спектра коммуникативно проигрывае-
мых ролей [4, с. 271]. 
С точки зрения организации материала можно выделить два ос-
новных типа ситуаций:  
1. Обусловленные ситуации, где реплика обучаемого обусловлена 
определенным контекстом, ситуативным полем первой реплики, и за-
дачей говорящего.  
2. Необусловленные ситуации, где речевые действия говорящего 
более или менее свободны и направляются общей задачей в данной си-
туации. Задачей, которая в полном объеме невыполнима одним речевым 
действием или одной репликой. Примером в данной ситуации может 
служить любой диалог, содержащий свыше четырёх реплик [5, с. 128]. 
Учебно-речевые ситуации, воссоздаваемые в учебном процессе, 
должны применяться согласно общедидактическому принципу доступ-
ности, иными словами от более простых ситуаций к более сложным. 
Однако ни одна из классификаций не позволяет получить полного и 
четкого представления о степени сложности каждого типа и соответ-
ственно о порядке их использования на занятиях иностранного языка.  
Проанализировав все рассмотренные типы условно-речевых си-
туаций, мы пришли к выводу о том, что необходимо классифициро-
вать ситуации общения, исходя из степени управляемости общением, 
т. е. характера опор-стимулов, создающих условия для управления 
содержанием высказывания и определяющих выбор языковых 
средств.  
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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
СТАРШИХ КЛАССОВ ДИСКУССИИ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ  
 
Статья посвящена игровому методу обучения дискуссии на ан-
глийском языке на старшем этапе обучения. Обосновано применение 
дискуссии для развития логического, самостоятельного и критиче-
ского мышления учащихся. Рассматривается проблема организации 
работы учащихся на уроке с использованием игрового метода обуче-
ния. Выделены основные понятия дискуссии, которые наиболее точно 
характеризуют её, как метод обучения. Особое внимание уделено 
этапам проведения дискуссии.  
 
В настоящее время программа по иностранному языку для обще-
образовательных школ ставит перед преподавателями важную задачу – 
решить проблему формирования у учеников умения свободного об-
щения на иностранном языке. 
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Однако при работе над экспрессивной речью на уроках ино-
странного языка используется обычно ограниченный вид речевых 
действий. Например: пересказ, ответы на вопросы, описание и др. 
Ученики овладевают данными видами речевой деятельности в про-
цессе обучения, но практически не умеют самостоятельно вести бе-
седу, доказывать свою точку зрения, убеждать на иностранном язы-
ке. Поэтому побуждение и стимулирование учеников к разнообраз-
ным речевым действиям, выражающим мысли, чувства и волю гово-
рящего и является целью эффективного обучения экспрессивной 
иноязычной речи. 
Традиционно дискуссия рассматривается как критический диалог, 
деловой спор, свободное обсуждение проблем. Роль дискуссии в 
учебном процессе заключается в поисках истины при помощи сопо-
ставления и столкновения различных точек зрения. Кроме этого, дис-
куссия является средством соединения теории с практикой, методом 
формирования знаний и развития навыков творческого мышления, 
инструментом отшлифовки идей и выработки убеждений. Основной 
задачей дискуссии является выявление разнообразных точек зрения 
участников на какую-либо проблему и при необходимости всесто-
ронний анализ каждой из них. В методической литературе существует 
несколько синонимов понятия «дискуссия»: спор, полемика, дебаты, 
диспут [4, с. 115].  
Тема дискуссии определяется ее целью, степенью подготовлен-
ности участников к обсуждению той или иной проблемы. Следует 
учитывать, что тема должна быть актуальной, затрагивающей насущ-
ные интересы ее участников.  
Для реализации цели дискуссии необходимо предоставить тему           
в виде конкретных вопросов, охватывающих в своей совокупности 
поставленную проблему. Вопросы концентрируют внимание участ-
ников дискуссии на приоритетных позициях, вызывают размышление 
и обмен мнениями [1, с. 330]. 
Дискуссию можно также рассмотреть как форму урока, выявля-
ющую разнообразие точек зрения участников на какую-либо пробле-
му и при необходимости проводящую всесторонний анализ каждой из 
них, а затем и образовывающую собственный взгляд каждого ученика 
на ту или иную проблему. В любом случае, в дискуссионном уроке 
должен присутствовать особый признак − конфликт, при котором 
каждый участник защищает свою позицию.  
Чаще всего дискуссионные занятия используются при препода-
вании истории, литературы, биологии, обществоведения. Полезной и 
эффективной формой она является и при организации обучения          
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иностранному языку. Это обусловлено тем, что материал предостав-
ляет большие возможности для постановки сложных вопросов и ор-
ганизации столкновения нескольких, зачастую противоположных, 
мнений [2, с. 560]. 
Принимая во внимание общепедагогические классификации, все 
дискуссии можно разделить на несколько типов, в зависимости от 
принципов их проведения, задач и результатов. Выделяют следующие 
типы дискуссии: структурированная (регламентированная) дискуссия, 
дискуссия с элементами игрового моделирования, проектная. Рас-
смотрим данные типы подробнее. 
Структурированная или регламентированная дискуссия. На дан-
ном уроке «малые» группы учащихся изучают какую-либо «частную» 
проблему или вопрос как часть общей проблемы, которую предстоит 
решить классу.  
Дискуссия с элементами игрового моделирования. На данном за-
нятии учащиеся обсуждают временную проблему с позиций «очевид-
цев» событий, как бы абстрагируясь от оценок современных людей, 
учебников и дополнительной литературы. Иногда школьники пред-
ставляют современных экспертов и выражают более поздние оценки 
рассматриваемых событий. Именно сочетание оценок прошлого вре-
мени и современных делает дискуссию разнообразной.  
Проектная дискуссия основана на методе подготовки и защиты 
проектов по определенной теме. Различают также дискуссии по фор-
мам проведения, такие как, «симпозиум», «круглый стол», «дебаты»  
Выделяют две основные формы дискуссий: групповые дискус-
сии, в которых участвуют несколько групп по 3–5 человек и каждая 
группа отстаивает свое мнение о заданной проблеме, а также уроки, 
на которых каждый ученик индивидуально высказывается по теме.  
Как вариант из возможных форм дискуссии, можно рассмотреть 
следующие варианты, которые в мировом педагогическом опыте дис-
куссии получили широкое распространение:  
− Круглый стол, т. е. беседа, в которой «на равных» участвует 
небольшая группа обучающихся (обычно около 5 человек), во время 
которой происходит обмен мнениями, как между ними, так и с 
остальной аудиторией. В качестве итогов данной модели обсужде-
ния, основанной на соглашениях, даются результаты, которые,                    
в свою очередь, являются новыми соглашениями. В процессе круг-
лых столов оригинальные решения и идеи рождаются достаточно 
редко. Более того, зачастую круглый стол играет скорее информаци-
онно-пропагандистскую роль, а не служит инструментом выработки 
конкретных решений. 
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− Заседание экспертной группы («панельная дискуссия», «ток 
шоу»), представляет собой вначале обсуждение намеченной пробле-
мы между определенными участниками группы (четыре-шесть учени-
ков с заранее назначенным председателем), а затем изложение их по-
зиций всей аудитории. 
− Техника аквариума − особый вариант организации обсуждения, 
при котором, после непродолжительного группового обмена мнения-
ми, по одному представителю от команды участвуют в публичной 
дискуссии. Члены команды могут помогать своему представителю 
советами. 
− Мозговой штурм (Brain storming, мозговая атака) − один из 
наиболее известных методов поиска оригинальных решений различ-
ных задач, продуцирования новых идей. Он был предложен амери-
канским психологом А. Осборном в 50-е годы. В настоящее время 
считается одним из методов активизации обучения и лежит в основе 
многих деловых и дидактических игр. Метод предполагает реализа-
цию требований по организации группы участников, технологии про-
ведения и правилам поведения [5, с. 176]. 
− Диспут − лат. «рассуждать, спорить». Это одна из самых 
ранних форм преподавания в высшем образовании, которая использо-
валась в средневековых университетах. Данная форма заключается в 
том, что существует вводное выступление, которое ставит проблему 
или же показывает определенный взгляд на проблему, а в дальнейшем 
обсуждается само выступление, а через него (опосредованно) и про-
блема. В системе преподавания диспут можно открыть после корот-
ких выступлений учащихся, которые получили задание подготовиться 
заранее. Диспут может быть по содержанию изложенного или же по 
форме изложения (приемам риторики). В диспуте обычно участники 
относятся и обращаются не к самому выступающему, а к изложенной 
информации (его сообщению). 
− Судебное заседание − обсуждение, имитирующее судебное 
разбирательство также является одним из видов дискуссий на уроках. 
Например, в старших классах можно провести урок-суд над вредными 
привычками [3, с. 657].  
В дискуссии выделяют три этапа: подготовительный, основной  и 
этап подведения итогов и анализа. Данные этапы помогут в решении 
заданной проблемы. 
Подготовительный этап. Подготовительный этап, как правило, 
начинается за 7–10 дней до проведения дискуссии. Учебные дискус-
сии, особенно на первых порах, при обучении класса их проведению, 
должны быть хорошо подготовлены. Для подготовки и проведения 
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дискуссии учитель формирует временную группу (до пяти человек), 
задачами которой являются: 
− подготовка общеклассной дискуссии: выделение в теме про-
блемных вопросов; подбор материала, который должны освоить все 
учащиеся для того, чтобы дискуссия была более плодотворной и со-
держательной; проверка готовности класса к обсуждению; определе-
ние круга докладчиков или экспертов (если это необходимо); подго-
товка помещения, информационных материалов, средств фиксации 
хода обсуждения и т. д. 
− выбор варианта ведения дискуссии и варианта проведения уро-
ка в целом (например, переход к проектам и т. д.); 
− проведение «мозговой атаки»; 
− выработка правил; 
− пересмотр и переформулирование в процессе дискуссии, целей, 
проблем, если обсуждение зашло в тупик; 
− выявление и обсуждение разногласий или расхождений точек 
зрения; 
− обеспечение для участников возможности дать выход чувствам, 
поделиться переживаниями, возникающими у детей как реакция на 
происходящее в классе. 
В отличие от дискуссии в воспитательном процессе, учебная дис-
куссия проводится тогда, когда все учащиеся владеют полной инфор-
мацией или суммой знаний по теме обсуждения, иначе ее эффектив-
ность будет низка. 
Основной этап. Для учителя во время проведения дискуссии 
важны три момента: время, цель, итог. Начинается дискуссия с вступ-
ления ведущего, которое не должно продолжаться более 5–10 минут. 
Во вступлении ведущий должен раскрыть основные моменты темы и 
наметить проблемы для обсуждения. Этапы проведения дискуссии: 
− постановка проблемы; 
− разбивка участников на группы; 
− обсуждение проблемы в группах; 
− представление результатов перед всем классом; 
− продолжение обсуждения и подведение итогов. 
Для введения в дискуссию могут быть использованы следующие 
приемы: изложение проблемы или описание конкретного случая; де-
монстрация кинофильма; демонстрация материала (объекты, иллю-
стративный материал, архивные материалы и т. д.); приглашение экс-
пертов (в качестве экспертов выступают люди, достаточно хорошо 
осведомленные в обсуждаемых вопросах); использование текущих 
новостей; магнитофонные записи; инсценировка, ролевое разыгрывание 
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какого-либо эпизода; стимулирующие вопросы – особенно вопросы 
типа «что?», «как?», «почему?», и т. д. 
Этап подведения итогов и анализа дискуссии. Общий итог в кон-
це дискуссии – это не столько конец размышления над данной про-
блемой, сколько ориентир в дальнейших размышлениях, возможный 
отправной момент для перехода к изучению следующей темы. Важно 
заранее продумать форму подведения итогов, которая соответствует 
ходу и содержанию дискуссии. Итог может подводиться в простой 
форме краткого повторения хода дискуссии и основных выводов,           
к которым пришли группы, и определения перспектив или в творче-
ской форме – создание плаката или выпуск стенгазеты, коллаж, эссе, 
стихотворение, миниатюра и др. Возможен итог в виде схемы 
(например, кластера) и т. д.  
Следует отметить разнообразность ответственной роли учителя. 
Преподаватель должен серьёзно ответственно подготовиться к дис-
куссии. Учитель в ходе проведения дискуссии – не сторонний слуша-
тель. Учитель – помощник, а иногда и талантливый «провокатор», го-
товый помочь тем, кто «не вошёл в роль». Именно от учителя зависит, 
как «разговорятся ребята», ведь именно учитель даёт импульс к игре.  
Анализ и оценка дискуссии повышают ее педагогическую цен-
ность и развивают коммуникативные умения учащихся. В ходе анали-
за целесообразно совместно с участниками дискуссии обсудить 
успешность выполнения намеченных задач, отклонение от темы, уча-
стие всех без исключения в процессе обсуждения проблемы и т. д. [6]. 
Итак, из вышеизложенного материала следует, что широкое при-
менение метода дискуссии при решении проблемных ситуаций спо-
собствует развитию логического, самостоятельного и критического 
мышления учащихся, которые приобретают важнейшие для личной и 
общественной деятельности умения отстаивать свою и опровергать 
чужую точку зрения, убеждать и переубеждать, а также прислуши-
ваться к чужому мнению. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ  
НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В данной статье рассматривается методика работы с тек-
стами для чтения на старшем этапе обучения школьников, которая 
в первую очередь зависит от вида чтения. Виды чтения требуют 
различных подходов, так как предусматривают различные цели. Рас-
смотрен отдельно каждый вид чтения: изучающее, ознакомитель-
ное, поисковое. Описываются особенности и условия успешности 
обучения, а также приводятся примеры наиболее эффективных и це-
лесообразных упражнений, которые могут быть использованы для 
обучения определенному виду чтения. 
 
Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, кото-
рый обеспечивает письменную форму общения. Оно занимает одно из 
главных мест по использованию, доступности и важности, т.к. именно 
на основе навыков чтения происходит и развитие навыков говорения 
и письма. 
Чтение текстов на изучаемом языке становится важным и неотъем-
лемым аспектом процесса обучения иностранным языкам; при этом са-
мо понятие «чтение» требует нового осмысления, а его реализация как 
содержательного компонента обучения нуждается в разработке ряда ме-
тодических положений, связанных с его проведением и организацией. 
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В отечественной методике вопросы обучения чтению всегда зани-
мали особое место. Во все периоды социально-политического развития 
общества на первый план выходили различные аргументы в защиту 
особого значения чтения, но неизменным и очевидным остается факт, 
что именно искусство чтения является системообразующей основой для 
формирования информационно-академических знаний.  В основе всех 
видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) лежат общие 
умения, которыми читающий пользуется во всех ситуациях. Примерами 
таких умений являются способность выделять в тексте основную 
мысль; обобщать прочитанное, отделять главное от второстепенного, 
новое от известного; соотносить между собой отдельные части текста, 
устанавливать связь между ними; группировать основные факты каждо-
го смыслового куска. Также важно понимать и оценивать национально-
культурную специфику страны изучаемого языка; уточнять понимание 
содержания с помощью анализа (при изучающем чтении) и синтеза  
(при ознакомительном и поисковом чтении); обращаться к собственно-
му опыту чтения, в том числе и на родном языке [1, c. 6].  
Для дальнейшего описания методики обучения чтению необхо-
димо рассматривать каждый вид чтения в отдельности. 
Ознакомительное чтение – это быстрый вид чтения, задачей ко-
торого является понимание основных идей каждого абзаца (каждой 
части) и текста в целом, усвоение его содержания без специальной 
установки на последующее воспроизведение.  
В данном случае текст читается только один раз. Ученики долж-
ны прочитать текст про себя и понять его содержание. На чтение от-
водится 6–7 минут. Перед началом чтения прочитывается формули-
ровка задания и уясняется его суть. Учащиеся должны понять содер-
жание текста в целом. Материал, помещённый в сносках, помогает             
в преодолении языковых трудностей. О значении части незнакомых 
слов учащиеся должны догадаться по контексту. После чтения текста 
– контроль его понимания на основе заданий [2, c. 19]. 
В основе данного вида чтения лежат такие умения учащихся, как 
прогнозирование содержания по заголовку/вступлению; определение 
главной мысли; использование сносок (ключевых слов, реалий) как 
опоры для понимания; оценка новизны, важности, достоверности из-
ложенных в тексте фактов. Также рекомендуется устанавливать логи-
ческую/хронологическую связь фактов и событий; обобщать данные, 
изложенные в тексте; отделять основную информацию от второсте-
пенной; выписывать из текста наиболее значимую информацию с це-
лью использования ее в других видах деятельности (в проектной ра-
боте, в коммуникативной игре и т. д.). 
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Для обучения ознакомительному чтению целесообразно использо-
вать такие упражнения, как, например, выбор правильного ответа из             
3–4 вариантов (multiple choice); составление плана текста либо состав-
ление аннотации/краткого реферата прочитанного; прочитать план / 
утверждение, определить, соответствует ли он/оно последовательности 
изложенных в тексте фактов. Для развития памяти перед учащимися 
может быть поставлена такая задача, как передача содержания текста           
в устной / письменной форме; расположение вопросов (заголовков), 
данных в ключе, в последовательности, соответствующей содержанию 
текста. А также упражнения для активизации мыслительной деятельно-
сти, например, определение основной мысли в начале, середине и конце 
текста; нахождение в тексте ответа на вопрос, поставленного в заголов-
ке, составление выводов на основе прочитанного [3, c. 222]. Таким об-
разом, мы видим, что при использовании данного вида чтения необхо-
димо работать в форсированном темпе. Так как подробное изучение во-
проса не предусматривается, то основные задания строятся на вычлене-
нии из текста главной мысли и основных идей исходя из содержания. 
Изучающее чтение обеспечивает вдумчивое, глубокое понимание 
содержания текста и полный его охват. Одним из основных приемов, 
способствующих достижению этой цели, является постановка вопросов 
после прочтения текста школьниками либо до прочтения (предвари-
тельные вопросы). Это чтение протекает медленно, так как учащийся 
прибегает к повторному чтению, переводу, а иногда и к письменной 
фиксации содержания, глубже вникает в суть коммуникативной ситуа-
ции. Обучать этому виду чтения в принципе можно на любом тексте. 
Однако, учитывая, что здесь важно умения вчитываться в контекст, со-
поставлять, сравнивать, осмыслить все детали, изучающее чтении 
наиболее целесообразно проводить на текстах, которые обладают по-
знавательно ценностью и информативной значимостью и достаточно 
трудны в языковом отношении, которые имеют определенный подтекст. 
Именно изучающее чтение учит бережному отношению к тексту. 
Для этого вида чтения подбираются тексты, имеющие познаватель-
ную ценность, информативную значимость и представляющие 
наибольшую трудность для данного этапа обучения, как в содержа-
тельном, так и в языковом отношении [4, c. 73]. Для успешного обу-
чения изучающему чтению рекомендуется чтение про себя без огра-
ничения времени; перечитывание с решением новых задач; чтение 
первоначально облегченных текстов, затем трудных; самостоятельное 
чтение, связанное с обращением к словарю; а также перевод на род-
ной язык всего текста или его фрагментов. 
Наиболее эффективными и целесообразными для обучения изу-
чающему чтению считаются такие упражнения, как определение  
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фактов, содержащихся в тексте, по степени важности; составление 
аннотации / реферата; добавление фактов без изменения структуры 
текста; написание тезиса по содержанию прочитанного; составление 
письменной оценки (рецензии). Также возможен перевод на родной 
язык указанных абзацев или частей текста. 
Изучающее чтение предусматривает самостоятельную и кропот-
ливую работу со словарем. Наиболее уместным будет задавать и чте-
ние текста, и упражнение на дом, а на уроке осуществлять контроль 
[5, c. 32]. 
Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по 
специальности. Его цель – быстрое нахождение в тексте или в массиве 
текстов вполне определенных данных (фактов, характеристик, цифро-
вых показателей, указаний). Оно направлено на нахождение в тексте 
конкретной информации. Читающему известно из других источников, 
что такая информация содержится в данной книге, статье. Поэтому, ис-
ходя из типовой структуры данных текстов, он сразу же обращается к 
определенным частям или разделам, которые и подвергает изучающему 
чтению без детального анализа. При поисковом чтении извлечение 
смысловой информации не требует дискурсивных процессов и проис-
ходит автоматизированно. Такое чтение предполагает наличие умения 
ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, выбрать из него 
необходимую информацию по определенной проблеме, выбрать и объ-
единить информацию нескольких текстов по отдельным вопросам. 
В учебных условиях поисковое чтение выступает скорее как 
упражнение, так как поиск той или иной информации, как правило, 
осуществляется по указанию преподавателя. Поэтому оно обычно яв-
ляется сопутствующим компонентом при развитии других видов чте-
ния [6, c. 215]. 
Успешность обучения данному виду чтения достигается при 
условии знания структурно-композиционных особенностей текстов; 
использования опор текста; проведения чтения в условиях дефицита 
времени (темп быстрый, очень быстрый). Также важно проведение 
чтения на больших по объему текстах в форме чтения про себя. 
В ходе работы рекомендуется использовать такие упражнения как 
определение темы / проблемы текста (статьи); нахождение в тексте ос-
новного довода в пользу заголовка либо нахождение характеристики 
действующих лиц, инструкцию, рецепт, рекомендации. Можно также 
дать задание прочитать два текста на одну тему, а затем назвать расхож-
дение в содержании (в количестве приведенных фактов, разнице оценок). 
Поисковое чтение не является самым популярным видом чтения 
в школе, но нельзя отрицать его необходимость. На старшем этапе его 
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ценность возрастает, так как учащиеся уже умеют понимать основное 
содержание текста без словаря [7, c. 80]. 
Таким образом, чтение требует большой практики, поэтому уча-
щиеся должны читать как можно больше, не ограничиваясь учебным 
комплексом. На старшем этапе обучения не стоит забывать о чтении 
вслух, так как оно помогает закреплению фонетических навыков.                
В зависимости от вида чтения меняется методика работы с текстом. 
Ознакомительное, обучающее и поисковое чтение требуют различных 
подходов, так как предусматривают различные цели. Условие успеш-
ного овладения материалом, необходимые умения, упражнения – все 
это указывается и избирается с учетом вида чтения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
 
В данной статье рассматриваются психологические аспекты 
учебной мотивации учащихся и студентов в изучении иностранного 
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языка. Раскрывается сущность понятия «мотив», обосновывается 
связь между целями деятельности и её мотивами. В статье показа-
на структура мотивации, а также ее зависимость от уровня инте-
реса учащихся и студентов к учебной деятельности и способа орга-
низации учебного процесса по иностранному языку. 
 
Иностранный язык играет важную роль в жизни общества.                    
В условиях глобализации в различных сферах высокий уровень вла-
дения иностранным языком является одним из условий успешной 
коммуникации. Новые социально-экономические и политические 
условия в стране, а также стремления налаживать сотрудничество с 
западными странами сыграли существенную роль в расширении 
функций иностранного языка как дисциплины и привели к пере-
осмыслению цели, задач и содержания обучения иностранным языкам 
в высших учебных заведениях [1, c. 229]. Вышеуказанные факторы 
способствуют повышению престижа иностранного языка как изучае-
мого предмета. В связи с этим вопрос мотивации студентов является 
одним из наиболее актуальных.  
Педагоги и психологи придерживаются единого мнения о том, 
что результат деятельности, а также качество её выполнения                      
в первую очередь зависят от потребностей индивида и его мотива-
ции. Мотивация способствует проявлению целенаправленной актив-
ности и определяет совокупность необходимых методов, приемов и 
средств для достижения цели. Следовательно, мы можем сказать, что 
мотивация является важнейшим компонентом при изучении ино-
странного языка, поскольку она обусловливает его результативность. 
Мотивация является отражением субъективного мира личности, ко-
торый определен его побуждениями и потребностями. Вследствие 
этого возникают трудности вызова мотивации со стороны, поскольку 
преподаватель может лишь опосредованно повлиять на эту сторону 
личности [2, c. 7].  
Изучив мотивационную сферу личности, ученые пришли к выво-
ду, что на нее оказывают влияние многочисленные факторы, среди 
которых могут быть названы мотивы деятельности. Понятие «мотив» 
объясняется с двух точек зрения. С одной стороны, под мотивом по-
нимается побуждение личности к определенным действиям, а с дру-
гой стороны, мотивом называется осознанная потребность индивида, 
которая определяет направление его активности. Существует тесная 
связь между мотивами деятельности и её целями. В психологии моти-
вом называется побуждение к деятельности, которое связано с удо-
влетворением потребностей индивида. Мотивы учебной деятельности 
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являются той движущей силой, которая стимулирует активное овла-
дение знаниями, умениями и навыками. Источники такого рода моти-
вов могут быть внешними (например, учебные ситуации), внутренни-
ми (потребность в получении информации), личностными (радость 
при достижении высоких результатов). Источники мотивов, таким 
образом, обусловливают позитивное отношение к деятельности 
[2, c. 5]. Мотивы не всегда осознаются. В связи с этим выделяют две 
группы мотивов – осознаваемые и неосознаваемые.  
Мотивация является одним из важнейших факторов достижения 
высоких результатов в процессе учения. Прежде всего, она характе-
ризуется повышенным интересом к изучаемому предмету, а также 
готовностью и стремлением учащихся и студентов углубить свои 
знания. Интерес способствует более высокой концентрации на изу-
чаемом, стимулирует повторение учебного материала и его даль-
нейшее применение, а также расширяет общий кругозор учащихся и 
студентов, что, тем самым, способствует формированию их общей 
компетенции.  
В процессе изучения мотивов учения психологам удалось уста-
новить их многогранную структуру. В первую очередь необходимо 
отметить, что социальные мотивы, обусловленные потребностями 
общества, оказывают влияние на мотивационную сферу. Они образу-
ют внешнюю мотивацию, которая может быть представлена в двух 
видах – широкая социальная и узколичностная. Широкая социальная 
мотивация в учении связана с представлением этого процесса как 
способа освоения нравственных, духовных и культурных ценностей. 
Узколичностная мотивация указывает на отношение к овладению 
иностранным языком как к одному из способов достижения высокого 
положения [3, c. 22].  
На мотивационную сферу личности также оказывает воздействие 
и характер самой деятельности, то есть внутренняя мотивация. Моти-
вация успешности представляет собой одну из ее разновидностей.  
Внешняя мотивация является стимулом на протяжении всего пе-
риода учения. Внутренняя мотивация обусловлена процессом овладе-
ния иностранным языком. В связи с этим последнюю часто называют 
процессной мотивацией [2, c. 9].  
Основная роль в процессе формирования мотивации учения при-
надлежит содержанию учебного материала. Очевидно, что оно долж-
но соответствовать постоянно возникающим потребностям студента. 
Как правило, при отборе материала преподаватель опирается на соб-
ственную интуицию, что не может являться надежным ориентиром.  
В этом случае рекомендуется применять анкетирование и интервью          
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с целью выявить темы, которые могут сделать процесс обучения более 
занимательным, а также наблюдать за студентами и их реакцией на 
предлагаемые темы. Важно заметить, что темы, которые на первый 
взгляд кажутся сложными и неинтересными, могут оказаться успешно 
усвоенными, если преподавателю удастся найти оригинальный способ 
организации учебного процесса. Опыт известных педагогов показывает, 
что интересные и личностно значимые тексты способствуют запомина-
нию примерно четверти содержащейся в них информации без дополни-
тельных тренировок, так как вызывают личную заинтересованность сту-
дентов [2, c. 12]. Следовательно, при отборе материала преподавателю 
необходимо ориентироваться на личность студентов и их интересы. 
Также личностная ориентация предполагает адресованность к той среде, 
причастность к которой ощущает студент. Наконец, личностное содер-
жание включает и рассказы преподавателя о своих интересах и делах. 
Поэтому в процессе преподавания их необходимо всячески проявлять.  
Обогатить и оживить содержание занятия по иностранному языку 
могут и всесторонние обсуждения событий актуальной действитель-
ности. Они покажут студентам, что язык изучается для дальнейшего 
практического применения.  
При организации процесса обучения иностранному языку необ-
ходимо обратить внимание на использование разнообразных форм и 
режимов работы. Например, рекомендуется использовать коллектив-
ные формы работы. При создании определенных условий в образо-
ванных группах могут возникнуть ситуации, стимулирующие обще-
ние на иностранном языке.  
Стоит упомянуть о тех случаях, когда до начала изучения ино-
странного языка уровень мотивации у студентов достаточно высок, 
но в процессе овладения им отношение к дисциплине изменяется, по-
скольку данный процесс связан с накоплением языкового материала и 
преодолением значительных трудностей. В этом случае важно отме-
тить, что повышению уровня мотивации способствует сокращение 
временного разрыва при отработке языкового материала и его непо-
средственным применением в речи, чтобы показать речевую перспек-
тиву его использования.  
Накопление педагогического опыта преподавателя иностранного 
языка напрямую связано с овладением эффективными приемами, ме-
тодами и формами организации учебного процесса. Они должны сти-
мулировать коммуникативную деятельность студентов и их познава-
тельную активность. В целом уровень интереса к учебной деятельно-
сти обусловлен содержанием и способом организации педагогических 
условий, в которых осуществляется учебная деятельность. 
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В статье рассматривается роль культуроведческой составля-
ющей в обучении иноязычному чтению. В связи с этим определяется 
цель обучения иностранным языкам в современном мире, а также 
уточняются понятия: «чтение», «подход к обучению» и «культуро-
ведческий подход». Выделяются важные аспекты реализации куль-
туроведческого подхода в обучении иностранным языкам; выявля-
ются факторы, препятствующие их реализации и определяются ос-
новополагающие принципы культуроведения при моделировании ино-
язычного образования.  
 
В профессиональной подготовке студентов языковых вузов в 
настоящее время обучение языку осуществляется на фоне культуры с 
использованием аутентичных материалов, неадаптированных текстов. 
Это связано с тем, что цель обучения иностранным языкам формули-
руется не только как «обучение языку», но и как «обучение языку и 
культуре». Следовательно, существует необходимость формирования 
межкультурной компетенции, как комплексной способности к осу-
ществлению культурно обусловленной речевой деятельности в ситуа-
циях межкультурного общения (Н. Д. Гальскова, В. В. Сафонова).  
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Для того чтобы рассмотреть особенности реализации культуро-
ведческого подхода при обучении чтению необходимо уточнить 
определение этих двух понятий.  
Известно, что «чтение» является умением, в основе которого ле-
жит восприятие и понимание текста. Это умение имеет коммуника-
тивную направленность и обращено на смысловое восприятие. При 
этом происходит переработка текстовой информации, распознавание 
лексических значений, грамматических форм. Чтение как деятель-
ность обусловлено мотивированностью, так как оно реализуется          
в сложном взаимодействии потребностей, мотивов, интересов, целей 
и результата. Одна из основных потребностей в чтении – это комму-
никативная, направленная на деятельность и развитие. 
Что касается «подхода к обучению», то в словаре методических 
терминов он трактуется как базисная категория методики, определя-
ющая стратегию обучения языку и выбор метода обучения, реализу-
ющего такую стратегию. Методы обучения реализуют тот или иной 
подход, являясь, тактической моделью процесса обучения. Культуро-
ведческий подход рассматривается как частный случай подхода к 
обучению.  
В нашем исследовании культуроведческих проблем мы опира-
лись на работы В. В. Сафоновой. По ее мнению, теоретическое 
осмысление культуроведения является неотъемлемой компонентой 
языкового образования и впервые появилось в рамках социокультур-
ного подхода к обучению языков международного общения. При этом 
всегда обращалось внимание на необходимость разграничения между 
терминами «культурология» и «культуроведение». В последнем слу-
чае представлялось важным осознавать отличие культуроведения как 
одной из областей культурологического знания от культуроведения 
как теоретико-прикладной области языковой педагогики, невзирая на 
их гуманитарное родство. 
Культуроведение как одна из культурологических наук имеет 
преимущественно контрастивно-сопоставительную основу. Для него 
характерно следующее: 
а) оно изучает образ жизни и вариативность стилей жизни стран 
в культурных сообществах разных стран и соотносимых с ними со-
циальных ценностей, норм, традиций и обычаев; историко-
культурный фон и особенности исторической, этнической, супер-
этнической и региональной памяти; культурное наследие, культур-
ную идентичность и ментальность со-изучаемых народов и состав-
ляющих их культурных сообществ; социокультурный портрет стран, 
их народов и языков; 
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б) оно выделяет ценностно-смысловые аспекты духовной, физи-
ческой и материальной культуры со-изучаемых сообществ; социо-
культурные особенности коммуникативного поведения членов разных 
культурных сообществ; особенности и вариативность лингвокульту-
роведческого наполнения вербального и невербального поведения 
представителей разных культурных сообществ;  
в) оно обобщает и формирует научные представления о социо-
культурных нормах поведения в условиях межкультурной коммуни-
кации, о типах социокультурных сбоев, ведущих к коммуникативным 
недоразумениям и отторжению коммуникантов друг от друга в усло-
виях различных разновидностей общения и т. д. 
Но, если говорить о культуроведении как о теоретико-
прикладной области именно в сфере языковой педагогики, то оно 
приобретает дополнительно целый ряд социально-педагогических и 
методических функций.  
Во-первых, оно изучает общетеоретические основы поликуль-
турного развития человека в процессе со-изучения языков, культур и 
цивилизаций.  
Во-вторых, оно сконцентрировано на ценностно-ориентационном 
содержании культуроведческого образования средствами со-
изучаемых языков и исследует факторы и диапазон социализирующе-
го воздействия всех участников педагогического общения друг на 
друга в условиях языкового образования.  
В-третьих, оно предлагает принципы культуроведческого обра-
зования средствами со-изучаемых языков с учетом социокультурно-
го контекста изучения родного и иностранных языков в конкретной 
стране, национальных приоритетов и национального наследия                 
в области образования, мировых тенденций в развитии языкового 
образования.  
В-четвертых, культуроведение как теоретико-прикладная область 
языковой педагогики изучает степень и содержание лингвокультуро-
логического насыщения учебного общения в зависимости от выбора 
стратегии изучения языка, степени интенсивности историко-
культурного и культурно-языкового взаимодействия между носите-
лями родной и неродной культуры, уровня общекультурного и ком-
муникативного развития индивида.  
В-пятых, оно разрабатывает и предлагает технологию экспертно-
го социокультурного анализа учебной литературы как инструмента 
моделирования учебного культурного пространства на предмет про-
гнозирования ее социализирующих свойств, причем как позитивного, 
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так и возможного негативного плана в контексте подготовки к меж-
культурному взаимодействию.  
И, наконец, в-шестых, в центре его внимания оказываются во-
просы построения многоуровневой модели культуроведческого об-
разования и самообразования средствами со-изучаемых языков,                 
а также технологий социокультурного образования средствами изу-
чаемых языков.  
Следует признать, что существуют некоторые факторы субъек-
тивного характера, которые могут препятствовать реализации куль-
туроведческого подхода в педагогической практике. Например, не-
достаточный уровень методической образованности преподавателей 
вуза. В связи с этим при моделировании культуроведческого обра-
зования необходимо учитывать основополагающие принципы куль-
туроведения: 
– принцип дидактической культуросообразности; 
– принцип приоритета проблемно-поисковой деятельности; 
– принцип билингвизма / трилингвизма при построении страте-
гии культурного развития человека средствами со-изучаемых языков; 
– принцип приоритета культуротворческой и миротворческой 
функций языкового поликультурного образования; 
– принцип сбалансированности межкультурного образования и 
самообразования; 
– принцип опоры на поликультурный потенциал Интернет-среды, 
но с учетом методических Интернет-рисков; 
– принцип методического сотрудничества в моделировании 
учебного культурного пространства средствами всех со-изучаемых 
языков; 
– принцип многоуровневости и адекватности способов педагоги-
ческого измерения межкультурной коммуникативной компетенции 
человека его современным поликультурным потребностям.  
Принципам диалога культур и цивилизаций необходимо уделять 
самое пристальное внимание моделировании учебного культурного 
пространства, погружение в которое предполагается строить по прин-
ципу расширяющегося круга культур и цивилизаций. К сожалению,               
в некоторых методиках обучения иностранным языкам «диалог 
культур» неоправданно приравнивается к понятию «культурное вза-
имодействие». А ведь не всякое культурное взаимодействие можно 
отнести именно к диалогу культур. Диалог культур – это один из 
возможных типов отношений между культурами, для которого ха-
рактерно отношение одной культуры к другой, как к равноправной, 
равноценной, интересной и желанной при всей ее несхожести и  
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уникальности. Для такого рода отношений также характерны пози-
тивное взаимодействия и взаимообогащение.  
Таким образом, культуроведческий подход к обучению ино-
странного языка призван обеспечить понимание того, что язык явля-
ется отражением системы культурных ценностей его носителей. Язык 
при этом рассматривается, как отражение культуры, как средство 
освоения культурных ценностей. В процессе обучения учащихся чте-
нию различных аутентичных текстов можно успешно показать это 
взаимодействие, при этом обязательно опираясь на основополагаю-
щие принципы культуроведения.  
В связи со сказанным, в содержание обучения англоязычному 
чтению могут входить художественные произведения таких писате-
лей как O. Henry, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Jack London, 
Edgar Allan Poe, Fransic Scott Fidzgerald (The Great Gatsby), 
Daphne Du Maurier (Rebbeca) и др. Полезно также обращение к интер-
нет-ресурсам: http://www.bbc.com/news; http://edition.cnn.com/ и др.  
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Статья посвящена поиску эффективных приемов в обучении 
иностранным языкам, поскольку Федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС) предъявляет высокие требования 
к современной системе обучения. ФГОС формулирует определенные 
требования к знаниям и умениям школьников и обязывает в короткие 
сроки усвоить большой объем информации. В связи с этим в настоя-
щее время в методике преподавания иностранных языков наметилась 
тенденция к внедрению креативного подхода в обучении.  
 
Существует множество толкований понятия «креативный подход». 
По определению известного американского психолога 
Е. П. Торренса, креативность (от англ. creative – творческий) – это 
творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью  
к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традици-
онных или принятых схем мышления, и входящие в структуру ода-
ренности в качестве независимого фактора, а также способность ре-
шать проблемы, возникающие внутри статичных систем [6]. 
В отечественной науке наиболее близки к этому является опреде-
ление творчества, данное ученым-педагогом В. И. Андреевым [1], ко-
торый писал, что творчество это один из видов человеческой деятель-
ности, направленный на разрешение противоречия (решение творче-
ской задачи), для которой необходимы объективные (социальные, ма-
териальные) и субъективные личностные условия (знания, умения, 
творческие способности), и результат которой обладает новизной и 
оригинальностью, личностной и социальной значимостью, а также 
прогрессивностью. 
Два выше приведенных определения позволяют признать о поня-
тия креативности и творчества синонимичными. 
Сфера творческой деятельности педагога довольно широка. Она 
охватывает, например, выбор подхода к ученику, подачу учебного 
материала, наличие того или иного отношения к преподаваемому 
предмету, определение методов и средств обучения учащихся и т. д. 
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Творческое решение построения урока и отбора содержания материа-
ла, а также создание нетрадиционного по форме занятия обеспечивает 
эффективность усвоения детьми необходимых знаний, развития уме-
ний и формирование навыков, а также стимулирует активность уча-
щихся, вызывая у них познавательный интерес [2, с. 21–25]. 
Для описания понятия креативности наиболее широко использу-
ется концепция Р. Муни и А. Штейна (1963–1969), согласно которой 
креативный (творческий) подход включает в себя 4 основных аспекта: 
1) креативный процесс – предполагает создание эмоционально-
благополучной атмосферы, ведущей к реализации творческих проектов. 
Он способствует развитию интеллектуальной, речевой и эмоциональной 
деятельности учащихся, а также повышает их самостоятельность; 
2) креативный продукт – достижение поставленных целей пу-
тем творческого подхода;  
3) креативная личность – личность, способную к нестандарт-
ному, оригинальному мышлению и поведению; 
4) креативная среда – своеобразная обстановка, необходимая 
для проявления творческих способностей, характеризующаяся отсут-
ствием принуждения, принятием и стимулированием любых идей, 
свободой действий и отсутствием критики со стороны учителя. 
При использовании креативного подхода важное место отводится 
различным творческим заданиям.  
Творческие задания на уроках иностранного языка – задания, 
требующие от учащихся не только воспроизведения информации, но 
и творчества, т. к. эти задания имеют определенный элемент непред-
сказуемости. 
Выбор творческого задания напрямую зависит от целей урока и 
требует от учителя педагогического творчества, так как на уроке мо-
жет быть использовано только такое задание, которое отвечало бы 
необходимым критериям. 
Творческие задания способствуют развитию речевой активности, 
усвоению лексико-грамматического материала и мотивируют уча-
щихся, так как у них появляется возможность найти свое собственное 
«правильное» решение [1, с. 7–9]. 
Для успешного использования креативного подхода, деятель-
ность учителя должна отвечать определенной системе требований, а 
именно: 
а) создание определенной психологической атмосферы; 
б) доверие и уважение к ученикам со стороны учителя, а также 
его помощь (желательно, чтобы она была оказана незаметно, и ученик 
имел возможность найти решение самостоятельно); 
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в) обеспечить высокий уровень познавательных интересов у уча-
щихся; 
г) придумать или найти игровые методики, отвечающие возрасту 
учащихся; 
д) иметь в своем распоряжении оборудование, которое учащиеся 
и учитель могли бы использовать в ходе урока (раздаточный матери-
ал, презентация, проектор, игрушки и т. п.).  
Творческие задания могут быть направлены как на улучшение 
лексических знаний учащихся, так и на усвоение грамматических тем. 
В немецкоязычном пространстве первые научные работы по теме 
«грамматические игры» были написаны R. Löffler [5], F. Klippel [4], 
K. Kleppin [3]. В своих работах они рассматривают такие виды творче-
ских заданий, как: поиск слов (Wörtersuche), игра «исправление оши-
бок» (Fehlerkorrektur als Spiel), игры с картами (Spiele mit Karten: Wör-
ter verbinden / Sätze zusammenstellen / Würfelgesteuerte Kartenspiele), иг-
ры на запоминание (Memory-Spiele), домино, квартет и другие. 
Нами разработаны упражнения для обучения учащихся средней 
школы конструкциям Infinitiv + zu на основе наиболее популярных 
творческих заданий. Вот некоторые из них: 
1. Игра «Домино» (das Dominospiel) 
Данная игра предназначена для закрепления материала по теме 
«Инфинитивные обороты». Помимо усвоения инфинитивных кон-
струкций учащиеся также тренируют использование прямого / обрат-
ного порядка слов, так как инфинитивные обороты иногда стоят пе-
ред главным предложением. 
Подготовительный этап: учитель составляет, распечатывает 
карточки для домино и, по возможности, ламинирует их. 
Используемый материал: заранее подготовленные карточки для 
игры «Домино» по теме “Infinitiv mit zu”. 
Цель игры: усвоение и закрепление пройденного материала по 
теме “Infinitiv mit zu”, повторение прямого и обратного порядка слов. 
Ход игры: 
Учитель разбивает учащихся на группы (от 2 до 6 человек, в за-
висимости от количества карточек), объясняет задание и раздает каж-
дой группе набор карточек для домино, предварительно перемешав 
их. Задача учащихся соединить карточки домино таким образом, что-
бы получилось грамматически правильное предложение. Задание 
осложняется тем, что некоторые предложения начинаются с инфини-
тивных оборотов, а не с главного предложения, и учащиеся помимо 
тренировки употребления инфинитивных оборотом отрабатывают 
навыки, связанные с прямым и обратным порядком слов. 
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Спустя 15 минут учитель вместе с классом проверяет правиль-
ность порядка карточек домино и построения предложений. 
2. Игра «Ребус» (das Bilderrätsel) 
Игра направлена на закрепление материала по теме “Infinitiv mit 
zu”. В упражнении происходит обобщение и систематизация прой-
денного материала и учащимся предлагается воспользоваться своим 
воображением, дополняя отсутствующий конец предложения. 
Подготовительный этап: учитель заранее готовит раздаточный 
материал для каждого ученика. 
Используемый материал: Листы А4 с заданиями. 
Цель игры: Закрепление грамматического материала, трениров-
ка умения переводить предложения с инфинитивными конструкция-
ми, а также развитие творческого потенциала учащихся посредством 
выполнения задания, требующего воображения. 
Ход игры: 
Суть упражнения заключается в том, что учащимся дано начало 
предложения и его нужно закончить, используя в качестве подсказки 
некий ребус – картинку, которая несет в себе определенную смысло-
вую нагрузку. При этом необязательно, чтобы у всех учеников были 
одинаковые ответы, так как подобранные картинки дают учащимся 
определенную свободу, и каждый сам решает, что они означают. 
Общее время выполнения задания – 20 минут.  
Таким образом, использование творческих заданий в процессе 
обучении учащихся конструкциям Infinitiv + zu является довольно 
эффективным средством усвоения необходимых знаний, умений и 
навыков, а также стимулирует активность учащихся, вызывая у них 
познавательный интерес, поскольку у них появляется возможность 
найти свое правильное решение. 
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С КАКОГО ВОЗРАСТА ЛУЧШЕ НАЧАТЬ ИЗУЧАТЬ  
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  
 
Статья посвящена вопросам необходимости изучения иностран-
ного языка в детских дошкольных учреждениях. Представлены различ-
ные точки зрения учителей-логопедов и специалистов в области обра-
зования на изучаемую проблему. Автор предпринимает попытку сопо-
ставить последствия изучения иностранного языка в дошкольном воз-
расте и в начальных классах. В данной статье показан опыт обучения 
иностранным языкам в некоторых детских учреждениях образования.  
 
Большинство современных родителей стремятся сделать из свое-
го ребенка вундеркинда. С младенчества мамы читают детям сложные 
литературные произведения, демонстрируют кинофильмы, находят 
интенсивные техники и программы, которые сложны в понимании 
для малышей. Родители, которые обладают только поверхностными 
знаниями в области детской психологии и педагогики, сталкиваясь с 
вопросом «А когда же начинать изучать второй язык?» полагают, что 
чем раньше их ребенок начнет изучение иностранного языка, тем 
лучше. Однако, углубляясь в вопрос, изучая различный материал, ка-
сающийся обучения детей иностранным языкам, можно столкнуться с 
мнениями, противоречащими данному общепринятому стереотипу. 
Среди специалистов есть сторонники как раннего изучения, которые 
приводят в качестве основного довода то, что дети 1,5–3 лет усваива-
ют информацию быстрее взрослого, так и сторонники более позднего 
начала усвоения, утверждающие, что ребенок должен сначала осо-
знать необходимость в изучении второго языка. 
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Приверженцы более раннего обучения детей утверждают, что по 
проведенным исследованиям в области детской психологии выясни-
лось, что при изучении иностранного языка в раннем возрасте, у ре-
бёнка появляется дополнительная нагрузка на мозг, что заставляет его 
развиваться быстрее, а также помогает начать быстрее разговаривать. 
Однако некоторые отечественные педагоги полагают, что не стоит 
спешить с изучением иностранного языка, т. к. избыточные занятия 
чреваты серьезными последствиями для психики ребенка. Худшим из 
последствий является то, что ребенок может замкнуться в себе вслед-
ствие того, что не может соответствовать представлениям родителей 
и педагога. Неуспешный ребенок несчастлив, и такая самооценка за-
медляет эмоциональное и социальное развитие ребенка [1, c. 32].  
Сторонники обучения детей дошкольного возраста иностранным 
языкам говорят, что при дополнительных тренировках артикуляцион-
ный аппарат ребенка развивается лучше, и через некоторое время ре-
бенок чище говорит не только на родном, но и на иностранном языке. 
Специалисты заявляют, что дошкольникам проще четко уловить пра-
вильное произношение слов и ставить артикуляцию. Но стоит обра-
тить внимание, что ученые этой точки зрения делают акцент на то, 
что необходимо не просто учить языку, а учить языку исходя из осо-
бенностей детей в возрасте от 1,5 до 4 лет. Длительность концентра-
ции внимания детей от 1,5 до 4 лет держится 20–30 ми-
нут, поэтому специалисты рекомендуют занятия, длящиеся 20 минут 
1 раз в неделю. Как показал опыт работы в дошкольных детских 
учреждениях (непосредственно в государственном образовательном 
учреждении «Начальная школа-детский сад № 701 Изумрудный го-
род»), целесообразно проводить занятия с группой, не больше 10 че-
ловек [2, с. 32].  
Произношение – единственный аспект, где дети младшего воз-
раста добились больших успехов. Ряд проведенных исследований по-
казал, что ранее изучение иностранных языков помогает добиться 
безупречного произношения (Asher& Garcia, 1969; Oyama, 1976),           
т. к. с возрастом из-за нейрофизиологических механизмов перенять 
чужие модели становится труднее [3, с. 25]. 
Тем не менее, ученые настоятельно рекомендуют не начинать 
изучение иностранного языка, если ребенок еще не освоил родной. 
Если присутствуют такие проблемы как неправильное использова-
ние значений слов, различные логопедические отклонения, западе-
ние звуков, то изучение второго языка может стать помехой и усугу-
бить ситуацию. Результатом слишком раннего начала изучения ино-
странного языка, особенно при наличии проблем с родным, может 
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стать заикание. Логопатия – заболевание, типичное для растущего 
детского организма. Параллельно со становлением речи формируются 
память, мышление, внимание, моторная деятельность и т. д. Сбой           
в процессе развития любого элемента этого комплекса может повлечь 
за собой расстройство нервно-психической деятельности ребенка и           
в результате вызвать заикание. Помимо заикания данный сбой может 
также привести к шепелявости.  
В 1975 году было проведено глобальное исследование 17 000 бри-
танских детей, изучающих французский язык в общеобразовательной 
школе. Оно показало, что после пяти лет обучения дети, приступив-
шие к изучению французского в одиннадцать лет, показали результа-
ты на экзамене лучше, чем дети, начавшие учить иностранный язык          
в восемь лет. Аналогичные результаты о лучшей обучаемости стар-
ших детей были получены в исследовании шведских детей, изучаю-
щих английский (Gorosch & Axelsson, 1964), швейцарских детей, изу-
чающих французский и датских детей, изучающих английский язык 
(Florander & Jansen, 1968). 
На современном этапе в Республике Беларусь по постановлению 
Министерства образования об организации изучения иностранного 
языка в детских дошкольных учреждениях существует ряд требований  
к дошкольным заведениям [4, с. 3]:  
1) наполняемость групп по изучению иностранного языка не 
должна превышать 15 человек; 
2) на обучение детей иностранному языку в группах пятилетних 
детей отводится 2 астрономических часа в неделю на группу.                        
В указанные 2 часа включаются занятия и индивидуальная работа                 
с детьми в утренние часы до завтрака, во время прогулок и игр; 
3) продолжительность занятий в группе пятилетних детей 
составляет 20–25 минут;  
4) в детском дошкольном учреждении и школе может изучаться  
с детьми только один иностранный язык; 
5) группы по изучению иностранных языков в детских садах и 
школах организуются на основе самоокупаемости. 
Программа обучения делится на два блока:  
1) первый год обучения для детей 5 лет; 
2) второй год обучения для детей 6 лет.  
С целью, чтобы усилия родителей были плодотворными, а ребе-
нок смог сполна усвоить все, что ему приготовили, необходимо про-
водить занятия в форме интерактивной игры. В настоящее время 
набирает популярность игровая методика Мещеряковой, которая так-
же используется в дошкольных учреждениях в Республике Беларусь. 
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Суть методики заключается в том, что пояснение материала происхо-
дит при помощи игрушек, песен, коротких рифмовок, танцев, что со-
здает атмосферу глубокого погружения в язык. В случае, если ребе-
нок употребляет фразу неправильно, педагог его не поправляет, а по-
ощряет фразой «Yes, you are right», «C'est très bien» и произносит уже 
правильный вариант. Это дает куда больше эффекта, чем критика ре-
бенка. Не стоит вынуждать детей зубрить, потому, как результат бу-
дет негативным [5, с. 10]. 
Частные сады предлагают зарубежные методики обучения ино-
странным языкам, например частный детский сад «Зеленый холм»           
в г. Минске предлагает изучение английского языка по Британской 
национальной программе Early Years Foundations Stage [6, c. 9]. 
Исходя из передового опыта отечественных и зарубежных ис-
следователей, 5–7 лет − это оптимальный возраст, для начала изу-
чения иностранных языков. При условии того, что ребенок будет 
заниматься иностранным языком 2 раза в неделю, к окончанию 
школы уровень владения языком будет достаточным для получения 
иностранного сертификата (например, кембриджского FCE (First 
Cambrige Certificate in English) по английскому языку и DALF- 
(Diplôme-Approfondi-de-Langue-Française) по французскому. В ситу-
ации, когда ребенок начинает изучение языка в 10–12 лет, по окон-
чанию среднего общеобразовательного заведения, получение ино-
странного сертификата будет более затруднительным, т. к. на усво-
ение каждого из уровней владения языка уходит в среднем от года 
до трех.  
Можно сделать вывод, что вопрос о возрасте начала обучения 
иностранному языку крайне противоречивый и одного мнения и пра-
вильного ответа на него не существует. Не стоит ускорять развитие 
ребенка, необходимо выбрать возраст, когда ребенок психологически 
и физически готов. Главное – выбрать правильный подход, а в идеале 
– обратиться к специалистам, которые сделают процесс обучения 
максимально комфортным и естественным для ребенка. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
НА ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 
Статья посвящена значимости развития коммуникативной 
компетенции у школьников старших классов во время внеклассной 
работы по иностранному языку. Показаны цели и формы внеклассной 
работы по иностранному языку. Проанализированы задачи учителя 
во внеклассной деятельности и развитие коммуникативных умений 
учащихся при изучении иностранного языка. Особое внимание уделя-
ется одной из форм внеклассных мероприятий – конференция на ино-
странном языке.  
 
Внеклассная работа – это неотъемлемая часть учебно-
воспитательной работы в школе, один из значительных видов органи-
зации свободного времени школьников. На сегодняшний день вне-
классная работа является важной современной деятельностью педаго-
гов. Она обладает общеобразовательной, развивающей, воспитатель-
ной важностью для формирования личности ребенка. Внеклассные 
мероприятия помогают расширить общий интеллектуальный кругозор 
учащихся, их творческие возможности, повышают интерес у школь-
ников к изучению не просто самого иностранного языка, но и культу-
ры стран изучаемого языка [1, с. 68].  
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Внеклассная деятельность по иностранному языку имеет тесную 
связь с жизнью и деятельностью учеников, в особенности старше-
классников. Ребята этого возраста уже более взрослые, понимают 
смысл жизни. Для них уже будет интересно ознакомление с актуаль-
ными событиями, проблемами не только нашей страны, но и зару-
бежных, в большей степени стран изучаемого языка [2, с. 32].  
Во внеклассной работе учащиеся старших классов проявляют 
большую коммуникативную активность. Так как сегодня главной це-
лью преподавания иностранных языков в школе является коммуника-
тивная компетенция, то учителям иностранных языков перед собой 
нужно ставить эту цель на значительное место.  
Действенность развития у учащихся иноязычной коммуникатив-
ной компетенции проявляется в координированной организации 
учебной и внеклассной работы по иностранному языку. Прохождение 
любой программной темы урока можно связать с внеклассной рабо-
той по предмету. При планировании и проведении внеурочной работы 
преподаватели иностранных языков должны уделять особое внимание 
целям, которые будут достигаться при работе.  
Различают три основных цели внеклассной работы по иностран-
ному языку: 
1) расширение и углубление знаний, умений и навыков учащихся 
в овладении иноязычной коммуникативной деятельностью; 
2) мотивация школьников к изучению иностранного языка; 
3) разностороннее развитие личности ребенка, которое включает 
как интеллектуальную, так и эмоционально-волевую, а также духов-
но-нравственную области [2, с. 55]. 
Для достижения данных целей учитель должен также учитывать 
психологические и возрастные особенности учащихся. Так для 
школьников старших классов наиболее значимым является развитие 
социокультурной с элементами социальной компетенции. Общение 
для старшеклассников – это неотчуждаемая часть их жизни, вид дея-
тельности, при которой формируется индивидуальность ученика. 
Учащиеся этого возраста стараются сами развиваться как многогран-
ные личности. Они пытаются найти различные источники для углуб-
ления своих знаний. Ребята уже могут общаться на иностранном язы-
ке. Но школьники должны не просто вести диалог, а должны уметь 
вести диалог «культур».  
Под диалогом «культур» понимают не только знание культуры 
своей страны, но и страны изучаемого языка. Овладение иноязычным 
общением подразумевает восстановление учащимися действительной 
картины речевой среды иностранного языка [3, с. 14]. 
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Учителю необходимо развивать у школьников и чувство толе-
рантности. Дети должны быть готовы выслушать собеседника и по-
нять его точку зрения, которая во многих случаях отличается от их 
собственной. Ученикам нужно не просто понимать, а точно знать, что 
у каждой страны есть своя культура, свои традиции и обычаи. И эти 
культуры отличаются от культуры родной страны. 
В методической литературе выделяют три главные формы вне-
классной работы: 
1. Индивидуальная внеклассная работа осуществляется с отдель-
ными учениками, которые готовят различные сообщения или доклады 
о каких-либо событиях, известных людях страны изучаемого языка. 
2. При групповой форме учитель работает с постоянным соста-
вом учащихся, объединенных общими интересами. Это участники 
разных кружков, связанных с изучаемым иностранным языком. 
3. При массовой внеурочной деятельности нет четкой организа-
ционной структуры. Так к массовым внеурочным мероприятиям 
можно отнести различные интерактивные игры, олимпиады, конкур-
сы, выставки, вечера, посвященные изучению иностранных языков, 
встречи с носителями иностранных языков и многое другое [4, с. 95]. 
В качестве примера внеклассной работы по иностранному язы-
ку, основной целью которой является развитие коммуникативной 
компетенции учащихся, можно привести такое внеклассное меро-
приятие, как конференция. Конференция, как форма внеклассной ра-
боты, формирует личностную сторону воспринятых учащимися зна-
ний [5, с. 71].  
Проведение конференции дает ученикам возможность окунуться 
в атмосферу иностранного языка. Школьники могут проявить себя           
в диалоге с иной культурой. Проведение внеклассного мероприятия 
в форме конференции способствует формированию умения моноло-
гического высказывания, умения вести полилог, умения задавать    
вопрос, анализировать, высказывать свою точку зрения и слушать 
собеседника. 
Такое мероприятие может быть посвящено любой актуальной те-
мой. Но так как конференция обычно имеет тематический характер, 
то для старшеклассников целесообразно будет подготовить не только 
актуальную, но и интересную тему. К примеру, тема «выбора профес-
сии» является не только актуальной, но и учащиеся старших классов 
уже имеют разумное представление о ней, разбираются в данной об-
ласти. С такой темой было бы неплохо устроить встречу-
конференцию с иноязычным писателем. Учащиеся заранее знакомят-
ся с биографией конкретного автора, его творчеством. 
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Ход мероприятия «конференция» – это сплошная импровизация 
учеников владения иностранным языком. Из учащихся выбирается 
тот, кто будет играть роль писателя, другие учащиеся – журналисты. 
Они задают вопросы автору вопросы, которые придумывают на ходу. 
Организация мероприятия в виде ролевой игры позволяет создать ре-
альную ситуацию иноязычного общения, способствует развитию не-
подготовленной речи. Поскольку работа строится на изученной био-
графии автора и его произведений, это позволяет закрепить материал 
в живом обсуждении.  
В результате проведения такого внеклассном мероприятии могут 
быть достигнуты следующие цели: 
– формирование представления о многообразии профессий; 
– развитие у учеников стремления к осмыслению мотивов и по-
следствий своего выбора будущей профессии; 
– развитие коммуникативных умений говорения, для развития 
внимания, мышления, воображения; 
– формирование умения отстаивать свою точку зрения. 
Внеклассная воспитательная работа по иностранному языку –  
это огромная часть учебного процесса. Она имеет большую значи-
мость для всестороннего развития учеников, в первую очередь ком-
муникативной стороны, а также их интеллектуальных, духовно-
нравственных, эмоционально-волевых качеств. Внеклассная работа 
дает безграничные возможности для творчества, как педагога, так и 
учащихся. 
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ТРИ МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
В работе обобщаются существующие модели дистанционного 
обучения: модель смешанного обучения, модель «удаленная аудито-
рия» и модель сетевого обучения.  
 
В научной литературе можно встретить множество определений 
понятия «дистанционное обучение», которые нередко противоречат друг 
другу (подробнее см. [3; 6; 7; 13]). Одно из наиболее известных и общих 
определений термина дается в работе [5]: «дистанционное обучение – 
это форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся и 
учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все 
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения), реализуемые средствами 
Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность». Данное определение включает в себя следующие от-
личительные характеристики дистанционной формы обучения:  
а) преподаватель и обучающиеся находятся на определенном рас-
стоянии друг от друга, и при этом они связаны между собой сред-
ствами ИКТ;  
б) дистанционное обучение предполагает взаимодействие между 
всеми участниками образовательного процесса посредством ИКТ;  
в) в ходе обучения должны использоваться различные (традици-
онные и инновационные) средства обучения для полноценного овла-
дения обучающимися материалом;  
г) в педагогическом процессе должны присутствовать как тради-
ционные формы контроля достижений обучающихся преподавателем, 
так и альтернативные формы контроля, включая самоконтроль и вза-
имоконтроль (peer review);  
д) функция преподавателя на всех этапах реализации обучения 
заключается в мониторинге учебно-познавательной деятельности 
обучающихся.  
Дистанционная форма обучения создает уникальные условия для 
обучения по индивидуальной траектории, когда каждый обучающийся 
может заниматься в свободное время, в удобном для него месте и темпе.  
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Дистанционная форма обучения включает в себя три компонента: 
технологический, содержательный и организационный. Технологиче-
ский компонент отвечает за материально-техническую базу (оборудо-
вание и программное обеспечение). Содержательный – за содержа-
ние обучения, традиционные и инновационные учебные средства и 
средства контроля, дистанционные курсы и программы обучения. Ор-
ганизационный заключается в реализации учебного процесса с ис-
пользованием разных моделей дистанционного обучения.  
За последнее десятилетие в научной литературе появился целый 
ряд исследований, посвященных изучению интеграции современных 
ИКТ в образовательный процесс [3; 5; 7; 13]. Анализ этих работ поз-
воляет выделить три основных модели реализации дистанционного 
обучения, отличающиеся степенью интеграции ИКТ в процесс обуче-
ния и степенью реализации дистанционной формы обучения в учеб-
ном процессе:  
а) модель смешанного обучения;  
б) модель «Удаленная аудитория»;  
в) модель сетевого обучения.  
Рассмотрим каждую из моделей подробнее.  
А. Модель смешанного обучения. Данная модель заключается              
в сочетании дистанционной и очной (или контактной) форм обучения.  
В учебном процессе наряду с традиционными средствами обучения 
(учебник, рабочая тетрадь, набор аудиозаписей на DVD), характерными 
для очной формы обучения, используются инновационные учебные ма-
териалы, созданные на основе средств ИКТ. К ним можно отнести 
учебные Интернет-материалы (хотлист, мультимедиа скрэпбук, трэжа 
хант, сабджекст сэмпла, вебквест) информационно-справочные ресурсы 
сети Интернет, сетевые электронные базы данных учебных заданий [10; 
11; 14]. В качестве технологий, реализуемых одновременно при очной 
(контактной) и дистанционной формах обучения, могут выступать кейс-
метод и педагогическая технология «обучение в сотрудничестве». 
Использование инновационных электронных учебных материа-
лов и реализация педагогических технологий дистанционного обуче-
ния возможны на платформах современных сервисов сети Интернет: 
блогтехнологии, вики-технологии, сервиса подкастов, лингвистиче-
ского корпуса, мобильных технологии, сервиса «Твиттер» и т. п. За 
последние годы в России были защищены несколько десятков диссер-
тационных исследований и опубликованы сотни работ, посвященных 
интеграции данных ИКТ в учебный процесс (ср. [1; 2; 6–12; 14]). Ис-
следования свидетельствуют, что для решения учебных задач в рам-
ках конкретных дисциплин студенты выполняют проектную                
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деятельность, некоторые этапы которой проходят в аудиторное вре-
мя, а некоторые дистанционно во внеаудиторное время на базе плат-
форм или сервисов сети Интернет.  
Б. Модель «Удаленная аудитория». Основное отличие данной 
модели заключается в следующем: студенты собираются на площад-
ках (в аудиториях) в представительствах крупных региональных уни-
верситетов, преподаватель находится в студии головного вуза. Ауди-
тория оборудована телеэкраном, видеокамерой, колонками и микро-
фоном. Взаимодействие между преподавателем и студентами, распо-
ложенными на разном расстоянии друг от друга, осуществляется              
в режиме реального (online) или нереального (offline) времени сред-
ствами синхронной видео-интернет-коммуникации (видеоконферен-
ция или интерактивное телевидение). В настоящее время многие 
крупные вузы страны предлагают получение образования по такой 
модели по таким востребованным направлениям подготовки, как 
«Юриспруденция» и «Экономика» [12].  
Одним из популярных и общедоступных Интернет-сервисов, со-
ответствующих данным критериям, является публичный сервис ви-
део-интернет-коммуникации «ooVoo» для организации видеоконфе-
ренций и мгновенного обмена сообщениями в Интернете. В научной 
литературе имеются работы, свидетельствующие об эффективности 
реализации данной модели дистанционного обучения. В частности,           
в своем исследовании П. В. Сысоев и Д. А. Ежиков [12] констатирова-
ли возможность развития речевых умений и формирования языковых 
навыков речи студентов нелингвистических направлений подготовки 
на основе средств синхронной видео-интернет-коммуникации на том 
же уровне, что и при традиционной очной форме обучения. Реальный 
(а не опосредованный) контакт преподавателя с обучающимися тради-
ционно выступает одним из условий обучения иностранному языку, 
что объясняет отсутствие заочной формы обучения при подготовке ба-
калавров лингвистических направлений подготовки.  
В. Модель сетевого обучения. Данную модель можно условно 
назвать «обратной» модели «Удаленная аудитория». Если при реализа-
ции последней обучающиеся собираются вместе в одной аудитории, то 
модель сетевого обучения предусматривает удаленное расположение 
всех обучающихся и преподавателя, объединенных вместе в «сеть»              
в рамках изучаемого дистанционного курса или программы. Сетевая 
модель обучения подразумевает наличие единого виртуального центра 
– Интернет-платформы курса или программы (на сервере конкретного 
университета или образовательного центра) с возможностью удаленно-
го доступа всем зарегистрированным обучающимся и преподавателю. 
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На основе данной модели можно предлагать как изучение отдельных 
курсов (повышение квалификации), так и реализацию целой образова-
тельной программы. На современном этапе уже каждый российский 
университет имеет платформу дистанционного образования, посред-
ством которой в большей или меньшей степени реализуется заочная 
форма обучения. В перспективе вся заочная форма обучения может быть 
реализована на основе сетевой организации образовательного процесса.  
Для полноценной организации образовательного процесса на ос-
нове сетевой формы обучения необходимо, чтобы каждый курс был 
четко структурирован и имел модульную структуру. На Интернет-
платформе курса должны размещаться как материалы для изучения, 
так и творческие проблемные задания; веб-форум, на котором слуша-
тели курса могут принять участие в групповом обсуждении изучаемых 
вопросов; сетевая медиатека; банк тестовых и контрольных заданий 
для самоконтроля и т.п. Функция преподавателя при этой модели обу-
чения заключается в создании условий для полноценного обучения, 
мониторинге участия слушателей в групповых проектах, индивидуаль-
ном и групповом консультировании слушателей. Сетевая форма обу-
чения также должна предоставлять обучающимся возможность осваи-
вать конкретную дисциплину по индивидуальным траекториям.  
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КОНЦЕПТ «СЧАСТЬЕ» В ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 
В работе методом лексико-фразеологического поля исследуется 
концепт «Счастье». Научная новизна работы определяется приме-
нением когнитивного подхода к исследованию системной организации 
лексического и фразеологического пространства языка на материале 
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глаголов и устойчивых глагольных комплексов, обозначающих поло-
жительные эмоции, в частности «Счастье». 
 
Эмоции являются одними из ключевых концептов культуры, то 
есть обусловленной культурой базовой единицей картины мира, об-
ладающей экзистенциальной значимостью и для отдельной языковой 
личности, и для лингвокультурного сообщества в целом.  
«Проявление эмоций» входит в число важнейших лексико-
фразеологических полей немецкой лингвокультуры, содержание ко-
торого сформулировано носителями языка и отражает специфику 
немецкой языковой картины мира. Отметим также, что для исследуе-
мой лингвокультуры характерна вербализация эмоциональной аксио-
логической рефлексии, что, вероятно, является типичным для евро-
пейских лингвокультур. 
Одним из возможных способов лингвокогнитивного описания 
устойчивых словесных комплексов является создание лексико-
фразеологических полей на семантической основе [3]. В данной работе 
была предпринята попытка моделирования лексико-фразеологического 
поля «Проявление эмоций» через призму концепта «Счастье». 
В настоящем исследовании под концептом «Счастье» понималась 
совокупность лексических и фразеологических единиц, объединён-
ных общей семантической идеей «положительная эмоция – счастье», 
характеризующихся определёнными системными парадигматически-
ми отношениями и обладающих стилистической неоднозначностью.  
Моделирование лексико-фразеологического поля «Счастье» осу-
ществлено по методике, предложенной А. Д. Райхштейном, который. 
выделяет в содержании фразеологизма три различных аспекта [2]: 
– Исходные (прямые) значения конституентов. 
– Исходный смысл всего переменного словосочетания. 
– Совокупное сигнификативное значение фразеологизмов. 
В каждом из этих аспектов определенной группе фразеологизмов 
может быть приписано свое инвариантное значение. Установление 
типичных корреляций между этими тремя инвариантами (компонент-
ным, ситуативным и фразеологическим) определяется как фразообра-
зовательное моделирование. Причем эти корреляции могут быть 
установлены на различных уровнях абстракции, что делает возмож-
ным выделение как макро-, так и микромоделей (полей). 
Под макромоделью понимается определенное макрополе, вклю-
чающее в себя относительно объемную группу глаголов и глагольных 
устойчивых словесных комплексов, выделенных на основе ситуаци-
онных инвариантов.  
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Соответственно под микромоделями понимаются микрополя – 
выделенные внутри каждого макрополя на основе компонентных ин-
вариантов более малочисленные группы УСК. 
Нами было проведено исследование среди представителей раз-
ных возрастных групп. В эксперименте приняли участие 35 человек,  
в том числе: 14 преподавателей МГОУ, 12 студентов МГОУ в воз-
расте 19–22 лет и 9 школьников (10–11 класс).  
Анкетирование носило ассоциативный характер. Информантам 
предлагалось написать слова, которые ассоциируются у них с поняти-
ем «Счастье». На размышления отводилось 2–3 минуты.  
Анализ полученных результатов позволил выделить в лексико-
фразеологическом поле «Счастье» 5 макрополей:  
«Семья»; «Радость»; «Здоровье»; «Любовь»; «Любимая работа». 
Внутри каждого макрополя можно выделить несколько микрополя.  
Так, в макрополе «Семья» выделяются следующие микрополя: 
1. «Веселье» – jmdn. in Freude bringen (‘доставлять кому-либо ра-
дость’); 
2. «Взаимовыручка» – jmdm. den Nacken steifen (‘подставить ко-
му-либо плечо’); 
3. «Открытость» – Herz zeigen (‘проявлять понимание’); 
4. «Уважение» – jdmn. in Ehren halten (‘уважать, дорожить кем-
либо, чем-либо’). 
Макрополе «Радость» представлено микрополями: 
1. «Веселье» – ein Fass aufmachen (‘устроить веселую пирушку’); 
2. «Восторг» – im siebten Himmel schweben (‘быть на седьмом 
небе‘); 
3. «Смех» – Tränen lachen (‘смеяться до слёз’). 
Макрополе «Здоровье» представлено микрополями: 
1. «Смех» – seinen Affen Zucker geben (‘предаваться безудержному 
веселью’); 
2. «Спокойствие» – sich in der Hand haben (‘держать себя в руках’). 
Макрополе «Любовь» состоит из следующих микрополей:  
1. «Взаимовыручка» – jmdm. seine Dienste leihen (‘оказывать 
услуги, помогать кому-либо’); 
2. «Восторг» – bis über beide Ohren verliebt sein (‘быть влюблен-
ным по уши’); 
3. «Открытость» – jmdm sein Herz zu Füßen legen (‘бросить свое 
сердце к чьим-либо ногам’); 
4. «Уважение» – jmdm die Daumen drücken (‘держать кулаки, же-
лать кому-либо успеха’). 
Макрополе «Любимая работа» содержит микрополя: 
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1. «Взаимовыручка» – für jmdn. durchs Feuer gehen (‘пойти за 
кем-то в огонь и воду’); 
2. «Уважение» – einen Stein bei jmdm. im Brett haben (разг. ‘быть на 
хорошем счету у кого-либо’; ‘пользоваться чьим-л. расположением’). 
Все выше перечисленные положительные эмоции делятся на под-
группы, которые в свою очередь пересекаются между собой.  
Говоря о макро- и микрополях, следует отметить их незавершен-
ный открытый характер; способность к генерированию новых фра-
зеологизмов, продуктивность отдельных макро- и микрополей.  
В качестве практического результата проведенного исследования 
нами разработан фрагмент словарной статьи лексико-фразеоло-
гического словаря на идеографической основе на примере лексико-
фразеологического поля «Счастье». Собранный языковой материал со-
ставил свыше 300 фразеологических единиц. За основу была взята идея 
учебного двуязычного лексико-фразеологического словаря А. Е. Гусе-
вой [1, с. 39–40]. 
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В статье рассматривается такой способ модернизации образова-
ния, как дистанционное обучение. Обоснована актуальность создания 
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данной формы получения образования. Выделены главные предпосыл-
ки к появлению нового нетрадиционного вида обучения. Особое вни-
мание уделено месту и преимуществам дистанционного обучения в 
системе современного образования, отмечены затруднения, которые 
могут возникнуть у обучаемых, не имеющих необходимости посе-
щать учебное заведение. 
 
Информационные и компьютерные технологии сделали огромный 
скачок в своём развитии, что отражает требования и интересы совре-
менного человека, живущего в развитом обществе. И, соответственно, 
необходимость их широкого внедрения в образовательный процесс 
уже никем не оспаривается. В настоящее время внедрение персональ-
ного компьютера, технологии мультимедиа и глобальной информаци-
онной компьютерной сети Интернет влияет на систему образования, 
вызывая значительные изменения в содержании и методах обучения. 
При анализе современной системы образования выделяется 3 ос-
новные проблемы: 
1) Проблема неравномерности распределения учебных заведений. 
Всем известно, что в центральных регионах обычно сосредоточена 
основная часть учебных заведений и преподавателей высшей квали-
фикации. А поездка для поступления в другой город для многих лю-
дей может стать затруднительной из-за расходов или состояния здо-
ровья [1, c. 10]. 
2) Проблема времени. Современный темп жизни вынуждает лю-
дей расписывать свое время буквально по минутам. И даже такие 
формы обучения, как вечерняя и заочная, эту проблему не решают. 
3) Проблема денег. Конкурс на бесплатные места сегодня до-
вольно высок, а платное обучение могут позволить себе далеко не все. 
Также не стоит забывать о подготовке к поступлению, которая требу-
ет расходов на репетиторов и подготовительные курсы.  
Дистанционное образование является компромиссным решением 
для всех трех проблем. В ходе данной разновидности обучения ис-
пользуются новые способы подачи учебных материалов, благодаря 
которым дистанционное образование является дешевым и общедо-
ступным, а также предоставляется возможность простого и быстрого 
преодоления больших расстояний. Ведь для того, чтобы приступить к 
обучению, необходим лишь компьютер с выходом в Интернет [2]. 
Помимо вышеперечисленных преимуществ, дистанционное обу-
чение имеет ряд других плюсов. Таких как: 
– Возможность обучаться в любое время. Студент, обучающий-
ся дистанционно, самостоятельно решает, когда и сколько времени 
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уделить изучению материала. Каждый учащийся в данном случае со-
ставляет свой индивидуальный график обучения. 
– Гибкость. Учащиеся могут не беспокоиться о том, что они от-
станут от своих однокурсников, так как всегда могут уделить больше 
времени изучению сложных вопросов, пересмотреть видео-лекции, а 
уже известные темы просто пропустить. Главное здесь, пройти про-
межуточные и итоговые аттестации [3, c. 10]. 
– Разноплановость аудитории. Отсутствие необходимости еже-
дневно посещать учебное заведение является большим преимуще-
ством при получении образования людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, жителями труднодоступных местностей и родите-
лями с маленькими детьми. 
– Доступность учебных материалов. Данный вид обучения ис-
ключает проблему нехватки учебников, методичек и прочих посо-
бий, часто встречающуюся в традиционных вузах. Доступ к элек-
тронной библиотеке или базе данных открывается студенту после 
регистрации на сайте университета, либо учебные материалы высы-
лаются ему по почте. 
– Спокойная обстановка. У учащихся дистанционно меньше по-
водов для волнения перед встречей с преподавателями, так как про-
межуточная аттестация проходит в форме online тестов [1, c. 13].  
– Автономность. Такой вид обучения предполагает в основном 
самостоятельную работу с материалом. Таким образом, создаются 
благоприятные условия для развития таких качеств, как самодисци-
плина, усидчивость, мотивированность обучаемого и чувство ответ-
ственности за полученный результат. 
– Индивидуальный подход. В традиционном обучении преподава-
телю трудно уделить внимание каждому учащемуся, подстроиться 
под темп работы каждого. Использование дистанционных технологий 
решает эту проблему и создает условия для реализации личностно-
ориентированного подхода. 
Как и у любого другого вида обучения, у дистанционного образо-
вания существует и ряд недостатков. К ним относят: 
– Дистанционное образование не подходит для развития комму-
никабельности. При таком обучении контакт учащихся друг с другом 
и с преподавателями сведен к минимуму, поэтому такая форма обуче-
ния не подходит для развития способности к общению и навыков ра-
боты в команде [2]. При изучении иностранных языков это суще-
ственно сказывается на качестве получаемого результата, так как в 
процессе изучения данного предмета основной акцент делается на го-
ворение и устную практику. Формы работы, которые предусматривают 
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обмен мнениями и информацией с другими участниками учебного 
процесса, а также общение с носителями изучаемого языка, к сожале-
нию, составляют небольшую часть обучения. Поэтому наиболее 
удобным аспектом изучения дистанционно в данном случае является 
грамматика, в которой упор поставлен больше на работу с письмен-
ными упражнениями, чем на устную речь. 
– Возникает необходимость сильной мотивации. Как уже говори-
лось выше, основную часть данного процесса обучения составляет 
самостоятельная работа учащегося. Это требует развитой силы воли, 
чувства ответственности за проделанную работу и способности к са-
моконтролю [3, c. 11].  
– Требуется постоянный выход в Интернет для получения необ-
ходимых учебных материалов, а также участия в online-лекциях и 
консультациях, телеконференциях и контрольных мероприятиях. Для 
этого нужна соответствующая техническая оснащенность дома, но не 
все желающие получить образование располагают достаточными для 
этого средствами. 
– Ограниченность в получении практических знаний. Обучение 
специальностям, предусматривающим также приобретение хорошей 
практической базы, в дистанционной форме может быть затруднено. 
В специализированных вузах часто используются не только материа-
лы учебников, но и наглядные пособия, различное лабораторное обо-
рудование, позволяющие воспроизвести изучаемый материал. Даже 
самые современные тренажеры не заменят будущим медикам или 
учителям «живой» практики [3, c. 12]. 
– Проблема идентификации учащегося. При дистанционном обу-
чении всегда существует вероятность, что студент на самом деле не 
является тем, за кого себя выдает. Данная проблема особенно акту-
альна при проведении контрольных мероприятий. Пока самым эф-
фективным способом проследить за тем, честно и самостоятельно ли 
студент сдавал свои работы, это видеонаблюдение, что не всегда воз-
можно. Поэтому сейчас много внимания уделяется разработке новых, 
более эффективных способов аутентификации учащихся [2]. 
Рассмотрев все преимущества и недостатки дистанционного об-
разования, можно заключить, что такой вид обучения является пер-
спективным в условиях информатизации современного общества и 
удовлетворяет запросам широких слоев населения. Учитывая ее до-
вольно специфическую педагогическую систему, данная форма обу-
чения наиболее эффективна для получения послевузовского и допол-
нительного образования, так как она способствует устранению барье-
ра, удерживающего многих людей от продолжения обучения. 
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В данной статье рассматривается значение аудиовизуальной 
методики обучения иностранным языкам применительно к развитию 
речевого компонента коммуникативной компетенции школьников, 
путем раскрытия действенности ее механизмов слухового и зри-
тельного сопровождения, активизирующих процессы осмысления, за-
поминания и творческого воспроизведения учебного материала. 
 
Одной из важнейшей составляющей существования человека                 
в обществе является речь. Речь может выступать средством познания 
мира, выражать деятельность сознания, формировать мировоззрение, 
вкусы, а также использоваться как коммуникативное средство и усло-
вие совместной трудовой деятельности людей. Посредством речи 
можно определить социальную и возрастную идентификацию челове-
ка, выявить уровень его мышления и общей культуры.  
Речевую компетенцию рассматривают как способ формирования 
и формулирования мыслей посредством языка, который важен в про-
цессе восприятия и порождения речи. Умение им пользоваться и 
определяет языковую компетенцию. Речевая компетенция – это необ-
ходимое условие успешности человека в современном обществе. 
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Одним из наиболее эффективных путей в деле развития речевой 
компетенции учащихся является использование аудиовизуальной ме-
тодики обучения иностранным языкам, когда в ходе применения со-
ответствующих технических средств создается иноязычная среда, 
стимулирующая речевую деятельность учащихся. При таком подходе 
поступление информации происходит последовательно или синхрон-
но и воспринимается с помощью слуховых и зрительных каналов 
учащихся, в разы повышая эффективность процесса овладения языко-
вой дисциплиной [1, c. 221]. 
В настоящее время аудиовизуальный метод обучения иностран-
ным языкам занимает лидирующее место. Он является одним из са-
мых действенных методов в современной методике преподавания ИЯ 
и очень популярен во многих странах мира. Внедрение в учебный 
процесс современных технических средств обуславливает его широ-
кое применение в школьной практике преподавания языков. Его по-
пулярность объясняется прежде всего многообразием форм и средств 
обучения, которыми располагает педагог в рамках данной методики. 
Следует также отметить стимулирующий момент компонента нагляд-
ности, который представлен в нашем случае как статистически (изоб-
ражение в одной плоскости), так и динамически (экранно-звуковые). 
Аудиовизуальный метод, таким образом, основывается на слуховом          
и зрительном восприятии языковых явлений, а также на объединении 
данных восприятий, что наилучшим образом сказывается на усвоении 
учебного материала. 
Зрительное восприятие конкретной ситуации вызывает у учаще-
гося необходимость в речевом общении. Ситуативно-зрительная 
наглядность как бы подготавливает внедрение в память ученика раз-
личных слов, групп слов, фраз, которые он воспринимает с помощью 
слухового канала. Здесь можно говорить о разделении наглядности, 
где через зрение может задаваться ситуация речевого общения, а че-
рез слух восприниматься языковой материал [2, c. 43]. 
Соединение видов наглядностей в аудиовизуальном синтезе 
несет в себе огромное преимущество: иностранная речь воспринима-
ется сознанием учащегося как аналог родной речи. Учащийся может 
чувствовать интонацию, ритм, воспринимать звуки и тембральные 
изменение голоса. Это восприятие можно назвать «единством акусти-
ческих образов». Синтез зрительной наглядности, ситуации и потока 
иностранной речи выступает естественным фактором, который                  
в большой степени снимает воздействие родного языка. 
Экспериментально доказано, что воспроизведение материала, 
усвоенного аудиовизуально, значительно лучше, чем воспроизведение 
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материала, усвоенного на слух. Например, при восприятии кино-
фильма учащиеся могут улавливать действующих лиц в движении, а 
также подражать их жестам и мимике, что является важной частью 
при изучении иностранного языка [2, c. 44]. 
Использование видеоматериалов на уроках иностранного языка 
способствует такой организации учебной деятельности, когда ей при-
дается характер продуктивного творчества в вопросах решения по-
ставленных задач.  
Работа с любыми видеоматериалами подразумевает поэтапность 
осуществляемой деятельности. Выделение этапов работы в первую 
очередь касается демонстрации видео с целью определения содержа-
тельных, смысловых и стимулирующих опор и работы по ним, ре-
зультатом чего становится последовательное развертывание моноло-
гического высказывания – переход от простого умения выразить свои 
мысли к самостоятельному монологу на основе опоры третьего сти-
мулирующего уровня. 
Работа на каждом этапе отражена в соответствующем комплексе 
упражнений, разработанным в соответствии с методическими прин-
ципами посильности и последовательности в подаче материала. Они 
носят усложняющийся характер, предусматривают вариативность 
решения задачи и предлагаются в зависимости от использования зву-
ковой, видео- или видео-звуковой дорожки. Так, для звуковой могут 
быть предложены задания типа:  
– прослушай и представь события, происходящие на экране; 
– прослушай и попробуй охарактеризовать героя. 
Видеодорожку могут сопровождать такие задания как: 
– посмотри и озвучь; 
– посмотри и разыграй ситуацию. 
Непосредственная же работа с видеоматериалами представлена 
следующими этапами работы – подготовительным, демонстрацион-
ным, этапом контроля и собственно творческим – выходом на разви-
тие языковых навыков и умений устной речи [4, c. 12–13]. 
Итак, необходимость и логичность обращения к приемам аудиови-
зуальной методики в деле формирования и развития речевой компе-
тенции школьников можно представить следующими положениями:  
1. Ситуативное изучение языка. Язык можно рассматривать как 
вербальное отражение действительности. Образ – это главный компо-
нент, который раскрывает эту действительность еще до начала речи. 
Образ предшествует речи на несколько секунд и исчезает после нее. 
Он является своеобразной платформой, которая позволяет быстро пе-
реходить от родного языка к иностранному. 
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2. Единство акустических образов речи: звуков, интонации, рит-
ма. Благодаря акустическому единству мелодии и ритма мозг может 
воспринять множество новых слов и фраз, не пытаясь заместить их 
звуками родного языка [3, c. 6]. 
3. Тесная связь между возможностями восприятия и запоминания 
языкового содержания и техническими средствами его передачи, что 
обеспечивает более высокую степень его последующей творческой 
переработки и использования в соответствующей ситуации общения.  
Приемы аудиовизуальной методики, таким образом, выступают 
тем условием, которое создает неразрывную связь визуального образа 
и фразы, обеспечивает определенную последовательность образов и 
наделяет фразу истинным смыслом.  
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АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
 
В статье произведен анализ интенсивных методов обучения. 
Раскрыто понятие «интенсивные методы обучения» и представлена 
история их возникновения. Уточнены цели и задачи интенсивных ме-
тодов обучения. Раскрыты методические положения по использова-
нию интенсивных методов в процессе обучения иностранному языку.  
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В настоящее время как в теории, так и в практике обучения ино-
странным языкам сложилось положение, вызывающее необходимость 
критического пересмотра существующих подходов к организации              
и проведению учебно-воспитательного процесса, выработки методи-
ческих рекомендаций, которые открывали бы перспективы реального 
прогресса овладения учащимися иностранным языком как средством 
общения [1, с. 42].  
Среди реальных помех и препятствий в расширенном использо-
вании интенсивной методики следует в первую очередь указать                 
на недостаток обобщающих работ, трактующих весь комплекс кон-
цептуальных проблем, касающихся теории и практики интенсивного 
обучения. А между тем интенсивное обучение, хотя и предполагает 
полноценную техническую оснащенность, апеллирует, прежде всего, 
к учителю, к компетентности и творческому энтузиазму педагога как 
организатора и регулятора учебно-воспитательного процесса. Подго-
товка учителей интенсивного обучения в стенах педагогических вузов 
и университетов, их переподготовка в системе факультетов повыше-
ния квалификации и институтов усовершенствования учителей – вот 
главная задача, с которой связываются сейчас надежды на интенси-
фикацию процесса обучения иностранным языкам.  
Интенсивное обучение – это усиленное обучение, направленное на 
овладение иностранного языка, опирающееся на психологические ре-
зервы личности учащихся, в особенности, на управление социально 
психологическими процессами в группе и управление общением препо-
давателя с учащимися, учеников между собой, сводящееся к ускорению 
процесса обучения иностранному языку при минимальных энергетиче-
ских затратах учащегося и обычно осуществляемые в ограниченные 
сроки [2, с. 12]. Термин «интенсивное обучение» был введён Галиной 
Александровной Китайгородской, которая создала и разработала един-
ственную научную систему интенсивного обучения иностранным язы-
кам. С момента создания этой системы её эффективность была оценена 
огромным количеством людей, которые в рекордно короткие сроки 
овладели иностранным языкам. Отличие метода Галины Александров-
ны Китайгородской от традиционных заключается в том, что он осно-
вывается на психологических резервах личности и коллектива при це-
ленаправленной манипуляции социально-психологическими процесса-
ми межличностного группового взаимодействия, благодаря чему уча-
щиеся за совершенно мизерное время очень легко и продуктивно пере-
рабатывают большие объёмы новых знаний [3, с. 52]. 
В основе интенсивной методики обучения лежит суггестопедиче-
ский метод, разработанный в конце 60-х годов болгарским врачом-
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психотерапевтом Георгием Лозановым. Он использовал суггестивное 
воздействие на учащихся как средство активизации резервных психи-
ческих возможностей личности при обучении иностранным языкам. 
Суггестия- это средство в основном непрямого коммуникативного 
воздействия на человека в бодрствующем состоянии, создающее 
условия для активизации резервных возможностей личности [3, с. 56]. 
Г. Лозанов выделяет три вида суггестии, которые используются в 
учебном процессе для снятия всякого рода психологических барьеров 
у обучающихся:  
1) психологическая суггестия. Учитель проводит урок с учетом 
психологических факторов эмоционального воздействия, используя 
логические формы подачи материала; 
2) дидактическая суггестия. На занятиях применяются особые 
приемы, активизирующие обучение; 
3) художественная суггестия. Учитель использует на занятиях раз-
личные виды искусства (музыку, живопись, элементы театра) с целью 
эмоционального воздействия на школьника и гармонизации уpoка. 
Основные положения суггестопедии сводятся к следующему: 
1) обучение должно быть радостным и ненапряженным;  
2) его следует осуществлять как на сознательном, так и на подсо-
знательном уровнях; 
3) в обучении следует использовать обычно незадействуемые ре-
зервы сознания с целью повышения результативности. Эти резервы 
могут быть выявлены с помощью суггестии [4, с. 14].  
Учащемуся прививается комплекс умений и навыков, позволяю-
щих в определенный момент, к концу начальной ступени обучения, 
завершить формирование и осуществить запуск механизма иноязыч-
ной речи. Превратившись в средство межличностного общения, язык 
становится также средством развития общающейся личности в обра-
зовательном, нравственном и культурно-эстетическом отношении 
[5, с. 71]. Так как иностранный язык является фактически единствен-
ным учебным предметом, целиком направленным на развертывание 
речевого общения, он обладает незаменимым социально значимым 
потенциалом формирования нравственной, гуманной, активно-
творческой личности. Анализ особенностей иностранного языка как 
учебного предмета приводит к выводу об уникальности его возмож-
ностей в отношении воспитания и развития учащихся [6, с. 43].  
В дополнение к этому, следует сказать, что созданная более             
35 лет назад Галиной Александровной Китайгородской система           
обучения иностранным языкам в настоящее время актуальна и востре-
бована гораздо больше, чем когда-либо вообще [7, с. 34]. Интенсивное 
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обучение – усиленное обучение, направленное на овладение иностран-
ного языка, опирающееся на психологические резервы личности уча-
щихся, в особенности, на управление социально-психологическими 
процессами в группе и управление общением преподавателя с учащи-
мися, учеников между собой, сводящееся к ускорению процесса обуче-
ния иностранному языку при минимальных энергетических затратах 
учащегося и обычно осуществляемые в ограниченные сроки [8, с. 22]. 
Наибольшее распространение интенсивные методы получили в 
начале 20-го столетия, что объясняется политическими и социально-
экономическими причинами и большой популярностью прямого ме-
тода, подготовившего благоприятную почву для интенсивного обуче-
ния иностранному языку. В последнее время в Америке и ряде других 
стран разрабатываются новые варианты интенсивных методов с ис-
пользованием телевидения, радио, телефона с опорой на одно сред-
ство обучения, например, магнитофон. Таков, например, метод Стека, 
основой которого является использование технических средств, что 
позволяет компенсировать отсутствие языковой среды. К Стеку при-
мыкает Малт – создатель автоматического метода, рассчитанного           
на интенсивную тренировку в лаборатории. Смысл метода состоит            
в использовании фонозаписей. Г. Лозанов в своей врачебной практике 
наблюдал резервные возможности человека, заложенные в сознатель-
ной психической сфере. Он считает обязательными положениями               
в системе обучения: раскрытие резервов памяти, интеллектуальной 
активности, положительные эмоции, переживания, которые снимают 
чувство утомления [5, с. 32]. 
Деятельность учащихся при интенсивном обучении протекает          
в атмосфере приподнятости, легкости, непринужденности, довери-
тельности и сотрудничества. Их ожидает смена напряжения и рас-
слабления, осознаваемого и подсознательного, осмысляемого и под-
ражаемого, личностного и коллективистского, воображаемого и ре-
ального, актуального и игрового.  
Учитель принимает на себя сложную миссию максимально за-
действовать и активизировать эти факторы в учебном процессе. Он 
должен сформировать коллектив и управлять им в интересах решения 
сложных дидактико-методических задач: уплотнять время урока и 
концентрировать усилия учащихся, создавать феномен иноязычного 
общения в условиях коллективного речевого взаимодействия, соблю-
дать последовательность в применении различных видов и форм 
упражнений с учетом внутренней гармонии и целесообразности рече-
вых воздействий на учащихся. В центре его внимания – создание в кол-
лективе атмосферы доверительности, поддержки и сопереживания,           
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сочетание активизирующих и релаксирующих и воздействии, совер-
шенствование иноязычно-речевого режима и учебной социотехноло-
гической среды [9, с. 32]. Понятно, что на протяжении интенсивного 
курса учитель сам предъявляет образцы родной и иностранной речи, 
поступков и убеждений, мыслей и чувств, культуры и эрудиции, ком-
петентности и профессионализма. Все эти и свойства нужны в поста-
новке игр и театрализованных этюдов, музыкальных и ритмико-
пластических компонентов урока, в подготовке актуальных материа-
лов для проведения внеклассной работы учащихся. 
Таким образом, интенсивная методика открывает новый взгляд 
не только на оценку эффективности обучения иностранным языкам, 
но и по-новому осмысливает статус этого учебного предмета в систе-
ме среднего и высшего образования, его социальные функции.  
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ  
И ИХ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
В статье описывается место и значение невербальных средств  
в общении, в частности межкультурной коммуникации, а также 
ставится вопрос о необходимости целенаправленного обучения дан-
ным средствам студентов педагогических вузов как будущих препо-
давателей иностранного языка. 
 
Невербальный компонент общения играет существенную роль в 
процессе взаимодействия учителя с детьми, поскольку известно, что 
различные средства невербального общения (жест, мимика, поза, 
взгляд, дистанция) оказываются в некоторых случаях более вырази-
тельными и действенными чем слова. Знание способов и правил невер-
бального общения стирает рамки в общении разных народов, дает воз-
можность контролировать разговор, считывать эмоции партнера, опре-
делять его отношение к себе и ситуации. Это связано, прежде всего,            
с теми процессами глобализации, которые сейчас происходят в мире,          
с развитием и углублением процессов межкультурной коммуникации. 
Установлено, что с помощью языка люди передают не более 40 % 
информации своим собеседникам [7, с. 81]. Остальная информация пе-
редаётся с помощью несловесных средств коммуникации, поэтому сле-
дует говорить о полифункциональности невербальной коммуникации. 
Такое общение может помочь составить полный образ собеседника, то 
есть идентифицировать собеседника; является одним из показателей 
психической стороны субъектов и с помощью эмоциональных проявле-
ний поддерживает оптимальной уровень психологической близости 
между партнёрами; в некоторых случаях выступает в качестве фактора-
экономии речевого общения; усиливает эмоционально-экспрессивную 
насыщенность, то есть с помощью невербального общения можно по-
лучить сведения о морально-личностном потенциале партнёра, его 
внутреннем мире, настроении, чувствах и переживаниях, намерениях и 
ожиданиях, степени решительности или отсутствии таковой [6, с. 207]. 
В основе невербального общения лежат два источника – биоло-
гический и социальный, то есть врождённый и приобретённый в ходе 
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социализации человека [8, с. 153]. Так, жесты и мимика являются 
врождёнными сигналами для получения ответной реакции. Другим 
доказательством биологической природы средств невербальной ком-
муникации является то, что эти элементы с трудом поддаются созна-
тельному контролю человеком.  
Социальная обусловленность характеризуется освоением невер-
бальных средств коммуникации в ходе процессов культурации и со-
циализации. В данном случае некоторые нормы невербальной комму-
никации могут приобретать национальный или этнический характер. 
Так, например, в Европе принято здороваться пожатием руки, в то 
время как в Индии складывают обе руки перед грудью и делают не-
большой поклон [8, с. 155]. 
Невербальные языки важны не только для коммуникации, но, 
прежде всего для формирования внутреннего мира обучающегося и 
его отношения к носителям изучаемого вербального языка, к их куль-
туре, к их способу жизни. В этом отношении особенно важен язык 
повседневного поведения. Язык тела или соматический язык (греч. 
soma – тело, корпус) включает в себя коммуникативные движения, 
психофизические симптомы эмоционального состояния, некоммута-
тивные движения [2, с. 11]. 
Выразительность речевого поведения учителя зависит от умелого 
использования кинетических (от греч. kinetikos – движение) средств: 
мимики, жестикуляции, пантомимики. Действуя на зрительный канал 
восприятия, они усиливают впечатление от звучащей речи, экономят 
время, позволяют оттенить смысл словесного высказывания, отделить 
главное от второстепенного. Кинетический рисунок поведения педагога 
сигнализирует о своеобразии характера, переживаемых эмоциональных 
состояниях, в которых он находится во время урока [10, с. 77]. 
Каждый ребенок нуждается в визуальном контакте с наставни-
ком, его внимательном, личностно заинтересованном взгляде. Однако 
взгляд, длящийся более десяти секунд, вызывает у собеседника чув-
ство дискомфорта.  
Исключительной силой экспрессии обладает рука. Она развива-
лась и совершенствовалась вместе с психикой человека, выступая не 
только как орудие труда, но и орган выражения тончайших пережи-
ваний. Она обрела высший дар образного выражения души человека 
[10, c. 17]. А. Я. Бородецкий называет руку учителя «главным техни-
ческим средством». Когда она развернута – это картина, иллюстри-
рующая слова и иллюстрированная словами; поднятая вверх или на 
кого-то направленная «указующим перстом» – акцент, требующий 
внимания, раздумий; сжатая в кулак – некий сигнал к обобщению, 
концентрации сказанного [3, с. 27]. 
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В современном мире люди часто применяют невербальное обще-
ние, встречаясь с друзьями, родственниками, знакомыми или вовсе с 
представителями другой культуры, поэтому важно знать, как пра-
вильно и корректно применять этот способ. 
Германия является важным деловым партнёром России. В рамках 
этих отношений происходит, в том числе, обмен между учениками, 
студентами, преподавателями. Но очень часто случается так, что 
немцы и русские не могут понять друг друга, так как существуют ба-
рьеры на невербальном уровне. Осознание собственных коммуника-
тивных особенностей невозможно без соотнесения с другими культу-
рами, именно поэтому стоит изучить невербальную сторону отноше-
ний этих культур [4, с. 170–173].  
А. Б. Соломоник, цитируя российского культуролога А. Я. Флиера, 
отмечает, что «…в невербальных языках культуры есть много интерна-
ционального, схожего по основаниям либо общности хозяйственно-
культурной типологии или единства цивилизационных черт культуры» 
[9, с. 173]. Данная точка зрения схожа и с позицией Г. Е. Крейдлина, ко-
торый, приводя в пример высказывание Ч. Чаплина о том, что «каждый 
народ и каждая культура имеют своё «немое кино» ... и если я посмот-
рю, как вы двигаетесь и жестикулируете, то сразу скажу вам, где вы ро-
дились…», подчёркивает незаменимую роль невербального общения            
в сфере человеческих отношений [7, с. 132]. Таким образом, невербаль-
ное общение, а именно оптико-кинесические средства, является одним 
из главных компонентов межкультурной коммуникации.  
Автором статьи было проведено эмпирическое исследование 
(опрос) с целью: 
1) сравнить, как одно и то же кинетическое средство воспринима-
ется в русской и немецкой культуре; 
2) выявить, имеют ли студенты двух стран представления об ино-
странной культуре невербального общения. 
В исследовании принимали участие 20 русских и 20 немецких 
студентов в возрасте от 18 до 20 лет, изучающих соответственно 
немецкий и русский языки. Опрос состоял из двух частей.  
В первой части участникам исследования были предложены кар-
тинки с изображениями некоторых жестов с заданием определить              
и описать их значение в Германии и России. Следует отметить, что не 
все значения представленных жестов совпадают в двух культурах. 
Однако 84 % опрошенных русских студентов определили все значе-
ния как одинаковые. В то время как большинство немецких студентов 
предположили различия в некоторых жестах, хотя 46 % студентов 
определили эти различия неверно.  
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Во второй части опроса от студентов требовалось в свободной 
форме определить значение предложенных изображений поз в России 
и Германии и описать ситуации, в которых возможна та или иная ди-
станция между говорящими. Эта часть вызвала наибольшие затрудне-
ния у участников. Результаты данного опроса были схожи с результа-
тами первой части исследования.  
Таким образом, полученные ответы обеих групп студентов сви-
детельствуют о низком уровне компетентности в иноязычной социо-
культуре, а именно во владении оптико-кинетическими средствами. 
На основе этого можно сделать вывод, что, несмотря на то, что 
студенты могут определить по мимике и жестам настрой человека, 
они не имеют представлений о культуре и этикете поведения в раз-
личных сферах общения. Из этого следует, что у студентов разный 
уровень подготовки и понимания невербального преподавания. Есть 
такие студенты, уровень развитости невербальных средств которых 
слишком низок не только для профессионально-педагогического, но 
даже для простого общения с окружающими. Возникает проблема не-
достаточного владения невербальными средствами общения у студен-
тов, готовящихся получить педагогическую профессию, в которой 
знание основ невербальной коммуникации и умение эффективно 
пользоваться языком жестов являются одними из главных требова-
ний. Таким образом, в педагогических учебных заведениях необхо-
димо больше внимания уделять важности роли невербального компо-
нента общения в педагогическом процессе и целенаправленно разви-
вать его у будущих учителей.  
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КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД  
В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 
В статье рассматривается культуроведческий подход как осно-
ва в обучении учащихся диалогической речи в средней школе. Раскры-
та сущность культуроведческого подхода в обучении иностранным 
языкам и обоснована его актуальность в современной системе язы-
кового образования. Определены разновидности культуроведческого 
подхода, такие как лингвострановедческий, коммуникативно-
этнографический и социокультурный, и выделены их основные ха-
рактеристики и особенности.  
 
Основной и ведущей целью в преподавании иностранных языков 
в общеобразовательной школе является формирование коммуника-
тивной компетенции, что определяет весь учебный процесс. Одной из 
основных форм речевого общения является диалогическая речь. Не-
смотря на то, что диалогическая речь сложнее монологической с точ-
ки зрения напряженности внимания, а также разнообразия и качества 
используемых речевых образцов и т. д. Однако предпочтение отдает-
ся диалогической речи. Ведь именно через диалог отрабатываются             
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и запоминаются отдельные речевые образцы, речевые структуры, ко-
торые используются затем в монологической речи. Таким образом, 
обучая иностранному языку, необходимо формировать у школьников 
коммуникативные умения, необходимые для человека как члена об-
щества, члена коллектива. 
Актуальность данной темы обусловлена тем что, в настоящее 
время возникают возможности реального использования иностранно-
го языка как средства взаимодействия разных национальных культур. 
Показ по телевидению передач зарубежных телекомпаний, наполне-
ние отечественного рынка товарами иностранных фирм, расширяю-
щиеся партнерские связи – все это представляет реальную возмож-
ность вступать в контакт с носителями иностранного языка и пользо-
ваться средствами информации о стране изучаемого языка. Указан-
ные факторы ведут к необходимости приобщать ученика к иностран-
ному языку как средству общения и средству познания иной нацио-
нальной культуры.  
Представляется целесообразным рассмотреть современные куль-
туроведческие подходы к обучению иностранного языка. Выделяют 
следующие культуроведческие подходы: лингвострановедческий; 
коммуникативно-этнографический; социокультурный [1]. 
Лингвострановедческий подход. Е. М. Верещагин и В. Г. Косто-
маров, основоположники данного подхода, развили и обосновали 
мысль о необходимости одновременного изучения национальной 
культуры народа и его языка. Обращение к проблеме соизучения язы-
ка и культуры не случайно, т. к., как подчеркивает Г. Д. Томахин, это 
позволяет удачно сочетать элементы страноведения с языковыми яв-
лениями, которые выступают не только как средство коммуникации, 
но и как способ ознакомления обучаемых с новой для них действи-
тельностью [2]. 
Коммуникативно-этнографический подход. Сторонники данного 
подхода, также как и лингвострановеды, утверждают, что «обучение 
языку всегда и неизбежно означало и означает в действительности 
обучение языку и культуре» [3, с. 5]. При этом уточняют, что, во-
первых, сам феномен культуры многомерен, т.к. включает в себя яв-
ления культуры, рассматриваемые не только в современном состоя-
нии (синхронии), но и в развитии (диахронии), а также «продукты 
культуры» (философия, искусство, литература), стереотипы повсе-
дневной жизни и их проявления в различных субкультурах (связан-
ных с возрастом, профессией, образовательным уровнем, поколением, 
расой, полом и пр.). Более того, подчеркивает К. Крэмш, в процессе 
иноязычного общения важную роль играют не только события, но и 
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их отражение в общественном сознании («культуроведческое вооб-
ражение»), т. к. и оно может разниться в различных культурах [4]. 
Во-вторых, если до 80-х годов основной тенденцией во взаимодей-
ствии культур было стремление к созданию универсальной планетарной 
культуры, то в настоящее время речь идет о плюрализме культур, ре-
альном многообразии культурно-исторических систем и о диалогиче-
ских принципах их взаимодействия. В-третьих, именно в процессе меж-
культурного взаимодействия, происходит актуализация особенностей, 
национального своеобразия данных культур, в результате чего проявля-
ется общечеловеческое и специфическое каждой культуры как системы. 
В процессе реализации коммуникативно-этнографического подхода              
в зарубежной методике обучения иностранного языка сказанное прояв-
ляется во все возрастающей интенсивной социологизации практики 
иноязычного речевого общения. Это означает, что в настоящее время            
в учебном процессе (независимо от концептуальных различий в систе-
мах обучения иностранному языку) используются результаты исследо-
ваний из смежных дисциплин, прежде всего из социологии, истории, 
этнографии, социальной антропологии и др. 
Социокультурный подход. В связи с происходящими в мире про-
цессами возникла необходимость внести существенные изменения            
в цели и содержание соизучения языков и культур, которые позволи-
ли бы уйти от упрощенного фактологического подхода к овладению 
компонентами духовной и материальной культуры и которые отвеча-
ли бы современным дидактическим требованиям. Во главу угла уже 
не может ставиться просто национально-культурная специфика стра-
ны изучаемого иностранного языка с определенной долей страновед-
ческих лингвострановедческих явлений и фактов. Практика модерни-
зации гуманитарного образования в России и в других европейских 
странах в последние годы показывает, что в языковом образовании 
явно ощущается потребность современной цивилизации в полифунк-
циональном культуроведческом образовании. Этот тип образования, 
безусловно, выходит за рамки традиционного страноведческого озна-
комления со странами и жизнью их народов [5]. 
Социокультурный подход ориентирован на обучение межкультур-
ному иноязычному общению в контексте социально-педагогических 
доминант педагогики гражданского мира и согласия, аккумулирую-
щей идеи общепланетарного глобализма, гуманизации, культуровед-
ческой социологизации и экологизации целей и содержания обучения 
иностранного языка [5].  
Как отмечается в методической литературе, целью социокуль-
турного образования является формирование, а затем динамичное 
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развитие полифункциональной социокультурной компетенции, помо-
гающей индивиду ориентироваться в различных типах культур и ци-
вилизаций и соотносимых с ними коммуникативных нормах общения, 
адекватно интерпретировать явления и факты культуры (включая ре-
чевую культуру), и использовать эти ориентиры для выбора стратегий 
взаимодействия при решении личностно и профессионально значи-
мых задач и проблем в различных типах современного межкультур-
ного общения. 
Социокультурная компетенция рассматривается как совокуп-
ность знаний, умений, способностей и качеств личности, которые 
обеспечивают общение на иностранном языке в различных ситуациях 
в соответствии с нормами языка [5]. Социокультурная компетенция 
является неотъемлемой частью коммуникативной компетенции. Фор-
мирование социокультурной компетенции на занятиях иностранного 
языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических и 
этических знаний о стране изучаемого языка. Важно также обратить 
внимание на культурное невербальное поведение, чтобы научить 
учащихся избегать неадекватного или оскорбительного для другого 
народа невербального поведения. 
Для диалогической речи важно уметь сформулировать содержа-
тельно-ценный вопрос, то есть он должен не только запрашивать ин-
формацию, но и определять общение. Обучая диалогическому обще-
нию, учитель включает в процесс обучения следующие этапы: 
1) языковой – работа над совершенствованием навыков и умений, 
связанная с правильным использованием слов и конструкций; 
2) речевой – тренировка использования различных речевых мо-
делей в разных ситуациях для их автоматизации; 
3) коммуникативный – мотивированная коммуникативная ситуа-
ция говорения как творческая деятельность учащихся. 
Ученые выделяют этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-
обмен мнениями, диалог побудительного характера, диалог-спор, 
диалог-объяснение, диалог-ссору и диалог-унисон, диалог-монолог, 
диалог-подхват, интервью. Диалогическая речь бывает двух видов: 
стандартные (диалог между учителем и учеником, родителем и ре-
бенком, врачом и пациентом, продавцом и покупателем и т. д.) и сво-
бодные (беседы, дискуссии, интервью). 
Таким образом, выявив сущность культуроведческого подхода и 
его актуальность в обучении иностранному языку в настоящее время 
можно сделать вывод, что используя культуроведческий подход                
в обучении диалогического общения, мы значительно расширяем 
лингвистический и страноведческий кругозор учащихся. 
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